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M E L I L L A , Septiembre, 19 . dedor de e l la , cambian los moros i n -
* L a s tropas e s p a ñ o l a s concentra- mediatamente de emplazamiento pa-
rias en la r e g i ó n de Mel i l la para las r a sus c a ñ o n e s . Var ios c a ñ o n e s ma-
i operaciones contra las kabi las rebel- r r o q u í e s han sido emplazados, 
¿es e s t á n en h ú m e r o de sesenta mi l 
aproximadamente. 
Todas las ramas de servicio van 
a c l i m a t á n d o s e r á p i d a m e n t e dispues-
E N A U S T R I A S E P I D E 
L A I N M E D I A T A F U S I O N 
C O N A L E M A N I A 
V I E N A , Septiembre 18 . 
Hoy se c e l e b r ó una m a n i f e s t a c i ó n 
monstruo bajo los auspicios del par-
tido P a n G e r m a n i s t a desfilando mi l la 
res de individuos para protestar con-
S E B U S C A A L O S 
R E S P O N S A B L E S D E 
L A R E V O L U C I O N 
D E N I C A R A G U A 
L O S U L T I M O S M O M E N T O S D E A N N U A L 
E l n ú m e r o de moros en los mon-
tes alrededor del G u r u g ú a l parecer 
se ha reducido y ahora se ca lcu la 
en s ó l o quinientos guerreros deter-
tas a soportar las privaciones de la | minados, 
campaña. | Se han enviado grupos a l inte-
T a m b i é n se e s t á n acostumbrando ! r ior para levantr a las tribus que 
M A N A G U A , Septiembre 18. 
t ra la paz ignominiosa y los males i U n a c o m i s i ó n mixta que celebra j las provincias del R h i n desde que em-
que de e l la han resultado" y /deman- 8U8 se8fone.3 en ^ ^ P i n o hace toda neZ5 el armist ic io hasta el l o de Ma-
a las granadas y balas que vuelan 
constantemente en torno suyo. 
Frecuentes marchas nocturnas de 
columnas que apoyan a los grupos 
hasta ahoran no han participado en 
la c a m p a ñ a . 
L o s i n d í g e n a s diten que Abd-e l -
K r i n , el cabeci l la moro, d e s p u é s de 
dar la inmediata f u s i ó n con Alemania , clase de esfuerzos para determinar el 
E l motivo pr inc ipal que ha Inspi- origen del tt«vlnü6nto revo-
rado dicha m a n i f e s t a c i ó n es la cr is i s I lucionario que c u l m i n ó en la i n v a s i ó n 
de Burgendand que va cada d ía de -de l teritorio n i c a r a g ü e n s e por part i -
mal en peor por no h a b é r s e l e apl ica- des ^ ^ J J ^ ^ ^ J ^ 0 ^ 
do, remedio alguno y que c o n t i n ú a 
creando serios temores de que aca-
be poyprovocar una cris is p o l í t i c a I n -
t e r n a . L a o p i n i ó n p ú b l i c a en A u s t r i a 
ras que cruzaron la frontera, 
L a s pruebas ofrecidas hasta aho-
r a no parecen estar muy de acuerdo 
y personas que se han dedicado a 
no sabe una sola palabra acerca de l ! e s tud iar la s i t u a c i ó n aseguran que el 
portadores de provisiones, columnas presentar todas la res istencia posi-
que consisten principalmente de 'ble en el á r e a del G u r u g ú , no se 
miembros de la L e g i ó n E x t r a n j e r a propone resist ir mas sino hasta que 
y de tropas i n d í g e n a s , han he- ios e s p a ñ o l e s lleguen a las Inmedia-
t o ver a las tropas e s p a ñ o l a s jeiones de A n n u a l .donde él tiene su 
recién llegadas que es necesario j cuarte l general. 
proyecto de arreglos de las Entente , 
j pero noticias de fuente checo eslovaca 
y yugo eslaca parecen indicar que hay 
intenciones de poner en p r á c t i c a una 
a c c i ó n c o n j u n t a ^ i l i t a r con I ta l ia san 
clonada por las d e m á s potencias a l i a -
das . 
estar en guardia y esperar hosti l ida-
des eutre los terrenos escabrosos y 
las e n m a r a ñ a d a s sendas de los alre-
dedores. 
Durante algunos d í a s antes de que 
empezado la ofensiva e s p a ñ o l a las 
G A S T O S D E O C U P A C I O N 
D E L O S E J E R C I T O S 
A L I A D O S E N E L R I N 
P A R I S , Septiembre 18 . 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones ha I IQ Q U E R E F I E R E U N C H O F E R D E L A C O M A N D A N C I A G E N E -
S o ^ ^ ^ R A L . - E L G E N E R A L S I L V E S T R E E N V I O A M E L I L L A 
sos e j é r c i t o s al iados de o c u p a c i ó n e n , l a s I N S I G N I A S D E S U C A R G O . — U N A E S C E N A D E E M O -
C I O N T R A G I C A . — C O M O M U R I O E L G E N E R A L . 
_ de 1 9 2 1 . L a s c i fras computadas / 
por los varios gobiernos que f ueron | E1 sistema torpe e incomprensible 
presentadas a la C o m i s i ó n de R e p a r a - i d e l silencio sigue imperando en Ma-
drid . A l pueblo patriota que lejos clones indican que el mantenimiento 
de las fuerzas de o c u p a c i ó n de F r a n -
cia 2 3 0 . 4 8 5 . 4 7 0 francos franceses; 
I n g l a t e r r a £ 5 2 . 8 8 1 . 2 9 8 ; B é l g i c a 
3 7 8 . 7 3 1 . 3 9 0 francos belgas; I t a l i a 
1 5 . 2 0 7 . 7 1 7 francos franceses y los 
Es tados Unidos $ 2 7 8 . 0 6 7 . 0 1 0 . 
A s í pues el costo de mantenimiento 
por d í a y por cabeza de cada soldado 
f r a n c é s es de 1 5 . 2 5 francos france-
ses, I n g l é s , 15 chelines, belga 1 6 . 5 0 
L o s uburblos de esta c iudad estu-
vieron bajo un fuerte bombardeo du-
rante los d í a s que precedieron a la 
fensiva que el s á b a d o d i ó por resu l -
tado la captura de Nador. L a pobla-
c i ó n c iv i l , se mostraba tan temerosa 
tropas estaban ansiosas de avanzar, como durante los t r á g i c o s d í a s de 
pero el acanze f u é aplazado por el Jul io , eti que las f a n t á s t i c a s tr ibus 
General Berenguer, el Alto Comisa- amenazaban con penetrar en la c iu-
rio e spaño l , mientras se c o n s e g u í a dad en cualquier momento. Muchos 
todo lo necesario para una marcha vecinos cerraron sus casas p r e p a r á n -
triunfal. .dose para regresar a E s p a ñ a y m u -
Municiones, tanques, aeroplanos, |chos en efecto regresaron, 
carros, motores, c a ñ o n e s de campa- L o s m a r r o q u í e s emplazaron c a ñ o -
ña y otros equipos de todas clases ¡ n e s en la c iudad. L a s granadas ca-
lían estado llegando diariamente en 
gran n ú m e r o de a l g ú n tiempo a es-
ta parte. Cas i todo estaba listo 
cuando se o r d e n ó el avance. 
• E l emplazamiento de los c a ñ o n e s 
marroquíes en las lomas y desfila-
deros alrededor del G u r u g ú se e s t á 
cambiando constantemente. 
Siempre que los art i l leros e s p a ñ o -
les descubren a lguna p o s i c i ó n ma-
yeron sobre una vasta á r e a pero ca-
si n inguna de ellas e x p l o t ó . 
S E D E S C U B R E L A I M P R E N T A 
C L A N D E S T I N A E N B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Septiembre 18. 
L a p o l i c i í a de esta' c iudad ha des-
cubierto por fin la imprenta clandes-
tina del diario terrorista Sol idaridad 
Obrera confiscando l a i n s t a l a c i ó n y 
deteniendo a numerosos s indical istas 
rroquí y dejan caer granadas ali^e-1 relacionados con sus act iv idades . 
J A P O N , C H I N A Y L O S ¡ P A R E C E C O N F I R M A R S E 
E S T A D O S U N I D O S ! L A R E T I R A D A G R I E G A 
C a r t a d e l c o n t r a l m i r a n t e 
S i m s a l a m a r i n a m e r c a n t e 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
alzamiento tuvo su origen en Hon-
dura , mientras que otros pretenden 
estar igualmente informados insis-
ten en que el centro del movimiento 
subversivo fué Nueva Segovia en Ni -
caragua . Durante los disturbios p r o - ' f r a n c o s belgas. I ta l iano 22 francos 
vocados por la r e b e l l ó n varios pue - j frances03 ^ americano 4 -50 pesos 
los fueron atacados y saqueados por 
fuerzas que se dice cruzaron la fron-
tera h o n d u r e ñ a . 
j L o s principales jefes de la insu-
r r e c c i ó n fueron T e ó f i l o J i m é n e z y los 
hermanos Ju l io y C o n c e p c i ó n P e r a l -
ta. L a c o m i s i ó n trata actualmente de 
establecer a quien corresponde la res-
I ponsabil idad del levantamiento y de , 
¡ a v e r i g u a r quien s u m i n i s t r ó las a r - ) 
¡ m a s y el dinero indispensables p a r a ' 
l e í mismo. Tanto el gobierno hon-
d u r e ñ o como el de Nicaragua han 
¡ p r e s e n t a d o a dicha c o l i s i ó n copio-
isas pruebas documentarlas , h a b i é n -
¡ d o s e comprometido el de Honduras a 
cast igar a cualquier funcionario ci 
L l o y d G e o r g e y D e V a l e r a 
n o l l e g a n a u n a c u e r d o 
e n l a c u e s t i ó n i r l a n d e s a 
Comentarios de la P r e n s a Asoc iada) 
. . M r . L l o y d George m a n i f e s t ó hoy 
en un telegrama enviado a Mr. de Va-1 te de lo que se c r e y ó ? 
W A S H I N G T O N , Septiembre 19 . 
E l Contra lmirante W i l l í a m S . Sims 
W i l l l a m S . S ims en car ta dirigida a 
la A s o c i a c i ó n Nacional de la Mar ina 
Mercante y publicada hoy en esta ca-
pital , dec lara que el Senador Cárter ¡ ^ f ^ ^ j j f ^ j T q ^ no h a y a ' o b ¡ ¿ r v a d o 
Glass , de V i r g i n i a , c o m e t i ó un error j a ¿ ^ ¿ ^ neutra l idad. Todo el m a t e - ' . 0 independiente y soberano s e r á 
que 
de ami lanarse ante la desgracia, se 
crece al castigo y responde de manera 
tan gal larda que nada regatea ni en 
hombres ni en dinero; a ese pueblb 
enamorado de su E j é r c i t o , que vive 
pendiente de su movimiento m á s i n -
significante, se le niega toda infor-
m a c i ó n y se le niega el derecho a 
saber hasta lo satisfactorio. 
T a l vez mi ignorancia en asuntos 
p o l í t i c o s o en problemas guberna-
mentales me inhabi l i ten para apre-
ciar todo lo bueno de ese s istema; 
pero hasta el presente, he visto que 
no hay nada mejor que el silencio 
oficial para que los disparates o las 
invenciones sean recibidas por la 
o p i n i ó n p ú b l i c a como a r t í c u l o s de f̂ . 
Avanzamos hasta Nador y l lega-
mos por el sur de Mar C h i c a hasta 
Zoco el A r b a de A u k e r m a n . De es-
to hace varios d í a s y nada nuevo 
se nos notifica. ¿ E s que para ma-
yores avances falta m a t e r i a l ? ¿ E s 
que estas operaciones s ó l o han sido 
reconocimientos a fondo y de ellos 
resulta que el enemigo es m á s fuer-
Pues una u 
lera que de no ret irar é s t e su preten 
s i ó n a conferenciar con los represen-
tantes b r i t á n i c o s como jefe de un E s -
L A O P I M O N E N E L J A P O N S O B R E 
L A S M E Y A S P R O P O S I C I O N E S 
A M E R I C A N A S 
T O K I O , Septiembre 18 
L a s nuevas proposiciones ameri -
canas sobre las que se espera cons-
truir un programa definitivo para la 
conferec ía de Washington sobre l i -
mi tac ión de armamentos ha est imu-
lado aun mayor i n t e r é s del que re i -
naba sobre este asunto y suscitado 
nuevas discusiones. Se sabe que el 
gobierno j a p o n é s ha prestado gran 
atención a las manifestaciones de 
los Estados Unidos sobre C h i n a y S i -
beria sobre todo con respecto a cues-
tiones como las de igualdad de opor-
tunidades comerciales e industr ia -
les el asunto ge/ieral de los derechos 
económicos prefferenciales y los pro-
blemas de concesiones monopolios y 
la extens ión de las l í n e a s ferrovia-
rias incluyendo en esta ú l t i m a cues-
tión todo lo relacionado con el F e -
rrocarril Oriental Chino . 
Ha provocado part icular i n t e r é s la 
sugest ión de que se discutiese de un 
modo general las orientaciones p o l í -
ticas que deben adoptarse con res-
pecto a China y a Siberia. E n />s 
círculos d i p l o m á t i c o s d e esta capital 
se supone que los Es tados Unidor 
creen oportuno que se examinen mi -
nuciosamente todos los contratos 
que en China se han realizado con 
las potencias mediante los cuales es-
tas han logrado establecer derechos 
e intereses en C h i n a y en la 'S iber ia , 
o gracias a las cuales se les ha con-
7.22 fiado ciertas empresas en dichos pa í -
4.05 ses. Dicho e x á m e n t e n d r í a por obje-
2.91 to el impedir toda inteligencia e q u í -
3.57 voca en lo porvenir sobre a s i r o s que 
6.05 «o fuesen objeto de un convenio de-
7.52 linitivo y evitar, pretensiones y re-
3.t9 clamaciones contrarias basadas en 
3.73 contratos vigentes. 
oa « A1 resumir el punto de vista que 
6 J : Prevalece en esta capital e l diario 
lamato" declara que el J a p ó n no 
se propone inmiscuirse en la p o l í t i -
ca interior de China l i m i t á n d o s e a 
Prestarle la ayuda necesaria para 
que pueda valerse por si misma y 
«arle toda clase de consejos de c a r á c -
ter amistoso, pero el gobierno japo-
nes desea que se mantenga el status 
jue respecto a esferas de influen-
z a ya reconocidas por tratados v í -
sentes o convenios especiales. 
dPhPlna el "Yamato" que el J a p ó n 
mantenerse irreductiblemente 
hp, fSt? a cualquier s u g e s t i ó n para 
la m lzar el ferrocarri l del S u r de 
la Manchuria. 
E L P A R T I D O D E O P O S I C I Ó N J A P O 
V i - A Y L A C O N F E R E N C I A D E 
TniÍASHlN( iTON 
í ? ' SePtiembre 1 9 . 
'den/ yizconde T a k a a k i K a t o , P r e s i -
sicM Kensie K a i o Part ido de Opo 
nuhi,n,-Íín nota que ha dado hoy a la 
sistir ^ dice que el J a p ó n debe in 
ton n en la Conferencia de W a s h i n g -
ño n 6 se c e l e b r a r á a fines del Oto-
tiv'asi8?10 sobre las cuestiones r e í a -
los o h f6^"0 Oriente, sino t a m b i é n 
incliia afGctan a la costa amer icana 
uso México y t a m b i é n A u s t r a l i a , 
de tnHlet,lrada de las fortificaciones 
tralita !Vas Isla3 del P á c i f i c o , l a neu 
canópL í1 del Cana l de P a n a m á , la 
Puesta , n (ie la3 l imitaciones i m -
^undo a ,comerclo costero en todo el 
tlngos o7 d?8apar ic ión de los dis-
8ol al n Pre^uicios raciales, con a r r e -
la h i iJL.? i í Ip l0 de la coexistencia de 
cía y w d a d y el e s p í r i t u de j u s t i -
en las ór anitarisrno deben incluirse 
66 celebrp^810101168 del J a p ó n cuando 
la Asopfa! ia Conferencia a juicio de 
Utfea N4cionnalInvestigadora de l a Po-
^aíVúhH11581110 se f u n d ó Para edu-
lo relativa o00, y darle a conocer todo 
Siete n r ^ ^ Conferenc ia . 
^8ociación ieSOres son 3efes de la 
Rusia estn, L a n t e 3 de ,a guerra con 
ron una or J r ? m o s indlviduos f orma-
Promover ,5 lzacWu semejante para 
n esa ooír«l*Spiritu de Patr iot ismo. 
mUclios Duhi, " 5ueron ayudados por 
Pubhciatas del J a p ó n . 
asa a la. rtu. — 
la ultinia P á g i n a co lumna 3 
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 1 8 . | 
L a s fuerzas griegas que ejecutaron 
el movimiento ofensivo contra los na-
cionalistas turcos en el A s i a Menor 
han iniciado una ret irada general ha-
cia las posiciones que ocupaban antes 
i de empezar dicho movimiento . L a s 
informaciones llegadas a esta capital 
indican que el e j é r c i t o griego se ha 
I retirado a t r a v é s del r ío S a k a r í a que 
I tantas p é r d i d a s le o c a s i o n ó a l tratar 
I de forzarlo en una batal la que d u r ó 
i m á s de diez d í a s . E l movimiento de 
I retirada a t r a v é s de dicho r ío f u é efec 
| tuado sin que las fuerzas griegas fue-
sen objeto de p r e s i ó n enen^pa. 
L o s comunicados oficiales griegos1 
publicados d i ñ a n t e la pasada sema-
na admiten el fracaso del e j é r c i t o he-
leno en su avance hacia A n g o r a e in-
dican que la resistencia turca ad-
quir ía mayor intens idad. L a s noticias 
del cuarte l general turco relativas, 
aproximadamente a los mismos d í a s 
pretenden que ios griegos se re t i ra -
ban desordenadamente y que los oto-
manos h a b í a n capturado una canti-
dad considerable de b o t í n . 
L o s turcos residentes en Constanti-
nopla experimentan gran j ú b i l o so-
bre este cambio de car iz en los acon-
tecimientos y por todas partes ondea 
en los aires la bandera de la media lu 
n a . L o s griegos por su parte parecen 
desalentados por el fracaso y a que 
c r e í a n que era indudable la c a í d a de 
A n g o r a . 
S I G U E S I E N D O G R A V E L A 
S I T U A C I O N E N L A I N D I A 
al decir que en una c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvo en L o n d r e s h a b í a dicho el c i -
tado Contra lmirante que a los E s t a -
dos Unidos no d e b í a n emprender el 
desarrollo de una Mar ina m é r c a m e 
propia . 
E l contra lmirante explica que 10 
que dijo fué que "con la actual res-
t r i c c i ó n de nuestras actuales leyes 
m a r í t i m a s s e r í a d i f í c i l en extremo 
que nuestro p a í s construyese una m a 
r í n a mercante que subviniese a nues-
tras neces idades ." 
L a d e c l a r a c i ó n es una respuesta a 
una carta en que se pregunta si el A l -
mirante h a b í a sido citado correcta-
mente por el Senador de V i r g i n i a en 
discurso recientemente pronunciado 
en la A l t a C á m a r a . L a cita que se 
hace de este discurso es la siguiente: 
"Cuando estuve en el extranjero 
en 1918 el A l m i r a n t e Sims, con gran 
asombro m í o , me dijo en Londres que 
no c r e í a que los Es tados Unidos de-
b í a n emprender el desarrollo de una 
mar ina mercante propia . Di jo que 
c r e í a que el campo de la actividad de-
bía dejarse a la G r a n B r e t a ñ a , agre-
gando que los Ingleses eran nuestros 
r l a l de guerra que fué capturado 
cuando los rebeldes fueron recha-
zados a l otro lado de la frontera 
h o n d u r e ñ a , int luso grandes cantida-
des de rifles s istema Mauser y R e -
mington, s e r á devuelto a Nicaragua . 
Var ios de los jefes revolucionarios 
fueron arrestados en Honduras y se 
encuentran detenidos en Tegucigal 
imposible una conferencia 
delegados sinn-feiner. 
los 
otra cosa debieran dec ir la , porque 
peor es dar paso a las h i p ó t e s i s , po-
cas veces razonadas y r a r a vez so-
metida a m e d i t a c i ó n . 
No obstante, acepto como buena 
todo lo que e s t é relacionado con el 
pa hasta que el gobierno h o n d u r e ñ o p e n d i e n t e y soberano 
decida de su suerte. 
U N A G R A N J A P A R A 
S A N C R I S T O B A L 
E l texto del te legrama del P r i m e r j P r e s e n t e o con el futuro: bien e s t á 
Ministro i n g l é s es como sigue: IQue el enemigo no sepa una palabra 
" R e c i b í su te legrama de anoche |de l movimiento de tropas ni de los 
y observo que en é l no modifica us-'elementos con fl116 contamos; pero 
ted la p r e t e n s i ó n de que sus delega- lo ^ue no comprendo es la terque-
dos se entrevisten con nosotros como dad en negarnos lo que en A n n u a l 
o c u r r i ó , porque el i n t e r é s es tan 
grande que si fuese c u e s t i ó n de com-
prarlo a muy alto precio, muchos se-
representantes de un E s t a d o índe -
( P o r t e l é g r a f o ) 
San C r i s t ó b a l , Septiembre 19. 
D I A R I O — H a b a n a 
miembro del Imperio b r i t á n i c o . E s a 
fué la base fundamental de nuestras 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a D r . Proposiciones y no podemos a l terar-
Col lantes se encuentra en é s t a oon e l ; , * , , , , 
p r o p ó s i t o de e s t a b l e - una granja , E1 estado legal que ustedes re-
o a r l e n t e r h u V g n g T e ' n ^ con campos de e x p e r i m e n t a c i ó n en es-1 ^ a m a n Por adelantado para sus de-parlentes huesos de nuestros huesos ^ térmlyno E1 pueblo egpera que,legados es en real idad una repudia-
cumpla su promesa as í como la pu- | c lPn a esa base- Es toy dispuesto a 
"Usted no impuso condiciones de 
esa naturaleza de antemano cuando ríai í 1 f ^ ^ ^ ^ « r p1 ^ i . . . „ * „ j t u j eastarlo con tal de penetrar el mis-
í i v U é . I f p H "16 e n n U l Í 0 PaSad0- terio que envuelve aquel la tragedia, 
invite a usted en aquel la o c a s i ó n a , , . . . 
entrevistarse conmigo, s e g ú n los t é r - E n tanto nos dan la3 noticias por 
minos de mi carta , como el jefe de!cucharadas , como las medicinas nos 
una gran m a y o r í a del S u r de I r l a n d a ! o c V p a r e m r 1de i r ^ ? P h . " í ? » 
y usted a c e p t ó esa i n v i t a c i ó n " . * haciendo luz en las t nieblas que 
t.r. , J, . , . . envuelven los sucesos ocurridos el 21 V**» lapws iB i i 
Desde él principio mismo de og V Tuiio ' u n c i n t u r ó n - f a j í n 
nuestrs conversaciones c o m u n i q u é a y ¿ ¿ * « i * v . 
usted que e s p e r á b a m o s que I r l a n d a I E1 s e ñ o r V i l a San J * * & correspon-
prestase homenaje de fidelidad a l f f j . ^ S f ™ ^ ^ 
trono y se crease un porvenir como'T 
U n i v e r s a l , " dice 
t imas c r ó n i c a s : 
en una de sus úl-
E L G E N E R A L 
P R E S E N T A 
S I L V E S T R E 
E N A N N U A L 
S E 
S I M L A , Septiembre 18 . 
E n el Consejo de E s t a d o el Secre- | 
tario del Inter ior a n u n c i ó que a cris is • 
en Malabar c o n t i n ú a inspirando se - j 
r íos temores y que el e s p í r i t u de l a i 
r e b e l i ó n no ha sido sofocado m á s que I 
en las inmediatas c e r c a n í a s de dicha ! 
p o b l a c i ó n donde se encuentran acuar 
teladas las troj?as y cerca de las l í -
neas ferroviarias , a ñ a d i e n d o que l a 
vida y las propiedades de todos los | 
I que no profesan la r e l i g i ó n del I s l a m 
I se ven seriamente amenazadas . 
E l interior de E n a d y el distrito de 
I W a l l p v a n a d se encuentran t o d a v í a 
en poder de unos 3 . 0 0 0 rebeldes. 
M a n i f e s t ó el secretario del Inter ior 
i que le era imposible pronosticar cuan 
! do p o d r í a revocarse la*ley m a r c i a l . 
y sangre de nuestra sangre, y que se 
p o d í a depositar en ellos plena con-
fianza, en la seguridad de que ven-
d r í a n en defensa nuestra en caso de 
guerra; que eran mar ina innato, 
mientras nosotros no s a b í a m o s nada 
de eso. A d e m á s , a g r e g ó se necesita-
ría una gran s u b v e n c i ó n para dirigir 
una m a r i n a y el pueblo americano se 
opone a l establecimiento de semejan-
te subsidio . 
E n su c o n t e s t a c i ó n a la A s o c i a c i ó n 
M a r í t i m a , el A lmirante Sims, dice: 
No me sorprende que el Senador Olass 
se haya asombrado si me e n t e n d i ó de 
esa m a n e r a . " 
"Vosotros p o d r é i s juzgar cuan le-
jos é s t a esto de lo que he pensado o 
puedo pensar de la mar ina mercante 
por el hecho de que la A r m a d a de los | 
Es tados Unidos s e r í a de muy poco va -
lor como defensa de los Estados U n í -
dos y sus posesiones si no fuera por la 
m a r i n a mercante . 
Si l a m a r i n a mercante no suminis-
trase el transporte para la Inmensa 
cantidad de provisiorfes que necesita 
una escuadra , esta q u e d a r í a res tr in-
gida en sus operaciones a una distan-
c ia relat ivamente corta desde su ba-
se mas c e r c a n a . 
Si nuestra escuadra fuese enviada 
a un ataque a larga distancia t e n í e n 
do que atravesr el O c é a n o se necesi-
t r í a n algo a s í como 3 0 . 0 0 0 toneladas 
de provisiones a l d ía , incluso combus 
tibies y todo lo d e m á s . E s t e es uno 
de los elementos esenciales que en-
tran en l a c o n s i d e r a c i ó n de lo que nos 
otros l lamamos la l o g í s t i c a de una 
o p e r a c i ó n mi l i tar , y es uno de los 
asuntos que m á s se estuditn por los 
que e s t á n encargados de preparar los \ con el nombre de 
planes nava les . "̂ s, 
" L o que yo recuerdo de m í conver-
s a c i ó n con el Senador Glas s es haber-
le dicho que con la r e s t r i c c i ó n de mies 
tras actuales leyes m a r í t i m a s s e r í a 
muy di f íc i l para nuestro p a í s desarro 
l l a r una m a r i n a mercante a la a l tura 
de nuestras neces idades ." 
"De esta referonria, 
por un chauffeur del 
general de la plaza, 
t ransmit ida 
comandante 
se desprende 
b í i c a d ó n ~deT decrTto creando el d ía entrevistarme con ellos como lo M ^ W ^ "°"CÍat8 d ^ 
con usted en Jul io , es decir, en l a ' c lon porque atravesaba la p o s i c i ó n 
capacidad del representante electo !de A n n u a l , bloqueada por los mo-
de su pueblo para discutir la asocia- ro8' ProduJo a l general S i lves tre una 
c i ó n futuro de I r l a n d a con el Impe- v i v í s i i n a contrariedad. A q u e l d ía se 
rio b r i t á n i c o " ha l laba el general muy nervioso, y, 
"NI mis colegas ni yo podemos d e s P u é s ^ m u c h a s vaci laciones dl-
recibirlos como representantes de1'0 de repente al conductor de auto-
del campesino, que f e s t e j a r á toda la 
R e p ú b l i c a . E l doctor Collantes fué 
felicitado por esa idea. 
E l Corresponsal . 
S E T R A T A D E A L I V I A R 
L A C R I S I S D E L T R A B A J O 
E N N U E V A Y O R K 
N U E V A í f O R K , Septiembre 18. 
E n una car ta dir igida por el a l -
calde H y l a n a l Comisario de Bienes-
tar P ú b l i c o S. Coler presidente del 
C o m i t é de "Desobramiento" esboza 
un proyecto de "semana de renaci -
miento de negocios" durante la cual 
se s o l i c i t a r í a a los comerciantes, pro-
pietarios de hoteles, y Res taurants , 
y a las l í n e a s de ferrocarri les que 
rebajen sus precios a fin de esti-
m u l a r las compras y de fomentar las 
transaciones mercanti les en la c iu-
dad. 
E s t e proyecto forma parte de un 
plan general para a l iv iar la cris is 
del "desobramiento" haciendo que 
aumente considerablemente la c ir -
c u l a c i ó n de numerar io y dando em-
pleo a mi l lares de individuos por 
lo menos durante una semana. 
m ó v i l : 
¡ L l é v e m e a A n n u a l ! un Es tado soberano e independiente 
sin deslealtad por nuestra parte a l 
trqno y a l Imperio . Debo por lo tan-
to repetir que de no re t i rar el se-
gundo p á r r a f o de su car ta fechada 
el 12 del corriente s e r á imposible 
una conferencia entre nosotros." 
E l segundo p á r r a f o de la carta de 
Mr. de V a l e r a fechada el 12 de Sep- P 
tiembre al que alude Mr. L l o y d Geor-
ge en su ú l t i m o te legrama e s t á con-
cebido en los siguientes t é r m i n o s : 
" E n esta nota f inal creemos nues-
tro deber rei terar que nuestra act i -
tud es y s ó l o puede ser s e g ú n la he-
mos definido en toda nuestra corres-
pondencia. Nues tra N a c i ó n ha decla-
rado solemnemente su independencia 
y se reconoce a s í misma como un 
Estado soberano, y ú n i c a m e n t e como 
representantes de ese Es tado y como1 
sus consejeros electos poseemos a u - | s e o í a un c a ñ o n e o espantoso y s i l 
toridad o poderes para obrar en lbaban las balas, cayendo como una 
nombre de nuestro pueblo. E n c u a n - ¡ l l u v i a sobre el fuerte. L a poca gen-
te al principio del gobierno por el te que en é l h a b í a se b a t í a bien; pe-
consentimiento dre los gobernados da- ro yo, desde mi coche, que atrave-
da la naturaleza misma de las cosas saron var ias balas, c o m p r e n d í a s ó l o 
debe indudablemente constituir la ¡a l oir las descargas que los anemi-
base de cualquier acuerdo que real i-!gos eran infinitamente m á s en n ú -
L a oficina de A y u d a Industr ia de ce los p r o p ó s i t o s que en nuestros c o i m e r o que nosotros. Y o , desde el 
i n a u g u r a r á m a ñ a n a Irazones alentamos, a saber: la recon-: pescante do mi auto, con mi m á u s ^ r . 
Y el chauffeur lo condujo a la po-
s i c i ó n . 
" L o primero que n o t é — a d v e r t e e l 
informador del p e r i o d i s t a — f u é la 
sorpresa de los jefes al verle a l l í . 
E l teniente coronel Manera , que, en 
descanse, se e n f a d ó mucho con 
é l . Se trataban de t ú desde chicos, 
y les u n í a una gran amistad. L e 
dijo que era una gran temeridad 
haber ido, y otras cosas que no pue-
do decir a usted. A m í me d i ó or-
den de que esperase en un repliegue 
del frente. 
M O M E N T O S T R A G I C O S . — E L G E -
N E R A L Y E L T E N I E N T E C O R O -
N E L 
dicho C o m i t é 
una agencia de colocaciones en el |Ci i iación deftaiUva ^ 
i ^ l i ^ ^ l ! . ^ ^ Ing la terra . No hemos sugerido i con q u é r a b i a . . . ! A simple vista 
pr inc i - ' se v e í a avanzar a una masa enorme 
pío m á s que la que se le da a diario; i 
es decir, el sentido, por ejemplo, que 
¡le dieron los hombres y las mujeres 
, sensatos del mundo cuando ê  5 de 
Hotel de G i n k " y i n t e r p r e t a c i ó n a lguna de ese 
que era u n albergue gratis para los 
obreros s in empleo. L a oficina ha vo-
tado Instar a l gobierno Fedferal a 
que preste a y u d a a mas de 15,000 
marinees extranjeros que se encuen-
G R A V I S I M A S I T l A r i O N FA L A 
I N D I A I N G L E S A . * 
' L O N D R E S , Septiembre 19 
| Mucho m á s grave de lo que a l pr in -
[cipio se c r e í a es la s i t u a c i ó n de la I n -
dia Inglesa . 
1 E s t o se ha averiguado tras una de-
tenida i n v e s t i g a c i ó n oficial, 
i L a s fuerzas mil i tares enviadas a l 
distrito perturbado de l a costa M a -
labar, tropiezan con dificultades, de-
bidas al Constante movimiento de los 
rebeldes y lo escabroso del terreno. 
Par t idas formidables de rebeldes 
e s t á n esparcidas por las lomas, que 
en su mayor parte e s t á n cubiertas de 
espesos bosques. 
I D í c e s e que dos mi l rebeldes e s t á n 
concentrados en las lomas de P a n d a -
lur a l Nordeste de Cal icut t , donde es 
. inminente una a c c i ó n mi l i tar y o tra 
part ida e s t á tratando de incorporarse 
a estos rebeldes. 
¡ L a s autoridades de aqi'I son de opi-
n i ó n que p o d r á obligarse a los rebel-
des a rendirse por h a m b r e ü s í se ocu-
pan los caminos principales y se 
guarnecen ciertas extensiones de te-
rreno. 
U n despacho de S i m i a a la Agen-
cia Reuter , dice que en u n Consejo de 
¡ E s t a d o que se c e l e b r ó a l l í se d e c l a r ó 
que las vidas y haciendas de los m u -
s u l m a n e s corr ían peligro, excepto I 
las inmediaciones de las guarniciones | 
y de los ferrocarri les . Se dijo q u e ¡ 
ilos insurrectos , de los cuales hay i 
cinco cuerpos, dominan ciertas exten-l 
í s i o n e s de terreno y que es Imposible 
¡el inmediata restablecimiento de la 
-autoridad. 1 
U N S U P U E S T O F R A U D E 
B A N C A R I 0 E N P O R T U G A L 
L I S B O A , Septiembre 18. 
E l conocido banquero de Oporto 
Senhor Pedro A r a u j o h a sido deteni-
do por supuesta complicidad con 
otros individuos en enormes fraudes 
con los cambios internacionales. L a 
d e t e n c i ó n so s i g u i ó a ciertas nego-
ciaciones entre el gobierno p o r t u g é s 
y una c o m p a ñ í a con oficinas en A m -
beres a la que se s u p o n í a apoyada 
por un grupo de banqueros america-
nos que por fin se a v e r i g u ó no exis-
t í a n mas que en algunas imaginacio-
nes. 
Se ha citado a varios banqueros'a 
f in de que presten declaraciones en 
las pesquisas judiciales sobre las 
operaciones fraudulentas citadas de-
m a n d á n d o s e as í mismo l a extradi-
c i ó n de los c ó m p l i c e s que se encuen-
tren en el extranjero . 
E l D r . Alfonso Costa ex-presiden-
te del Consejo de Ministros y mi- l 
nistro de Hac ienda en una entrevista 
publ icada hoy por uno de los diarios i 
e x p r e s ó fe absoluta en la honra- ' 
dez acr i so lada de los banqueros por-
tugueses y a g r e g ó que c r e í a indu-
dable la existencia de un grupo de fi-
nancieros americanos representados 
por una casa de P a r í s de quienes se 
dijo que h a b í a n ofrecido un c r é d i t o 
de $50.000,000 a l gobierno portu-
g u é s para l a compra de a r t í c u l o s a l i -
menticios. 
t ran sin empleo en esta c iudad, e in 
teresar de los gobiernos F e d e r a l del 
E s t a d o y Munic ipal que ordenen la 
e j e c u c i ó n de planes pendientes por 
mas de $3.000,000 de mejoras p ú -
blicas como medio para dar trabajo 
a los que se encuentran s in é l . 
L a oficina a n u n c i ó hoyt que varios 
delegados de e l la v i s i t a r í a n al gober-
nador Mil ler poniendo a su disposi-
c i ó n varios cuarteles y mater ia l de 
camas para hombres que no tienen 
donde albergarse . L a s casas de alo-
jamiento gratis de la ciudad se usa-
rán para a lbergar en ellas a las m u -
jeres que carecen de hogar, en que 
cobijarse. 
¡ E n e r o de 1918, dijo usted; 
P a s a a la ú l t i m a p á g i n a co lumna 1 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
U N C O M I S A R I O S O V I E T 
"Homero p id ió l imosna; 
el i lustre g e n o v é s , 
pl gran C o l ó n , mendigando 
por toda la E u r o p a f u é ; 
Cervantes p a s ó en «u patr ia 
m á s trabajos que en A r g e l . 
Que los tres tuvieron hambre, 
es indudable; pues bien". . . 
s in comparar a Maeztu 
con ninguno de los tres, 
( ¡ Q u é v a l ) no p i d i ó l imosna, 
ni tras su Infortunio f u é 
calumniado, y ha comido, 
gracias a Dios, mal o bien. 
Conque, no gasten m á s tinta 
por darse pisto, merced 
a lo que no importa a nadie; 
y almacenen su saber 
para las arduas empresas 
ú'e general I n t e r é s . 
C . 
D I S M I N U Y E E L C O S T O D E 
L A V I D A E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Septiembre 18. 
E l ministro de T r a b a j o en varios 
cuadros s i n ó p t i c o s de e s t a d í s t i c a s de-
muestra que el costo de las necesi-
dades de la vida ha disminuido en un 
22 por ciento en el l o de Septiem-
bre en c o m p a r a c i ó n con el l o de Agos 
to. L o s precios de los a r t í c u l o s de pri -
mera necesidad son hoy un 120 por 
ciento m á s elevados que en el perio-
do que p r o c e d i ó a la g u e r r a . 
L O S A L C A I i D E S L A B O R I S T A S D E 
B A R R I O S L O N D I N E N S E S R E -
S U E L T O S A V E R A L L O Y D G E O R 
G E 
L O N D R E S , Septiembre 18 . 
R I G A , Septiembre 18. 
L e ó n i d a s K r a s s i n Comisario soviet i 
de Indus tr ia y Comercio que ha lle-
gado a esta capital en su viaje a 
B e r l í n y a Londres m a n i f e s t ó hoy en 
una entrevista que las relaciones en-
tre los representantes de Mr. Hoover 
y los funcionarios rusos eran en ab-
soluto satisfactorias, agregando que 
aunque no se h a b í a efectuado cambio 
alguno de relaciones oficiales entre 
los Es tados Unidos y R u s i a no le c a -
b ía duda de que el contacto actual 
entre funcionarios de este p a í s ten-
d r í a un resultado favorable y prove-
choso. 
M. K r a s s i n r e i t e r ó la actitud del 
gobierno soviet sobre la conferencia 
de Washington indicando que como 
R u s i a no tomaba parte en e l la no I f icar 
c o n s i d e r a r í a n inguna de las decisio-
nes a que se llegase en dicha con-
ferencia respecto al P a c í f i c o y a las 
i porciones del E x t r e m o Oriente re-
Ocho alcaldes de barrios londinen- | lacionadas con R u s i a como entra-
ses pertenecientes al partido L a b o - ñ a n d o a b l i g a c i ó n o compromiso a lgu-
! r is ta sal ieron esta noche para G a i r - i no para é s t a . 
loch Escoc ia , con el p r o p ó s i t o de en-I 
trevistarse personalmente con M r . j ' ' 
L l o y d George uohre l a c u e s t i ó n del ¡ V E N T A D E H O M R R F S 
"desobramiento" habiendo t e l e g r a f í a T r*T n , T n . t o T „ w t . w „ ~ 
do previamente a l P r i m e r Ministro ex I E N P U B L I C A S U B A S T A 
¡ p r e s a n d o la esperanza de que pron- ¡ B O S T O N , Septiembre 18 
| to e s t a r í a suficientemente r e s t a b l e c í - 1 ^ a U n i ó n Obera C e n t r a l de Boston 
:do para poder rec ib ir los . M r . L l o y d a d o p t ó hoy una r e s o l u c i ó n deploran-
• George les c o m u n i c ó que no cre ía que do las ventas de hombres en subasta 
una entrevista s e r í a de util idad y pos establecidas por Urbaln Ledoux a fin 
j teriormente se les n o t i f i c ó que el P r l 
\mer Ministro no p o d r í a concederles 
j u n a audiencia por impedirselo l a do-
' lencia que le aquejaba, . 
de prestar ayuda a los obreros s in 
trabajo y solicitando del alcalde Pet-
ters que impida que se usen los par-
ques de Boston con tal objeto. 
de moros, que chi l laban de?ospera-
damente. • 
E l general e m p e z ó a pasearse por 
la puerta del fuerte, esto es, s in pa-
rapetarse como los d e m á s , y, por 
consiguiente, e n s e ñ a n d o todo e l 
cuerpo a l enemigo. Entonces e¡ te-
niente coronel Manera v o l v i ó a rf-
ñ ir l e . Recuerdo que le d e c í a desde 
su parapeto: 
—"No tienes derecho a hacer eso! 
¡ E s t o ha sido una "bigotada" t u y a ! 
— ¡ A q u í soy el genera l !" 
E l teniente coronel Manera se pu-
so p á l i d o y se c u a d r ó mi l i tarmente . 
E n aquel momer^o una bala p a s ó 
rozando por l a ^ / . j e z a del general 
Si lvestre, y atravesando la gorra del 
teniente coronel Manera se i n c r u s t ó 
en un saco de arena de los parape-
tos. 
— ¿ Y entonces? 
— E n t o n c e s a r r e c i ó el tiroteo ene-
migo. L o s nuestros cada vez t e n í a n 
menos municiones y eran menos, 
porque c a í a n desoladamente. L o s 
moros son grandes t iradores. Y o no 
he visto nunca al general tan des-
compuesto. Se paseaba nerviosa-
mente, solo, t i r á n d o s e del bigote. 
Por fin me l l a m ó . 
E L G E N E R A L S I L V E S T R E E N V I A 
A M E L I L L A E N U N M A L E T I N L A S 
I N S I G N I A S D E S U C A R G O . . . , Y 
D E S P U E S , L A M U E R T E 
Y o me a c e r q u é , entre el di luvio 
de balas, que milagrosamente no nos 
tocaba? y me o r d e n ó que' le l levase 
el m a l e t í n de viaje que siempre t e n í a 
en el auto. 
Cuando v o l v í con é l , se estaba 
quitando las insignias de general de 
la bocamanga, que estaban prendi-
das con un pasador, y las d e p o s i t ó 
en eí m a l e t í n que yo le presentaba 
abierto. 
Luego puso en é l el c i n t u r ó n , por-
que debo decirle a usted que el ge-
nera l en campara no l levaba nunca 
f a j í n . De modo que todo lo que se 
ha dicho del f a j í n de Si lvestre es 
f a n t a s í a . Mi general l levaba 
pero s in lazo ni 
borlas. Por fin puso en el m a l e t í n 
un sobre que s a c ó de la cartera , y 
me dijo: 
" — L l e v a este m a l e t í n a casa. E n 
la inteligencia de que sí no l lega e l 
m a l e t í n , tampoco debes l legar t ú . . . 
¿ E n t e n d i d o ? " 
L e dije que sí. y me o r d e n ó que 
me retirase. S u b í a l auto, y antes 
do sal ir v i que mi geneial , abr ien-
do la puerta del fuerte, se colocaba 
ante los parapetos. E s decir, c a r a 
a cara a l enemigo. ¡ L o inconcebi-
ble! 
E l chauffeur ca l la un momento, 
como emocionado por la v i s i ó n . L u e -
go dice muy pocas palabras: 
— N o le vi m á s . . . E n t r e un d i l u -
vio de balas c u m p l í su encargo, y a 
las pocas horas l legaba la noticia 
de su muerte. 
— ¿ A q u é atr ibuye usted lo del 
m a l e t í n ? 
— A que mi general , d á n d o s e cuen-
ta de l a s i t u a c i ó n , c o m p r e n d i ó que 
las insignias de general , iban a ser 
de los moros y no quiso permit ir lo . 
— ¿ U s t e d cree que se s u i c i d ó ? 
— N o creo, porque seguramente 
no le d e j a r í a n ni tiempo. Y a le d i -
je que cuando yo le d e j é , se paseaba 
por la puerta del fuerte, desde don-
de se v í a s in n inguna dif icultad 
avanzar a l nemigo, en medio de u n 
espanto de balas y chil l idos. 
Por ú l t i m o , al despedirnos, mi i n -
terlocutor dice: 
— N o d e b í a haber ido a A n n u a l . " 
' ' * * • 
E n Meli l la , dice el informante, se 
s a b í a lo que o c u r r í a en A n n u a l ; y 
el general Si lvestre dudaba entre so-
correr a sus valientes soldados con 
el d é b i l refuerzo de dos escuadro-
nes o quedarse en la plaza esperan-
do los acontecimientos. 
S a b í a el general que aquellos j e -
fes y oficiales eran de. los que se 
avergonzaban de pedir refuerzos a ú n 
teniendo un adversario quintupl ica-
do en n ú m e r o : el haber pedido soco-
rro a la plaza era dar por posit iva 
una s i t u a c i ó n desesperada de esas 
que no admiten demora alguna. T a l 
vez aquellos 500 caballos de los doe 
escuadrones y la fuerza m o r a l de 
su prestigio personal puestos en la 
balanza, equil ibrasen un tanto la s i -
t u a c i ó n y diese tiempo a otras medi-
das . . 
E n estas c ircunstancias el general 
Silvestre o p t ó por lo i^ imero; y re-
s i s t i é n d o s e a quedarse en Mel i l la 
mientras fus i l ab^ i poco menos que 
a mansa lva a sus queridos soldados, 
v o l ó con los dos escuadrones en so-
corro de é l l o s y quiso correr la mis-
ma suerte de los que tan bravameru 
te d e f e n d í a n la B a n d e r a de E s p a ñ a . 
Cua lqu iera en su caso hubiera 
aecho lo mismo. E l chauffeur dijo: 
"No d e b í a de haber ido a A n n u a l . " 
¿.Qué va a decir un soldado que tan-
to le q u e r í a ? el mismo Teniente Co-
ronel Manera dice que le r e g a ñ a b a ; 
pero si el general Silvestre se queda 
en Meli l la o hubiera tenido que sa l -
tarse la tapa de los sesos de un pis-
toletazo al conocer el desastre de 
A n n n u a l sin haber volado en su so-
corro, el prestigio de Si lvestre esta-
ría por los suelos y a ú n los que m á s 
le q u e r í a n no hubieran podido j n s t í -
u defensa. 
F u é a A n n u a l porque no p o d í a 
abandonar a su tropa. A l l í encon-
t r ó la muerte y bien muerto e s t á . 
• * • 
M a ñ a n a , embarcan los Leg iona -
rios. E l C ó n s u l s e ñ o r Bulgas de D a l -
m á n dice que e m b a r c a r á n por la ma-
ñ a n a y por e l Muelle de C a b a l l e r í a , 
a las diez. 
Do m á s e s t á e l recordar el deber 
en que estamos de concurr ir a des-
pedir a esos soldados que v a n a l u -
char por nuestra patria y por e l ho-
nor de la Bandera . E l Casino E s p a -
ño l ha adquirido un mi l lar de caje-
t i l las de cigarros para repart ir las 
entre los Legionarios y muchas se-
r á n las personas que con arreglo a 
sus recursos h a r á n por obsequiarlos 
igualmente. 
G. de^IV 
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E l doctor Fe l ipe M e n c í a . Secretario por el nacimiento y glorias de Esp.a-
del Instituto de la Habana m a n i f e s t ó l a por la heroicidad, 
a uno de nuestros c o m p a ñ e r o s que la 
m a t r í c u l a de aquel centro docente 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s ü t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al g u s t o s . 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N Í E N Y R D A H L 
aue las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
* D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
s e ñ o r L u i s u á r e z Samalea ; Secreta-
rlo Vicente E . T r e s . Corresponsal 
d e l ' D I A R I O D E L A M A R I N A ; voca-
les los presidentes de las sociedades 
Surgidero Sport Club, J u a n F . F e r -
n á n d e z ; del L iceo de B a t a b a n ó , C a r -
los Quesada; los delegad'os de la So-
ciedad C u b a n a , J u a n O l i v a ; de L a 
Bondad. Pablo Es tevez ; del Cuerpo 
de Bomberos, J o s é F e r n á n d e z ; el 
Presidente de los equipos de Foot-
B a l l B a r t o l o m é P a l m e r y E v a r i s t o 
Cort ina . Presidente de las Delega-
ciones de las sociedades regionales 
Gal lega , Ba lear , A s t u r i a n a y Asoc ia -
c i ó n de Dependientes. E l C o m i t é se 
r e u n i r á esta semana para dar co-
mienzo a los trabajos necesarios pa-
r a recolectar fondos, n o m b r á n d o s e 
comisiones dedicadas a ese fin. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T R I S T E Z A S 
F O N T A Ü 
S A N T A M A R I N A 
ha tenido un aumento de cerca de Cuanto yo pudiera decir en elogio 
doscientos alumnos por e n s e ñ a n z a l i - de este n ú m e r o extraordinario de la 
bre sobre la del Curso anter ior; he- "Revis ta de Medicina y C i r u g í a de 
oho que complace a l joven c a t e d r á - : la Habana" , que dirige el Insigne 
tico 1 Fresno y que tiene por Jefe de R e -
Exactament . . mismo aumento s e ' d a c c l ó n a un- tan laborioso y tan c u l -
atb.4rte en h e s e ñ a n z a p r i m a r l a , ¡ t o escritor como es el doctor Ju l i o 
L a " c u e l a s de G u a n a j a y — q u e s o n ^ r t e a g a . estarla mas que just i f icado, 
la .o tengo a mano a guisa de ba- Precisamente en este mes ue Sep-
r ó m e t r o — h a n inscripto a muchos tiembre cumpl ó la Rev i s ta los 2 5 
centenares de m i ñ o s . A u l a s que en ¡ a ñ o s de vida, ú t i l y beneficiosa No 
el pasado Curso estaban punto menos ¡ e s a l feabo de un cuarto wde siglo de 
que v a c í a s , rebosan ahora; la escue-,1 luchar por la humamdad y la c ien-
la m á s cerca de casa, por ejemplo, c ía una empresa rica, un p e r i ó d i c o de 
cuenta con unos ciento sesenta a lum-,div idendos , ni otra cosa que un expo-
noa presentes; en otras no a lcanzan nente m á s de la a b n e g a c i ó n que s i l -
los pupitres. Y con seguridad que en .pone crear y sostener publicaciones 
toda la is la se nota el mismo f e n ó - , educadoras, que ni se venden a l me-
, .nudeo ni b o u comprendidas por el 
i 90 uor ciento de la p o b l a c i ó n nues tra ; Sucede con esto lo que con f som- ^ P0 J 26 con j • ^ 
bra de frutos menores. E s m u t i l r e - ^ 6 0 p r o p ó s i t o s que deter-
comendar eso desde la H a b a n a '0i}" j^j^aron f u n d a c i ó n . 
servaba yo hace un ano o dos. E l | ^ ^ Arteaga respon-
duros diarios en trabajos ^ 1 bftt^. ¿a,. A g r á m e n t e , F o r t ú n , C a ñ i z a r e s , 
no van a meterse en el s i lo a l o t u i a r ^ | L R 0rt i2 C a L e b r e . 
terrenos y sembrar . ^ M f * » ^ do, V a r o n a , D o m í n g u e z , Joame, P é -
venderlas a dos P e f J a , rez Vento — cuyos retratos aparecen 
unos cuantos meses d e s p u é s de plan- ^ ^ ^ 
tadas. E r a el P e r í o d o de la abun- V « ^ o de Re_ 
dancia; el campesino p o d í a c o m p r a i - ri ' j . 1 
lo todo en la tienda y le sobraba r ; ., . . . . 
l ne?o Pero vino la p a r á l i s i s ; ame- Otros i lustres m é d i c o s ya difuntos, 
n a z ó el hambre; y el guaj iro v o l v i ó a g f l ? ^ l n t S f s L prestlS10 tam-
í i u a u c i nai i i - . i c , ^ c & J „Qi1ÍT1<1 • b i é n a la p u b l i c a c i ó n ; y numerosos 
cosechar ^ M a t é a y i C ^ t ^ A l l i n M facultativogP notableS en Cuba y nota-
ron que ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ¿ l - bles en el E x t r a n j e r o , a la R e v i s t a 
m i n a y, si le aloanza, pagara la ren- , ~ . j u 
' . . > ̂  o r l levan los frutos de su o b s e r v a c i ó n , 
la dei sitio. . l a d e s t r l p c l ó n de casos c l í n i c o s por 
A s í con la e n s e ñ a n z a . Campesinos elloag tratados, y el conocimiento de 
y braceros de la localidad empleaban nuevos fecundos procedimientos en 
sus hijos en los trabajos del centra l ej arj.e CUrar. 
o la colonia; de diez a ñ o s en adelan- p a r a comentar s iquiera l igeramen-
te el muchacho cubano presta s e r v í - te lo m á g interesante de los trabajos 
cios en la fincU. ayuda a l padre en de distinto orden qUe contiene las dos 
las labores d f l campo y es uti l izado cientas y tantas p á g i n a s ¿ e este n ú -
en embarcaderos de pinas y en dist in- mero extraordinario, n e c e s i t a r í a abu-
los trabajos de talleres. Y los Padres sar del espacio que me e s t á asignado 
no les mandan a la escuela, pre f inen- en estas columnas 
do a que sepan leer que vis tan como, punt0( pu¿Si con muchas gracias 
los s e ñ o r i t o s y tengan para ir a l cine para Ar teaga y muchos p l á c e n l e s pa-
durante las noches. j r a tan prestigiosa p u b l i c a c i ó n c i e n t í -
A h o r a apenas hay ta leres; ahor a fica( mág grata a mis sentldog que 
ni colonias ni industr ias necesitan la novela de amores 0 de aventuras 
braceros juveni les; ahora los padres m á s popularizada, 
se acuerdan de la escuela, y hasta pa-
ra que no estorben en las casas las 
madres les matr icu lan . 
E s t o m á s viene a demostrar que i Nuestro part icular amigo el s e ñ o r 
nosotro? r a r a vea obramos por previ- . A l v a r é . Vicepresidente de la C á m a r a 
s i ó n y al conjuro de excitaciones ge- de Comercio p r o t e s t ó justamente de 
nerosas; procedemos a impulsos de ciertos cargos d i r ig idoá por e l Sub-
ía necesidad, s e g ú n las c i rcuns tan- secretarlo de Hacienda, doctor R o d r í -
cias y s in tener en cuenta .ni p a t r i a ni guez Acosta a l comercio de C u b a , 
moral en la mayor parto de los ca- as í , g e n é r i c a m e n t e , en conjunto, a 
B0S- ¡ t o d o el comercio, s u p o n i é n d o l e inc l i -
* * * • 'nado al fraude, e g o í s t a y ocultador 
¡de la verdad siempre que de sus r e l a -
en .c ines con el F i sco se trate. 
en! Poco d i p l o m á t i c a y algo l igera f u é 
los campos de Mel i l la: el Comandante la a c u s a c i ó n . Pero en fin, bien rebat i -
de A r t i l l e r í a Apolo L a g a r d e L e y v a . da é s t a por A l v a r é . A h o r a si é l nece-
prlmo hermano del l iterato oriental , s i tara a l g ú n refuerzo, yo le aconseja-
redactor de "Diario de C u b a " , s e ñ o r . r í a que d i jera a l doctor R o d r í g u e z 
Armando L e y v a . | Acosta que si hay comerciantes ape-
Agradezco mucho a un lector que gados al fraude hay gobernantes da -
desde Santiago me e n v í a el recorte dos a la soberbia, y la a d m i n i s t r a c i ó n 
de p e r i ó d i c o en que se "dá el p é s a m e pasada los tuvo en abundancia , y 
a los fan| i l iares del valeroso tornan- a ú n en esta hay funcionarios y altos 
mante, ya que el s e ñ o r L e y v a estuvo; eml:,leílflos que traban al pue'jlo, a los 
poco respetuoso negando al h é r o e conciudadanos, a los que a ellos 
F e r n á n d e z Si lvestre l a c o n d i c i ó n de acuden, como no trato yo al m á s h u -
cubano porque s e r v í a a E s p a ñ a , y milde que a m i casa viene o en a r -
o t o r g á n d o m e el grado mi l i tar de G U E - ^ tas a mí se dirijo. 
R R I L L E R O porque sostuve que la i E j e m p l o : hace d í a s , jus tamente 
c o n d i c i ó n de cubano adquir ida por el | quejoso porque no h a b í a forma de 
nacimiento puede no ser efetiva a que me pagaran la miserable soldada 
los fines legales de l a c i u d a d a n í a si I que percibo como empleado jub i lado 
no se cumplen los preceptos constitu-1—y no me la paga el Es tado sino mis 
oionales, pero es un hecho na tura l , | e x - c o m p a ñ e r o s — d i r i g í atenta i n s t a n -
indubitable, imposible de destruir , c ía a l s e ñ o r Subsecretario de H a c i e n -
antenor y superior a todas las leyes da d i c i é n d o l e que a mediados de 
de c i u d a d a n í a ; bien a s í — r e c o r d a b a : Agosto no me h a b í a n pagado j u n i o 
yo—como A l b a r r á n , c a t e d r á t i c o fran y s u p l i c á n d o l e removiera los obs-
c é s , era orgullo de Cuba , y P i n t ó , t á c u l o s . 
p r ó c e r de Cuba , era talentoso c a t a - | Unos cuantos d í a s d e s p u é s me pa-
E L H E C H O . 
Anoche se enontraban en la bode-
ga el matrimonio y A s u n c i ó n ; é s t a ae 
hal laba en su h a b i t a c i ó n s i tuada a l 
fondo de la-bodega; V a l e n t í n pene-
t r ó en la casa por la puerta del fondo, 
algo embriagado, y portando r e v ó l v e r 
v i z c a í n o , calibre 3 8 en su mano de-
recha, se d i r i g i ó a la h a b i t a c i ó n de 
su espoca A s u n c i ó n . A l l legar a e l la 
le hizo un disparo no h i r i é n d o l e , y en-
tonces se interpuso entre A s u n c i ó n y 
V a l e n t í , C o n c e p c i ó n Garc ía , a la cua l 
hizo un disparo su c u ñ a d o . Concep-
c i ó n c a y ó , pero se a f e r r ó a las pier-
nas de é s t e para impedirle , d i sparara 
contra su hermana. V a l e n t í n pudo 
desasirse y d i r i g i é n d o s e a su esposa 
le hizo un disparo que la h i r i ó y acto 
seguido se d i s p a r ó un tiro en la re-
g i ó n temporal derecha que le c a u s ó 
la muerte. 
Pedro B a r a g a ñ a , y A u r o r a G a r c í a 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l a , de 19 a ñ o s y 
vecina de la m i § m a bodega, que pre-
senciaron el hecho, no pudieron evi-
tarlo por la rapidez con que o c u r r i ó , 
declarando ante la P o l i c í a y el J u g a -
do, relatando los hechos en la forma 
dicha. i 
c iadas las siguientes heridas: Con-
| c e p c i ó n Garc ía , herida grave de a r m a 
da fuego de p e q u e ñ o calibre s i tuada 
en la r e g i ó n malar izquierda, s in 
orificio de sal ida. A s u n c i ó n g r a v í s i -
ma , herida de a r m a de fuego en la 
r e g l ó n temporal, penetrante en la 
r e g l ó n craneana, s in orificio de sa-
lida. 
C o n c e p c i ó n pudo declarar, h a c i é n -
dolo conforme relatamos. A s u n c i ó n , 
por su gi av í s in i í j estado no pudo prcs-
itar d e c l a r a c i ó n . 
E l Juzgado de guardia se constitu-
¡yó en el Hospital F r e y r e de Andrade , 
I tomando' d e c l a r a c i ó n a C o n c e p c i ó n y 
'ordenando la r e m i s i ó n del c a d á v e r de 
V a l e n t í n Alvarez al N e c r o c ó m l o . 
D E S P E D I D A 
M a ñ a n a y abordo del vapor " A l -
fonso X I I " e m b a r c a r á nuestro dis-
tinguido amigo don L u i s F o n t á n 
S a n t a m a r i n a , general de brigada del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
D e s p u é s de a l g ú n tiempo de res i -
dencia en esta R e p ú b l i c a , regresa a 
E s p a ñ a donde tiene Intereses y fa-
mi l ia y donde pueden ser ú t i l e s sus 
servicios en el caso de que la patr ia 
los reclamase. 
Deseamos al d i g n í s i m o mi l i tar y 
dist inguido amigo un v i a á e f e l i c í s i -
mo y una grata estancia en la Madre 
P a t r i a . 
L A S H E R I D A S 
C o n c e p c i ó n Garc ía y su h e r m a n a 
A s u n c i ó n fueron conducidas a l Hos -
pital Municipal . A l l í Ies fueron áTpre-
J U N T A P A T R I O T I C A 
E N B A T A B A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A E S P E C I A L M E N T E 
E N F E R M E » A D E 3 
N E R V I O S A S T MEIÍTAI.E8 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Telefonos M-1794. A-1846. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , septiem-
bre 19. 
E n los salones del Casino E s p a ñ o l 
c e l e b r ó s e anoche una r e u n i ó n , que-
cfando con4 i t l i ído en esta localidad 
el C o m n t é de la J u n t a P a t r i ó t i c a , 
j s e g ú n instrucciones de la de esa ca-
pital . 
F u e r o n electos PresMente de Ho-
nor el s e ñ o r Manuel Torre , C ó n s u l 
i de Espa-ña; Presidente efectivo el 
N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A I O S . T E L , A = 7 ' a 3 6 




C O C A I N A M I D Y 
PastlIBaa Oioro-Bopat^da* 
con Cocaína, Biborato de Sosa y Clorato de PotáSá 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C O S Q U I L L A S i P l C A Z O N E S a u G A R G A N T A 
10 patullas por día. 
Con cadsí ínsGO v a uns. caja dg bolsillo. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F j O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7143 24 ag 
Otro valiente mi l i tar nacido 
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¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
R e a l i z a m o s a cualquier precio un 
g r a n surtido de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g t m á a M i n a 
B e r n a z a , é, a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
l á n ; bien a s í como F e r r a r a no deja 
de ser Italiano, n i M á x i m o G ó m e z de-
j ó de ser dominicano. 
"Diario de C u b a " a l consignar la 
c a í d a de ese h é r o e dice:. " P a r a e>;a 
gloria de Cuba que hoy, como u n gi-
r ó n de E s p a ñ a se hunde en el ablá-
mo de la nada, sean la gloria de la 
patr ia y las plegarias de los bue-
nas". 
Conformes, muy conformes: A r m a n 
do L e y v a a quien a c o m p a ñ o en su 
duelo, e s t i m a r á hoy que L a g a r d e co-
mo Silvestre, glorias de "Cuba fueron 
garon; pero el alto funcionario no 
me dijo s i h a b í a recibido mi escrito, 
si lo h a b í a l e í d o , si me a t e n d e r í a en 
un c ^ o de just ic ia . Y cuidado que si 
no soy un prócer , n i ganas, tampoco 
valgo menos que un lorlto que al pa-
sar pdr su lado nos dice B U E N O S 
D I A S , y a quien s in demora contes-
tamos: B U E N O S D I A S , L O R I T O . 
E n f in, menos m a l que la p i ldora 
produce efecto aunque el paciente no 
tuvo a bien confesar que la h a b í a 
tomado. 
J . N . A R A M B U R U . 
L O S C R I M E N E S 
D E L A L C O H O L 
h i r i ó ( ; ¡ í a v ! : m i : . \ t i : a s i E S P O -
SA Y A S U ( T S A I ) A S r i C l D A X -
D O S E D E S P U E S . — E L S U I C I D A 
B B A U N H O M B R K V I C I O S O . 
L a bodega s i ta en Pocito *y San, 
Franc i sco , f u é teatro Anoche de una 
sangrienta tragedia, en la que un 
hombre vicioso, dominado por e l a l -
cohol, h i r i ó g r a v í s i m a m e n t e a s u es-
posa y una hermana de é s t a , suic i -
d á n d o s e d e s p u é s . 
A N T E C E D E N T E S 
L a c i tada bodega es propiedtd de 
Pedro B a r a g a ñ a y M o r í s , espafidl .y 
de 30 a ñ o s de edad, que a l l í reside en 
c o m p a ñ í a de s u esposa C o n c e p c i ó n 
Garc ía Sorr iba , e s p a ñ o l a , y de 2 8 
a ñ o s de edad. 
U n a h e r m a n a de é s t a nombrada 
A s u n c i ó n , e s p a ñ o l a t a m b i é n y de 30 
a ñ o s de edad, se c a s ó hace a l g ú n 
tiempo con V a l e n t í n Alvarez M e n é n -
dez, de E s p a ñ a , de 29 a ñ o s , jorna le -
ro y vecino de M a r q u é s G o n z á l e z y 
D e s a g ü e . Los psposos t e n í a n frecuen-
tes disgustos por el m a l comporta-
miento de V a l e n t í n , hombre vicioso, 
borracho y pendenciero. A s u n c i ó n de-
c i d i ó separarse de su marido , yendo 
a v iv ir con su hermana y su c u ñ a d o , 
a la casa de é s t e , l a bodega c i tada. 
V a l e n t í n s i g u i ó frecuentando las 
barras , e m b r i a g á n d o s e con frecuencia, 
sin moderar en nada su conducta des-
ordenada. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
A n t e s d e v e n d e r los c a r g a r e m e s , c o n o z c a n nuestros pre-
c ios . E s t a m o s p a g a n d o e l t ipo m á s al to en p l a z a . 
s C I G A R R 0 S " P A L L M A L L " 
y o t ras m a r c a s de C i g a r r i l o s T u r c o s m u y a c r e d i t a d a s a c a b a -
m o s d e r e c i b i r d i r e c t a m e n t e d e I n g l a t e r r a . 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l c a f é " E u r o p a " 
O b i s p o y A g u i a r . — T e l f . A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
C 7736 5d 16 
s 
S E E S T A A C A B A N D O 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O M 
\ J E S H E C H O S 
L D I A 3 0 , y 
R A F A E E L _ E í I M D U S T R ( \ A . 
I E l Sanatorio de C o n j o . . . G r a n 
des salas y e s p l é n d i d o s salones; dor-
¡ m l t o r l o s venti lados y comedores l im-
' p í s i m o s ; jardines en que sentarse a 
i la vera de las rosas, y bosques en 
¡ que pasear a la sombra de los ro-
b l e s . . . C lenca y comodidad, arte y 
belleza, encaminadas a l lenar el a l -
ma de los -pobrecillos locos de n u -
b é c u l a s a z u l e s . . . 
L o s pobrecillos locos andan suel-
tos por todos los senderos del j a r -
d í n , y a lo largo de todos los cami-
nos encantados por los á r b o l e s . E l 
bosque que rodea el Sanatorio tiene 
m á s de una legua de e x t e n s i ó n ; en 
él hay fuenteci l las sonorosas, ruinas 
de templos, p r a d e r í a s suaves, r i a -
chuelos atrayentes . . . L o s pobreci-
l los locos ló recorren con putera l i -
bertad, s in guardias que les cuiden 
las pisadas. Y se t iran en los campos, 
se s ientan en los declives, se juntan 
en los repajos a c h a r l a r . . / Son bue-
nas, son buenas gentes los pobreci-
llos loedfe que a q u í v i v e n . . . ! E l pr i -
mero que me ve, dice de m í : 
— E s el c ó n s u l i n g l é s de Vigo, que 
viene d i s f r a i a d o ! . . . 
Y los demVs me saludan. 
E l director del Sanatorio, s e ñ o r 
B a r c i a Cabal lero , me a c o m p a ñ a . E l 
me habla de rarezas y m a n í a s ; é l 
me cuenta de estos locos que cuidan 
las f lorecl las con amor, las huertas 
con entusiasmo, los animales con 
sol ic i tud. A lo lejos, en las huertas, 
hay algunos que trabajan rec iamen-
te . . . Y cerca de nosotros pasa otro 
con un r e b a ñ o de v a c á s . . . 
— ¡ B u e n a s t ardes ! . . . 
— ¡ B u e n a s t á i ' d e s ! . . . 
— Y las vacas ? e s t á n b i e n ? . . . 
— M e j o r que yo . . , 
E l e s t á mal , se le nota; a m á s de 
nublado el ju ic io , tiene muy dolori-
das dos c o s t l l a s . . . A n t a ñ o cuidaba 
un toro, y una vez se d e s c u i d ó , y e l 
toro le c o g i ó contra el establo, le 
d i ó un tremendo a c h u c h ó n , le r o m -
p i ó estas dos costi l las y le d e j ó en 
el suelo s in sentido. E l s e ñ o r B a r c i a 
Cabal lero c o r r i ó a é l , y en cuanto e l 
pobrecll lo a b r i ó los ojos, s u p l i c ó l e 
con pa labra temblorosa: 
— A l toro no le hagan nada, por 
amor de Dios, qtue tuve yo la cu l -
p a ! . . . E l s ó l o quiso jugar , y s i me 
l a s t i m ó f u é s in querer, porque e l 
an imal i to tiene m u c h a fuerza! . . . 
Y á l a hora de repart ir la comida 
p a r a los " a n i m á l i t o s " , cada guar-
d i á n exige lo mejor para los que 
cu ida é l . Y se disputan un pedacito 
de pan como si fuera un tesoro, y 
cuando se lo l leva el de los cerdos, 
' le amenaza f ieramente el que cu ida 
i las gal l inas , y cuando é s t e se lo lle-
v a , el otro -promete hacer y aconte-
l cer, porque dice que los cerdos tie-
nen h a m b r e . , . 
3& 
E n este Sanatorio todo es pulcro, 
¡ a l e n t a d o r , i m p u l s a d o r . . . L a belle-
| za del paisaje que le envuelve em-
p u j a el a l m a hac ia el é x t a s i s y l a 
obliga a olvidarse de sus penas. " S i 
lo que no quiera D i o s — e s c r i b i ó G ó -
mez C a r r i l l o en e l á l b u m de la casa 
— y o me vdiv iera loco a lguna vez, 
d e s e a r í a que me t r a j e r a n a q u í . . . " 
Don J u a n B a r c i a Cabal lero es un 
poeta admirable , y h a hecho del S a -
natorio que dirige, pese a l dolor i n -
menso que hay en é l , lugar de de-
leitosa p o e s í a . Por este 'Sanatorio de 
don J u a ^ pasan los intelectuales con 
1'temor y con t r i s t e z a . . . E n é l hay 
intelectuales , que acaso en los bue-
nos tiempos, cuando estaba su ce-
rebro at iborrado de luces, hubieran 
dicho lo mismo que el s e ñ o r G ó m e z 
C a r r i l l o . . . 
L o s hay, los hubo, los h a b r á per-
petuamente . . . De los que hubo, el 
m á s curioso f u é Pedrayo, i lustre su -
Oesor de C á s t e l a r en la c á t e d r a de 
H i s t o r i a d é l a Univers idad de Ma-
drid . E l estudio le v e n c i ó , y le t r a -
jo a l manicomio la desgracia; mas 
d á b a l e la locura por dar clase d ia-
r iamente en su h a b i t a c i ó n , s in otro 
a lumno que su propio enfermero.^ 
Antes de comenzarla, paseaba; y 
preguntaba d e s p u é s : 
— ¿ Y a es la hora? 
— S í , s e ñ o r . . . . 
— ¿ H a venido usted solo? 
— S í , s e ñ o r . . . 
— P u e s les pondremos falta 
d e m á g . , a los 
Y se la p o n í a , en efecto en i ^ 
que l levaba. D e s p u é s , daba/*1.'8' 
lu 
on 
r i a m á s famosos. E l enfernie'ro í'8'0' 
cuchaba con profunda atenru e5-
se gravemente con perfecta i cli" 
ensartando notables disertacio ^ 
bre los aconteimiontos de i*0?8 ^ 
a d q u i r i ó de esta manera y if0, y 
ciencia una Indudable cultura r ^ 
do pasaba el tiempo neceaari n' 
acercaba otro empleado y ad -0' 86 
— S e ñ o r Pedrayo, la hora Ia; 
E l s e ñ o r Pedrayo se levantah 
rraba su h a b i t a c i ó n , y desn ,n Ce" 
alumno: ieaia al 
— H a s t a m a ñ a n a . . . 
Y a s í un d í a , y diez, y tien 
as í hasta quo se m i n i o . ' " ' ^ 
S o l í a pasear por los jardines 
dos ú n i c o s l ibros bajo el brazo C011 
el "Quijote", otro el Ilempla V"10 
sus consejeros favoritos, y en n 
encontraba s o l u c i ó n para todo 
problemas. Loa le ía a cada i n V ^ 
te, e inv i taba a escuchar a lo, ^" 
m á s . T e n í a una s i l la preferida 
la que no c o h s e n t í a que nadi¿ 611 
sentara, y a cualfiuiera (me ]0V* 
ciera por descuido, le echaba v i W 
t á m e n t e : 10leD-
— ¡ H a l a , fuera de ah í ! 
L o s d e m á s locos le respetaban n, 
cho, y el pecador obedec ía sin S' 
tar. Mas o c u r r i ó que el señor R 
c ía Cabal lero se s e n t ó en una M 
s l ó n en esta s i l l a , y aunque Pedí!" 
y a le m i r a b a con enojo, no se atr 
v í a a r e ñ i r l e . Bdn J u a n tenía oh 
si l la en que t a m b i é n se sentaba A 
costumbre, y s u c e d i ó que otro £ 
fermo se a c e r c ó a hablar con él 
la o c u p ó . Entonces dijo Pedravo col 
incontenido m a L humor: 
— ¿ L o ve usted, don Juan, lo ¿ 
usted? ¡ A h í ve usted lo que hace el 
mal ejemplo! . . , 
¡ E l pobreclto P e d r a y o ! . . . inuri4 
a poco, p a r a l í t i c o ! . . . 
^ ¥ * 
E l Sanatorio de Conjo es lu<rar 
donde el agua y los rosales, los árbo-
les y las brisas dicen cosas de belie-
za y de sa lud. Todo en todas esta» 
cosas parece u n a promesa placente-
r a ; pero todo es poco aún para es-
tos grandes dolores, y hubo que co-
locar en estas salas unas monjitas 
subl imes, que hablan de caridad y 
amor de Dios . . . 
Constantino CABAL 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
E x - J e f e de los negociados de Marcaj 
y Patentes. 
B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A.6439, 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
lurmti pamt» «i*""í 
1 MURALLA Nf l -MABANA 
P I D A 
en todas partes A 
r i q u í s i m o aperlttrt 
regenerador 
S A N 






C . S A I N Z . 
S . en C 
R I C L A NÚQLt 
T c L A-708? 
J C N D , t i 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
Todas Farmacias 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
y BroguerisíS. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N G Í S 
Y I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V O Y G R A N D E O R L U 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o , j 
E n todos los 
± 1 i V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
A R O L X X X L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
ce. 
Muri6 
F I E S T A M 
R e s t a u r a c i ó n fa] T e m a í ® M 
C o s i m i d n , S c k i m s m m 
j>% Cetestíft10 R í v e r o f u é w^aubm-do 
jPÜitooo del Eaivíritu fiante «canci-
lAfl i a Tíftíite idea de r e s t a n r a í y trans 
ítxrmar l a íjglesia confiada a su di-
r^cciótu para que aquel la casa ¿T^n-
j«4na el Dios de Amo-"., estuviese 
2̂ a r m o n í a con el ilustrie l i « é s p e d 
•̂ne "Ja "mora y lo c o n s i g t n á tan a 
la p e r f e c c i ó n y en tiempo t a » re la -
tivamente corta, que nos « a e d a m o s 
sorprendidos-, a l ver l a t r a a s í o r m a -
« ó n que s u f r i ó dicho teaijilo^ 
BD ú l t i m o domingo para «ainmo-
morar tan fausto acontajcícsJento, se 
celebró uua solemne fiest* m»* ble^i 
podemos cal i f icar de A r t s y R e l i -
Y A R T E 
E s p i t a S a n t o , — M i » d e 
y l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s . 
í l r i í i l d a d ^ la m ú s i c a <ri aetsa a sus 
c-aatos>. l a pintura la r^t f tMUtd en 
sus dolorosos triunítw^ la escul tura 
se c o m p l a c i ó en mecTitar a su lado, 
en sus sepulcros! y la arquitectura 
le e r i g i ó templos tan sublimes y 
misteriosos como s « pensamiento. 
E l templo del E s p í r i t u Santo e s t á 
transformado por completo. 
L a Plos ta 
A las siete de la m a ñ a n a , el P á -
rroco P . Celestino Rivero c e l e b r ó 
misa de c o m u n i ó n , distribuyendo el 
P a n de los Angeles, a gran n ú m e r o 
de fieles, 
A las 8 y 0, misa parroquial a r -
monizada. 
F i o h a y R o s a s 
s i n E s p i n a s 
Su primer peniamiento debo ser 
MmtKolicum, en c m o do rasguños, cor-
tadas, y golpes contusos. Es un remedio 
sencillo, excelente, elempro a mano, do 
•pllcadon fácil, calmante y refrescante. 
U l e n t h o l á t U i um 
IndítpAniftMo en el Hogar 
Este remedio es ahora un articulo del 
hogar en casi todo el mundo. L o usan 
millones de personas en general, para 
el alivio de dolores. Inflamaciones, res-
friados, neuralgia, caema, enfermedades 
de !a piel y catarro. 
\ De VCOta en las Farmaciaj y Drofuerfas, 
' Unícoi faimccntei; 
T h e Mentholatum Co. , 
Buffalo, N . Y . 
E . U . A . 
V I D A O B R E R A 
L A S D E S P A L I L L A D O R 4 f l 
E n el " B o l e t í n del Torcedor" da a 
conocer su Balance el Gremio de Des- '. 
pali l ladoras^ 
l i e a q u í en l í n e a s generales el r e - ¡ 
s ú m e n Kocial de dicha colectividad: 
8.922.62 
5 0 0 . 0 0 
6 4 . 0 0 
4 3 0 . 0 5 
7. 916 . <37 
S O C I E D A D D K • Ü R R Ó 8 M U -
T U O S D E R E Z A G A D O R E S 
E l martes, a las siete y media de 
la noche, se c e l e b r a r á una J u n t a E x -
traordinario , por la Direct iva de es-
ta Sociedad, J u n t a preparator ia de 
las p r ó x i m a s elecciones de su nueva 
Direc t iva . 
P U B L I C A C I O N E S ' 
E n el Banco E s p a ñ o l . . 
E n Bonos del Cuarto 
E m p r é s t i t o de la L i -
bertad 
E m p r é s t i t o a l Congre-
so de Despali l lado-
ras de la H a b a n a y 
P i n a r del R i o . . . 
E F E C T I V O E N C A -
J A 
T O T A L . 
I / A P I C E S V 
. V T E N U S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
Concluida la parta rel igiosa loa 
invitados felicitaron a l P á r r o c o por 
j su i n t e r é s en pro del culto. \ 
L a s Obras | 
F u e r o n hechas por los s e ñ o r e s 
j V á z q e x y Rolg . 
| E l a l tar mayor, presenta un con— i 
I junto de a r t í s t i c a s p inturas , se do-
j ró al temple en oro, el resto del tem-
I p ío y al tares , se p i n t ó a l temple y • 
\ el z ó c a l o al ó l e o . 
E l friso, todo presenta flores y . 
| atributos religiosos. 
I E n el a l tar mayor se hizo ins ta la- ¡ 
I c i ó n e l é c t r i c a de luz indirecta para ¡ 
i í i ace resal tar la p in tura del mismo. 
L a pila baut i smal s u f r i ó completa 
| t r a n s f o r m a c i ó n ; desaparecieron v a -
i r í o s altares por a n t i e s t é t i c o s y to-
dos los que existen fueron provistos 
i de i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a moderna. 
A las 12 t e r m i n ó la fiesta, empe-
zando el desfile de los fieles, que 
ciertamente concurr ieron en gran 
n ú m e r o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se ! 
complace en fel icitar a l padre R i -
vero, no solo por su encuslasmo en 
pro de su iglesia, sino porque ese 
trabajo serv irá de ejemplo a los que 
le precedan. 
Si honramos a los mortales, con 
mucha m á s r a z ó n debemos honrar 
a Dios que es tan grande su gloria, 
que se p e r d e r á ciertamente, e l que 
se levante a e s c u d r i ñ a r su majes- , 
tad. 
L o r e n z o Blanco . 
Antlcaloulina E b r e y evita la albu-
minuria, descongestiona el r iñón des-1 
concertado y su uso es val; ) s í s i m o , 
en los desarreglos de la próstat i en ] 
las personas de edad, evita i lo la j 
m i c c i ó n frecuente y el re^jamiento , 
de los tejidos.—Antloalonllnn Ebrey, i 
el gran remedio para i l h í g a d o , rí-
ñ o n e s vejiga, se encuenfT3 de vea-1 
ta en todas la* hotlcns. 
" E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S " 
Hemos recibido esta popular revis-
ta a s t u r i a n a . Su texto ameno y mo-
vido, ofrece ampl ia i n f o r m a c i ó n de 
Oviedo. A v i l é s , Cangas de O n í s ( C o -
r a o ) , V i l l a v i c i o f » , P i l o ñ a , Castropol , 
Boa l y otros concejos . ' 
A d e m á s mult i tud de trabajos lite-
rarios , el escudo de Castropol y re-
s e ñ a b i o g r á f i c a del Concejo muy I n -
teresante . 
F o t o g r a f í a s : de la moderna escue-
la de la A r q u e r a , pintoresca aldea 
del Concejo de F r a n c o , grupos de las 
fiestas regionales de los de V i l l a n u e -
va, de los avilesinos, de Nava . C á n -
dame, el ramo de la fiesta en la pa-
L á p i z de primera c lase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 
Nuc.TaYork.E.U. K. f elnelatirf* I V*"e,ft I banda 
\ arul 
D I A S 
P i m í o s 
¡ r r o q u l a de Mestas, P i l o ñ a y o tras . 
A la s e l e c c i ó n y variedad de a s u n -
tos, que ofrece en sus Acotaciones, 
Andanadas , C r ó n i c a s dominicales y 
¡ C r ó n i c a social , e t c . , e t c . , debemos 
I agregar el esmero de su presenta-
I c i ó n . 
E l p r ó x i m o n ú m e r o s e r á dedicado 
a las fiestas del Centro Astur iano , 
.de las que se hizo una i n f o r m a c i ó n 
¡ g r á f i c a especialmente. 
I Fe l ic i tamos a su director el s e ñ o r 
lA lvarez , por sus é x i t o s . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CHUMAN O DKT. n o s r i T A X C E RMER. gencJas y tleí JI'mpliMi yOmero üao. 
E8PECIAII«TA E N VIAS Í'H INAKI AS y «nferirwiíi'les veníraas CIstDSco-
pia y cateteriEmo los ur.Hire» 
J X V E C C I O N E S DR NEO'.íJXVABíAN. 
CCONSULTAS: DE 1» A 12 M. Y DE ^ S a 6 p. m.. eu la calla de Cuba. U 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA. L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada cajita.. Se usa por todo 
el mundo para curar refr iados en un 
d ía . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e Intestinos, aná l i s i s del 
Jugo gástrico. 
Consultas de « a íü si. m.. y de 12 a 
3 p. m. 
R E P U G I O , 13.—Teléfono A-8385. 
A l t a r mayor de la parroquia del E s p í r i í n Santo 
gion"; porque esta no e s t á en oposi- , A las 10 se c e l e b r ó la mi sa solem-
ción con aquella, antes al contrario ne a toda orquesta, o f i c i ó el P . P i e -
la re l i g ión proclama en todo el m u n -
do su proteccin a las artes. 
D í g a n l o siiio las hermosas cate-
éralfis que se levantan en las gran-
des capitales proclamando la re l i -
giór del Crucif icado, que son l a ad-
n i r a c i ó n hasta d'e los m á s rndife-
romes, eso mismo proclaman ios 
bellos frescos pintados en sus par. 
dra , a c o m p a ñ a d o de los P . P . U l p i a -
j no y S a u m e l L 
L a orquesta dirigida por el or-
! ganista del templo s e ñ o r Cami lo 
Br i to , e j e c u t ó la misa de Perossi a l 
ofertorio Ave. V e r u n de Bordesse y 
a l f inal el H imno E u c a r í s t i c o . 
| T o m a r o n parte en las voces, ele-
mentos del O r f e ó n C a t a l á n , e jecu-
M I E B L E S 
M I T A D 
des y los inmortales lienzos de Mi- taron una labor admirable , 
gufi Angel, V e l á z q u e z y otros quo E l s e r m ó n estuvo a cargo del P . 
ron el asombro de los peritos en la F . F á b r e g a s , provincial de los E s - , 
muleiia. ¿ E n viu; e s t á n basados m á s colapios de Cuba y M é j i c o , 
qno en asuntos religiosos? | S u tema: "He a q u í que he veni-
Be&ún Chateaubriand, las bellas do este d í a a hablaros de la l iber-
aites se han identificado con los tad." 
jíTitoí. de la r e ' i g ' ó n cr is t iana, la re- I Hace una i n t r o d u c c i ó n y compa-
«ri ioríeron como madre, no bien | r a la r e s t a u r a c i ó n del templo, con 
apa iec ió en el mundo, el las les i la r e s t a u r a c i ó n de las a lmas i l u m i -
pmaaron sus encantos terrenales y nadas por los dones del E s p í r i t u 
ia ifeligión le c o m u n i c ó algo de , Santo. 
* H e subido a l pulpito para compla-
j cer al digno p á r r o c o y amigo y me 
complazco en ello, porque veo se 
, t r a b a j a ocultamente por la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a . 
| H a b l a de l a l ibertad, pero la l i -
! bertad verdaderU, que hace a l hom-
bre l ibre para obrar bien, que es el 
m á s precioso tesoro que los cielos 
dieron a l hombre facultad de hacer 
todo lo justo , lo l e g í t i m o y confor-
Y / \ f f l W i p | T r « » « me a las leyes divinas y humanas , 
l l H l l I l \ l A e l la consiste en hacer lo que se de-
Dios a l formar el hombre impuso 
en su a l m a un poder avasal lador, la 
l ibertad; el la no supone un derecho, 
para equivocarla lastimosmente co-
mo hoy se hace; s i para hacernos l i -
bres nos hacemos i m p í o s , nos entre-
| gamos a la esclavitud m á s vergon-
j zosa, la de los apetitos. 
I | r l í \ f \ T ' ^ ¥ / \ i ^i09 Q1"3 i a r e l i g i ó n es la mejor 
I T r Snf&íi i i l I g a r a n t í a de la l ibertad, la r e l i g i ó n 
i / J j £ l l l f l ^ l j f l f ! 110 65 nna camisa de fuerza que l m -
v v | pida los movimientos de la l ibertad. 
1 si a s í fuera yo no s e r í a religioso, la 
I r e l i g i ó n es una camisa de f i n í s i m a 
j seda que nos deja mover con toda 
I faci l idad. 
Ved ^ la bella m e c a n ó g r a f a que 
¡ en sus ñ o r a s de trabajo desflora el 
flarinti X & J • ' precioso marf i l de sus dedos sobre 
« f lUÜU (HJ t O d a S n ü S S l T H S i las teclas (?J una R o y a ! para sub-
I venir a l sustento de los suyos, que 
0 • 1 - i \ • 1 1 . no se a v e r g ü e n z a en arrodi l larse an-
" A i s i e n c i s s . D e í s m c s e l I c c ^ ' te el confesor e ir a postrarse ante 
' '* ( Dios en un templo que encuentra a ' 
^su paso, antes de entrar en su ofici 
e n u e s t r a v e n t a d e R q u i -
y S a l n n f K n p ] Cí írn V P c f a i r n c tiene l ibertad; pero comprende i u í u u u í , U C I g i r O y e S l a i E O S | Que la verdadera l ibertad e s t á en 
• ^ S n r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
68 l a ú n i c a q u e h o y s e o í r e -
d e b u e n a f e . 
J . P A S C U A L - B A L D W Í N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 6460 IND. 26 Jl. 
i q 
I Dios. 
Pide a todos y en part icular a 1 
los J ó v e n e s C a t ó l i c o s esperanza de 
la patr ia cubana, que hagan buen 
uso de la l ibertad no c o n f u n d i é n d o -
la con el l ibert inaje . 
A l f inal se d ió la b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
L o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s s e ñ o r e s C a -
n c u r a y Garc ía , repart ieron precio-
sas estampas r e c o r d á t o r i o a de la 
fiesta. 
Asist ieron los j ó v e n e s c a t ó l i c o s al 
frente de su Vicepresidente s e ñ o r 
Melchor H e r r e r a . 
T a m b i é n a s i s t i ó nuestro adminis-
trador s e ñ o r P i n a en u n i ó n de su 
dist inguida y bella esposa. 
0 S o r t e o d e C a r i d a d d e P i n a r d e l R í o 
de í n ^ V a i n e n t e se c e l e b r a r á e l d í a C I N C O d e l p r ó x i m o m e s 
ka '>re' e l sorteo e s p e c i a l d e l m a g n í f i c o a u t o m ó v i l m a r c a P a c -
C U n r t ^ 1 1 ^ 0 ^ l a A S O C I A C I O N D E C A R I D A D Y B E N E F I C E N -
^ D E P I N A R D E L R Í O . 
t n t r a r á n en el re fer ido sor teo 3 2 . 0 0 0 b o l a s , q u e es igua l a l 
asisti 
de pape le tas d e q u e c o n s t a el m i s m o , 
" r e s i d i r á pI a r f o «I c « « ^ ^ n ; ^ t o r h r a el ac to e l s e ñ o r D i r e c t o r d e l a L o t e r í a N a c i o n a l , y 
t j j g ^ 1 1 , a d e r n á s , el P r e s i d e n t e de l a S a l a d e lo C i v i l de e s ta A u -
Pres !f r M a n u e l L a n d a , e l J u e z d o c t o r L e o p o l d o S á n c h e z , re -
antes d e l a P r e n s a y o tras p e r s o n a l i d a d e s . \ 
57842 
i 
S E G U N S A B E A S I E S S U C A L I D A D . H A C E M O S E M B A R Q U E S D I R E C 
J A M E N T E D E S D E E S P A Ñ A SI L O D E S E A N . T E N E M O S E X I S T E N C I A S E N 
L A H A B A N A . P I D A N O S P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S . A G E N T E E X C L U S I V O 
e r m a n o s 1 5 . " T T R ^ q I M / q . 
P e r a l e j o K . S g o . d e C u b a . L u z 4 0 . 1 r f a b a n a 
G a m u z a s y R a s o s n e g r o 
y G a m u z a c o l o r e s 
/ a $ 4 - 0 0 ; $ 5 - 0 0 
y $ 6 - 0 0 
P a r a G i b a l l e r o s y N i ñ o s 
d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
f o l o s M e s A i i D m 
d e P e l e t e r í a 
y E q u i p a j e s 
R e i n a 16 y 18 , esq . «i R a y o 
l e i é f . M H í E 
P a g i n a c u a t r o U i A R l O Ü £ L A M A K 1 N A tetf&emírí* 1 9 de t 
A N O U X X i X 
H A B A N E R A 
3 0 
¿ U n a sorpr 
Acaso para alsur.os. 
No para los que y a , en una fiesta 
«J? la temporada úl t ima del Y a c h t C l a S , 
'Habíamcs s do testigos ocasionales del 
naciente idilio. 
Nada quise decir entonces en gra-
cia a una d iscrec ión que observo siem-
pre en casos semejantes. 
H a n transcurrido varias semanas y 
puedo dar la noticia, sin rodeos, fran-
ca y llanamente. 
U n nuevo compromiso. 
Muy s 'mpát i co . 
Data del s á b a d o anterior y me com-
plazco en traerlo a mis Habaneras co-
mo la nota social m á s interesante del 
momento. 
E s a noche fué pedida a los distin-
guidos esposos jul io de Arcos e Inés 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
« s o s sociales innumerables, engarzaron 
entre elogios todas las veces, el nom-
bre de Elen i ía de Arcos. 
Hoy \i felicito. , 
Como felicito a su elegido. 
U n afortunado jo^en, que cuenta 
con relaciones y^con s impat ías entr í 
los mejores elementos de nuestra so-
ciedad, donde se le eslima y distmeus 
por ou correcc ión irreprochable. 
Congratulaciones infinitas habrá, por 
su compromiso para Elenita de Arcoá 
y para Ramoncito Suero. • 
¡ C u á n t o s a celebrarlo! 
D e s d e 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
E x q u i s i t o sur t ido en p r e n d e d o -
H e m o s r e c i b i d o l a s igu iente n o -
t a d e J o s é J u s t o M a r t í n e z , u n o d e 
los J e f e s d e l d e p a r t a m e n t o d e te-
j i d o s : 
di 
sitio se visten és tos tan bien como en 
la villa del oso y del m a d r o ñ o . 
L a s nodrizas están vestidas casi co-
mo en la Habana . Digo casi porque 
a sociedad habanera, más sencilla y 
la Castel lana. E n 
Romero la mano de su hija E lena pa- j res ¿e f a n t a s í a c o n b r i l l a n t e s , ó n i x isltuacJo en ,0 meJor de M a d r i d — h a y 
ra el señor R a m ó n Suero. , . »/ l j j l e a t r o ^ e v e * a n o - E n ¿1 o í u n 2ran con-
y z a f i r o s . Y u g o s y b o t o n a d u r a s de | cierto por la S i n f ó n i c a , 
p la t ino y br i l l an te s . 
Elenita de Arcos, linda entre 'as lin 
das, es una ds las señor i tas m á s ce-
lebiadas del mundo habanero. 
Bril ló siempre con su belleza, lo 
mismo que con su gracia , su espiritua-
lidad y su elegancia en los salones. 
Mis crónicak, en el relato de suce-
Acabo : regresar al hotel d e s p u é s ,democrá t i ca f supnme cstos gorros ¿ t 
de un delicioso paseo por el Retiro y í lormas tan varias y ,os pend¡entes de 
1 retiro—que esta botones. 
L o s vestidos son hechos de material 
igual o parecido al que E l Encanto 
vsnde: de vichy a . cuadros grandes. que es, se-
j gün dicen los inteligentes, la orquesta 
de instrumentos de cuerda m á s com-
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
E l C a f é d e L a F l o r d e T i b e s 
e s e l m e j o r a u x i l i a r d e 
E s t u d i a n t e s y P e r i o d i s t a s . 
B O L I V A R 3 7 T E L E F D N O A . 3 8 0 2 






U L T I M O S L.IBRO.S R E C I B I D O S 
R A M O N Y C\JAL. Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rús t i ca . . . . . . . . . . . ? 
P L A T O N . Diá logos . Contiene: 
Apología de Sócrates . Criton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
0 la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
crslón castellana. 1 tomo rús -
tica. 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada 
I L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N E C O N O M I C A , 
por Henri Hauser, Profesor do 
de la Universidad de Dijon. 
Versión castellana, 1 tamo. . 
| H I S T O R I A U N I V E R S A L , , por 
Ch. Seignobos. 
Tomo I.—Historia antigua d^ 
Oriente y Grecia. 
Tomo II .—Historia de Roma. 
Tomo IH.—Histor ia de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715, 
Verdión castellana ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado : 
I M E T O D O L O G I A Y C R I T I C A 
H I S T O R I C A S , por el P. Zaca-
' r ías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada 
e ilustrada oon 25 láminas 
i fuera del texto. 
Tomo I de la ri|istoria Uniyer-
¡ sal redactada í)or varios pfo-
j fesores bajo la dirección de 
don Eduardo Ibarra. ) tomo en 
telft. . . . . . . . . . , . 
1 C O R R E S P O N D E N C I A D E D. 
I E M I L I O C A S T E L A R . Seguida 
de un apéndice con cartas de 
Víctor Hugo, Renán, Dümas , 
, Mazzini, Thlers, Campoamor, 
Sagasta, Cánovas, Zorrilla, P i -
dal, Pardo Bazán, etc., etc. 
1 tomo en 4o. mavor, pasta. . 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A -
| ÑOLES D E L S I G L O X I V . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
esrrita en ing lés por Charles 
P. Lummis. Tercera edición 
¡ española. 1 tomo en t e í a . 
I E L I D E A L D E L A E D U C A C I O N . 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por L u i s de Zuiueta. 1 
tomo encuadernado. . . . ••. ' 
i ROMA, Ñ A P O L E S Y F L O R E N -
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en r ú s t i c a s . 2.50 
L A L I N T E R N A D E D I O G E N E S . 
Estudios crí t icos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marqulna, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez 'de Avala, 
Villaespesa, Rodríguez Marín, 
Linares Rivas y todos los de-
m á s escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epílo-
go de Gómez de l a . Serna. 1 
tomo rúst ica 
i E L C A S T I L L O D E I R A S Y NO 
1 V O L V E R A S . . Preciosa novela 
escrita por S. González Amaya. 
1 tomo rús t i ca . . . . „ 
A R T U R O S C H N I T Z I E R . L a 'flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente ddl alemán. 1 tomo rús-
tica 
T R A T A D O D E TOPOGRÁPIÁ 
PRACTIC-A. Obra escrita por 
J . López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 
M E M O R I A L T E C N I C O D E L I N -
G E N I E R O . Colección de fórmu-
las, tablas y reglas práctican 
neceáitan . consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
nieros. Arqflitectos, Mecánicos 
Electricistas, Militares, etc. E l 
presento manual resulta ser 
uno ,de los m á s completos y 
diminutos que se ha publicado 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L . Mazzochi v t. adu-
cida directamente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val -
dés 1 tomito encuadernado en 
piel 97-1 
T A B L A S D E C A L C U L O S ' E N 
L O S CONTU ' ' T o l í K S . L I N E A S 
Y T R A N S P O R T E S E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar 
Obra de sumo intérés para los 
Ingenieros y Montadores elcc-
• r . ^ ^ ^ ^ l tomo encuadernado 3.50 
R E G L A D E C A L C U L O . Instruc-
ciones práot lca í para su marte-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R. Aznar. 1 tomo 
en rúst ica 2 r.ft 
M I C R O B I O L O G I A A G R I C O L A 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo por Edmundo 
Kayser. Edición ilustrada con 
49 figuras en el texto. 1 tomo 
encuadernado 2.50 
L I B R U B I A " C E B A N T E S " , 
D E B I G A R D O V E L O S O 
Oallano, 62 (esquina a Koptuno) 
Apartado 1115.—Teléfono^ A-4958. 
H A B A N A * 
Ind. I7m. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
B a t a b a n ó : en l a madrugada de 
ayer e n t r ó el vapor C r i s t ó b a l C o l ó n 
procedente de la I s l a de Pinos con-
duciendo pasajeros y carga general . 
Matanzas : ayer e n t r ó el vapor 
americano Munsomon procedente de 
Ngw Y o r k , C a p i t á n C a n d i , c o n ^ a r g a 
general. S a l l ó el vapor noruego H e n -
r y k l u d para L iverpoo l , C a p i t á n F l e s -
senson con 40 mi l sacos de a z ú c a r . 
C a i b a r i ó n : ayer e n t r ó el remolca -
dor C a i b a r i é n procedente de T a m p a 
01 en lastre y el vapor americano B a -
yamo procedente de New Orleans con 
carga general . No hubo sa l ida , 
T r i n i d a d : Hoy a las 6 a. m. l l e g ó 
el vapor L a s V i l l a s procedente del 
puerto de Cienfuegos con, pasaje y 
[ carga g é n e r á l y hoy misdio s e g u i r á 
rumbo a Oriente. 
Cienfuegos: H a entrado el vapor 
americano Jos ian Macy procedente 
de Tampico con carga de p e t r ó l e o 
crudo. No hubo sal ida. 
NucAatas: e l d ía 15 s a l i ó el vapor 
L a k e Z a l i s k i con carga genera l pa^a 
A n t i l l a . No hubo en / ada. De l sub-
puerto T a r a f a s a l i ó ayer e l vapor 
M ú n w o o d con enrga general p a r a 
Puerto P a d r é . No hubo entrada. 
S a n t a C r u z d d S u r : el día* 15 en-
tró en este p u é r t o fy" el de Mano-
j p l a el vapor cortero F a u s t o proce-
I dente de Manzani l lo con c a r g a 'ge-
neral . 
B a ñ e s : el d ía 15 e n t r ó el vapor 
Maribi y la goleta W . E . D u r n a i p , 
3.00 el primero procedente de New Y o r k 
! con carga general y l a segunda de 
¡ Mobila .con cargamento de madera . 
¡ N o hubo sal ida. 
I C a i m a n e r a : el d í a 15 e n t r ó el v a -
por L a k e F l o r i a n con carga gene-
r a l y el mismo d í a f u é despachado 
' para P o r t Antonio en lastre. 
B a r a c o a : el d í a 15 e n t r ó e l vapor 
cubano R e i n a de los Angeles pro-
cedente .de Santiago de C u b a con-
fleta que se conoce. 
Sag i -Barba , el incomparable barí-
tono de zarzuela, grande que a p l a u d i ó 
la H a b a n a , antes de la- reforma del 
Nacional , c a n t ó primorosamente L a 
Dogaresa, y v i representada L a V e r -
bena de la Paloma con tanta propie-
aad que me p a r e c i ó nueva esta precia-
da joya del inmortal don Ricardo de 
la Vega . # 
* * * 
Los que no pueden ir a S a n Sebas-
ú a n , o a Santander, o a otros sitios 
de veraneo, ¿jctvlen al Retiro que, ro-
deado de árboles y plantas, ofrece 
una suave y fresca temperatura. L a s 
audiciones musicales son maravillosas, 
y las funciones de teatro variadas, 
amenas y entretenidas. Innumerables 
alicientes, de todo g é n e r o , alegran el 
o a listas vigorosas o ligeras. De to-
do esto hay en E l Encanto un enorme 
surtido, y a precios más bajos que 
aquí . 
Cuanto a los vestidos de n iños , he 
visto modelos de gabardina y de po-
pl ín suave, de a l g o d ó n , en diferentes 
tonos, con bordados p e q u e ñ o s de fru-
tas menudas y de animales y p á j a r o s : 
gaticos, g o l o n d r i n a s . . . . 
* * * 
Mucho debe la H a b a n a a E l E n c a n -
to en materia de d i v u l g a c i ó n de cuan-
to se relaciona con la indumentaria 
del n i ñ o . Aquilino d e j ó ordenado a 
las cesas de aquí creadoras de mo-
delos ¡nfanjtiles que, cada vez 'que 
"salga" un modelo, sea remitido a E l 
Encanto . Gracias a esto el piso de los 
n iños de S a n Miguel y Galiano es el 
más gallardo exponente de lo que has-
' i ta ahora se ha producido en Madrid 
- i n-- i . j . i - . •- . i Im 
espír i tu . U n divino enjambre de muje- ! Con lo ¿ e ]os n¡ños hemos reaiiza 
k s llenas de gracia, ambula, ríe, go-\¿0 UI|1 
z a y se divierte en aquellos lugares 
p a r a d i s í a c o s . E l ambiente es de poe-
util que I 
«ía, de e n s u e ñ o , de embriaguez de los 
sentidos y del a l m a . . . . 
* * ¥ 
Por la Rosaleda—tan extensa que 
no pude r e c o r n / l á a pie—abundan 
las nodrizas y las n iñeras . As í como 
Londres es el centro de la moda mas-1 
culina y de la femenina P a r í s , M a -
drid lo es de la de n iños . E n nin?nín 
do u i | \ labor educativa y 
nuestros favorecedores sabrán agrade-
cernos. 
* * # 
No m á s por hoy. Y a basta de pro-
sa insulsa. M a ñ a n a o pasado, reanu-
daré estos apuntes incoherentes. T a n -
tas emoc'ones he experimentado que 
he perdido el control sobre este mi 
pobre y debil espíritu. 
J . Justo M A R T I N E Z . 
D e m o s t r a m o s 
l a b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
q u e n u e s t r a s t e l a s s o n l a s m e j o r e s 
a m o s 
q u e h a y a q u i e n v e n d a m á s b a r a t o q u e 
n 





E s c i er to lo que d i c e M a r t í n e z . 
C u a n t o en M a d r i d se p r o d u c e — 
no s ó l o en t r a j e s , e t c . , d e n i ñ o s , s i -
no t a m b i é n e n r o p a b l a n c a d e se-
ñ o r a y e n otros r e n g l o n e s — e s r e -
m i t i d o i n m e d i a t a m e n t e a E l E n -
c a n t o . 
P r e v i a u n a e s c r u p u l o s a s e l e c -
c i ó n nos e n v í a n todos los m o d e l o s 
infant i l es que l a n z a l a m o d a . L o s 
que M a r t í n e z a l u d e — e s o s c u y o s 
b o r d a d o s r e p r e s e n t a n f i g u r a s d e 
a n i m a l e s , p á j a r o s , f r u t a s — , y otros 
no m e n o s de l i c io sos , p u e d e n us te -
duciendo 19 3 cargas de cabotage, , , i • j i 
saliendo el mismo d í a para J a H a b a - j d e s v e r l o s en e l p i so de los n m o s , 
na con 732 sacos de cocos y 25 ba-
rr i les de hierro v a c í o . 
A n t i l l a : ha entrado e l vapor H o n -
dura de Port A u Pr ince en lastre; 
L a k o Z a l i s k i de New Orleans y es-
ca la con 121 toneladas de carga ge-
nera l ; e l vapor R a m ó n M a r i m ó n de 
la H a b a n a y escala con 66 6 cargas ; 
el Yate Glenda de Sagua de T á n a m o 
con 34 pasajeros y la goleta FpIícI-
dad de Baracoa con 19 pasajeros . 
S a l i ó el vapor B e l v e r ó n p a r a Cayo 
M a m b í con carga general en t r á n s i t o 
y la goleta Mar ía , para Sagua de Tá-
namo con 13 pasajeros y la lancha 
E l i s i t a para Cayo M a m b í con 29 
pasajeros . 
Santiujio de V u b a : ha entrado 
procedente de K i n g s t o n el vapor 
americano A r t e m i s a con c a r g a gene-
r a l y pasajeros . H a saMdo para la 
' H a b a n a el vapor e s p a ñ o l Conde W i -
fredo y para G u a n t á n a m o el vapor 
aemricano L a k e F e r n a n d o con carga 
general y pasajeros . 
H a entrado e l vapor americano 
L a k e G a r d n e r de Mobila con carga 
general y el vapor cubano M a r í a de 
Manzanil lo, en lastr^. S a l i ó el vapor 
e s p a ñ o l Conde W i f m l o para la H a -
bana con pasajeros y carga general 
y el vapor L a k e F e r n a n d o para 
G u a n t á n a m o con carga . 
el m á s a m p l i o y surgido d e p a r t a -
m e n t o p a r a l a gente m e n u d a a q u e 
p i i e J e a c u d i r l a H a b a n a p a r a h a -
l lar c u a n t o neces i t e o desee e n e s -
ta in teresante l í n e a . 
D e todo I d q u e se r e l a c i o n a c o n 
la i n d u m e n t a r i a d e los n i ñ o s — d e 
a m b o s s e x o s — h e m o s h e c h o u n a 
e s p e c i a l i d a d en e l ú l t i m o p i so d e 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C E R R A D O 
E l v i e r n e s y e l s á b a d o p e r m a -
n e c e r á c e r r a d o E l E n c a n t o . 
P a s a m o s b a l a n c e . 
que apesar de tenerme s in cuidadb 
sus b e b e r í a s , igual que Ips tiene s in 
cuidado a los precios fijos de re ina 
5 y 7, sus colegas, mientras ellos 
puedan dar las confecciones para se-
ñ o r a s a los precios b a r a t í s i m o s que 
los dan, puede un d í a s u b í r s e m e A s -
turias a la cabeza y aquel dia donde 
quiera que le encuentre le h a r é sen-
tir la puntera de mi zapato, como 
sienten el b e n é f i c o resultado' todos 
aquellos que toman las duchas a l ter-
nas en re ina 39, y los que beben el 
agua f i l trada por los insuperables f i l -
tros E c l i p s e que venden los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z y a i x a l á de Cienfuegos 9, 
11 y 13. 
* * * 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
Ocurrenc ias 
Cuando temblamos de enojo 
ante la in jus t ic ia f iera, 
cambia de color cualquiera 
y torna, a G i m é n e z , R o j o . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s de s á b a 
ñ a s y s o b r e c a m a s . 
Q u e d a r á u s t e d s o r p r e n d i d a . 
S o n J a n b a j o s a c a u s a d e l b a 
anee . 
P A R A B A Ñ A R S E 
B R Í T I S H S Q U A R E 
Son jabones deliciosos, de gran ta-
maño, suavemente perfumados, hechos 
con las más exciuisitas erasas. Su mez-
cla compacta, lo hace muy duradero. 
Su jabonadura abundante, no ti^ie igual. 
Bañarre con British Squarc de 
KniBht. es gozar en el baño. Uselos y 
verá, qué sabroso son. 51.40 caja ríe cua-
tro olores: Clavel, Agua de Colonia, L i -
las y erbena. Se remite al interior al 
recibo de |1.60. 
Salón de Ventas de la Casa adfa. Rei-
na. ÓO. Representante Exclusivo de John 
Knight Ltd. Londres. 
— Q u e tai , « o m i n e s , que ta l va la 
g ü e r a de Marruecos. Y Somines, con 
la franqueza que lo caracter iza , res -
ponde invariablemente: "No sé u n a 
palabra". A q u í viene la a d m i r a c i ó n 
ique les produce mi respuesta, y que 
lentre otras copas s irve para ponerle 
| subtitulo a la M i s c e l á n e a de hoy. 
D e s p u é s de aquel p a t r i ó t i c o abrazo 
jque F e r n á n d e z Silvestre h a b í a l leva-
do a cabo con sus oficiales, antes 1 tanto, como de un ente miserable , un 
de suicidarse, luego la noticia de | loco inculto que L a b i a m a l del pe-
que el general v i v í a el juego y re- r i ó d i c o donde publica una serle de 
juego, de que vive: no v ¡ v e : l a f a m i - ! imbeci l idades que él t i t u l a anuncios 
lia del general se q u i t ó el luto; la i y se permite nombrar estas s e c c i ó n 
famil ia del general se puso otra vez 'pretendiendo conseguir una l imosna 
id.-19 
sas f inas de seda de la rusque l la , y 
los b a r a t í s i m o s sombreros de l a m i -
m í neptuno 33, junto con la g r a n l i -
q u i d a c i ó n de trajes para n i ñ o s que 
l leva a cabo la glorieta cubana de 
san Ra fae l 31, donde los hay desde 
u n poso en adelante. 
Son esas las ú n i c a s verdades, las 
que por lo menos se pueden v e r y , 
comprobar de las otras, me ocupo ' p a r t i ó para conquistar e l A s i a 
Sí, realmente cuando-' compramos 
una joya y nos e n g a ñ a n , o cuando 
vamos a comer y nos s irven m a l y 
la comida no e s t á bieji sazonada, nos 
ponemos irr i tados con mucha r a z ó n 
y es cuando se cambia de color. 
P a r a las joyas vaya a e l B r i l l a n t e 
de Neptuno e industr ia , y p a r a co-
mer e l sabroso cocido a l a madr i l e -
ñ a en amistad 9 4, e s t á Cfamchiureta . 
* * * 
Sobre espiri t ismo: 
— D e c i d , don Nicomedes: tan e m -
papado como e s t á i s en el espirit ismo, 
¿ n o r e c o r d á i s haber sido a n i m a l nun-
ca? 
— S ó l o recuerdo haberlo sido una 
vez. 
— ¿ E n q u é o c a s i ó n ? 
— C u a n d o os p r e s t é aquellos tres 
mil reales. 
E n cambio en los grandes a lmace -
nes de los reyes magos no le pres tan 
dinero pero los atentos s e ñ o r e s F r a n -
cisco J . G u t i é r r e z y ' A n d r é s Moreno, 
le p r e s t a r á n s u m a a t e n c i ó n p a r a com-
placerla en sus deseos, f inamente 
le mostraran miles de juguetes que 
l l e v a r á n la a l e g r í a a su hogar, como 
l leva el pleno convencimiento quien 
vea y huela el r i q u í s i m o c a í é G l o r i a 
en galiano 124, de que no puede ha-
ber mejor c a f é . 
* • • 
U n a e n é c d o t a de E n r i q u e I V : 
U n a vez h a c í a E n r i q u e I V su en-
trada en una c iudad a las dos de la 
tarde y r e c i b i ó a una D i p u t a c i ó n 
que v e n í a a cumpl imentar lo; el en-
cargado de hacer uso de la p a l a b r a 
dijo: "Cuando Ale jandro el G r a n d e 
do, con un vaso de leche que toma- E s el art ista de la pose, no hay 
r a E n r i q u e I V y cucharada del rico ' secretos para é l en el difícil arte, es 
al imento no m o s t r a r í a tanta pr i sa a d e m á s un gran colorista, pinta be-
en comer e x p o n i é n d o s e a que lo l i a - • l í o s paisajes. A c u d a siempre allí a 
m a r a n "farton.V encargar sus retratos; galiano 93. 
E s verdad que en aquellos remo- \ L a entrada es por l a misma jugue-
tos tiempos tampoco se c o n o c í a n las t o r í a " L o s Reyes Magos." 
r i q u í s i m a s cervezas L a T r o p i c a l y j * * 
T í v o l i , que tanto entonan el e s t ó m a - ¡ — ¿ K a c e mucho calor en la Ha-
go, a la vez que a l imentan. P r e f l é r a - b a ñ a ? , preguntaba u n camarero de 
las a n inguna otra. . c a f é a un negro cochero, en Madrid. 
• * * I — M i r a si h a r á calor, contestó es-
C o n t e s t a c i ó n r á p i d a : C u l t í s i m a s e - | t e . <l"e a l l í las gal l inas ponen los 
ñ o r a o s e ñ o r i t a : como usted ve v a n buevos fritos. 
saliendo sus ocurrencias, "entreve- ¡ Q u é descarado el negro! Luego 
radas" con las m í a s , salen un d í a dicen de los andaluces. Eso tiene e. 
unas y otro, otras, s in turno. E s us- preguntar cosaj a gente ignorante y 
ted la ú n i c a que ha mandado algo m a r r u l l e r a . Por eso usted, caro lec-
publicable. Mi nombre entero es: tor, debe hacer sus preguntas y con-
L u i s MenéncTez y Somines. Queda snltas a la Consul tora! Nacional de 
usted complacida. i Comerciantes , altos del cafe Marte 
« * * ¡ y Belona, son los que mejor pueaen 
Conocimientos ú t i l e s : ¡ e n c a u z a r s j í s negocios. 
— E l agua caliente solo es insu-1 - • • • , . 
ficiente para l impiar las bot i l las su - ; M- ^712 y A . 5 0 0 6 son los teleio-
cias dé grasa; en su lugar se h a r e - I nos del gran c a f é , restaurant y dui-
comendado agitar en su interior un 
poco de á c i d o s u l f í r i c o concentrado; 
la o p e r a c i ó n es algo peligrosa por 
que el á c i d o s u l f ú r i c o , en contacto 
con él agua, eleva considerablemen-
te la temperatura. 
T a m b i é n es insuficiente cuanto 
haga en su rostro p a r a ' q u i t a r la te-
rr ible grasa; tiene que acudir a la 
gran masaj i s ta Cient í f ica Joaquina 
V a l d é s , de virtudes 51, y para que 
le hagan un corte de pelo elegante, 
con las herramientas bien desinfec 
tadas, ha de ir al gran S a l ó n P í a - , 
za, del s e ñ o r Beni to Borges , es la j 
mejor y m á s moderna b a r b e r í a de 
la Habana , l a entrada es por Zu lue -
ta. 
c e r í a " L a I s l a , " L l a m e y haga sus 
encargos de ricos postres y recuer-
de que es el mejor lugar donde usted 
puede refrescar. San Rafael y Ga' 
l lano. 
* * « 
P r e o c u p a c i ó n de un "sabio:"! 
R o d r í g u e z me a s e g u r ó que Fer-
nánde'z t e n í a t e l a r a ñ a s en el cere-
bro. 
¡ P o r donde diablos habrá entrado 
la a r a ñ a a tejer la tela! 
D é j e s e el sabio de preocuparse por 
i- j d ó n d e e n t r ó la' a r a ñ a . 
E n t r e usted' por el C6 de obispo 
que es la casa de Langwith , y a'11 
le d a r á n , por el dinero, toda clase ^ 
semil las para plantas y flores. 
Condensando la historia ant igua. 
( A ñ o 258 A . de J . ) 
Horr ib l e sacrif ic io de n i ñ o s en 
Cartago . 
H a s t a que se e s t a b l e c i ó e l C r i s t i a -
nismo, en todos los pueblos del uni -
verso, fuera del Hebreo, dirigido 
providencialmente ¡ por Dios, re ina-
ba la s u p e r s t i c i ó n ' m á s horrorosa y 
repugnante, Cartago mantuvo por 
mucho tiempo en vigor l a horrible 
costumbre de que en los casos de 
p ú b l i c a a f l i c c i ó n se ofreciesen n i -
ñ o s a un dios pagano, que se cree 
fuera Saturno, a b r a s á n d o l o s en su 
obsequio, y aun estos n i ñ o s d e b í a n 
ser de las famil ias m á s dist ingui-
das. T e n í a n las madres o b l i g a c i ó n 
de asist ir a l horrendo sacrif ic io , y 
no eran est imadas sino cuando no 
manifestaban s e ñ a l a lguna de senti-
miento. E n c ierta o c a s i ó n de grande 
el luto: " e m p e z ó la ofensiva el d í a 
11": los moros escaparon: se sus-
p e n d i ó la ofensiva hasta dentro de 
unos meses: d e s p u é s " ; los moros es-
t á n oponiendo rec ia re s i s t enc ia .— 
¿ E n q u é quedamos?. Que no hago 
caso de las noticias; que no leo, que 
lo ú n i c o cierto que hay son las cami-
de quien le oye. E s un enagenado 
que p r e t e n d i ó entrar en este D I A R I O , 
a decir las mismas barbaridades que 
en otro p e r i ó d i c o le consienten, y a l 
ver fa l l idas sus esperanzas, anda 
graznando. 
Sepa ese blofista .mendigo que s i r -
ve de r i sa a donde quiera que va . 
, desconsuelo abrasaron los superst i -
y se q u e d ó parado sin saber a ñ a d i r cio80s cartagineses hasta doscientos 
una sola pa labra; a l notarlo el rey, n i ñ o s en un día . Adoraban t a m b i é n 
que estaba t o d a v í a en ayunas , le di- j con ia8 supersticiones m á s absur -
jo-» "Sí , amigo m í o ; cuando A l e j a n -
dro el Grande p a r t i ó p a r a conquistar 
el A s i a , h a b í a comido y yo estoy to-
E l chiste f ina l : 
— ¿ P o r q u é la han despédido 8 
usted de la ú l t i m a casa donde sir-
v i ó ? — p r e g u n t a la - señora , en P"' 
sencia de sus tres hijos, a una a'C ' 
r r e ñ a que asp ira a entrar de cnaa 
en l a casa. 
— P o r q u e me olvidaba siempre • 
lavar a los n i ñ o s . 
L o s n i ñ o s a coro: 
— ¡ T ó m a l a , m a m á ; t ó m a l a . 
S o l u c i ó n : E l colmo de un ciruj» 
\ Operar la quebradura de un oa 
'• co. 
Grac ias , Somoza. -OPATO 
¿ C u á l s e r í a e l colmo de don rea 
G i r a l t ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S ^ ^ 
D E S D E T I E R R a T l E J A N A 5 
De Ir landa , de B é l g i c a y ,de1fsSPte-
ñ a , p a í s e s manufactureros dê  ia ^ 
d a v í a en ayunas ." Dicho lo cua l , con-
t i n u ó su camino hac ia l a casa m u -
nicipal , donde t e n í a preparado un 
m a g n í f i c o almuerzo. 
¡ O h ! , si en ao'.iel tiempo exist ie- , 
r a e l rico gofio «^.cudo, el ú n i c o que i Antes no d i s p o n í a n tampoco 
a l imenta y engorda, el m á s puro, el un estudio f o t o g r á f i c o como dispo 
que e s t á hecho de puro trigo tosta- nemos hoy del estudio Gispert. 
. ]*jg de hilo tan necesarias en -
•SL a igo í o ; cuando l e j a n - | dag de otras naciones a los falsos nega la noticia de la gran escas^ 
dioses egipcios, griegos, romanos y , que de ellas se siente, debido * 
fenicios. ¡ H a s t a q u é punto precipita ¡no p r o d u c c i ó n de materias Prinl p0r 
el desconocimiento del verdadero R u s i a , presa de la anarqu ía , y 
Dios! lo tanto, de que a ú n s e g m ™ " 
Por eso yo no transi jo con m u - i hiendo los precios. " L b x tie, 
chas cosas antiguas, estoy muy c o n - ¡ T E M P S , " Obispo y Compo ¿Jo, ^ 
t e n t ó con los modernos adelantos, ine de ellas tan enorme sU ¿¡¿¡o-
de las c o m p r ó en tan b » e n a s ^ " g . 
nes que puede darlas b a r a t í s i m ^ j 
C 7702 
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d e T A e F a í r 
COMPRAR EN ESTA VEN-
TA EXCEPCIONAL 
es aprovechar una oportu-
nidad poco común 
LOS PRECIOS 
indicados en este aviso son los más bajos que se regii-
tran en el mercado de ropa. 
sencillos y sobrios, deéde 
$14.98. 
De Organdíe y Ginham, todos 
de alta novedad, a $3.48. 
Para de noche, con adornos 
de cuentas j^edas, a $9.98. 
Trajes Corte Sastre, infini-
., r • dad de estilos, a $14.98. De Voi e. hn colores enteros n T . T r r 
u „ i cbi no Lte iu'» 1 atetan, (aeorgette, v r oreados, a cp I .Vo. r i rL- j j y li , trep de Lhine y otros, desde 
De Entretiempo, muy finos, $9.98. 
BLUSAS y SAYAS, verdaderas preciosidades, infinidad de 
modeles para escoger, diversidad de colores y adornos muy ori-
ginales ; dada la baratura de sus precios no merece mencionar-
los. 
H A B A N E R A I 
H a m l e t 
Un acontecimiento. 
E l de mañana en Rialtd. 
L a sublime tragedia Amlet, adap-
tada al lienzo cinematográfico, se 
estrenará en la taniTa última de la 
tarde. 
Se repetirá en el turno final de la 
noche, la exhibición. 
La Inmortal creación de Shakes-
peare llevada a la pmtalla represen-
ta uno de los éxitos más grandes del 
nuevo rte. 
Su intérprete principal es un ac-
tor que nos visitó con'Lyda Borelly. 
Kugero Rugiere. 
Una celebridad teatral. 
Gran entrada habrá mañana con 
Ajntei eií el céntrico y favorito 
Rialto. 
Es cinta para varios días. 
De seguro. 
ROPA INTERIOR 
Camisones bordados, a 98 
centavos. 
Camisas de dormir, a 98 cen-
tavos. 
Pantalones, a 68 centavos. 
Pantalones de seda, a $2.48. 
Cubrecorsets, a 38 centavos. 
Combinaciones, a $1.40. 
Sayuelas, a 89 centavos. 
Cofias, a 98 centavos. 
Ropones, a 98 centavos. 
Juegos interiores, a $6.98, 
Refajos de Satén, a $1,48. 
Refajos de seda, a $4,98, 
Kimonas de Crepé, a $2,48, 
Corsés "Warner", a 94 cen-
tavos. 
Ajustadores "Warner", a 59 
centavos. 
Medias de seda, a 66 centa-
vos. 
Medias clase superior, a 
$1.75. 
Ropa interior de niñas, a 19 
centavos. 
Ropones para niñas, a 58 
centavos.* 
Sayuelas de niñas, a 39 cen-
tavos. 
Trajes de baño, a 98 centa-
vos. 
Gorros de baño, a 39 cen-
tavos. 
ARTICULOS DE OTOÑO 
A las personas interesadas por este renglón las invitamos 
a nuestros Departamentos con el fin de que vayan conociendo 
las nuevas tendencias de la moda para la temporada fresca. 
D e v i a j e 
Rumbo a Madrid 
E n comisión del servicio. 
Corto de España. 
Tiene tomado pasaje en el Al fon-
Así embarca mañana el señor Jo- so XIÍ cor su joveny bella esposa, 
sé Rodríguez Valdés, Cónsul de Cu- la sefora Juanita Meato de Rodrí-
ba en'Nagoya, Japón, 1 guez Va'dés, y sus eucrntadores hi-
Va con igual cargo adscripto a la ' jos. ^ 
Legación de nuestra República en la i ¡Feliz viaje. 
D e i D í a 
De moda. 
L a función de hoy en Fausto. 
Se estrenará Sed de Venganza, 
cinta emocionante, llena de pasajes 
sensacionales, cuyo principal intér-
prete es el gra nactor Lionel Barrl-
mote. 
L a exhibición de Sed do Venganza 
se anuncia para las tandas últimas 
de la tarde y de la noche, 
Campoamor, , 
E s también su día de moda. 
L a novedad consiste en el estre-
no de Las - huellas del crimen por 
el genial Frank Mayo, 
Y va Klsmet en Olympic. 
Día de'moda. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
'oO P O R 'CIENTO D E DESCUENTO 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
i una gran variedad en todos los esti-
lles. 
! SI desea que su hogar esté embe-
¡llecldo con verdadero gusto, hága-
Inos una visita y le mostraremos los 
¡últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes GaUano): 74-70 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
T h e F a í r 
m R A F A E L N a . I I 
D E L P U E R T O 
E L ALFONSO X I I 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor español Alfonso X I I que 
trajo carga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran el señor Angel 
\íbaceta y familia, intendente del 
Frontón Jai Aíai, quien dicuque en 
el vapor Reina María Cristina ven-
drán los pelotaris para la próxima 
temporada. " 
Además llegaron en el Alfonso 
XII los señores Carlos García, Fran-
cisco Recondo y familia, Enrique 
Gómez y familia, Emilio Fuentes, 
Fermín Díaz y otros. 
En el Alfonso X I I , y como ya he-
^os publicado, embarcarán gran nú-
ttiero de legionarios dirigidos por el 
capitán Espino y de cuya organiza-
ción y propósitos hemos daflo una 
ai"Plia información. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
E L MIINISLA 
Procedentey de Mobila ha llegado 
^ vapor americano Munisla que tra-
jo carga general. 
E L CONQE W I F R E D O 
ria rCedente de Barcelona, Valen-
Canarias, San Juan de Puerto 
w y Santia§o de Cuba, llegó el va-
español Conde Wifredo, que tra-
jo carga general y 23 pasajeros. 
E L S T E P H E N R. JAMES 
van c:irb(')n mineral ha llegado el 
iw americano Stephen R. James, 
procede de New por News, 
p • E L F L A G L E R 
cVPi0Cfdente de Key West ha llega-
trajo ea"7 Henry M- Flagler, quR 
i« carga general en 26 wagones. 
T a ^ F L GOVERNOR COBB 
el va?'Men de ^ west ha llegado 
quetrp amerit,ano Governor Cobb, 
ros Pnf0 Carga general y 77 pasaje-
ro bsnr- eUos los señores Edelmi-
ñora t r y señora. José Pérf.-? y se-
che* p r 0 S;'inchez. Valentín Sán--
Rafapf d ,M,érez' A(ie,a Cagigas, 
Cadena!. aflll'a y familia, Emilio 
âs v 0t-y fa,nilia. Ernesto Cárde-
Peoiida T 0 r a ' R!,fael Cortés. Manuel 
tro, t „; Sánchez. Armando Cas 
&plnto B'anco. Carlos Alvarez, E , ' 
^ y fam-r famiIi;i; Ricardo Soroso-
rrancison f' don Mig»el Arango, 
oteros AranEo. Martín Estrada y 
L a labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan-
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más labo-
rioso intelectual en la confección del 
libro o la página en que ha de que-
dar consagrada b u ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí les es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia y el medio más 
eficaz para resguardarla es tomar un 
poco de Salvitae en un vaso de agua 
al levanarse o al acostarse, lo cual 
es de benéficos resultados para to-
do el organismo. E l trabajo se hace 
más fácil, rinde mucho más si se 
disfruta de tan precioso bien. x 
alt. 19 sep. 
D E M A T A N Z A S 
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SUICIDIO 
En la mañana de hoy puso fin a 
S'iü dias difiriéndose varias herül.'iB 
en el pecho y cavidad toráxica. con 
un cuchilol francés, de uso en la co-
cina de su domicilio, el jóven Fel i -
I ciano Cabrera, quien falleció de re-
I sultas de las mismas, al ser colocado 
' en la mesa de operaciones del Centro 
i de Socorros. 
¡ E l jóven Cabresa se hallaba ausen-
I te de la Capital, de donde llegó ayer, 
; ignorándose los motivos que le im-
; pulsaron a tomar tan extrema como 
j sensible resolución, 
i Reciban sus familiares nuestro pé-
j same más sentido y en particular su 
I hermano Antonio, Sub-administrador 
( de la sucursal del Banco da Canadá, 
v distinguido amigo nuestro. 
Proo^ L SIBQNEY 
^gado el t9 de Nueva York. ^ 
<1Ue trajo Vapor americano Siboney 
entre ellrJ aiI ga general y pasajeros 
rheman v v?8 señores George Bu--
^ de Liin, n?ilio Quiñones, Irmee 
^ndo Pér ' Angela Zaldívar, Ar-
Traio Pe* Juan Guerra y otros. 
. Dáti l f Vapor 182 chinos. 
Ia disten, Íe Nueva York aí,»sa 
8 E f u n d o , ! ailí de 136 casos con 
V 0 ne3 de tif"s exantemático. 
\ NA l o ¿ w ? DE ,jA MARI- O 
O „ Ablac ión de la 01 
0 » O o ^ ^ " ^ i c a . j o 
F I E S T A E N E L CASINO CHINO 
Los miembros de la Colonia china 
de esta ciudad, celebraron ayer maña-
na en su casino, las tradicionales 
fiestas de San Fn Con. 
Consistió en un almuerzo, al quo 
asistieron diversas personalidades de 
nuestro mundo social y político, 
Allí estaban el señor Secretario de 
riobcrnaclón. Coronel Martínez L u -
friú, el Gobernador Provincial, el se-
cretario de la Administración Provin-
cial, el señor Alcalde Municipal, doc-
tor Emiliano Llés, el coronel Amiel, 
el Capitán Ayudante señor Valdés Mi-
randa, el Registrador de la Propiedad 
doctor Aróstegui, y el señor Benito 
Carrillo, a quien a nombre del presi-
dente del Casino, brindó por la pros-
peridad de la República China. 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M E J O R D E L A H A B A N A 
P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
E S P L E N D I D O S U R T I D O Ó E C A L Z A D O P A R A 
S e ñ o r a s , N i ñ o » y C a b a l l e r o s 
D e s d e $ 4 - 9 0 e n a d e l a n t e 
V E N D E M O S E L M E J O R 
C a l z a d o e s p a ü o l 
F A B R I C A D O P O R 
A . L A N D I N O Y C a , 
O I U D A D E L A 
P E L E T E R I A Y A R T I C U L O S D E V I A J E 
" N E L S O N " 
N E P T U N O 117 
f r e n t e P e r s e v e r a n c i a 
T E L . M - 3 2 4 9 
H a b a n a 
C 7714 B4 15 Anuncio "TDRIDIT*' 
????? 
D E S U M A U T I L I D A D 
Tela especial. No. 100, metro de ancho, a 
Madapolán clase extra, metro de ancho, a 
Cambray No. T-44,̂  metro de ancho, a 
Cambray No. T-44, metro de ancho, a 
Nanspuk inglés, metro de ancho, a 
Nansouk francés, clase extra, metro ancho, a 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 30 varas, yarda 
de ancho, a 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de 
ancho, a 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9000 y 
10000, a . . 
Idem, idem, idem. No. 5000 dorado, a 
Warandol belga 10|4 a 
Alemanisco adamascado en 2]/4 varas ancho, a. ^ . . 
Alemanisco adamascado con franja de color, de 2]/̂  va-
ras de ancho, a 
Warandol 9|4, a 
Warandol 614 a 
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B U E N O F I N O B A R A T O 
" L A C A S A G R A N D E * 9 
Sigue vendiendo a precios de REAJUSTE, grandes cantidades de VIVERES 
No hay C A F E como el de " L a C a s a G r a n d e 9 9 
A g u i l a y S a n J o s é T e l f s . A - 8 6 6 4 y M - 4 0 1 0 
más que recuerdos tradicionales de 
su antiguo esplendor. 
Bien por el Club Rotarlo de Matan-
zas. 
E n sus manos, no nos atrevemos 
a poner en duda, que nuestro ornato 
variará, que nuestros parques y pa-
sóos se limpiarán y embellecerán de-
bidamente, y que nuestra urbe irá 
tomando el incremento que merece, 
por su cultura, por los. elementos de 
valer que encierran entre sus m^os, 
y por sus paisajes poéticos y pintores-
cos que serán visitados, cuando Ma-
tanzas cuente con vias decentes, como 
población de primer orden, y con 
expectáculos donde distraerse. 
C L A Y 
» K l DIARIO I>K I^A MARI- O 
8 NA lo encuonlr» usted en O 
8 cualquier población de la O 
C( República. O 
A H O R A Y S I E M P R E 
Todas las épocas son buenas para 
tomar Carnoslne, mensajero de la salud, 
el reconstituyente magnífico que da 
color y sangre buena a las mujeres 
pálida.:,. Carnoslne contiene fósforo, es-
tricnina, jugo de carnes y gllcerofos-
fatos. Reconstituyente de primera apro-
vecha a las señoritas, a las señoras en 
cinta y a las damas que crían. Se ven-
de tai todas las boticas y en su labo-
ratorio: Consulado y Colfln. Habana. 
alt. 4d.-15 
G R A N D E S F I E S T A S E L 1 0 
D E O C T U B R E 
L A S ORGANIZA L A COLUMNA D E 
D E F E N S A NACIONAL 
Anoche se reunió la Comosión de 
Propaganda de la Columna de De-
fensa Nacional que tiene a su cargo 
la organización de grandes festejos 
para conmemorar la gloriosa fecha 
de Yara. Presidió la sesión el Direc-
tor general de la Institución, señor 
Antonio Navarrete y actuaron de se-
cretarlos los señores Jorge Cuervo 
y José Manuel Monteagudo. 
Se trató de los actos que celebra-
rá la Columna el próximo 10 de Oc-
tubre y se acordó la celebración de 
los siguientes actos. • 
Uua gran manifestación patrióti-
ca a las 9 a. m. reuniéndose en el 
Parque Maceo y recorriendo las es-
tatuas de Maceo, Luz Caballero, Ze-
nea, Manuel de la Cruz y Martí, en 
cuyos pedestales hablarán ilustres 
oradores. A las 12 m.'gran almuerzo 
en honor de la prensa en el Campo 
de Marte en el ángulo formado por 
las calles de Aldama y Máximo Gó-
mez. A las 8 p. m. mitin monstruo 
en la Plaza de Martí en el que ha-
blarán oradores de todos los parti-
dos políticos y todas las asociacio-
nes patrióticas. A propuesta de los 
señores Fornarís, José Lluis, Angel 
Pedroso y Apolonio Menéndez, se 
acordó dirigir una súplica al señor 
administrador de los ferrocarriles 
para que los ciudadanos del interior 
puedan presenciar y tomar parte en 
las fiestas que se ce / jrarán en la 
Habana el 10 de Octubre. E l señor 
Camaüo de Cárdenas propuso y se 
acordó que una comisión visitase al 
administrador de los tranvías urba-
nos para que estos se embanderen el 
diez de Octubre. 
También se acordó el nombra-
miento de otra comisión que se en-
treviste con las seccioues de barrio 
de la Columna a f i \ de que visiten 
el domicilio de todos los vecinos de 
la municipalidad para que estos en-
galanen sus casas el día de la Patria. 
Con este motivo el Ejecutivo de la 
Columna lanzará una alocución y 
repartirá banderas entre los ciuda-
danos que carezcan de ellas para quo 
puedan cumplir este deber cívico. 
Probablemente el programa de 
fiestas de la Columna será ampliado. 
cuatro años de edad y domiciliado en 
Auditor 45, la que sufrió al ingerir cier-
ta cantidad de pastillas de permanga-
nato en un descuido de sus familiares. 
AMENAZAS 
Carlos Manuel Izaguirre, vecino d« 
Cerro 539, denunció a la Secreta que un 
individuo conocido por Lupecio, que re-
side en Fernandina 38, lo ha amenaza-
do de muerte, diciéndole que en cuan-
to lo encuentre por la calle le va a 
dar muerte con un revólver que porta. 
APARECIO 
E l vigilante 960, de la Décima esta-
ción, Angel Machado, encontró ayer en 
el solar situado en 72 entre 17 y 19, 
domicilio de Mary Shapp, a la menoV 
Estela Baley, que desapareció desde ha-
ce días de su residencia, calle 4, entre 
11 y 13. 
CONTRA Si l CAPITAN ESPINO 
Dionisio González Ramos, vecino d« 
Cuarteles 4, se quejó ante la Secreta de 
que el capitán Espino trata de embar-
car para Melilla a los menores Heriber-
to y José González Ramos, menores de 
edad, habiéndoles inducido a abandonar 
el hogar paterno. 
UN DISPARO 
El doctor Vega Lámar asistió en el 
Hospital de Emergencias a Agustín del 
Pino y Balba, natural de la Habana, de 
21 años de edad y vecino de San Miguel 
53, de una herida producida por proyec-
¡ til de arma de fuego en la cara dorsal 
del pie derecho orificio de entrada y 
salida por la plan tal. con fractura de 
la falange del segundo artejo. 
Ante la Policía de la séptima esta-
ción declaró el lesionado que se hirió 
casualmente al escapársele un tiro de 
la escopeta con que cazaba, en la finca 
Los Cuatro Caminos. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
TENTATIVA S E ESTAPA 
Ante el Juez de Insti-ucción de la Sec-
ción Cuarta se presentó Alfonso Moul-
tes y Martínez, vecino de Hospital 48, 
denunciando que encontrándose encau-
sado por el delito de atentado a un 
agente de la autoridad, el doctor Garcl-
laso de la Vega, y un agente suyo, al-
to, rubio, que habla como andaluz o 
extranjero, le pidieron a su esposa cien 
pesos para el Juzgado de la Sección 
Cuarta, pues de lo contrario él quedaría 
detenido. 
Iguales manifestaciones hicieron su 
esposa María Porros; auihijo. y un se-
ñor nombrado Juan Lizarraga Latour, 
vecino de Hospital 29. 
ROBO 
Felipe Sosa Bante, natural de la Ha-
bana, de 31 años de edad y vecino de 
Carmen 24, denunció ayer que durante 
la madrugada le habían violentado la 
reja qu^ cerraba las me.sillas-»8, 9 y 10, 
del Mercado Libre de Villanueva, fila 1 
sustrayéndole nueve cajas de huevos 
que estima en ciento ocho pesos. 
PROCESADOS , 
Antonio García Mllián, acusado en 
causa por atentado, fué procesado ayer 
por' el jî ez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta. 
E l propio ju^s procesó a Pedro Ro-
sario Medina, por robo con fianza de 
cuatrocientos pesos. 
INTOXICADO 
En la casa de socorros del tercer dis-
trito, fué asistido ayer de una grave 
Intoxicación el n | ñor Rafael Herrera 
Hernández, natural de la Habana, de 
A D I O S , V E R A N O 
Por fin de temporada liquidámos 
! durante el presente mes, todas las 
¡existencias de verano sin reparar en 
precios. No deje de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros artículos. 
Especialidad en encajes y tiras 
bordadas. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D A B E L L E Z A ' 
C A D A F R A S C O D E 
C R E M A M L K W E E Í 
DE INGRAM 
Siguieron al señor Carrillo en el 
uso de la palabra, el coronel Mar-
tínez Lufriú, el doctor Vera, el doc-
tor Llés, feriando con su verbo con-
ceptuoso el general García Vigoa. 
Al terminarse la fiesta, y al uso 
de las costumbres asiáticas", fueron 
disparados infinidad de palenques, 
voladorea y cohetes. 
ECOS D E L R O T A R Y C L U B 
Ayer noche efectuaron los rotarlos 
matanceros, en el Hotel Louvre, su 
acostumbrada comida quincenal. 
Se tomaron diversos acuerdos en 
favor l̂e la ciudad y su ornato; me-
nos mal que todavía hay quien se 
-acuerda d ^ la pobre Matanzas, tan 
triste y tau dormida, que ya no tiene 
NUEVA MESA DE BILLAR PARA E L HOGAR 
Combinada para Piña y Carambolas 
'(MODELO PATENTADO) 
M i 
Desmontaba te tmu «a brere tiempo. 
No la mejora una >mea« de alto predo. • 
En cualqnler pieza de la casa se instala. 
En todaa cabe y terminada la partida, 
•• gnsrda, sin que estorbe. 
micos oiSTRisuioons rm cuul 
o b . s p o n v m . « " L A S E C C I O N X " COMPOSTELA 44. 
H O T E W T R O T C H A 
E n el lugargmás fresco y pintoresco de la 
por tranvía, dellParque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
, C 767? 
capital. A diez minutos 
I N D . 13 sep. 
New Tork, 15 de Octubre, 1918. 
F. F. Ingram Co. 
No tengo mancra^de expresar mi alto 
aprecio por la Crema MILKWEED de 
Ingram. Me ha sido de valiosa asisten-
cia para mantenerme la piel y el cutis 
en la condición que exige el trabajo 
del Cinematógrafo. 
COWSTANCB TA1MADQE. 
L a CREMA MILKWEED es un em©: 
líente perfumado delicadamente y da 
suavidad de seda. Como crema dé uso 
diario, para aplicar los polvos, es ideal 
y protege el cutis contra manchas y 
quemaduras de Sol o viento. Está alta-
mente recomendada para todos los de-
fectos del cutis, como pecas barros es-
pinillas, etc., la CRKMA M1I„WÉEI» 
nutre la piel dejándola suave. No re^ 
quiere masaje. 
Mándenos su nombre y dirección y 1* 
enviaremos instrnoolones comnletos 
L a CREMA MILKWEED, se vende en las Farmacias y en la 
CASA WXLSOV, OBISPO, 53 
Al interior se remite por |1.00 lfbr« 
de gastos. 
Diríjanse a los representantes: 
B87XVO T CO, P«naa*d* 
ZULUETA. 36 112 
Teléfono A-3897. Habana 
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ANO LXXaíX 
NACIONAL 
Temporada de cia« S >r«J*e*a«»ss a 
precios populares-. 
E l próximo miémflos debutará 
una compañía de «trssoeta 4« 
ro chico que cuenta con valiosos ele-
mentos-. 
* • 
P A Y R E T 
COMPAÑIA D E DOMENBCH 
Esta noche se estrenará el drama 
en tres actos y siete cuadros, de Ale-
jandro Duraas, E l Conde de Monte-
cristo-./-
Los- precios para esta temporada 
de dramas y obras de ^ran espectácu- j 
lo son a base de un peso luneta y I 
seis pesos los palcos-. 
• * *' 
COMPAÑIA DE B E R R I O 
Para la función de hoy se anuncia j 
la graciosa comedia titulada E l Or-
güilo de Albacete, de los aplaudidos . 
autores señores Paso y Abatí, uno 
de los mejores aciertos de la Compa-
• ñía del señor áerrio-. 
• • • 
CAMPOAMOK 
Hoy se estrena la cinta Las huellas ( 
del crimen, por el gran actor E r a n k . 
Mayo. 
Completan el programa otras pe-
lículas de mérito.. .. 
E l jueves: E l hálito ds los dioses, I 
gran creación de -arte Interpretada 
por Tsuru Aoki.. " j 
E l sello de Satanás, obra de epi-
sodios hecha en la Habana por Ro-
- leaux y su compañía, se estrenará 
én fecha próxima.. / ' 
Pronto: E l chiflado, obra'de gran , 
éxito de Douglas Fairbanks, del re-
pertorio de los Artistas Unidos.. 
• • • 
; COMEDIA 
Hoy, lunes, Marta. 
Mañana, martes, beneficio del ac-
tor Casimiro Amoi;, con la comedia' 
E l Príncipe Juanóu, de Muñoz Seca., 
w y y 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Hablábamos ayer de los esfuerzos 
tan grandes que representaba, espe-
: cialmente en estos tiempos de insol-
vencias casi elegantes y de crisis eco-
nómicas, ciertas o fingidas, el levan-
tar un edificio de las dimensiones y 
con el lujo y el confort del hermoso 
teatro de Industria y San José, y al 
hacerlo no podíamos por menos que 
dedicar algunas frases de aplauso a 
los realizadores de la magna obra: 
los populares empresarios señores 
Santos y Artigas.. 
Para que se comprenda hasta qué 
punto nos asiste la razón, bastará de-
cir que el Capitolio, que en un prin-
cipio había sido presupuestado en 
noventa mil pesos, tiene hoy un cos-
to de más de doscientos mil- Los 
números no engañan, sobre todo en 
.cuestión de dinero.. 
Además, como quiera que todo ha 
de estar en justa armonía y relación, 
se ha hecho una adquisición tan gran 
de de películas, seleccionadas entre 
Id mejor que en el mundo se ha pro-
ducido, que su importe asciende a 
m á s de cien mil pesos-; y estas pelí-
culas están esperando, para ser es-
trenadas en el Capitolio, en las gran 
des cajas de seguridad de los sim-
páticos empresarios, que han queri-
do con este nuevo "tour do forcé", 
dar una nueva prueba de sus activi-
dades y de sus entusiasmos, lo mis-
mo que de su cultura y solvencia 
económica.. • • * 
K I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos.: estreno en Cu-
ba de la cinta E l terror, por Tom 
Mix.. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los Niños, tomando la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
la legítima 
Emulsión de Scott 
Scott & Bowne, Bloomfield. N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L E T A S 
. {MARCA MLfilcTRADA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
636sk; 
1—̂  ^-^^jS^ 
I I A L T © 
M A C A N A 
T A N D A S 
S\ Y 9 ^ 
L A T R A N S O C E A N I C A F I L M p r e s e n t a e í E S T R E N O E N C U B A d e í a m a g n a o t a 
c i n e m a t o g r á f i c a : a 
A M L E T O 
i n t e r p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e t r á f i c o i t a l i a n o 
R U G E R O R U G I E R I 
D i s t r i b u i d r j r e s p a r a l a H a b a n a : F E R N A N D E Z Y F E R R A N D í Z . 6 " R L A L T O , , 
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AMLETO E N "RÍALTO" Y 
"TRIANON" 
S e g u i m o s i m p o n i e n d o p r e c i o s . 
| T R A J E S P A L M - B E A C H G E N U I N O p a r a N I Ñ O S 
$ 9 - 5 0 
N O P A G U E M A S P O R S U T R A J E 
L A C E I B A , M o n t e y A g a ü a 
tomas se proyectarán en la primera I Tandas de las ocjip 7 de las diezr 
tanda de esta noche. Se titulan A la estreno del drama en cinco actos E l 
tercera va la vencida y L a catástro-i juramento de un hombre, por H , B. 
fe. i Warner. 
E n segunda, la notable film Amor Mañana: L a dicha, por Elena Ha-
y fango, por Stuart Holmes. jmmersteln y Flor de Amor, produc-
E n tercera. La' señorita detective, | ción de Griffíth. 
Fuerza invisible, por 
Habrá tanda infantil todos los días 
a las cinco y media de la tarde, y 
Tandas de magnifico arte serán las 
de las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos, el.' 
dfa 20 en "RIALTO" y "TRIANON . 
Llepa a la pantalla "AML.ETO" que no ; 
es otra' cosa sino el gran drama de 
Shakespeare traído al cinema por la 
Compañía Ambrosio de Italia. E l autor tandas nocturnas a las ocho y media-
de Hamiet: alma sajona, jamás pudo , nueve y media y diez y media. 
Imaginar que algún día corazones la- L sábados, estreno de obras, y 
tinos habrían de prestar sus persona-' , , 1 , , " . ' / 
jes el calor de sus apasionamientos, y 1 los domingos y días festivos, matl-
llevarlos hasta el más supremo y glo- née a las dos y media, 
rioso éxito que Hamlet puede haber! T a •pmnrp f̂l nnmSfl valioso decora-
obtenido desde que surgió en las ta- J ^mPresa Posee valioso decora 
blas como heraldo de sentimentalis- I do y atrezzo. 
mos puramente humanos que fueron los i + *k ic 
que dieron vida a este, el más sublime I • T n a-sm'R a 
de los dramas conocidos. m^tiAiUüJiA „ _. . 
El protagonista Rugero Rugiere es 1 Tres tandas por la Compañía ae 
actualmente casi nn extraño para nos- ¡ Reglno López, 
otros a pesar de ser uno de los acto-
res más famosos del Continente en- . 
ropea; pero, una vez visto su "AMUS- j FAUSTO 
TO" sublime, una vez exteriorizado su 
sentir aute este público •cubano, sa- • 
bemos a cienma cierta eme será el1 emeo y cuarto y de las nueve y tres 
atractivo más eficiente que podremos cuartos se pasará la cinta titulada 
brindar a los amantes del drama en Sed de venganza, de la que es pro-
su más exquisita expresión. íso se tra- ™ . '^f -^ . i¿. . M * 
ta de un principiante. Fir su carrera de 1 ^agonista Lionel Barrimore, 
actor tiene anotados grandes triunfos. E l sábado: L a primera novia, por 
y al personificar a Hamlet, no sola- rharlfin Rav 
mente lo hace can sentimiento sino con I "̂ -T̂  " , , _ , , , 
maestría. ¡ Se prepara el estreno de L a Mal-
Pos son, pnes, los acorrtecimlentos: , querida. 
"AÜKETO" y Eugero Rigiere;: conjun-
to que raras veces se obtiene una gran ^ 
producción interpretada por un actor' L I R A 
^7735 50.-18 í El1 61 CÍne de l3ldllstrla ? San Jo-
sé se anuncia para hoy el siguiente 
C 7794 ld-19 
• • * 
E n las tandas aristocráticas de las 
E n tercera, la graciosa comedia en 
seis actos que se exhibe por primera 
vez en Cuba, interpretada por Eileen 
Percy, titulada L a tierra de la rum-
ba. 
E n la cuarta. De ahora en adelan-
te, por George Walsh. 
E l jueves: L a luz del amor, por 
Mary Pickford, 
MAXEVI 
Nuevos episodios de la serie Fan-
por Peggy Hylland y los episodios 
¡de Pantomas que van en la primera 
I tanda. 
í * * * 
I I N G L A T E R R A 
I Tandas de la una y de las siete: 
¡El pago de una esposa, por Elsié 
¡Ferguson. 
i Tandas de las dos, de las cinco y 
i cuarto y de las nueve: estreno de L a 
luz del amor, por Mary Pickford. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta Exceso de 
Johnson, por Bryant Washburn, 
^ ¥ ^ 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
E l modelo de Venus, por Mabel Nor-
mand. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estre-
no de E l gran chasco, por Tom Moo-
re. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos: 
Pablóla (estreno) por Febo Mary, 
• • • 
LA R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las síeté y de las nueve: 
estreno del episodio 11 de la serie 
L a mano invisible, por Antonio Mo-
reno . 
Tanda de las nueve: L a senda do-' 
rada, en seis actos, por Jane Novak. 
Eí miércoles 
Silvia Breamer y Juanito Broadway,. 
por George M. Cohan. 
E l jueves: Buenas referencias, por 
Constance Talmadge, y L a danza del 
ídolo, por Griffith. 
• • • 
C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
Con gran simpatía ha sido recibí-
4e la noticia de que el día 4 de no-
viembre se inaugurará la temporada 
de 192"! del Circo Santos y AT\\ 
Existe gran impaciencia norm!:538 
fecha llegue. E l público ¿ L J : 
ávido de nuevos espectáculos a11'1 
mué se inaugure el de circo V ^ 
año sus esperanzas no quedarán 
fraudadas, porque han sido enm 
tados números de positivo mta3 
todos de gran novedad y deacoS 
40S en Cuba. ^ 
E n París y en Londres, y en m 
tintas ciudades de loa Estados r 
dos, Jesús Artigas ha firmado v a í 
sos contratos, que seguramente» 
rán del agregado del público huíT 
ñero . ua* 
No tendrá competencia la prójim, 
temporada de circo de Santos v 3 
tigas. , 
Adela Vivero- Aurora Valdivieso: 'programa: 
Esperanza Valdivieso; Enriqueta So-i Tandas dobles de las tres y de las 
ler- "1 cinco: Cien duros al mes, por Tom 
Señores: Antonio Atienza; José de Moore, y L a luz del mundo, por E . 
Artecona: José Ramón Cuevas; Fer- iWhelen . 
nando Flaquer; Adolfo Gambardela; j Tandas de las ocho y de las diez: 
Rafael García; Ednardo Lafita; M a r - . L a luz del mundo y Cien duros al 
cial Manén; Eduardo Muñoz; Ma- mes. ™̂*%St*F%!Í3t ™ e l Noriega; Santiago TJbeda; Ar - I Para mañana se anuncian las In-
mando Valdivieso; Darío Valdivieso; Iteresantes cintas Cáncer social y L a 
Leopoldo Valdivieso; Antonio Pala- i luz del amor, creación de la bella ac-
cios. jtriz Mary Pickford. 
Como maestro director y concer-
tador figura el joven y talentoso 
Jesús Pallás, bien conocido del pú-
blico habanero. 
Jefe de tramoya es el señor Juan ' 
Lavin . 
invisible, por la notable actriz Silvia 
Breamen. 
Mañana: estreno en Cuba de la in-
teresante producción Amleto-
• • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
<ruarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: E l jinete de 
acero, por W. RusselL 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
<le las seis y media y de Las ocho y 
media;: Dinero por espuertas, por W. 
fi. PLart. • * • 
O L I M P I C 
Lunes de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: estreno de la 
cinta en ocho actos Kismet, inter-
pretada por notables artistas, de la 
Robertson Colé. 
A las siete y tres cuartos: E l mis-
terio del diamante negro, episodios 
tercero y cuarto. 
Mañana: E l Coronel Caberts, por 
Rosita Abri l . 
E l miércoles: Amleto. 
E l jueves: E l gran alcahuete. 
• • • , 
NEPTUNO 
L a Marcha Nupcial, por la gran 
trágica italiana Lyda Borelli. 
Esta magnifica producción, donde 
la Borelli hace derroche de su arte 
exquisito, luciendo ssu escultural fi-
gura, se pasará por el lienzo en las 
tandas de las dos y media, de las 
cinco y media y en la tanda elegante 
de las nueve y media. 
E n las tandas de la una y inedia, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la notable producción de la bella y 
elegante actriz Clara Kimball Young, 
titulada E n busca de amor. 
Mañana, gran función de moda, 
estreno de la preciosa superproduc-
ción en nueve actos titulada Macho 
y hembra, por las "estrellas" Glo-
ria Swanson, Thomas Meighan, L i la | 
Lee, Theodore Roberts y Wesley Ba-
rry. 
E l miércoles: E l ángel de media 
noche, por Gabby Deslys. 
• * * 
L A INAUGURACION D E L T E A T R O 
A C T U A I J D A D E S 
Como hemos ya anunciado, en el 
teatro Actuadidades se realizan ac-
tualmente importantes reformas, que 
lo harán uno de los más bonitos de 
esta capital. 
Dada la amplitud del local y su 
excelente situación, puede asegurar-
se que en su próxima temporada, el 
antiguo teatro, hoy remozado, se ve-
rá concurridísimo. 
L a compañía de zarzuela y varie-
dades ya formada y que dirigida 
por el conocido actor Manuel No-
riega inaugurará dicho teatro, está 
compuesta de los siguientes artis-
tas: 
Señoras: Enriquqeta Blanch; L a u - i 
ra Fernández: Nina Ketty; Laura 
López; Amelia Mauri; Eli^a Muñoz; 
Pilar Muñoz; Julia Muñoz; Ana Ma-
ría; Luisa Obregón; Concepción Pous 
Josefina Ruiz; Amparo Valdivieso; 
3L 3f> .1L 
VERDUN 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas . 
E n segunda, los episodios quinto 
y sexto de la serle Fantomas. 
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 13 y 14 t i t u l a d o s 
AL CONTAR TfiES : : : EL TREN ARDIENDO 
Y l o s d r a m a s 
LA mmk DETECTIVE, por Peggy RylaDd 
AMOR Y FANGO, por Stuart Holmes 




MAÑANA MIERCOLES 21 
MARTES 20 y 5 y cuarto y 9 y inedia 
C a m p o a m o r 
O W E N M O O R E 
(Esposo divorciado de Mary Pickford) y 
K a t h e r i n e P e r r y 
(Esposa actual de OWEN MOORE gentil belleza de ZIEG-
F E L D F O L L I E S , ganadora de la MANZANA D E ORO de 
los Artistas en 1921.) 
en el estreno de la preciosa comedia: 
L a G a l l i n a d e l C a s o 
( T H E CHICKEN IN T H E C A S E ) 
ENGLISH T I T E E S . MUSICA ESPECIAL. 
¿USTED P R E S T A R I A SU MUJER A UN AMIGO? ¿SI 
SU MARIDO L A P R E S T A S E A UN AMIGO, USTED LO AD-
MITIRIA? ¿HASTA DONDE PODRIA L L E G A R UN P R E S -
TAMO DE E S T A INDOLE? 
Y DE LA "GALLINA," ¿QUE? P U E S . . . L A " G A L L I -
NA" S E C O R R I O . . . 
Nunca vio usted m á s situaciones cómicas y compro-
metidas. L a gracia más fina y constante, es la nota peren-
ne en L A GALLINA D E CASO. 
CONTINENTAL F I L M E X . CONSULADO 122. 
SI USTED TIENE 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
TRAIGALAS 
H o y a T r i a n ó n 
A V E N I D A D E W I L S O N ( L I N E A ) emtre A y Paseo 
L A S SOUCITA 
® C o n s t a n c e T a l m a d g e $ 
C 7796 
C a m p o a m o r 
HOY LUNES D E MODA HOÍ 
TANDAS ELEGANTES JANDAS EEGANTES 
C 7788 ld-19 
H o y V E R D U N 
L A f I l l l A P E L A l i 
( r a í i h m m MZZ) 
P o r l a b e l l í s i m a E I L E E N P E R C Y 
L A T I E R R A D E L A RUMBA es una legítima comedia de sonri 
nes complicadísimas. E s una película que lo hará saltar (Te su asiento d 
mo por encanto. E s la novela de la "jira" que hicieron unos cuantos d 
mundo estaba chiflado. ¿Perdió usted su dinero en los Bancos? ¿Está u 
fracasado? ¿Lo engaña su novia con otro? Pues eso lo olvidará y ser 
viendo cómo actúa Eliden Percy en L A T I E R R A D E L A RUMBA. 
Si usted es cubano de corazón vea L A T I E R R A D E L A RUMB 
arte de las miradas de una criolla a la influencia de la rumba, vea a E 
RUMBA y si usted esain "yankee", vea T H E LAND OF JAZZ 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero.—Habana. 
Pronto ESPOSAS C I E G A S y L A BLANCA SUCIA. 
sas y carcajadas. Interés y sltuacio-
e la risa y le sacudirá la tristeza co-
islocados a una tierra en que todo el 
sted cesante? ¿Es usted un colono 
á el hombre más feliz de la tierra, 
A. Si usted es gallego convertido por 
illen Percy en L A T I E R R A D E L A 
C7775 Id 19 
5 y cuarto y 9 y media 
Estreno del cinedrama en 5 partes de la marca 
ATRACCIONES E S P E C I A L E S DE L A UNIVERSAL, que lleva 
por titulo: 
L A S H U E L L A S D E L C R I N E N 
por 
F R A N K M A Y O 
y 
D O R O T B Y D E V O R E 
L a acción del drama que gira alrededor de una htf' 
mosa mujer, se desarrolla en el Canadá. Epoca actual. 
J U E V E S D E MODA, ESTRENO 
De la magnífica obra cinematográfica, titulada: 
E L H A L I T O D E L O S D I O S E S 
por la admirada actriz, esposa de Sesue Hayakawa: 
T S U R U A O K I 
C 7786 ld-19 
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Llegaron ayer: 
De Santiago de Cuba, el coronel 
Alfredo Lora, Gobernador de la •Pro-
vincia de Oriente, acompañado de su 
secretario señor R . Juinteiro. 
De Francisco (Oriente : G . Sán-
chez. 
De Ciego de Avila, A . Ton. 
De Matanzas: Manuel Barceló, 
Juan Ma^^*^ Pire; Comandante Del-
gado; Alt redo Ullo; Leoncio del Cam-
po; B . Tadío . 
Ricardo Fernández; José Orihuela 
y Armando Rebolledo, de Oriente. 
De Cárdenas: Casimiro Barroso. 
De Santa Clara: Saturnino Nava-
rro; Federico Alvarez. 
De Camagüey: M. Rodríguez, Ins-
pector de los Unidos. 
De Bolondrón: R . Rr/ lríguei . 
De Zaza del Medio: Tomás Insúa. 
De Cienfuegos: Francisco Diaz; 
Enrique Machado; Octavio Montene-
gro y familiares. 
De San Antonio: Pedro Torres. 
De Calbarién: Francisco Delgado y 
familia. 
Salieron ayer: 
E l señor Benito Carrillo, para Matan-
zas, v 
A Cárdenas; Felipe Duzaide. 
A Ranchuelo, Gabriel Pedroso. 
A Jagüey Grande: José Nodarsey 
su hermana María Luisa . 
A Matanzas: Aurelio Piedra y fa-
miliares; Juan Rodríguez. 
A Remedios: doctora Nieves Isern, 
K , Veres f María Josefa. 
• A Matanxas el pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos secor José Manuel 
Alraro; señor J . Mila; A . Herradu-
ra; José B . Ortlz y Pedro Masjuán, 
A Los Palacios: el señor Benjamín 
Baig. 
A Pinar del Rio: la señorita Gue-
daüa del Valle; A . Fors; Amable 
Hemándex; César Fernández; Capi-
tán Guerra, del Ejército Nacional y 
la sefiorila" Eira Haymerich. 
A San- Cristóbal: rinda ds García; 
êmor Rodolfo Arriet. 
A Mendoza: Ramón Snárez y Mi-
guel Lala lñ . ^ 
A Bacannagna: el General Pino 
Guerra . 
A San Cristóbal: doctor Baldome-
ro Caballero. — 
A Güines: Liberato López Fundo-
R e c o n s t r u i r l o s 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y c r e a r nuevas fuerzas y 
vir i l idad 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, échese mano del " H I E R R O 
NUXADO" para reconstruir fuerzas 
Ír resistencia y darle nueva vitalidad a os gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
" H I E R R O NUXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Es te elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los hombres el vigor y uerzas que les hace robustos y 
potentes. 
" H I E R R O NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo " H I E R R O NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
C O L E C C I O N 
H A C E 75 AÑOS 
Sábado 19 de Septiembre de 1846 
/ 
E l c e m e n t o 
t M O R R O " 
v e n d e e n t o d o s 
l o s p u e b l o s k C á a 
C 7550 alt. 
Se ha abierto ya la cátedra de Fí-
sica y Química establecida en nues-
tra real Universidad bajo la direc-
ción del distinguido profesor señor 
don José Luís Casaseca. Después de 
cuanto sobre ella hemos escrito, can-
sado sería volver a hablar de su uti-
lidad y de las sabias iniras que con-
dujeron al Gobierno a fundarla, an— _ 
sioso siempre de que nada falte en el ; n n n ' F n c i xn fv l A C T 
país de t ito pueda contribuir a la i R J i M U ü l i l i U . J U j f t 
más prt • -hosa expotación de su ri-
queza. Pewi al ver esa cátedra sin 
alumnos, al ver que las mejores dis-
posiciones de la administración, y las 
asidlas tareas de un profesor tan la-
borioso como ilustrado se ven casi 
perdidas ¿no nos será dado dirigir 
a nuestra juventud una reconvención 
amlstosia? Respondan por nosotros 
los poquísimos alumnos con que 
cuenta el señor Casaseca. 
2d-19 | 
INAUGURACION DEL 
COLEGIO MARIO PANDO 
A Puerta de Golpe: M. C. Te-
lio. 
Salieron por el Central: 
A Santiago de Cuba: señorita Fran-
cisca Fernández Cisneros, señora Car-
meu Icern de Garrigo, Jesús H . Her-
nández, Angeles Planas y Goderich. 
A Camagüey: F . Méndez e hija 
María; señora de Rnlz León e hijos, 
Leoncio del Campo. 
A Cárdenas: Tsicolás Cárdenas. 
A CaTnajnaní: señor Concepción 
SOva e hi^a Virginia. 
A Chaparra: Juana Pérea. 
A Macanagna: Miguel González, 
aiMKmpañadsj de sus familiares. 
A Ciego de Avila: señorita Celia 
Campos. 
A Perico: Isolina Sanabla. 
A Sagua: Francisco Casamayor. 
A Camagüey: Melitón García y fa-
milia; viuda de Castillo y sus dos 
Sdñas. 
A San ^osé de les Damos: Miguel 
.Anluáŝ  de " L a Opinión". 
•831 Comandante Conrado García 
üs^pánosa, que fué para Holgín . 
A Matanzas: J . Lipa res; Martín 
<Tasíañ©dj¡; señora Catalina González, 
doctor Bordenave y familiares. Hora-
rio Siglcs y su hermana Elv i ra . 
A Santa Clara; Joaquín Michelena; 
«eñora, Joaquina Carbonell;, Angel 
Rodrlgnez; señorita Hilda Bencome; 
Miguel Hernández; Raúl Trelles; Ar-
mando Arman d. • 
Remedios, Septiembre 18. 
DIARTO.—Habana. 
Hoy se inaugurará el colegio de se-
gunda enseñanza "Mario Pando" lle-
va el nombre d esu ilustre institutor. 
Vinieron a presidir el acto el Gober-
nador de las Villas coronel Juan J i -
ménez Angulo, el superintendente 
provincial de escuelas, Sr. Montóte, 
algunos consejeros provinciales y 
otras personalidades, pronunciándo-
se discursos que fueron muy aplau-
didos. 
L a sociedad " L a Tertulia" nombró 
anoche en sesión solemne socio de 
honor al Sr. Mario Pando, pronun-
ciando elocuente discurso el repre-
sentante Dr. Germán Wolter del Río 
ante selecta concurrencia. 
.- E l Ayuntamiento en otra sesión 
solemne, esta mañana, lo nombró 
hijo predilecto de Remedios y tanto 
un honor como otro son debidos a 
sus infatigables esfuerzos en esta y 
otras obras, en bien de Remedios. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con un espléndido almuerzo en el ho-
tel Mascotte siendo amenizado todos 
los actos por la Banda Municipal. 
Esta sociedad " L a Tertulia" dará 
un espléndido baile de honor. 
Corresponsal. 
B u j í a s de E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
U N A C H I S P A 
I N F A L I B L E 
Las bajías "Champion" han dado un nuevo 
significado al aorvicio de bufias de encendido, 
pues su chispa vital y efectiva enciende cada 
descarga completamente, como una flama roja. 
Esta ignición tan uniforme significa mayor 
economía de combustible y menos gastos en 
composturas. § 
E l éxitt»de las Bajías de encendido "Cham-
pion" se debe principalmente al famoso 
aislador "3450" y a su enpaquetadura de 
construcción exclusiva. 
Debido a la resistencia y duradén^o eu« 
aisladores,las Btfjíea doencondldo Chain» pión" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
Toledo, Oblo, E . U. A, 
802.2 
RODRÍGUEZ AGOSTA 
Reposan en. la Xecróp/jlis de Co-
lón los restos del ilustre patriota 
cubano don José Rodríguez Acosta. 
fallecido en Orotava, el 31 de Octu-
bre de 1891. 
E l vapor "Guantanamo", en su re-
ciente viaje condujo a Cuba esos 
mortales despojóse 
E l Sr. Rodríguez Acosta fué una 
excelente persona, estimada en la 
sociedad y en el comercio. 
En busca de salud se trasladó a las 
islas Canarias, donde falleció. 
Después de cantársele un solemne 
responso en la Capilla Central del 
Cementerio, fueron depositados los 
restos en una bóveda, sobre la que' 
se colocaron numerosas coronas y 
ofrendas florales. 
Paz a los restos del que en vida 
fué un excelente ciudadano y nuestra 
sentida expresión de condolencia a 
sus familiares entre los cuales se en-
cuentra nuestros estimados amigos 
los Dres. Cesar Rodríguez y Gonzá-
les y Secundino Baños. 
Presidente de los veteranos 
elegido en Manzanillo 
Manzanillo, Septiembre 18. 
DIARIO.—Habana. 
Con gran concurrencia y entusias-
mo se l ia celebrado la elección del 
presidente de los Veteranos, resul-
tando elegido el coronel Juan Men-
dieta. 
Corresponsal. 
Cortarse un cal lo s ignif ica 
estar media h o r a o m á s en 
u n a postura i n c ó m o d a ; su-
fr i r el dolor que produce l a 
cuch i l la y exponerse a con-
traer una grave i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a que a los dos 
d í a s el cal lo h a y a crecido 
de nuevo y e s t é m á s adolo-
rido y duro que antes . E n 
cambio, bastan tres go las 
de 9ñicBjs7te, p a r a a r r a n c a r 
con los dedos y s in l a m á s 
leve molest ia , el peor de lab 
callos. ¿ Q u é s i s tema pre-
fiere U d . : l a cuch i l l a m a r t i -
r ieante que no le d a a l iv io 
y que puede costarle has ta 
l a m i s m a v ida , o WQenxme 
que le e x t i r p a l o s callos 
radica lmente y no le cuesta 
s ino unos pocos centavos? 
A los pies 
de V¿ 
E o í o l 7 Restanrant "Manhattan" 
fftoDctetlaElar A, Villtuuiava.. Telófo-
nn HftlSíErato-: BftmhBttan. 
C O S M O P O L I T A " 
De DaLgadn y García, Pasen de Har-
tí,. l i a . . Teflá&ma Ar€$2X. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant.-Prado,. 95, 
A BRJESTEOS C L I E N T E S Y 
A M O O S 
ffaxa omner ffrbrcrap wiytr al Café-
KeHtaiirant 
" Á R J E T E " 
donde a todlaa boraa encontrará un 
rico nuanái, así aomo ei famoso arroz 
con pnílo, «i tamal en cazuela, el 
quimlíombó ario lio y ateas especia-
lidades de sata casa.. Precios de a i -
Eldadea de «ifta casa.. Predos de 
altuacláu.. EspaciasQa reservados.. 
Abierto toda la raudift.. Bsinfirado 
aerviclb. 
TeKCOmM A-OWm, A-0«»O 
Restaurant d d "Hotel Tfcatdb^' 
Calles 7a. y 2, Vedado, Ser-vimos el 
famoso arroz con palle de Ik Cho-
rrera y toda cdáse de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo^ 
no P-I076, 
ctrere' ./- ind. ia" a-
H O T E L " C D M R J O D E R N A " 
García y Cmnpafila. Príncipe Alfon-
so, 22A, (Cuatro Camino*.) TBiéfó-
nos M-3259 y M-3569... Café, Restau*-
rant. Repostería, Confítoría y v-íverosi 
fínoti. Especialidad en heáadox. 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y Luncdi,. dfce Jeatós' 
Lápez. Paseo de Martí, 110.. Teléfo*-
nos A-O093, M-5262. 
E L CANAL DE PANAMA 
> E l Sr. Encargado de Negocios ad-
interin de Cuba en Panamá, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
E n " T H E PANAMA CANAL R E -
CORD", semanario oficial que edita 
la administración del Canal de Pa-
namá aparece el siguiente informe 
que tengo el 'honor de elevar a esa 
Secretaría: 
" E l Canal de Panamá completó 
siete años de operación al terminar-
se los negocios el 14 de Agosto de 
1921, habiendo sido abierto al co-
mercio el 15 de Agosto de* 1914. 
Durante los siete años de operación 
el número total de barcos mercan-
tes que hicieron el tránsito a través 
del Canal, fué de 13,416. E l tone-
laje neto total de esos barcos, de 
acuerdo con las leyes de medidas del 
Canal de Panamá fué de 45.869,942. 
L a carga que condujeron asciende 
a 51.578,920 toneladas de 2,240 li-
bras. 
E l anterior tráfico fué hecho en 
6,388 barcos de 21.933,325 tonela-
das netas, conduciendo 22.215,402 
toneladas de carga,del Atlántico al 
Pacífico y 7,028 barcos de 23.936,617 
toneladas netas, conduciendo veinte 
y nueve millones trescientos^sesenta 
y tres mil quinientos diez y ocho to-
neladas de carga del Pacífico al 
Atlántico. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café,. Restaurant, Dirleerla, Heposte-
ría y Lunch. De Antonio López.. Espe-
daTida-d en ittmufirzos exquisitos. 
Oblapov 2_ TeMfamo A-5:a3;3,. 
S A L O N " H " 
Café, Rcstairrant, Lunch, »nlcer í j \ y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3Q26. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A ' " 
Felipe Gonfeáloz y Ga. PrapiMaria.. 
Paseo d'a Martí,. 122 y 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant,. Lunnh y Dlilberlíi.. 
De Da. viuda de Ntrrai y Ca,. Negitiino 
y ZuIuEta, eutrada por Yirtudfcaw. Te--
"¡iéfano A-3SZ0. 
" E L € © ¡ £ 5 0 ^ ^ 
Café^ Lunch y Eatel , de Blharou. y 
Pérez:. ZMliata y Teniente Ray.. 
CONSULADO GENERAL D E E SPAÑA EN L A M M I S 
Debidamente afitorizado este C 
para los Tercios Ertranjeros del E 
Para alistarse precisa ser mayo 
caso, proveerse de la autorización p 
L a presentación debe efectuarse 
ral de 2 a 4 de la tarde, donde será 
co del Consulado autes de ser acep 
E l embarque de los .aceptados s 
pafifa Trasatlántica a medida que la 
Habana, 2 de Septiembre de 19 
onsttlado General abre la üsdjrta 
jércíto español en Africa.-
r de edad o menor,, debiendo en esta 
atema. 
en las oficinas del Consulado Gene-
n tallados y recanocldos por el Médl-
tados. 
e efectuará en los buques dé la Cora-
s circunstancias lo permitan. 
21. 
E l Cónsul General de España, 
V 
J O S E BüIGAS DAIiMAIT, 
Cónsul General. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
DE LA F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en la curación racical 
Be las honnorToide-s. sin dolor ni em-
pl«o de anestesico, podiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: da 1 a 3 p. e í „ diarias. 
Correa, esquin* a San Indalecio 
P E R J U D I C A S U S A L U D 
pasear los niños en brazos. 
C R I E L O S R O B U S T O S 
Compre un cochecito para pasear 
a su beí>é. 
Son muy cómodoj y resistentes. 
P R E C I O S D E OCASION 
Tenemos en existencia al&unoa 
miifiB de cochecitos, que vende-
mos muv baratos. 
L O S R E Y E S MAGOS 
juguetería más grande "del 
_ ,, Mundo, 
^allano, 73.--San Miguel. 53. 
t>t . ^ Ani l la , 72 y 
— P L A Y A D K M A R I A NAO — 
C7380 alt. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O 
E S U N A N O V E D A D , A C A B A D A D E I M P O R T A R 
R i ñ e s y c a r t u c h o s 
c a l i b r e 2 2 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un^sólo gasto 
E l fondo del depós i to 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfría el agua 
mientras la filtra 1 
Evita el engorro 
de filtrar 
y rellenar la nevera. 
E C O N O M I Z A 
T R A B A J O . O I N E R O 
Y T I E M P O . 
T r e s P r e c i o s : 
$ 6 5 ; $ 8 0 y $ 1 0 0 . 
Tenemos otras neveras 
de porcelana o madera, 
desde $ 2 8 hasta $300. 
" L A C A S A G R A N D E " 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
^ T E L E F . A-3606. M O N T E 180. 
ANUNCIO DE VADIA_ 
De todas las armas para la caza el rifle cali-
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
Para la cara menor, excursiones al campo 
y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remíngton cali 
bre 22 son muy exactos» fáciles de desarmar, fuertes y 
durables, y v- -yc î̂ s» '̂-' « , — 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle; para distanciasv hasta 200 'yardas; reco." 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
—el que " mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad.-
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
POR LáAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6B94. 
" L A P R O T E C T O R A 
M U E B L E S Y JOYAS AL CÜIÍTADO X A PLAZOS 
Vendemos con uo ji) por ciento da descuento por tener mucha existen» 
tía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? s|ielta& de u> 
las clases; fabricamos vxla clase de íuuebles a gusto dei .-liwCte, pu^ 
feníamoa con cempetaatto operarlo». 
ATtce de comprar saa nuebleg visite esta cae». 
LA PKOTttCTORA 
£ÍLASCOAIN No. 68 Y fi ALUD No. 98. T E L F . A - U 4 S . 
0T-PÍ/T 'ÍIB S8I5 > 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a sef ioras eyc las lvameBle . E s t e r m e d a d e s o e r r l o s i s y raentales. 
g u a n a ^ c o a . cal!e B a r n t a , N i , P informes y canso l tas i B e r n a z a , 38, 
z&ass 
P B E P A 8 A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J O H N S O N n r i s f l o a s : : : : : : 
u a o e b o 
E X P S I T A U U E L BAÑO T E L N R D E L O . 
De Ten ía : DB80DES1A M m \ O b l s p 3 1 , e sqn iaa a Agolar, 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R c a l j a g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a B y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
G o m p a n j 
Salidas mensuales para V I G O . CORUÑA. S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E , L I V E R P O O L , C A L V E S TON, C O L O N , puertos del P E R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " 0 R C 0 M A " 
V a p a r " O R T E G A " 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUNA, S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
J j 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos .espléndi-
dos buques. ' : 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
é Para toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414 . 
T e l é f o n o s A-6540 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
F O L L E T I N 1 3 
E L A B U E L O D E L R E V 
POR 
G A B R I E L M I R O 
9o vsuta en la librería de J . Albela. 
Belascoain, 32. 
(Conllnúa) 
Maestro mayor de obras del Carde-
la] Cisneros. 
E l artista bajaba de sus rodillas 
" huérfano. 
. "T"'̂ 0,11 Que con Dios, señora! — 
ecla aún la mujer despidiéndose, 
uon Arcadio tosía, tropezaba en 
rejuela de lumbre de los pies de 
m i Rosa' golpeaba con los artejos 
•oh fanal de la Virgen que estaba 
ia h la cómo(ia' una cómoda oloro-
I - echa de una sabina gigantssea 
w su heredad de Murta, ya vendi-
lo^ la pobre Biujer salía suspiran-
Entonces, el caballero se llevaba 
•e ?fnos a su limpia calva, y así 
Z IJ}* todo el aposento. De pronto 
nPn» ?ía y Pagaba los brazos la-
Dentandose: 
I — ¡ T e matarán, Rosa! Te vas con-
I sumiendo de tantas desdichas de ma-
¡dres, de hijos, de esposas. ¡ Yo nunca 
¡te encontré sola! ¿Necesitan soco-
rro? ¡pues las remedias, si puedes, 
y se acabó! 
— ¡Déjalas qu ehablen, Arcadio! 
Vienen por esa expansión. 
— ¡ V i e n e n por lo otro! ¿Qué le pa-
rece, don Lorenzo? 
Y don Lorenzo inclinaba la frente, 
ye decía con timidez y amargura: 
¡ — E l decir, el contar sus vidds con-
'sufla, alivia mucho. ¡El silencio del 
: dolor es otra pena tan pesada! 
i Y la señora volvía los ojos al hori-
zonte campesino, y lo veía todo es-
fumado porque en sus pestañas tem-
i biaba un rocío de lágrimas, 
j Mirábala el nieto desde el rincón 
de sus jugueteé; y trayéndole a don 
Lorenzo un cordero descabezado o 
1 un molinlto roto para que su ami-
go lo encolase, decíale riendo: 
—Oye, ¿por qué llora la abueli-
ta? 
I V 
"La Colombófila" era más rica, 
más r.nn.hrnda y amena que el mis-
mo " >*" ¡',o Viejo do Ser^sca". 
A i a ;ii seguro que nuestro pare-
cer agraviaría a don Arcadio, pero 
nos tenemos nosotros por más ami-
gos de-la verdad que de Platón, como 
diría don César, si bien el docto 
profesor lo diría en latín. 
Fundó L a Colombófila la gente 
nueva, la aborrecida de los claros 
caballeros del lugar, y sin embargo, 
casi todos pertenecían a su gremio 
desde la tarde que gustaron del pa-
satiempo de aquella liza de gerifaltes 
y palomas. 
E r a tan grato este solaz y tan gus-
tosos los comentarios de sus lances, 
que aún a trueque de mezclar'se con 
los advenedizos solía don Arcadio 
ir algún rato a sus renniones. E s 
cierno que siempre se rodeaba de los 
suyos. 
—Eso de dar palomos a los gavi-
lanes—les decía don Lorenzo,—no 
se aviedle con el título de' esta casa. 
Y el catedrático, sentido de no ha-
berse fijado primero»que todos en la 
etimología de Colombófila, le repli-
caba: 
— L e advierto a usted que no se 
sueltan las palomas para que las de-
voren los gavilanes ni mucho me-
nos, sino para que los venzan y se-
pan huir de los peligros; y en esta 
enseñanza hay una manera de amor. 
— ¡Vaya iior tanto amor! ¡y la 
i que no sale comida, viene lisiada! 
I Y una noche, el músico fué solo 
; al bureo de los socios trasnochadores, 
y les habló de los palomares de la 
i Mancha. Daba alegría ver salir cen-
1 tenares de palomos de los casales, y 
.poblarse el cielo de alas, y perderse 
aquel júbilo por el llano. Bajaban al 
comer en la sembradura; y antes de! 
la puesta del sol' se recogían todos. | 
Los dueño's tan sólo habían de cui-
darse de darles agua como si fuesen ¡ 
rebaños; y de la palomina sacaban | 
un caudal. 
Aquellos tornadizos meridionales 
se miraron, y en seguida decidieron 
grangear como los de la Mancha; y 
para divertirle criarían palomas men-
sajeras. 
E l artista sentía .un íntfmo conten-
tamiento. ¿Cómo estallaban rebel-
días y contiendas entre los hombres, 
siendo tan dóciles y simples, que se 
les apartaba de sufe aficiones y desig-1 
nios más contumaces con sólo la miel | 
de una promesa? He aquí que pori 
su mediación se acababan los angus- \ 
tiesos vuelos de las bellas aveci-1 
tas. / i 
E l tesorero de L a Colombófila, que 
había vivido en Calpe, dando una | 
gran voz, dijo: 
— ¡Hay que matar todos' los hal-
cones de la sierra! En Calpe los acá-I 
hamos subiendo a los mismos nida-1 
les! ¡Da más gusto! Y cuando ya no i 
hubo, matábamos gaviotas. 
—¿Y los cazabais a tiros?—le pre- i 
guntó el secretario, macizo, relucien-
te, en cuya corbata de raso colora-
do brillaba una libra esterlina, y de | 
la soga de oro de su reloj pendía 
una onza. 
— ¡A tiros y con cepos! 
E l entusiasmo fervorizaba la san-
gre levantina. 
— ¡Eso serla hermoso! Habían de 
llevar unas acémiles para el repues-
to. Pedirían a Valencia polainas, go-
rras felpudas de orejeras, cuchillos 
de fusil, armadijos, escalas de cor-
deles. . . 
Don Lorenzo arrepintióse de su 
elogio a los palomares manchegos. 
— ¡Señor, estos hombres sencillos 
son terribles! 
Y quiso defender a los gaviles. 
Fueron ya baldías sus palabras. 
E r a preciso exterminarlos para 
criar palomas. Además, estaban abu-
rridos de pasarse las tardes en los 
tejados como gatos al sol. Y recor-
daron gozosamente aquélla en que el 
halcón bajó enardecido hasta las pie-
dras de la plaza. ¡Qué golpe tan cer-
tero el del cojo! ¡El" secretario dijo 
que se quedó con una garra que san-
graba y palpitaba caliente y viva! 
«5̂  ^ 
• on Arcadio miraba mustiamente 
la soledad de las azoteas. ¡Lo único 
divertido, pintoresco, casi noble, pues 
de algún modo remedaba las jorna-
das de cetrería, lo único que él admi-
tiera de la nueva Serosca, habla 
acabado! ¡Gentes más ruines! 
Y don Arcadio abría las trampillas 
de su alcahaz. Brotaba un surtidor 
glorioso de palomas; se espesaba, se 
deshacía en el callado azul. [Ni un 
grito, ni un aplauso! Y cuando vol-
vían amilanadas, dejando en el cielo 
como un gemidito de plumajes rotos, 
heridos, pero venía todo el bando. . . 
nadie presenciaba aquel triunfo de 
su casa y de su limpio linaje. E s 
decir, alguien lo vela: dos o tres 
figuras que aparecían en un terradi-
11o, en una solana; los viejos amigos 
que le enviaban su salutación agi-
tando su birrete, h a c e n d ó flamear su 
abuiüdoso pañuelo de yerbas. 
x llegó una tarde en que ni siquie-
ra acudió el gavilán. 
Y llegó una tarde en que ni siquie-
ra acudió el gavilán. 
Bajó don Arcadio congestionado de 
sol y de enojo. Al entrar en la sa-
Uta de la esposa, salióle el nieto a 
besarle de retorno de la escuela, v 
dijo: 
—¡Mira^ el señor maestro no sabe 
quién era Mozart! 
Y parece que el muchacho liizo 
alguna fisga o cantaleta. 
Entonces, don Arcadio revolvióse 
con toda la gravedad de un antepa-
sado; alzó su estremecido índice y 
le advirtió: 
— ¡Un señor maestro lo sabe ^o-
do siempre, siempre y siempre! Y 
no es de buena crianza lo que haces. 
Además, un señor maestro no está 
• obligado a conocer los nombres de 
todos los generales franceses. 
Doña Rosa le miró amargamente, 
I y le dijo: 
I —¡Arcadio, por Dios! ¿No recuer-
I das nada de lo que toca y de lo qua 
cuenta don Lorenzo? 
— E s e señor Mozart—gritó el abue-
lo—fué un general francés, invasor 
me parece. . . 
—¡Ese fué Murat!—dijo el niño 
riéndose. 
— ¡Bueno, Mozart o Murat, da lo 
mismo! ¡Y a los mayores no se les 
enmienda nunca, nunca! 
Y don Arcadio tomó su sombrero 
y su bastoncito, y marchóse a orear-
se por las-afueras. 
Pronto juntóse con el señor L l a -
nos y don César, que volvían de su 
paseo campesino. 
Platicaron, al principio, del ya 
perdido pasatiempo de esas lides de 
aves que dieron lustre y fama a los 
terrados de Serosca. 
Más de veintiséis duros le costa-
ban Tas palomas de gavilán a don Ar-
cadio. 
E l ilustre profesor mostrábase 
también muy lastimado de que todo 
fuese menguado en la noble ciudad; 
pero él no gastaba un maravedí eií 
la ensalzada afición; y esta tacañería 
exasperaba a don Arcadio, que le 
consultó de improviso: 
—Ahora se me ofrece u b í i duda 
\ 
P A G I N A O C H O J l A R I Q D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
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MERCADO DE AZUCAR 
L a flojpriad del mercado de azúcares 
crudos en la semalna pasada se atr ibuyó 
al temor de que la Comisión Financiera 
de Azúcar estaba' a punto de reducir 
fu precio de venta a la base de 3c. c. f. 
L a Comisión desmint ió oficialmente se-
mejante especie y, al parecer, esto resta-
bleció la confianza, y, al cierre, los te-
nedores de azúcares do Puerto Rico se 
mantuvieran firme sal precio de 4.75c. 
Sin íinbaiKO. la acumulación en puerto 
de azúcares de Cuba durante los recien-
tes días fes'lvos ha sido, al parecer, la 
causa de que los tenedores de azúcares 
no privilegiados duden de que la Comi-
sión Financiera continué su presente ac-
titud en cuanto a ventas, lo cual ha re-
sultado en cierta desmoral ización en el 
movimiento de ventas, y, por ende, que 
el mercado bajara. 
E l martes se efectuaron ventas de P . 
Riocs a 4.61c. cfs . o sea al mismo precio 
que la semana pasaad y el miérco les se 
hicieron nuevas ventas a 4.50c. cfs . 
Más tarde, ese mismo día, se vendieron 
azúcares de Puerto Rico y Fillplrias a 
4.375c. cfs . , que representa el nivel m á s 
bajo de precio de venta desde julio 14 
E n el Interin, demostraron firmeza los 
azúcares no privilegiados y no se regis-
tró ninguna venta a menos de 2.75c. cfs. 
E n vista de continuar propalándose 
los falsos rumores de que en breve su-
íriríitn un cambio en precio los azúca-
cares de Cuba, fué necesario que la Co-
misión declarara nuevamente por escri-
to que no había intentado ni pensaba 
caml>iar si: precio de venta de 3.25c. cf. 
y agregó que estaba en condiciones de 
mantoniTse en poses ión de los azúcares 
Sibanos en puerto y los que lleguen y 
que no f 'etará más barco» hasta tanto 
S>yn ellspuesto de las exlst?nclas actua-
les. 
Con motivo de la persistente circula-
ción de rumores al efecto de que la Co-
jnisión había hecho arreglos con un,re-
finador local para reflnar azúcares. ' la 
Comisión, el día 8, negó enfát i camente 
que tales rumores fueran ciertos y aña-
dió que no había vendido, prestado o 
mandado a reflnar nlnguuno de los azú-
cares sobre lanchas en puerto. 
E n esta semana lo tomado para refl-
nar por refinadores en la Costa del 
At lánt ico alcanza a 57.000 toneladas, 
siendo la quinta semana sucesiva en que 
se refina más azúcar que en igual pe-
ríodo en 1920 . L a s existencias de los 
refinadores en Nueva York tocan ahora 
el bajo nivel de 20.076 toneladas, o sea 
una disminución de 12.999 toneladas 
en su cuantía la semana pasada y 34.173 
toneladas en lo que eran el año pasado. 
L a s existencias de 16.035 toneladas en 
Boston, significan una disminución de 
1.110 toneladas en las d^ la semana pa-
sada allí y de 14.857 toneladas en las de 
hace un año. Por otro lado, los refina-
dores de Flldelfla aparecen con tin 
aumento de 11429 toneladas sobre las 
existencias de la semana pasada y 35.849 
toneladas sobre las de Igual período en 
1920. 
A pesar de la citada baja en precio en 
el caso de los azúcares Ubres, el merca-
do se encuentra ahora vlrtualmente en 
posición más firme. Según los mejores 
, estimados del Comercio, la cantidad to-
' tal de Puerto Ricos aún por vendet se 
encuentra ahora reducida a unas ]0|15000 
toneladas y la de Fi l ipinas a unas 30 
mil toneladas. De esta ú l t ima cantidad 
hay 18.000 toneldas a flote, péro no lle-
garán antes de septiembre 20 y las res-
tantes 12.000 tonelads que aún puedan 
por vender no se encontrarán en puer-
; to antes de noviembre. E l rost ode la za-
fra de Santo Domingo que queda por ven 
derse, asciende ahora a tinas 15.000 to-
neladas y no se espera que ninguno de 
estos azúcares llegue a este mercado. 
Por consiguiente, los azúcares que pue-
den conseguirse de todas esas proceden-
clau durante el resto del año, represen-
tanu, en conjunto, una pequeña parte de 
las neesldades de los eflnadores y con 
motivo de hallarse un cantidad conside-
rable do tales azúcares en posiciones le-
jana.?, puede anticiparse, con toda certe-
za, que los refinadores comenzarán muy 
en brev í a adquirir azúcar de la Co-
misión . 
Los avisos de Europa no acusan me-
jora alguna en la cosecha de remolacha 
y se espera que la producción final será 
muy por abajo del estimado original. Se 
sabe ahora que se neces i tará comprar 
una cantidad Importante de azúcar para 
enviaría a R u s l en socorro de necesita-
dos allí y aun cuando ha llegado a este 
meredo una solicitud por tales azú-
cares, se ere e que, al fin y al cbo se-
rán adquiridos de Cecho Slovakqula lo 
cual reducirá tanto más la limitada can-
tidad de azúcares hoy disponible para 
la exportación en este país . 
India continua comprando azúcares de 
Java v a pesar de la flojedad pasajera 
de la demanda aquí de azúcares crudos, 
el mercado de Java continua mantenién-
dose firme. 
Según los datos es tadís t i cos correspon-
dientes a Julio, publicados por la Cá-
mara de Comercio de Inglaterra, se es-
tá consumiendo ahora en la Gran Bre-
taña tanto azuncar como antes de la 
guerra europea, habléndpse consumido 
í n eso met 158.875 toneladas, en com-
paración con 170.866 toneladas en julio 
de 1913. Esto representa un gran aumen-
to sobre le- consumido durante esta mis-
ma época en 1920. que alcanzó a sólo 
87 545 Carece en absoluto de funda-
mento la noticia recientemente publica-
da al efeoto de que todavía quedan en 
existencia y disponibles para la venta, 
grandes cantidades de azúcares cubanos 
adquiridos por la Royal Commlsslon an-
tes de su disolución, pues, según los ú l -
timas aviaos que hemos recibido tales 
azúcares quedarán absorbidos con ante-
rioridad a octubre próximo. 
T A R I F A D E I j O S E S T A D O S U W I D O S 
Se suspendió para m á s tarde la cele-
bración de las vistas públ icas ante el 
Comité de Hacienda del Senado en rela-
ción con el impuesto sobre el azúcar . 
Uno de los miembros del Comité dijo, pe-
ro no oficialmente, ,que no tendrá lugar 
ninguna vista pública antes de octubre 
o noviembre. Por todas partes se pre-
dice ahora que durante el resto de este 
año no se l legará a la decis ión final 
respecto a la Tar i fa permanente y que, 
quizás, el actual Congreso no haga nada 
sobre el particular. 
R B P I T I A D O 
Dejó sentirse la demanda que suele ma 
nlfestarse cuando llega la festividad de 
Dabor Day, habiéndose recibido aviso de 
los corredores al efecto de que el tono 
del mercado ha mejorado en todas par-
tes del país . A pesar de ello, la compe-
tencia entre refinadores mot ivó , el día 8 
del corriente, una rebaja en precio de 
6.90 a 5.75 c. 
I 
C U B A Y A M A R G U R A 
CIEGO DE H A B A N A 
del corriente mes de septiembre de 
1921. 
Número 14116. Protesta de los se-
ñores Romagosa y Compañía sobre 
claflcaclón arancelaria de frascos de 
vidrio con tapas de aluminio, se de-
claró con lugar porque con fundamen 
to en, los preceptos de la Regla se-
gunda del vigente Arancel de Aduana 
tales frascos con sus tapas deben adeu 
dar derechos bajo la partida 10 re-
clamada . 
Número 14117. Protesta del señor 
P . Alvarez, contra el aforo de una 
importación de platos de mesa por 
la partida 23 A de la tarifa, reclaman 
do su clasificación por la 22-A, se 
declaró con lugar por haberse compro 
bado que los aludidos platos son de 
loza y no de porcelana. 
Número 14118. Protesta formula-
da por el señor Restltuto del Prado 
del comercio de Matanzas, contra el 
aforo hecho por la Aduana de ese 
puerto aplicando la partida 1̂ 0 per-
teneciente a la Clase V I I del Arancel 
a una remesa de encanjes mezclados 
con seda a juicio de dicha Aduana; es 
ta reclamación fué sostenida decla-
rándose con lugar la protesta por ha-
ber comprobado la Junta mediante 
cuidadosos exámen de la muestra ofi-
cial respectiva que esos encajes son 
hechos de algodón y que los hijos que 
los Integran con apariencia de seda, 
son de algodón mercerizado, dispo-
niéndose en consecuencia su aforo ba-
jo la partida 124. 
Números 1^119, 19120 y 14121. 
Protestas del señor Desiderio Parreño 
de Santiago de Cuba, Impugnando la 
agregación de gastos proporcionales 
por concepto de flete de ferrocarril al 
valor facturado de tres importaciones 
de frutas en conserva, fueron decla-
radas con lugar estas reclamaciones 
en virtud de lo preceptuado en el Ar-
tículo 100 de las vigentes Ordenanzas 
de Aduanas y de acuerdo con las acia 
raciones relativas al mismo conteni-
das en la Circular número 117, serie 
de 1903 de las dictadas por la Secre-
ría de Hacienda. 
Número 14122. Protesta de la Re-
ciprocity Supply Co. contra el aumen 
to de valor aplicado por la Adminis-
tración de la Aduana de este puerto 
a una Importación de cuchillas de ace 
ro para maquinaria se declaró con lu-
gar por no resultar suficientemente 
justificado el aumento protestado ha 
biéndose llegado a esta finalidad me-
diante las necesarias Investigaciones. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f l O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t r a s , d e p a g a r e s y sobre 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a lhajas 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los interesados . 
A M A R G U R A N I J M E R O 1 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C & r l o s G á r t t e B r ü 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
36474 alt. 30 s. 
Cf E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
C( cualquier población de la O 
0 República. Q 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no seles 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
, Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G Q T cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
SUICIDIO EN GUANABACOA 
Guanabacoa, Septiembre 18. 
MARINA.—Habana. 
- Josefa Alvielo Villareal,, mestiza 
de 15 años y vecina de la calle San-
to Domingo, 39, fué asistida en el 
centro de Socorros de una intoxica-
ción grave por haber ingerido gran 
cantidad de luz brillante y unas pas-
tillas al parecer de bicloruro de mer-
curio. Por su estado de gravedad no 
pudo declarar pero se dice que el 
móvil del suicidio fueron asuntos 
amorosos, se constituyó en el cen-
tro de Socorros el juzgado de Ins-
truclón. 
Corstes. Coresponsal 
L A T R Í C A U D A C I O N E S d e 
LOS F E R R O C A R R I L E S UNI-1 
DOS Y DE L A HABANA 
CENTRAL 
Habana, Septiembre 10 de 1921. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. , , 
Ciudad . 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los produc-
tos brutos e s t i m ^ H en nuestra re-
caudación durante ia semana pasada, 
correspondientes a esta Empresa y la 
Havana Central Railroad Company. 
Ferrocarriles Unidos de la Tíabana: 
Semana Terminada 
el 10 de Septiem-
bre de 1921. . . 
En igual período 
del año 120. . . 
2 7 6 . Í 2 0 . 4 9 
481.089.42 
Diferencia de menos 
este año- $ 204.968.93 
! Total Desde el lo . 
! de Julio ^ . M T - « 5 6 . 1 1 
E n iECual período 
del año 1920. . . 5 .307.879.09 
Diferencia de menos 
este año $2.420.223.58 
j 
j Havana Central Ralroad Company: 
Semana terminada 
en 10 de Septiem-
bre de 1921 . . . $ 49.993.03 
En igual período 
del año 1920. . $ 64.103.49 
Diferencia de menos 
éste año . . . . $ 14.110.46 
Total Desde el l o . 
de Julio $ 536. 012. G7 
E n igual período 
del año 1920. . . $ 662.671.07 
Diferencia de menos 
este año $ 12G. 659.00 
Archibald Jaclf 
Administrador General. 
JUNTA DE P R O T E S T A S 
Resoluciones acordadas por este 
organismo en sesión celebrada el 17 
AVISO 
E n virtud de haber sido aprobado en principio por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, el plan de reorganización de este 
Banco, propuesto por la Junta Liquidadora, se ruega encarecidamente 
a los señores depositantes y demás títulos que justifiquen sus crédi-
tos, a fin de comprobarlos debidamente, para que no haya dificulta-
des el día en que se celebre la junta de acreedores a la que en breve 
se someterá dicho plan. 
J U N T A . LIQUIDADORA 
M . A . CHACON, 
Presidente. 
C 7799 
M. E . G A L G U E R A , 
Secretarlo, 
alt. lt-19 2d-22 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
Veniemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero» 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o In t reses a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efertuarse también por correo 
M u n d o 
HA C E t r e s m e s e s q u e l a n u e v a ' ' G i l l e t t e ' * m e j o r a d a e r a c o n o c i d a s o l a m e n t e p o r e l g r u p o 
de e x p e r t o s " G i l l e t t e " e n B o s t o n — q u e l a p e r -
f e c c i o n a r o n . 
P e r o h o y , d e b i d o á l a O r g a n i z a c i ó n í < G i l l e t t e ' , 
c o n s u c u r s a l e s y a g e n c i a s e n t o d o e l m u n d o , es-
t a b l e c i d a d e s d e h a c e 20 a ñ o s , los h o m b r e s e n e l 
m u n d o se b e n e f i c i a n c o n e l u s o d e l a n u e v a n a v a j a 
m e j o r a d a d e s e g u r i d a d " G i l l e t t e " . 
La Nueva "Gillette" Mejorada 
Patentada e n C u b a , Agosto 21, de 1920 
L a i d é a d e p r e c i s i ó n e n el a r t e de a f e i t a r es t a n 
n u e v a q u e t o d a p e r s o n a p u e d e ser e x c u s a d a , s i 
p r e g u n t a , q u e s i g n i f i c a . 
S i g n i f i c a q u e l a n u e v a " G i l l e t t e " m e j o r a d a es 
e x a c t a h a s t a 1-1000 d e p u l g a d a . 
S i g n i f i c a s e r v i c i o y c o n v e n i e n c i a m á s a l l á de lo 
s o ñ a d o o e s p e r a d o , a ú n d e l t i p o a n t i g u o " G i l l e t t e " . 
D e v e n t a e n s u d r o g u e r í a f e r r e t e r í a , j o y e r í a , 
t i e n d a s d e a r t í c u l o s d e frrort y p a r a c a b a l l e r o s — . 
o p o r i n t e r m e d i o d e c u a l q u i e r a d e los 250 ,000 v e n -
d e d o r e s d e l a " G i l l e t t e " e n t o d o el m u n d o . 
P i d a q u e le m u e s t r e n l a n u e v a " G i l l e t t e " . V e r á 
lo q u e s i g n i f i c a p r e c i s i ó n e n a f e i t a r s e . Y c o m p r a r á 
l a n u e v a " G i l l e t t e " m e j o r a d a a u n q u é t e n g a q u e 
d e s e c h a r l a n a v a j a q u e a h o r a u s e i r e l u s i v e e l t i p o 
a n t i g u o " G i l l e t t e " q u e l e h a s a t i s f e c h o s u s deseos 
p o r m u c h o s a ñ o s . 
\ 
NOTA: L a Compartía "Oíllette" asume responsa-bilidad por el buen servicio de la hojas de corte "Gillette" siempre que sean usadas con las nuevas navajas mejoradas o las de tipo antiguo legitimas de "Gillette" pero no asi con las imitaciones de la "Gillette". 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y 
BOSTON, E* U . A. 
t o a o e n 
APOYO FULCR3 0 ÁÍ.IAPRIMA 
«LOBOM 0 CORVADURA MEH0R 
CHAPA D E TOPE 




GUARDA O PROTECCION 
ACANALADA 
FIGURAS DE ROMBO 
E N R E L I E V E 
1 
ha nueva navaja mejorada 
de seguridad "Gillette 
Uta laa mismas bojes "Gillette que 
ion conocidas por muchos años pero 
ahora estas hojas darán mayor ser 
vicio y satisfacción y el goce de un 
filo de corte sin rival en el mundo 
Distinga la "Gillette" mejorada por 
las siguentes características Apoyo fulcro o alxaprima Chapa de tope proyectante Ouarda o protecoión acanalada Precisión micrométrica Ajuste automático Mango con figuras de rombo en relieve Marca de fábrica romboidica en la guarda 
Afeitado mas sutil. Mayor servicio. 
Más afeitadas por cada hoja 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeita 
Estuches para viajeros 
m 
d e f á b r i c a 
L A N U E V A 
N A V A J A 
Representantes t 
C h a m p l i n I m p o r f C o , 

















M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
• O H 
ANO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 19 de 1921 
M G Í N A N U E V E 
M O T I O A S L O C A L E 
N U E V O F R O N T O N 
0 c u b a n o G u t i é r r e z a r r o l l a d o r . — E l A r g e n t i n o n o s e v o c a 
a N i c a s i o R i n c ó n j u g a n d o a l a p e l o t a . — E g u i l u z f a -
t a l m e n t e f a t a l . 
¿m núblico aficionado al deporte 
* i «e encontraba ayer de pláce-
va núes deseaba desde hace mu-
inv,ert8'tiempo, ver jugar a Marcelino 
c* J Í «1 "gancho" sud-amencano. 
^n cab6amos a qué podía deberse 
demora para que pelearan íren-
frente el pundonoroso Marcelo 
teJÍ admirable Argentino. 
y ppro como todos los dantos tienen 
.Sva éste también la tuyo y el 
á n d e n t e decidió "casar" para 
lDt . ñor la tarde un gran partido 
ayeel Que contendieran los dos ante-
dichos zagueros. 
Marcelino llevaba de companero 
Alfonso. Argentino iba acompa-
! de Larruscaín; es decir, unas 
n!rVs acompañado y otras peor que 
lo Y digo esto porque Larrus-
ín iugó ayer de la manera más de-
S b l e y peor que se pueda jugar 
la pelota. No sólo tuvo momeh-
L malos, (que cualquiera los tie-
\ sino que en esos momentos le 
Entraba el delirio de cubrir cancha 
r , ' echaba el gancho a una mosca; 
I riPbe de saber el jovial delantero 
L e para jugar en los cuadros de 
hay un señor que se llama za^ 
S S o , el cual pide las pelotas en su 
tunldad, no teniendo necesidad, 
ñor ningún concepto el delantero 
de hacer ciertas entradas, en las 
males difícilmente puede llevar a 
hnena; en cambio, su compañero, es-
tando bien colocado y pidiendo la 
rulota no solamente entra con faci-
Edad sino que le es fácil ganar el 
ante- y sobre todo si el zaguero se 
pncue'ntra en las excelentísimas^con-
Siciones en que se encontraba ayer 
Argentinos. 
Este partido que podía haber sido 
relativamente fácil para los blancos, 
Larruscaín y Argentino, resulto ca-
t^trófico, en todos sentidos, pues 
gustando mucho por éstos ,—lo de-
muestra el caso de salir el dinero de 
,0 a i3—y llegando a colocarse en 
II ñor 8, infinidad de errores come-
tidos por Larruscaín, hizo que los 
azules, después de igualar en 14, lo-
graran colocarse en 23 por 19; pero 
como Argentino tenía vivísimos de-
seos de ganar y jugaba de un modo 
insuperable, su portentosa derecha 
y su maravillosa seguridad llegaron 
a imponerse y tras poner los car-
tones del • tanteador en igual cifra, 
en los tantos 24 y 25, acabó a pelo-
tazo limpio con la funesta etapa. 
Que la fama fué estupenda y que 
en ella nos evocó a Nicasio Rincón, 
al grande y único Navarretc, lo de-
mostró la ovación cariñosa que le 
tributó el público, puesto en pie, lo-
co de entusiasmo. Y los azules 
en 2 5. 
Antes de este acontecimiento hu-
bo otro acontecimiento catastrófico 
que relataremos brevemente. Las 
cosas feas nos hacen llorar. 
Me refiero al primer partido, de 
30 tantos que disputaron los blan-
cos. Escoriaza y Salazar, contra los 
azules, Mallagaray y Gutiérrez. 
Arrolló el cubano, caballeros, y 
arrolló jugando a la pelota como un 
fenómeno vordá vordá. Y como Ma-
llagaray no dio un ¡ay! en toda la 
pelea, resultó que el de los ayes y 
Gutiérrez, se montaron en las nari-
ces del 30 cuando los azules, hechos 
dos probes sin fondillo, se quedaban 
en 18. 
Emilio, ingresando todo el pica-
porte que le arranca de entre ceja 
y ceja no cejó hasta llevarse la pri-
mera quiniela dominical, Y Jáure-
gui, por no ser menos que el madri-
leño del picaporte ^ a r g ó con la se-
gunda. 
L a tarde resultó animada, alegre 
y entusiasta. Y los fieles se fueron 
a comer para volver volando, volan-
do. 
U N A T A R D E A T i m C A E N A U E N D A R E S P A R K 
N u m e r o s a c o n c u r r e n c i a a c u d i ó a A l m e n d a r e s P a r k . — E l be l lo s e x o t e n í a d i s t i n g u i d a r e -
p r e s e n t a c i ó n . — L o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a f u e r o n m u y a p l a u d i d o s — D o s b a n d a s 
d e m ú s i c a . — E d u a r d o S u á r e z , e l j o v e n c o r r e d o r d e l F o r t u n a , g a n ó l a c a r r e -
r a m á s i m p o r t a n t e . — C é s a r S á n c h e z , d e l a U n i v e r s i d a d ; y l o s m i l i t a r e s , 
h i c i e r o n b u e n p a p e l . — E l j u e g o d e b a s e h a l l lo g a n ó e l U n i v e r s i -
d a d , q u e l e d i ó l o s n u e v e c e r o s a l F o r t u n a . — U n b u e n d í a d e 
P a e z . — P e ñ a b l o q u e ó e l h o m e e n t r e s o c a s i o n e s . 
Ayer tarde, en Almendares Park. tuvomento de Columbia, número 1S. 
Por la noche vuelven a llenarse las 
naves amplias de la Catedral de la 
Pelota de fervorosos fieles de ambos 
sexos, como siempre que el clarín de 
guerra anuncia para la segunda tan-
da un duelo a muerte entre par y 
par de cestas fenomenales. Pero la 
noche del domingo se inicia con ma-
la pata, con fatalidad, con sangre, 
con la inesperada suspensión del pri-
mer partido de 30 tantos que habían 
comenzado a .disputar los blancos 
Urrutia y Angel, contra los. azules, 
Millán y Egozcue. 
Iguales a 2. 
Iguales a 3. 
Los blancos avanzaron. Se ponen 
en seis. Los azules contestando a la 
avanzada se anotan su tanto 4; pero 
al pifiar este tanto Urrutia se hiere 
en la frente con la pelota y se reti-
ra sangrando. Urrutia no podía con-
tinuar. 
Se suspendió el partido, se pelo-
teó el prorrateo; los blancos ganan 
el 8 por ciento; que lo pierden los 
azules. Y a otra cosa. 
lugar la celebración del anunciado field 
day a beneficio del monumento al ge-
neral José Miguel Gómez y del Aallo 
"María Jaén de Zayas". 
Acudió numeroso público, entre el que 
predominaba una bella y distinguida 
representación del elemento femeni-
no. 
Además, asistieron muchas de nuestras 
principales autoridades y gran núme-
ro de conocidos políticos. 
A la hora anunciada dió comienzo la 
fiesta, en la que actuaron como directo-
res las siguientes personas: 
Comisión General de Sports 
Rafael Martínez Ibor, presidente: Jor-
ge Armando Ruz, secretario; Miguel 
Angel Moenk, E . Bratzel, R. Grant; O. 
González, A. Domínguez Novela. 
runclonarloB para el Pleld Day 
Referee: C. V. Booth; Scorer, E . Brat-
zel; Auxiliar, Rafael Martínez Ibor (hi-
jo.) 
Jaeces de pista 
M. A. Moenk, R. Grant, J . A. Ruz. 
Time ieepers 
Comandante A. York, Salvador Vl-
lloch, Adolfo Boch. 
Starter: Lorenzo. 
Anunciador: José Hernández. 
Auxiliar de la Comisión: teniente José 
Córdoba. 
Facultativo: doctor Rafael P. Lorié. 
Delegados de base hall: doctor Adol-
fo Aragón, señores Fernando Ortega y 
Alberto Guas. 
En los distintos números del progra 
Carrera de 800 metros 
Primer puesto, Fernando Navarro, del 
Deportivo, número 36. ^ 
Segundo puesto, Pinlella, del Cam-
pamento de Columbia. número 19. 
Tercer puesto, Despalgne, del Cam-
pamento de Columbia. número 22. 
Además 4e éstos, hubieron otros nú-
meros. . . _ 
En las glorietas del Gran Stand se 
situaron las bandas de mú.sica de la 
Marina Nacional y del Ejército, ameni-
zando la fiesta con escogidas piezas 
de su repertorio. 
Y el héroe lo fué Páez, que pitcheó 
como un "generall* devolviéndole los 
nueve ceros al Fortuna. 




V. C. H. O. A. E . 
A. González, rf.. . . 4 
R. Inclán. 2b. . . . 3 
C. García, c.. ,. . . 4 
D. Blanco, 3b 1 
P. Espinosa, cf 4 
Las baterías de los clubs fueron: 
Cesáreo García y Paez, por el Uní-
Vcrsidíid. 
Peña y Sllvlno Rulz, por el Fortu-
na. 
En la segunda entrada los universi-
tarios, que le venían viendo mucho la 
Al partido adicional y tal de vein-
te tantos. Egea sustituyó a Urrutia 
y andando va la basca de Egea, lle-
1 a bordo al Angelito y colgados de su 
¡cesta que ayer era anzuelo de oro, 
la los dos azules Millán y Egozcue. 
'•Egea hizo todo que un delantero de 
¡la clase de clásicos, puede hacer ju-
i gando a la pelota con elegancia, 
! maestría y donaire. 
| E n cambio, los dos azules se pu-
jsieron verdes dando bastonazos a la 
¡pelota sin piedad. 
Egea se ganó la ovación. Angel 
no tuvo que desenvainar el machete. 
Salen los dos pares de cestas fe-
¡nomenales, casadas para conmover 
¡los corazones en la segunda tanda 
Ide 30 tantos. De blanco: Eguiluz y 
iErdoza Mayor; de azul; Gabriel y 
Cazalis Menor. Cuátro tíos jugan-
do a la pelota. 
E l señor Otegui se hace la señal 
de la cruz y las parejas comienzan 
el peloteo. Mejor dicho el que co-
mienza destapándose con más ruido 
que una botella de chlchipó es don 
Emilio, que arrancándose en mele-
na revolucionaria vuela de pico al 
tanto seis, cuando los azules estre-
nan el flus número uno. 
i Sonríe el japonés Gabriel; se en-
1 crespa el tupé del cazador de oóos y 
1 tratan de poner la bomba Orsini de 
ma tomaron parte atletas de los'clubs: | bola a Sllvlno, se anotaron dos carre-
Uuniversidad de la Habana, Fortuna ras después de propinarle muy buenos 
Sport Club, Club Deportivo de Cuba, hits 
E L JVBOO ENTBH "FORTUNA" TC 
"UNIVERSIDAD" o. Ortlz, ss 4 
A continuación dió comienzo el desa-1J. M. Mórcate, Ib.. . 4 
|fío de base ball entre los clubs Fortuna C. Sánchez, lf.. . ., 4 
i y Universidad, en el que se discutía J . M. Páez, p 3 
• la posesión de una artística pelota de 
plata con costuras de oro, donada ge- Totales. . . 31 2 10 26 11 3 
nerosamente, por la joyería "La For-
tuna". / 
Además ese juego tenía la Importan- FORTUNA 
cía de ser el cuarto de la serie con-
certada entre ambas novenas, y el que, V. C. H. 
de ganarlo el Fortuna, quedaba triun-
fador Invicto en dicha justa beisbole-
J. Pérez, lf.. ,:m 
J. Miranda, 3b.. . 
R. Quintana, ss.. 
A. de Juan, 2b.., « 
A. Peña, c.. . 
M. Reyes, cf.. 
S. Ruiz, p.. . w 
J . Lorenzo, rf.. 
R. Rodríguez, Ib., 




L A L O D O M I N G U E Z Y Y O Ü N G M e G O V E R N P E -
L E A R A N E L J U E V E S E N M A X I M S E G U N C O N -
T R A T O F I R M A D O 
C A R R E R A S D E 
M A R A T H O N 
• E l popular promotor de boxeo, 
Coronel José D'Estrampes, nos au-
• toriza para que hagamos público, el 
haber concertado el encuentro entre 
nuestro champion "ligth weigth" 
Lalo Domínguez y el admirable bo-
xer norte americano Loung Me. Go-
Ivern. 
Un corredor joven, corpulento, son i E l contrato fué firmado ayer, 
riente, al que llaman los fanát icos . Sabemos que los amantes del 
E l Jamaiquino, cuyo verdadero nom- j arte de los puños han de recibir es-
bre es P . P . Granville, fué el héroe, ta noticia con verdadero entusiasmo, 
de ayer en Almendares Park en la j pues se les presenta la ocasión de 
gran carrera de Marathón, Granvi-, ver frente a frente a dos maestros 
lie fué el ganador, cubriendo el re-' del "ring." 
corrido 26 millas y 385 yardas, en Young Me Govem, perfectamente 
tres horas y 5 4 minutos sin tener | conocido ya de nuestro público, no 
que estropearse mucho y diciendo se ha enfrentado aun desde que es-
al terminar que sentía que la dis- tá entre nosotros, con un boxer que 
tancia no fuera mayor, porque to-
davía tenía cuerda para rato. 
Además se efectuaron algunos 
matchs de boxeo. 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O 
Esta noche, en la cancha del Fortu-
na, se jugarán los siguientes partidos: 
DEPORTF^O Y VIBORA 
Emilio Poyers con Alberto Bernal. 
Alberto Navarro con Oscar Grave de 
Peralta. 
Julio Barroso con Lorenzo Muguer-
za. 
Enrique Ubieta con Octavio Ruiz. 
27 0 1 37 12 2 
Boy Scouts, Campamento de Columbia, 
Asociación de Dependientes, Club Atlé-
tico del Angel, Víbora Tennis Club, 
Asociación Cristiana de Jóvenes. 
Los triunfadores fueron: 
Carrera de 100 metros: 
Primer puesto: César Sánchez de la 
Universidad de la Habana, y que lleva-
ba el número 56. 
Segundo puesto: 
Scull, del Campamento de Columbia, 
número 17. 
Tercer puesto, Alberto Vidal, del For-
tuna Sport Club, número 48. 
Segunda carrera, de 100 metros: 
Primer puesto, Flores, del Campa-
mento de Columbia. número 16. 
Segundo puesto, Antonio González, la 
Universidad de la Habana, número 57. 
Tercer puesto: Mígutz, del Campa-
mento de Columbia, número 18. 
Carrera de 1,500 metros: 
Esta justa, la más Importante de to-
das, fué ganada por un joven que está 
demostrando grandes condiciones para 
el track. Nos referimos a Eduardo Suá-
rez. del Fortuna • Sport Club, que co-
rrió con el número 53, y que ayer se 
cubrió de gloria al recorrer la distan-
cia de 1,500 metros antes que ninguno 
de sus excelentes competidores. 
Segundo puesto, Pinlella, del Cam-
pamento de Columbia, número 19. 
Tercer puesto, Ruperto Notario, de 
los Boy Scouts, número 113. 
Cuarta carrera, de 100 metros: 
Primer puesto, César Sánchez, de la 
Lniversldad de la Habana, número 56. 
Segundo puesto, Scull, del Campa-
mento de Columbia, número 17. 
Tercer puesto, MIguez, del Campa-
En cambio los bateadores fortunistas 
no podían batearle a Páez, que los 
tenía "comiendo en la mano". 
No obstante encontrarse el pitchor 
blanqul-negro en uno de sus peores 
días, su campo lo defendió muy bien, 
sobre todo Peña, el nunca bien pon-
derado Peña, que bloqueó el "home" en 
momentos dificilísimos, por tiradas ex-
celentes de Pepito Pérez y de Miranda, 
evitando que Ips "chichijós", se apunta-
sen algunas carreras. 
Los universitarios se portaron muy 
bien, bateando y acometiendo mucho, 
así como defendiéndose herméticamen-
te. 
La victoria de los muchachos de In-
clán, obtenida ayer contra el Fortuna, 
demuestra que son capaces de hacer pa-
sar muy malos ratos a Juanillo Albear 
y a sus muchachos. 
En resumen: el desafío de ayer fué 
"mundial". 






" F O R T U N A " E " H I S P A -
N O " E M P A T A D O S C E -
R O A C E R O 
E n el juego de ayer de foot hall, 
en el Parque Muhtal, entre los fuer-
tes aquipos Fortuna e Hispano, los | ría ia fundada esperanza" de ver una 
eternos rivales no hubo vencidos vez más triunfar al "gallo" del pa 
le haya hecho una verdadera resis-
tencia, siendo el único que más le ha 
pegado, pero con relativo éxito, el 
cubano Tommy López en la última 
pelea en el Cine "Maxim." 
Lalo Domínguez puede hacerle 
esta resistencia y más aue resisten-
cia ataque fuerte y agresivo y cree-
mos que en esta pelea, Young Me 
Govern tendrá que demostrar todo 
lo que sabe si es que quiere Sostener 
su pabellón de invicto. 
Este extraordinario bout a doce 
rounds será seguramente en el Fron-
tón Jai Alai, de la calle de Concor-
dia en uno de los primeros días del 
próximo mes de Octubre. 
Antes de que esta noticia haya 
sido dada por los rotativos de la ca-
pital, ha corrido ya de boca en boca, 
siendo de voz pública y produciendo 
entusiasmo y espectación en cada 
uno de los fanáticos por el boxeo. 
Será a no dudarlo, la pelea del 
año, y el viejo frontón' resultará pe-
queño esa noche para poder dar ca-
bida a tantos espectadores que es-
peran con curiosidad tan atrayente 
evento sportivo, teniendo la mayo-
Three base hits: J. Pérez 
Two base hits: O 
te, P. Espinosa. 
Sacrifice hits: R. Inclán, D. Blanco. 
Stolen bases: R. Inclán, J . Miranda. 
Struck outs: por S. Ruiz, 5; por J . 
M. Páez, 3. 
Bases en balls: por S. Ruiz, 2; por 
J . M. Páez, 3. 
Wilds: S. Ruiz. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: V. González, home; J . Ma-
griñat, bases. 
Scorer: Julio Fránquiz.v 
ni vencedores. 
i E l juego terminó sin que ninguno 
Ortlz, J . M. Morca-! (je ambos pudiese anotar. 
E s decir: cero a cero. 
P E R D I O M E J I A S 
Paco Mejias, el boxeador fortunis-
ta que boxeo ayer en Trianón, perdió 
por decisión del referee. 
Fué una buena pelea. 
N U E V O F R O N T O N 
l o s p a g o s de a y e r t a r d e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
MAILEGABAY y GUTIERREZ. Se les 
Ju?aron 246 boletos qn« paffaron ftl 
$ 3 . 6 3 
Los blancos, Escoriaza y Salazar, se 
Quedaron en 18 tantos. Se les jugaron 
'36 boletos que hubieran pagado a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E M I L I O 
3S PAGARON SUS BOLETOS A: 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
S U S P E N D I D O 
Los blancos Urrutia y Angel, que lle-
vaban 242 boletos tenían seis. Ganaron 
el 8 por ciento. Pagaron a 
la igualada, que no explota, porque nada pugilística organizada por el 
un minuto antes de la confusión de , "Havana Boxing Committee" y céle-
los gases explotantes, paró el reloj. , brada el sábado por la noche en el 
Los azules se pusieron en cinco; frontón "Jai Alai ." 
pero no igualaron. Las dos tandas ¡ Todas las personas conocidas que 
fueron bonitas, movidas y entusias- j siguen estas fiestas altéticas se ha-
tas • ., , , . . 1 liaban presentes ocupando todas las 
Eguiluz cae en la vulgaridad de ' ainas ¿el "ring " 
los bastonazos y bastonea seguido y l Altog jefe3 ¿el Ejército de Cuba 
Cazahs anda como s oliera al oso; también tomaron asiento en estas 
mal que anda. Del lado blanco 
L O S V I G O R O S O S P U Ñ E T A Z O S D E J I M M Y K E -
L L Y A C A B A R O N C O N E L C A B O E S P A R R A -
G U E R A E N E L Q U I N T O " R O U N D " E L S A B A D O 
E N E L V I E J O F R O N T O N 
w 
Un éxito completo obtuvo la jor— nutrida legión ocupaban las gradas 
del frontón de Concordia. 
2 . 1 3 
A los azules Millán y Egorene, con 
247 boletos, que perdieron el 8 por cien-
to, se les devolvió $1.56. Estaban en el 
tanto 4. 
sg jp s ora s B ííi 5? • >z> fj fi< >:< * >i' >n 'i' >:  q m a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L I A S 
FAOO A: 
$ 1 0 . O 5 $ 3 . 6 5 

















SEGUNDO P A R T I D O 
B L A N C O S 
fr^""0^*-11* Y ARGENTINO. Se les 
a 400 boletos que payaron a 
$ 3 . 5 4 
que ĝ 3 a2ules Alfonso y Marcelino, 
«aron 3s<Vledar0n 25 tantos, se les ju-
boletos que hubiesen pagado 
Ttos. BtOB. SAO. 
. . . 2 190 $11.22 
. . . 6 583 " 3.65 
4 376 " 5.67 , 
3 493 " 4.32 
. . . 3 256 " 8.33 
3 612 " 3.48 
mantiene el peloteo y una modesta 
ventaja el Mayor de los dos Erdozas 
mayores; del lado azul sonríe felino 
e irónico el gran Gabriel, como son-
ríe siempre que se mete en belenes 
con Eguiluz, con Irlgoyen o con el 
brazo poderoso, poderoso y caído de 
Ensebio el desvalijado. 
Por fin, Gabriel arregla lo des-
arreglado por Segundón, la modesta 
ventaja en su contra la dan de con-
tra, y a la primera congestión. 
Iguales a 15. 
— ¡Olé los niños que saben empa-
rejar ante la niña bonita que tiene 
mal de amoresW 
Y después de la Igualada en 15 
se forma un tit ingó como pa lla-
mar a los bomberos. Las dos pare-
jas juegan ocho tantos verdadera-
mente fenomenales para repartirse 
uno cada pareja: para igualar entre 
aplausos de locura en 16, 17, 18 
y 19. 
Y se acabó el carbón blanco. Ga-
briel ya no sonreía, reía sonoramen-
te; ya estaba frente al oso, el oso 
de Segundón. Gabriel, con derecha, 
con suavidad, midiendo, ajusfando, 
hecho un maestro molesta a don Ne-
mesio. Segundón se despliega ti-
rando a colocación y ejecutando una 
faena estupenda descabeza al Pollo 
que no entra todo lo que debe entrar 
y cuando entra da cada bastonazo 
que se oye en Jesús del Monte. Un 
gran desastre. Eguiluz se quedó en 
21. A donde le llevó Erdoza. Ga-
briel un genio. Y Segundón apabu-
llante. 
localidades en espera del "match" 
en que tomó parte el cabo Esparra-
guera. 
E n las butacas de cancha y en 
las gradas mucho público entusias-
ta y en los palcos muchas mujeres 
elegantes, que ya asiste na estas 
fiestas deportivas. 
E n la parte alta del frontón "Jal 
Alai," no cabía un alfiler; apareció 
íleno de fervorosos del boxeo. 
Con esa buena entrada dió co-
mienzo el espectáculo que resultó 
uno de los mejores que hemos pre-
senciado. 
He aquí sus resultados. 
Primer preliminar a seis "rounds" 
entre Black Bill de 108 libras, y 
Tommy Albear, de 130 libras. 
Al quinto "round" cayó al suelo 
y le fueron contados por el "refe-
ree" Ríos los diez segundos, Tommy 
Albear, resultando vencedor Bill , 
que es un muchacho que pega duro 
y contundente. 
Segundo preliminar a seis rounds 
entre Andy Barajón de 130 libras y 
Peter Bravo, de 130 librás. 
A l segundo "round" las formida- I 
L a espectación reció de manera 
inusitada al llegar el momento de 
celebrar la gran pelea oficial de la 
noche y presentarse el cabo Espa-
rraguera, que subi al "ring" unos 
segundos después que Jimmy K e -
lly. ' 
Después de operar los fotógrafos, 
de calzarles los guantes y de las ad-
vertencias del "referee" Ríos, avan-
zaron ambos combatientes, asestán-
dose los primeros golpes, que fueron 
duros por ambas partes, uno de los 
cuales, propinado por Kelly a la 
mandíbula de Esparraguera, lo h i -
zo caer al suelo, levantándose Inme-
diatamente el militar. Esto sucedió 
en el primer "round.:" 
E l segundo "round" resultó muy 
vivo también, -dominando Kelly que 
tenía en la cara las señales de la de-
recha de Esparraguera. 
E l tercer "round" se caracterizó 
por los cuerpo a cuerpo. No obstan-
i te Kelly colocó muy bien sus pu 
T R I U N F O D E L C L U B 
" T E R R O R " 
(Por Telégrafo) 
Aguacate, Septiembre 18. 
DIARIO, Habana. 
Con motivo de la inaguración del 
Club Terror celebró un desafío con el 
club Madruga derrotándole con una 
anotación de 20 carreras por una. 
E l alcalde lanzó la primera bola. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O H U B O B O X E O E N 
E L P A R Q U E S A N T O S Y 
A R T I G A S 
tio. 
I Lalo Domínguez se encuentra ac-
j tualmente en magníficas condicio-
nes de training, pudiendo estar aun 
j mucho mejor para el día de la pe-
¡ lea. 
Nosotros hemos hablado con el 
excelente boxer ítalo-americano J i -
mmy Kelly, para conocer su opinión 
con respecto a Lalo, pues en estos 
días pasados se ha servido del ma-
ravilloso cubano para su entrena-
miento en el local del Club "Fortu-
na," y nos ha contestado de la si-
guiente forma, "Domínguez no tie-
ne nada que aprender; es sencilla-
>mente colosal, posee un fuerte 
punch y una agresividad como po-
cos que lo autoriza para Vencer a 
cualquier contrario de su peso." 
Felicitamos al popular coronel D' 
Estrampes por haber logrado fir-
mar tan extraordinaria pelea, que 
dejará recuerdos en los fanáticos 
habaneros y hará que el Frontón 
de Concordia y Lucena vista esa no-
che sus mejores galas. 
Ofrecemos tener al corriente a 
¿nuestros lectores, dándole más da-
tos, a medida que los vayamos ob-
jteniendo, sobre esta fenomenal pe-
iklea que hará historia en deporte bo-
n X Í s ü c o de nuestra "aldea." 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
i Celia se llevó 3 quinielas seguidas 
1 aunque Aida le superó en el saque 
i y las dejadas. 
L a función de boxeo anunciada pa-1 Amada jugó admirablemente y 
ra anoche en el Parque Santos y Ar- j América como siempre, muy efecti-
tigas fué necesario suspenderla por va 
haberse lesionado una mano el ex-
celente boxer Jack Cowllimber, que 
contendrá en la pelea oficial. 
C U B A L A W N T E N N I S 
D E B U T D E "DA E S P A x O L I T A " 
E l excelente "court" del "Cuban 
L a gentil Luisa hizo prodigios con 
el rak y la simpática Ofelia estaba 
impepinable, 
, No puedo dejar de mencionar a 
Julia, que promete jugar bien. 
Se pagaron jugosos dividendos co-
mo se comprueba por la relación si-
guiente: 
Cazaliz I I I . 
Ituarte. . . 
Chileno. . 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
OABSIEI. y CAZAXiZZ MENOR, que lle-
vaban 365 boletos. Pagaron a 
S E 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
J A U R E G U l 
^AOAROIT SUS BOLETOS Al 
$ 9 . 6 4 
Al,'3-87-













3 . 3 4 
Los blancos, Eguiluz y Erdoza Ma-
yor, se quedaron en 21. Llevaban 288 
boletos. Papaban a $4.15. 
E l sustituto calvo de don Nicasio 
Rincón, el señor Elias y "partidos 
perder café y ganar cancha," que es 
ños, demostrando ser un €)icelente: Lawn Tennis," establecido en Pra-
boxeador de buena escuela. | ¿0 y san j06é) egtá siendo f recuen-
Al finalizar cada uno de los tres i tado todas lag noches por el gexo 
"rounds" anteriores el publico, co- femenino. 
mo electrizado, aplaudió; predomi--¡ Tant0 en la matinée efectuada 
nando en sus manifestaciones a fa-I ayeri como en ]a función ^e ia no. 
vor de Esparraguera los cientos de ; che) daba gUgto estar en el mejor 
militares a que hemos hecho refe-- | "court" construido en la Habana, 
rencia, y que animaban con sus vi-j E1 -.elemento femenino está a u -
tores al campeón "hght heavy, mentando entusiasmado con el 
weight" de Cuba. j magnífico juego que vienen desarro-
E n el cuarto "round" la decaden- j liando las tennistas del mejor cua-
cia de este fué visible y más paten- I dro que se ha conocido en la Repú-
íuauo rouua ms lurmiua-, te la superioridad del americano que ' blica. 
bles acometidas de Parajón tumba- acorral6 a Esparraguera diferentes. Anoche jugaron admirablemente 
í r e r ^ r e f ^ las. cuerdas, cubriéndole I Dalia, Isabel, Luisa y María, una 
to ei rereree üespues ae ios diez > el pecho> el vientre y la cara de gol- : graciosa espaflolita, recientemente 
Begunaos. l peg | contratada p0r ia empresa y que 
Semi-final a diez "rounds" entre Y vlno el qUinto "round" y con él promete mucho. 
Soldado Díaz (Mejicano) de 118 li- la derrota ^ Esparraguera, que por; Para esta noche, el manager Gls-
1 - i on vhaqU Corclero' (cubanoMdos veces sucesivas cayó al "ring" ! pert anuncia buenas quinielas y un 
ae 120 libras. | tl0 pUdieildo levantarse la última. partido que resultará emocionante, 
E n el primer "round" rodó dos j a s í terminó la admirable jorna-1 pues han sid oselecclonadas cuatro 
veces por el suelo Cordero y en el ¡ da dei sábado en el viejo frontón, • magníficas jugadoras, 
segundo recibió el "knock out" de I organizada por el "Havana Boxing; 
Díaz. ! Committee", cuyos directores recl-1 Resultado de las quinielas 
Una ovación formidable acogió al bieron muchas y múltiples justas fe- ] 
vencedor Soldado Díaz que fué car- í licitaciones por sus brillantes resul- : Ofelia, azul lo que importa, se dió gran Impor 
tancia llevándose la primera quinie- ! gado en hombros por sus compañe- ¡ tados a las que agregamos las núes- ¡ Isabel, verde 
la nocturnal. De imitarlo cargando 
el bombo con la segunda se encar-
gó Oscar. 
— ¡ Q u é afán de imitarme, exclamó 
el calvo profeta! 
Lamento el percance de Angel 
Urrutia que por fortuna no tendrá 
malas consecuencias. 
DON FERNANDO. 
Lunes 19 de Septiembre de 1021. 
A las ocho y media de la noche 
Primer Partido: a 25 tantos: 
ros de armas de Columbia, que en tras más entusiastas. 
E N C U E N T R O S E N S A C I O N A L E N T R E D O S 
D E N U E S T R O S M E J O R E S E S G R I M I S T A S l 
P a r a e l p r ó x i m o j u e v e s h a y a n u n c i a d o u n s e n s a c i o n a l 
m a t c h a s a b l e e n l a " S a l a A l e s s o n " 
Luisa, amarillo 
Raque), rosa . 
Isabel, azul . . 
Dalia, amarillo 
Isabel, verde . . 
Dalia, amarillo 
uisa, blanco . 
Isabel, blanco . 
Dalia, azul . . 































Varios asaltos se han celebrado en 
la "Sala Alesson", los jueves por la 
I tarde, desde que sus alumnos y su 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
O S C A R 
BE PAOAKOIT SUS BC r:TOS Al 
3 . 6 4 



















Juanín 7 Oscar, blancos; contra |profeg0r tuvieron la feliz idea de or-
T s a c L los primeaos del cuadro :£anizar esas cimpeleneiaa semanales, 
cuadro 8lrven de estímu]o para 1 os que 
| diariamente, bien con el florete, la 
• espada o el sable, se dedican al per-
fecto conocimiento de la esgrima. 
E n esos asaltos anteriores han con-
8 y medio y los segundos del nueve. | 
Primera quiniela: a seis tantos. 
Gabriel; Gutiérrez; Martín; Ar-
gentino; Cazalis Menor y Eguiluz. 
Segundo Partido: a 80 tantos. 
tendido esgrimistas de primera línea, 
entre los que se cuenta el campeón 
amateur Juanito Saaverio. 
E L " M A T C H " W E S O N - D O W -
N E Y F U E U N M A L N E G O C I O 
2 1 
ro ese vocablo calificativo. 
-Son ellos el comandante Rodolfo 
Villegas y el señor F . Grau San Mar-i 
tín- Al efectuarse el recuento de las lo 
Su asalto será a sable, probable- calidades despachadas para presen-, 
mente a diez golpes. |ciar el "match" de boxeo Wllson-| 
Los padrinos aun no han sido nom-iDowney celebrado en el estadio de! 
brados, pero esperamos dar sus nom-1 Jersey City se ha visto que única-
bres a la publicidad quizás mañana mente concucrieron 13,636 personas' 
o pasado |y qUe la cantidad recaudada no fue-
Tanto Villegas como Gran Sanaron más que $49,685 por lo que los 
Martín, que de por sí son tiradores empresarios sufrirán una pérdida ya 
temibles se están sometiendo a un que las cantidades garantizadas a 
perfecto training quyfe Ies hará estar eliWilson y a Downev rebasan esa r h 
que el match concertado para el Jue- jueves en condiciones championables m* "owney reoasan esa su-





Pues bien, nos atrevemos a afirmar 
Escoriaza y Anzola, blancos; con-
tra Irún y Altamira, azules. 
A sacar ambos del cuadro nueve, 'cional de todos los hasta ahora efec-jserá chica para "con tenerT*los 
Segunda quiniela: a seis tantos 
>•< n< tu .•<*a ÚÍ a >n >a n< & ¿<'i< >i< >:< o >!« >•« >:•>;' >:< * & n, o 
Jáuregul; Salazar; 
Elias; Mallagaray y Angel 
Wilson, cuyos honorarios retlénen-
el. 'bles en todo lo que tiene de verdadeJesgulmístlcos. upies conoclmientoSjboxeadores, árbitros, propaganda, 
cZ3 
b r o m u r o s ! = = 
F O R M U L A 
ioocuruoo» 1 
nrruttacAMMAsisY 
INDICA 0 03 
, m a V s r i a l -









P A G I N A D l i 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e l ! ^ 
A Ñ O L X X X I X 
W A L T E R J O H N S O N D E J A E N 
T R E S H I T S A L O S N A P S 
WASHINGTON. Septiembre, 188. 
Walter Johnson dejó esta tarde en 
tres hits y una carrera a los cham-
pions del mundo. E n el sexto acto 
por single de Qardner y pases a Se-
woll, Johnston y 0'N.eill, hicieron su 
única carrera los Naps. 
E l score: 
Cleveland. 
Jamison, If. . 
Wambgnass, 2. 
Wood, cf. . . 
Smith, rf. . . 
Crardner, 3b . 
Sewell. ss. . . 
Johnston, Ib . 
O'Neill, c. . . 
Coveleskie, p. 
CJraney, x. . . 
T O T A L E S . . 
Washington 
Judge, I b . . 
Harris, 2b. 
Milán, If. . 
Rice, cf. 
Gaslin, rf. . 
Shankc, 3b. 





T O T A L E S . 





U s t e d 
N e c e s i t a S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
T O T A L E S 34 4 12 27 9 0 
0 • 0 
2 0 
0 0 
30 3 24 15 
V. O. H . O. A. E . 
0 41' 1 
1 1 0 
0 0 0 
1 1 8 
0 1 0 
28 7 27 8 
x: Bateó por Coveleskie, en el 9o. 
Z: bateó por bush en el 6o. 
AnotAión por entradas: 
Cleveland. 
Washington, 
000 001 000—1 
000' 004 000—4 
SUMARIO 
Two base hits: Shacks, Judge. 
Sacrifico hits: Bush, Shanks, Jud-
ge. 
Quedados en bases: del Cleveland, 
9 ; del Washington, 9 . 
Bases por bolas: por Coveleskie, 
6; por Johnson. 7. 
Struck out: por Coveleskie, 4; por 
Johnson, 7. 
Passed on ball: Picinich. 
Umpires: Connolly y Moriarty. 
L O S Y A N K E E S G A N A N , 4 X 2 
x: bateó por ^eonard en el 7o. 
xx: bateó por Middleton en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Oetroit 010 000 010—2 
NeW York. . I 000 101 02x—4 
SUMARIO 
Two base hits: Schang. 
Three base hits: Ruth. 
Home run: Mcnally. 
Stolen base: Meusel. 
Sacrifice hits: Mcnally. 
Double plays: Jones y Blue. 
Quedados en bases: del New Yow, 
10; del Detroit, 9. 
Bases por bolas: por Leonard, 2; 
por Middleton, 2. 
Hits dados a los pitchers: a Leo-
nard 9 en seis innfngs; a Middleton, 
3 en 2 innings. 
Struck outs: por Leonard, 5; por 
Middleton, 1; por Hoyt, 1. 
Balk: Hoyt. 
Pitcher que perdió: Middleton. 
Umpires: Chill, Nallyn y Wllson. 
B E N E F I C I O A L S O L D A D O 
E S P A Ñ O L , E L D O M I N G O 
2 5 , E N E L P A R Q U E 
M Ü N T A L 
NEW Y O R K , Septiembre, 18. 
E l primer juego de la serie entre 
New York Yankees y el Détroit, fué 
ganado por los locales en el final 
del octavo inning. • Ward tomó la 
base por bolas. Me Nally se sacrifi-
có; Schang pegó de two base hit y 
Hoytt bateó un sencillo. * 
E l score: 
Detroit 
Young, 2b. . . 
Jones, 3b. . . 
Cobb, cf. . . 
Veach, If. . . 
Heilmann, rf . 
Blué, I b . . . . 
Merritt,. ss. . 
Sargent, ss. . 
Bassler, c . . . 
lieonard, p. . 
Shorten,* x. . . 
Middleton, p . 
Woodall, xx. . 
V. C. O. A. A. E . 
T O T A L E S 
New York 
Miller, cf. . 
Pee'paugh, ss 
Ruth, If. . 
Meusel, rf. 
Pipp, Ib . . 
Ward, 2b. . 
Mcnally, 3b. 
Schang, c. . 
Hoyt, p. . . 
. 3 8 2 11 24 
V. C. H . O. A. E . 
A benef i c io de l s o l d a d o 
e s p a ñ o l s e c e l e b r a r á n d o s 
g r a n d e s p a r t i d o s d e foot-
b a l l e l d o m i n g o 2 5 e n e l 
P a r q u e M u n t a l , s i t u a d o e n 
l a ca l l e 2 3 , e n e l V e d a d o . 
L o s contend ien te s s e r á n 
los equipos d e l ' F o r t u n a ' y 
d e l " O l i m p i a " , y d e l " I b e -
r i a " y d e l " H i s p a n o " . 
L o s g a n a d o r e s de es tos 
juegos , d i s c u t i r á n l a m a g -
n í f i c a C o p a " E s p a ñ a " e l 
d o m i n g o 2 de O c t u b r e , e n 
u n solo m a t c h , q u e se j u -
g a r á t a m b i é n e n e l P a r q u e 
M u n t a l . 
L o que se r e c a u d e e n es-
te p a r t i d o d e c i s i v o , t a m -
b i é n s e r á p a r a e l s o l d a d o 
e s p a ñ o l . 
L A S R E G A T A S A E R E A I N -
T E R N A C I O N A L " J A M E S 
G O L D O N B E N N E T T " 
naturas 
m 
0 ¡LONDRES, Septiembre, 19. 
0 Ya se tienen noticias del primer 
0 , globo, que emprendió el vuelo en la 
0 Regata Aérea Internacional de Ja-
0 mes Gordon Bennett, que se Inició 
0 ayer tarde en Bruselas. j 
0 Este globo es el "Banshee," ins- cía qu« el "Banshee" había aterrl-
0 crlpclón inglesa ,y piloteado por el zado en Sarmau, cerca de Carmar-
0 aeronauta Baldwin. Un mensaje de- theh, en Gales. 
ni. ' s e i o c u p e , " l o ; h á n ' j d e s g r a c j á u >. 
e n t r e i a T p o r 
ON J A 
i 
L A R E i n A D E L A S 
A 6 U A S D E M E S A . 
Abollinaris 
M P O P T A D O R E S 
S t t L E R E U L E R C O M P A N Y S . A . 
T E L E F O N O S A . 7 3 0 9 . V A 5 3 9 7 O B R A P I A 5 6 
S E S U P R I M I R A L A C O -
M I S I O N Q U E E S T U D I A 
L A C U R A D E L A L E P R A 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Guiteras, tiene desde hace varios 
días en estudio, el expediente rela-
tivo al nombramiento de la comisión 
investigadora de la cura de la lepra, 
toda vez que no existe en los a c -
tuales presupuestos cantidad alguna 
para su sostenimiento. 
Dicha comisión fué creada por ley 
(Tel Congreso de tres de Julio del 
pasado año, asignándosele para 
atenciones del servicio la cantidad 
de s e j nta y un mil doscientos s e -
senta y cuatro pesos anuales en un 
período de tres años. 
Por razones de orden económico 
y también científico, y conocidas los 
resultados satisfactorios que vienen 
haciendo los doctores Dean y Mac 
Donald de Hawai con los Esteris 
Etirlcos, obtenidos de los ácidos gra-
sosos del aceite de Chamugra, se 
darán porí terminados los servicios 
de aquella comisión. 
E n este sentido informará pro-
bablemente el doctor Culteras al se-
ñor Presidente de la República. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADO 
Por haber comido plitanos manzanos, 
bebiendo después aguardiente, sufrió 
una grave intoxicación Félix Fresneda 
lez 17 08 y vecino de Marqués Gonzá-
Fué asistido en Emergencias. 
I A L C A E B S E 
El menor Mario de Cárdenas, de seis 
^10Lne Hdad y veclno de Esperanza 12 
\fl aIÍ1^ COn 0íros mejores jugandS 
™ ini ^b,?.Ue ^ L ^ r l a g a , subiéndose 
^MÍSíarrltOS- Mnrl0 ca>'6 al suelo pro-
duciéndose contusiones en las reglones 
occlplto frontal y parpebral Izquierda 
E l menor acusó al chauffeur Manuel 
E S K E Ro,jo' de haberle causado esas 
lesiones al arrollarlo con el auto 6043 
ñero el chauffeur negó.la acusación, de-
clarando que pudo refrenar a tlemno 
y no arrollar a Mario, cuando éste ca-
yó de un tranvía, al que se subió por 
la plataforma trasera. E l chauffeur que-
ao en libertad. 
Ü E L L E V A R O N I . A MAQUINA 
De la casa Presidente Alfredo Zava«. 
un vi° entand0 »" ventanillo que ¿11 
un solar yermo, robaron una máquina 
de escribir valuada en $40 de la nVÍf 
Piedad de Guillermo Bouffkrteguí l l l 
no de la papelería allí establecida . 
vecino de San Rafael 101. í,Laüieciaa 3 
I R R E G U L A R I D A D E S E N 
L O S H O S P I T A L E S D E 
L A S E N F E R M E D A D E S 
T R A S M I S I B L E S 
rr,^uSiUmen de las enfermedades trans-misibles o contagiosas ocurridas Hn 
cuíso. la 1,rImera decena S f S S i en 
deEh la provincia de Pinar del Rr© des 
G Ü I N E S Y C A R D E N A S 
E l doctor Wenceslao Calzada, je-
fe del negociado de hospitales y 
asilos de la dirección de Beneficen-
cia, ha sido designado para que 
practique una investigación con mo-
tivo de irregularidades que apare-
cen cometidas en la construcción de 
los hospitales de Cárdenas y Güines. 
E n el primero de dichos hospi-
tales se ha invertido novecientos 
mil pesos sin haberse terminado las 
obras, no apareciendo en la Direc-
ción de Beneficencia ni en el nego-
ciado de arquitectura los iflanos y 
presupuestos correspondientes. 
Para el hospital de Güines se con-
cedió un crédito de cuarentidos mil 
peáfcs, y sin terminarse la obra fué 
recibida, habiéndose pedido postea 
riormenttT un crédito para la am-
pliación de la misma, que no llegó a 
concederse, quedando por consi-
guiente la obra sin terminar. 
E l director de Beneficencia, doc-
tor Finlay, con instrucciones del se-
cretarlo de Sanidad, doctor Culteras 
ha dispuesto que dicha investigación 
se reali«e en el más breve plazo, a 
fin de exigir'las "responsabilidades 
debidas a los que resulten responsa-
bles de esas Irregularidades. 
o o o o o o a o o o o o o o a o 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 \ A lo encuentra usted en 
O cualquier población de la O 
Q República. O 
I i % ?aso de viruelas de la clurtarf ^ 
la Habana, procedía de Holt-uín o ^ n 
' S l r t S í tl̂ rUCKÍ0 ^ontameme ; , aislado, sin que se haya reírlstrarin nir, 
Kún nuevo caso en la' vecindad ¿e ^ 
! . 7 casos de paludismo que actualmpn-
.De íos -Tr rCVe P****** del intPHor V « 1 36 .casOÍ' Que existen en total 
t e r i o r 0 ^ ^ 1 ^ ' 16. P ^ e d V del0 1 lerior y ¿ del extranjero. 
Igualmente han disminuido, con rela-
1 ción a la anterior decena, los casos 
. de paludismo. Ea viruela, sin embargo 
: í&tf^' i l?^ l,n llffero aumento con relal oión a la decena anterior, si bien es ln-1 
; ferior el número total de casos a los 
de las anteriores decenas. En la pro-
, Viñeta de Oriente han disminuido los ca-
sos de viruelas y ni en Antilla ni Pal-
| na Soriano. ni Puerto Padre, se han I 
presentado casos de viruelas. El Cobre 
! duantánamo, Jiguaní y Sagua de Tá-
namo. siguen como en la anterior decc-
! na. sin nuevos casos de viruelas 
1!r1íVnero total de casos de viruelas, en M<|rtn. en la decena qy_̂  terminó en asesto 31, fué de 39. 
Prácticamente, la viruela continúa re-
ducida a las tres provincias orientales: 
£ta Ŝ T*- ^amagdey y Orlente 
n*. . 1<l0 aumento en los casos de 
difteria, sobre todo en Pinar del Río y 
Kaba,na. Recordamos con este motivo la 
prontitud del uso de la antitoxina. 
r,,^"* l0S1EÍ!tad0s rnldos- en la semana 
qiíe terminó en agosto 20 de 1921 ocu-
rrieron los •'siguientes casos de enfer-
medades epidémicas: ^ 
Paludismo. . . . ig» 
Tifoidea * ! Üs" 
Difteria . * . ' ! ! 1193 
Viruelas lt% 
Escarlatina 487 
Parálisis Infantil . .' . . . . 237 
Meningitis cerebro espinal. . . "52 
Pelagra. .. ... 80 
VENDEMOS 
B A R A T o l 
EN FABRICA Q ü 
I n m e n s o s u r t i d o 
u Zapatos de Señora 
Y C A B A L L E R O 
$ 5 . 0 0 
o d e l o s 
l o s q u e V d . n e c e s i t e 
P r e c i o s 
e l q u e V d . q u i e r a 
S O L O P A R A H O M B R E S 
M a n z a n a d e G ó m e z ( M e Campoallior) 
L a A m e r i c a n a 
B e l a s c o a i n 2 8 , e s q u i n a S a n M i é " * 1 
T e l é f o n o A - 0 1 1 7 : : A p a r t a d o 1732 
•5Í&& 
L a Y a n k e e 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 5 , e s q u i o a T o J ^ 
Anuncio Turidu. 
1̂  
Ai<iv/ LA. A Ai A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ñero de escuelas, no dejaremos de hacer en los contornos hablan también un cu- [ j ^ j f ^ L ^ J ^ l i ^ S S S o ^ W ^ ^ en la' j K í í l 2 
aprov 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías,, urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Cárdenas. 33. altos. Lunes, M i é n o l e s y 
\ iernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
»«*J. 1M. Teléfono A-9102. 
35694 «1 o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Seíloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
I Clínica parn las enfermedades de la 
D R G Ü S T A V O A D O L F O M E J 1 A ¡ Piel, s í f i l i s y s - cro las^SoUSS8 Teféf o 
U l AROOADO 5o Rimero A-<!3D1. Consultas de 8 a » 3 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
eos prusianos es la inst i tución de las es- nes. v fác i lmente el ^ r a d o eber que^ t i en« 
cuelas complementarias (profesionales), ^.al, por ejemplo, en Candón (Luzón) todo criBt}fn?' BZría de reproducir en 
que tratan de promover de todas mane- frente al párroco católico, enfermo, ^ , congregante ae Maii*. d-*je-tt0-jB*: 
i ras porque estiman que debe darse la fnouontran más de 23 predicadores me- su propia viaa la i r n ^ merece e s t ¿ 
' importancia que tiene a la formación todistas, con dos enfermeras y una dia- i Con ei aiecio, wu • . 
, profes ional sobre un fondo de instruc- . ^ . c , y oíros pastores de diversas ^ ^ ^ ^ S ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ m ^ S L 
: L a s escuelas privadas son especialmen Cuando un misionero nuestro recorrí* santa y provldencl>l_lPlgf*0*.J^i^S1 
te el objeto de la atención de aquellos el afto pasado la antedicha región, _1M [ U™*** £^£££¡1 y suplico la glo 
cíales. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consulta»: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
32459 31 ag 
Especialidad penal 










de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
I lear. Hora,s especiales a quien lo «o 
1 licite. 
( 36847 30 s 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D o c t o r a A M A D O R 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
Habana, 89. Cabl 
no A-2S50. Abogad 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Especialista en las enfermedades del 1 Habana y Escuela Práct ica do París , 
estómago. Trata por un procedimiento Especialista en enfsi-medades de seno-
• es- ras y partos. Horas dd consulta, de 9 
.. .rán- i a n a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
Reina' bajos, entre Industria y Consulado. Te-
o M-3422. 
60 31 ag Att^rifno de la Cooperativa Reedifi- bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 324  redora, de la Habana; de la Compañía " 
de contra-seguros L a Universal; del 
Raneo Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
€7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n ü e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Ae-ular, 73 4o. piso. Ban.;o Comercial 
d? Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 7 00 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
í)r . J u a n R o d r j u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de > a 
U a m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
M701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
«Irncraclones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
Jares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P É L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O * 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Tfcléfonc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 P- m-
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
D r , E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de c.anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Tol^fono M-1¿00. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujaro de la Casa oe Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número^ Uno. Especialista on enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado t¡u Instituto Médico a 
su edificio acabaúu o* construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
"e laa enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un «xperto 
profesional. 
R A Y O S X E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J S S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 46, (antes San Láxaro) «Btr« 
Industria y Prado. Telf. A-6Í65. . 
C57n md. 28 Jn 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
l)ana, se haco cargo de negocios Tentl-
lables en España, especialmente C'«^la-
tatoria de Heraderos de españoles Pitra 
las que el Tribunal Supremo de Cnbii 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
32224 8 8 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
i Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reoonocimienios 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
vi «utas. 
C1627 Ind.-27 f 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdlficlo Qulfionea. Teléfon • 
1Í036 q Jl-
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 80 Jn. 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u j a 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. . . 
C 7458 'O * lo 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades de sefioras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
S3036 31 ag 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. 
do. 88. 
Pra-
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cnba nú-
mero 69. ' P * J 
24450 i ? 3n-
24400 S0 3n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia. Facul -
tad Médica do Costa R i s a y Universi-
dad vle la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientlficor. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mcn-
• (. <n. e^nuira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo DíuitaL 
Facultativo de la Asociación de Depen-
dí mtes. Acosta 76, altos. Consulta» de 
1 n 6. Habana, Teléfono A-S433. 
34024 20 s 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S Y E G U I 
Mtdico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista un las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
eicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indufltrla, 37. 
C3261 • Ind 28 pb 
mmmmmmmKBmammmm 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarner, 
de 2 y media a cuatro y media. Virt'J • 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domlci. 
lio: Baños. 61. Teléfono F-443?. 
D R S . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
Vías urinarias, venéreo y s í f i l i s . Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consulta3> de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
10 31-d-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o n m g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las ün ivsrs l -
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cllent*. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-67J2. 
Í41C5 30 Ja 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado 20. Te lé fono A-4021. 
32195 31 ag 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García"^ Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te* Enfermedades del sistema nervioso. 
T nes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3 (?20) Prado 20, altos. 
C7373 31d.-lo. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
t ti   l í i  i   la „ .^oinrlRdo su domicilio v conanu» 
Universjdad de la Habana. Medicina In- H ^ ^ ^ e í a n ^ i a número 32, altos Te* 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 «1 Jl 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a- 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono P-2579. 
_ 7542 30d.-6 
D r . J . D I A G O 
Atecciones de las v í a s urlnarlan. E n -
fornedades de las señoras . Aguila, 72, 
n« 2 a 4. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G. i L E O N 
Diagnóstico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia clínica en 
enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
Piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
_ 31232 1 « 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
H^'co cirujano de las Facultades de 
AUdria y de la Habana. Con treinta a ñ o s 
ae práctica profesional. Enfermedades 
la sangre, pecho, señoras y niños, 
partos, tratamiento especial curativo de 
jas afecciones genitales de la mujer, 
'-onsultas de una a tres. Gratis los mar-
t.o JwVJernes- Lealtad. 91-93, Haba-
na Teléfono A-0226. 
^2882g 14 ag. 
. D r . F . H . B U S Q U E T 
J^nsultas v tratamientos de V í a s U r l -
aftá l , y ^ ^ « « l a d Médica. Rayos X . 
56 nn iCVeno,.a porrlentes. Manrique, 
"o A-9203 a Tc,lé£ono A-W*. 
E D R . R A M O N G A R G A N T A 
dicitir<!medades <Je señoras y niños, ap«n-
raci6n e¿trecheces e hidroceles sin ope-
suuas h o erlli<iad e impotencia. Cou-
nes t oV̂ . 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vler-
akfiTA1111̂ 1"111». 70. Teléfono A-8408. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedad»» de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar. 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4436. 
7 oc 
D r . L A G E 
Peciahfs,e(la('e8 "cretas , tratamientos es-
curlalpV i en^Plcar inyecciones mer-
•tc.; en ' cleJ Salvarsán, Neosalvarsán, 
vlslto n ^rad/cal y rápida. De 1 a 4. No 
* Amrel**01^101110- Monta. 129, .esquina 
C9676 dau lloras e^P0,clale3; 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avar l j s i s y venéreas del Hospital 
San Lu i s , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ocr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
33035 31 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, número 31. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e i 
Cirujano dontlsta, 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los s eñores socios del Centro 
Gallego, de á a 5 p. ra. d ías nábi^es. 
Habana, 65. bajos. 
P. 30-d-i7 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unlvei sldadei 
de Madrid y Habana. Especialidad: -en» 
fermedades de boca y extracciones. Coa* 
sulta: de S a 12 y de 1 a 6. Precio» 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an* 
tes Aguila.) 
36669 7 O 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D B 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Bueo-Dentarl», 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermou, 
en todos sus grados. Rayos X . electrici-
dad médica. 
Estrel la . 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
35793 11 oo 
L A B O R A T O R I O S 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secreta». 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s Mj^ia. 9L Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a o. 
A N Á L I S I S D E X ) R I Ñ A S 
Completos. $4 moneda oncial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agr íco la e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Aná l i s i s Oe abonos completos, |1S 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Tele-
fono M-1668. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, J L A domicilio, precio dres 
begún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
w l i u» punioH uei programa. eai;uia.i uc v-ciu* ue ineuiu i i j í u u u ^ | —- - __ j^ , j •• 
los catól icos prusianos son la reforma mientras que las escuelas parroquiales . moaerna socieuau^ 
de la escuela conforme a la marcha de i no tienen más de 10.000 alumnos, 
los tiempos y el Patronato Escolar ¡ Los protestantes tienen buenos centros | 
(Scjiul Sleje) por un Consejo de los pa- de enseñanzas y c írculos estudiantiles 
. muy concurridos. 
I E l obispo de ingau puede llamarse fe-
IiOS C A T O L I C O S EN" E l i CANADA üz. porque puede poner una casa para 
S E R M O N E S 
G I R O S D E L E T R A S 
E n ' e f c r n a d á ' I s «rrande la actividad estuaianYes. "enfrént¿" de cinco que'tle- que se p r e d i c a r á n , D. m., en l a 8. 
de^a A c S ó r c t t ó H c f ^ ^ q i e l ^ o m i n f o . i 'os protestantes L Catedra l , durante e l segundo 
dirigida especialmente contra la propa-• E s t o s - a d e m á s , en lnSléSv e.sPaft°l^ semestre del ano 1921. 
tanda notestante v muv en narticular í a l 0 ' reparten millares dé impresos de ^ , ^ - - TTT r.^»,*^^» A * coníl Fa0 Asociación ^ J ó v e n e ^ C r i s T u - , ^ í k ^ 103 ^ b ™ * ^ ' l i C r W t ° ^ r n l nos (Y. M. C. A.) ñas si tienen hoja alguna para el pueblo. ;^gg. g e ñ o r C. Lec tora l . 
I Y a la cóngregác lón del Santo Oficio _ i Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
$!ceÍgPU£s i ^ - e f 8 ^ íáSSFSS: I llníl ^ f e ^ í . ^ V ^ i a r n ^ ^ I ^ ^ - ^ ^ ¿ ^ *ACXO-^)™ S*níoi{ BL L s e ñ o r C . P e a l , 
tas de crédito y giran letras a c o r U y 1 atención de l o s pastores y de los fieles _ tenciarlo. , . ^ « 
larga vista. Hacen pagos por cable,, para la deffflsa del catolicismo. Dos nuevas organizaciones aparecen] Noviembre 16 .—Fes t iv idad de S . 
giran letras a corta y larga vista sobre L a voz de la iglesia se dejó oír en! fen España, llenas de halagadoras ?s" 1 ̂ ristrthal • M I s e ñ o r C . Magi s t ra l , 
todas las capitales y ciudades Impor-' aquel país , y los catól icos emprendieron peranzas para el porvenir: la Confede-¡ * • T . nnTr,ÍTl1f,a A~ 
tantes de los Estados Unidos, México i l» labor de defensa contra las posiciones • ración Nacional de las Congregaslones , Noviembre ¿ U . — I U uommmm u» 
y Europa, as í como sobre todos los adquiridas por la organización protes- Marianas y la Confederación de Es tu - j caes ; M. I . Benor C . Arcediano, 
pueblos de España. Dan cartas de cré - . ' tante . : diantes Católicos. Noviembre 2 7 . — I Dominica 
dito sobi* New lork . Filadelfla. New' Los primeros en moverse fueron, na-' Nació la primera hace unos ™eB*s : Aft-vipntn- M I s e ñ o r C D e á n 
Orleans, San Francisco, Londres. Par ís i turalmente, los jóvenes , que pusieron • bajo los auspicios del entonces Nuncio ,flUT!'íc"l-u• i l - *J •nATnínipii 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. | en marcha sus organizaciones. Ion España, Mons. Ragonesi, hoy C a r - i Dic iembre 4.— il uora iu ica 
L a acción católica, en el campo de la dcnal: y fué acogida con entusiasmo mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela, 
juventud, elene en la bañada diversos por la Juventud mariana de toda la Diciembre 8 — F i e s t a .de I n m a -
organismos, de una gran vitalidad. I Península. A esto se siguieron luego j . rnnranciñn- aeñor ' P b r o . D . 
L a s asociaciones de la Juventud oató- : los trabajos edorganización, rnvn. cu lada c o n c e p c i ó n , «euor ruiu. u. 
Oí 
de 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas-
truída con todos los adelantos moder-
nos v las alquilamos par i guardar 1,ca son numerosas, sobre todo en los i obra esfA trabajando activamente el J . J . Rcberes . 
lores de todas clases bajo la oroull ce2^ros "roanos. I r . p Pedro M. Ayala, director de " L a I Dic iembre 1 J . — I I I Dominica de 
custodia de los Interesados. E n esta ofl-' Siguen los llamados Círculos parro-¡ Estre l la del Mar'.', órgano de las con-; A v i e n t o ; M. L s e ñ o r C . Arced iano . 
cina'daremos todos u s deUlies ü^i*'»•' ?uíales ' obra T n 0 ^ ( í S t a - y eficaz, que ac-• gregaciones marianas de lengua espa 
• tuan en gran número de pueblos y se ñola-
va extendiendo más cada día deseen 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 13 9 d 
— Jueves de C l r -
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y giran 
Diciembre 15 
i fué surgiendo con c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
; Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
l a r ; M. I . s e ñ o r C. Arcediano, 
clonado: Adelantte! Sabed que uno' Diciembre 2 5 . - L a Nat iv idad del 
de los consuelos que he recibido en E s - , S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C . L e c t o r a ! , 
paña, y una de las mayores a legr ías | E A b a n a y Junio 18 de 1921 . 
que me acompañarán fuera de ella, es . 
haber conseguido unir J f . Cojigr^cl0"! V 1 t , j j t d sermones de T a -
Otra sociedad, benemérita de aquellas : P68 á* 1 Virgen, como quien reúne las nresenta Nuestro V C a -
iventudes es la de San Tuan Kantista fuerzas de un ejército, llamado a de- o ía que i n o s presenta rsiuebuiu »• ^0 
ivenuuaes es ia ae ¡san juan .tsauu&ia, ; , ia v , - i j _ ri«+«^^oi ^nf^vmo on ont-rthaw-
tán organizadas en el Canadá en la l la-
mada obr acatól ica del hogar. 
E s t a es una organización nueva, do 
gran porvenir y tiene ya centros impor-
tantes en Quebec, Montreal y Ottava, 
Ju 
r _ „ v in-p-a v \ , , * a „„i,_ V bo ueaica a uar ouse moral 
^ o r V V o n d ^ e s ^ ^ ^ ^ a la educacl6n de los nlños 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarlis . Agentes de la Com 
pañla de Seguro» contra Incendios "Ro-
yal". 
que se dedica a dar base oral y rel i - j *e"der con energía los Intereses de la bildo Catedra l , venimos en aprobar-
1 Iglesia y la vida de^la Patria ene s tos . ja y ia aprobamos, concediendo 60 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
í ' ^ E n ^ e s t ^ o c a s ^ n ' a n u n c i ó el P. Ayala ¡d ías de Indulgencia , en l a forma 
F R A N C I A . — E L A I . C A I . D E D E PAB1S ' qUe pronto tendrían enlazados todos | acostumbrada, a todos los fieles yue 
L a Municipalidad de P a r í s ha elegido í?3 pueblos de la P e n í n s ^ a donde hu- oyeren devotamente la d iv ina p a l » -
alcalde ¡hiera una Congregación Mariana, pues;h T.n ^P/«rfltrt v f i r m ó S B R 
E l concejal catól ico. M. César Caire y i oficialmente más de media España se ^ a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S E . K . . 
*>i i7niii»rHi«ta TíriinAt >inr. «irfo inc nan hallaba confederada pronto se celebra- KĴ » \jDíor\j. 
didatos I rIa la Primera asamblea nacional; y l P o r mandato de S. E . R . , DR. M E N -
Y por 36 votos contra 31 el Ayunta-1 ? ronto irían *• Ronia ^" P ^ S l ^ L 6 , . 1 1 ! D E Z . Arcediano. Secrotarin. 
, m l e n í o de la capital de Franc ia ha de- las f ^ ^ P 0 ^ " 6 ^ ^ f ' f i l f s ^ P 3 - ' ; - - - -
Hacen pagos por cable, giran letras a ! signado como su presidente, a M. Caire, i ^ a ^ . ^ r Ia h b ^ l ^ ia \ onrfa. v larsra vista y dan cartnj» i vq rnnppíni ñor el barrio ñe- "Fumna , P01141̂ 106 para obtener con la bendi-
^J5. c.0^ejal por el barrlo de Europa [ c.6n del Vicarlo de Jesucristo la garan-j 
tía de feliz éx i to en la empresa acó 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, P rís , Madrid,1 desde 19Ó0'. 
Barcelona. New ^"rk, New Orleans, F l i Tiene sesenta años, 
ladelfia ydemás capitales y ciudades: Se distingue por su catolicismo fervo-
de los Estados Unidos. Méjico y Euro- roso. 
pa. así como sobre todos los pueblos j Doctor en Derecho, abogado notable, 
da España y sus pertenencias. Se re- adquirió gran renombre cuando Informó 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ciben depósitos en cuenta corriente. ante el Tribunal Suppremo con ocasión | „, 
del proceso Deroulede. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
metida, y para templar las armas junto i 
al sepulcro del Príncipe de los Após- ; 
toles.^ 
No es menos entusiasta de la nacien-1 
Confederación Mons. Tedeschlnl, i 
nuestro Nuncio en España. E l 21 de ju-1 
nio, fiesta de San L u i s Gonzaga, pa- ¡ 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
d e l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Se avisa por este medio a la Directl-
acradable voz elocuente y de muy tr6n de las Congrregaciones, quiso cele- ¡ va y socias de esta Archicofradía para 
i Goza de extraordinario nrestlírio v no-' brar de pontifical en la Misa de los ; que el lunes asistan a la misa y comu-
I nullaridad en siendo és ta la primera vez que; nión que tendrá efecto a las 7 y me-
la Prensa de ^ * ^ ^ S ^ m í í « ^ } ? « ? ? O'1*11*» en España. Asistieron d is t ín- i dia de la mañana en obsequio de núes -
Durante la euei^a fué caoi tán en ei ' ̂ i d o s personajes del Palacio Real, co-1 tro Director por ser el día de su san-
^ ^ ^ ^ ^ J S ^ í i ^ i i m & y J l ^ J ^ ^ t ^ U ^ l V i S S t ^ ^ } ^ St supllca la más puntual a8isten' 
condecorado con la Legión de Honor. |S**1 V*™*}*^™ SŜ SaSÍ ^ C U J 2 cla- ^ t * ^ 
A L E M A N I A 
L a actnaclNn de los escolares catól icos 
Se ba encaminado a la oposición irre-
ductible contra la escuela (laica). L a 
actitud de los catól icos se determina as í : 
la Constitución permite la escuela laica. 
Como cristianos cató l icos somos en prin-
cipio enemigos de este género de este 
"género de escuelas. No obstante la le-
galidad acordada por la Constitución y 
d ela ley escolar del Relch en este gé -
L A I G L E S I A C A T O L I C A 
E N F I L I P I N A S 
de la Congregación, e informóse bien de 
las varias obras a que se exienden la 
actividad y celo de los congregantes, 
uelto a su palacio quiso dejar consigna-
dos por escrito su afecto y s impat ía 
L a Iglesia Católica en Filipinas, don-! por las congregaciones y por su nueva 
de existen once millones de habitantes, ¡ Confederación, con la siguiente carta, 
cuenta con tres de cató l icos solamente, traducida del italiano: 
Los 710 sacerdotes indígenas y los "Amo de todo corazón a la Juventud 
490 religiosos, la mayor parte españoles , I catól ica de España, porque ella me ba-
que allí actúan, no son bastante para tan I ce presagiar un porvenir cada vez m á s 
inmenso campo de acción. | consolador para esta catól ica y queridí-
E n Manila, están sin misioneros; las; sima nación. Pero, sobre todo, siento 
demás ciudades, con m á s de 20.000 a l - j particular predilección hacia aquella 
mas, no tienen m á s que un sacerdote, y ¡ porción de dicha juventud que e s t á afl-
87865 
L a Presidenta. 
18 s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D B SAN J O S E 
E l lunes 19 del corriente so celebrarán 
los cultos a San José, a las ocho y me-
dia a. m. P lá t i ca por Nuestro Director 
F r . Juan José Troncóse. Proces ión por 
las naves del Templo, y Junta de Cela-
doras. 
L a Secretarla. 
37594 19 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O L E G I O l 
E l joven Mario Haigfhon ( l í f ' e n t r ó en 
él colegio St.Jerames. Canadá, llevado 
personalmente por M. Beers. ¿Qu ée-
ceslta usted? Beers, O'Reilly, 9 y me-
dio. 
C 7798 7d-18. 
SEÑORITA, A M E R I C A N A , CON P R A C -tica en enseñanza, desea algunas cla-
ses en inglés días o noche. Mejores 
referencias: L i s t a de Correos, Miss 
Glayton. 
37856 20 s 
O C U L I S T A S 
PR O F E S O R D E D I B U J O Y P I N T O R A con certificados de haber obtenido 
premios en recientes exposiciones ve-
rificadas en esta capital, se ofrece pa-
ra dar clases particulares y en escue-
las. Garantía personal. Telf. M-1174. 
37679 19 s 
PR O F E S O R D E T A Q U I G R A F I A P I T -man, con gran experiencia. Da cla-
F.es a domicilio. E . Araoz. Zapata nú-
mero 8. 
_ 37786 21 s 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
milio. Angeles. 82. 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida Instrucción para 
el Ingreso en los Institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
Erendida por las calles Primera, Kessel, egunda y Bella Vista , a nna cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgní f l ca s i tuac ión lo haca 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coma-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 8 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los n iños aprenden sin n ingún esfuer-
zo especial. Clases volectivas en 5 pe-
sos a l mes y lecciones individuales. 
Academia Berner, Vedado, calle 6a.. es-
quina a 3a. 
36442 • oc. 
b a i l e ; b a i l e , b a i l e PR O F E S O R A . D E P R I M E R A E N S E -ñanza, da clases a domicilio a niñer 
Aproveche la gran oportunidad de y niñas. Con buenas referencias. Infor-
aprender a la perfección, a 8 pesos l a , mes, Sra. D r a Manuela Dono. Refugio 
samana, por profesoras americanas y es- 30, bajos, entre Industria y Crespo 
pallólas. Ahora es el tiempo; no cuando 87094 27 s 
las clases están llenas. Aquí enseñan I —:—_ — — = r = = ———-
pronto y con perfección. Nuevo salón, i A ^ s F A M ? I , r * ' S . V E D A D O , 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cla 
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4, altos, 
entre Aguiar y Cuba. 
37860 ^5 s 
D E S E A T 7NA SEÑORITA I N G L E S A 
XJ dar clases de inglés . (i_>ipioi 
Neptuno 109. Teléfono 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A 5 A N A . 





G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' 
Fundado hace 26 años por don Manuel 
Alvarez del Rosal . Incorporado al Ins-
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-
f ía Pitman. Mecanograf ía . E n los últ i -
mos exámenes verificados por la Co-
misión del Instituto, todos los alumnos 
de este Plantel recibieron notas me-
nos uno. No mando su hijo al Norte, 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. Í1.50. 
36024 30 s 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo más alto y saluda-
ble de J e s ú s del Monte, Qulroga núm. 
1, con cinco mil metros de terreno para 
recreo de sus educandos; tiene abierta 
l a matr ícula correspondiente al cur-
f o académico de 1921 a 1922. Estos co-
legios los m á s económicos y que ofre-
cen mayores garant ías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
porcionando sana y abundante alimen-
tación, sól ida y rápida enseñanza, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Ade-
m á s de las asignaturas comprendidas 
en la primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés , Teneduría de Libros, 
Ar i tmét ica Mercantil, Mecanografía, T a -
quigraf ía y pintura; así como labores 
y corte y costura. Informes, Qulroga, 
núm. 1. Teléfono 1-1616. 
35503 2 I s 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna* 
toras del Bachillerato 7 Derecho, se 
preparan para ingresar en l a Acade-
mia Mil itar. Informan Neptuno 63t 
altos .; , 
domicilio para ambos se-
xos. Enseñanza elemental, superior y 
cursos preparatorios para el Instituto. 
Calle 17, número 233, Vedado, Loren-
zo Blanco. 
37019 20 s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática , ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía , re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legraf ía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís lmos . Pida 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos Internos y medio Internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San I g -
nacio, 12, altos. 
36703 30 3 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
poseemos j r o f é s ¿ 7 " d r ing lés ," ,dr"The Privadas y colectivas, día y noche. Apren 
Peys and Peys Comercial Universlty of 1 da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
New York. I n g l é s y taquigraf ía gratis j semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e 
para todos nuestros alumnos internos, i gratuitamente. Instructoras americanas. 
Medio Internos. Externos. Horas de cla- lnformes: A-7976, noches únicamente: 
ses: de 8 a 10 y media a. m. y de 12 y ' de 8 ^ a ü - Apartado 1033 Prof. W i -
medla a 4 p. m. E s t e Colegio se distin-' Hiams, autor de "Repertorio 1921". Ins -
gue por su disciplina y moral. Pida i tructor de bailes de la Academia Mili-
Prospectos al Director o Administrador j tar del Morro, 
de este colegio antes de Ingresar su ni - ! A 7 Q 7 Í I T\n. fil/ « 11 
ño en cualquier otro. Nuestras cuotas j A - I ¡TI O. Lfe 0 / 2 a 11 p . n i . 
son reducidos sobre todo si tenemos pre-¡ 36997 10 oc 
senté los beneficios que los educandos re- . •—• 1 
ciben tanto en la sól ida educación como! A P A n F M I A Ck̂ TltCi 
en la comida. H a comenzado el curso, ¡ AV*ALIJ-ilTilA v A o l I x U 
si usted se apresura a reservar un lu- i Se enseña Ari tmét ica Mercantil Tene-
gar para su niño en este mes, encon- i duría de Libros, Inglés , Francés e I t a -
Inrt.-28 d 
M ^ ? ; A Ñ T O Ñ T O F . B A R R E R A 
|anta ívru:i*no- Nariz, Oídos y Gar-
Sar» LáynPec,^1Ista del Centro Gallego. 
a ^ « a r o 241, altos. Consultas de 1 
30 s 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, I 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-; 
terecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras j 
tenia, histerism©, i>arillsis y demás en-1 
fermedades nervlo&as. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
3 b IS » 6 m 
D r . J . B . R U I Z 
I>e los hospitales de Filadelfla, New Tork! 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-1 
des secretas. Exámenes uretroscóplcog y i 
clstoscóplcos. Examen del riüón por losl O 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 9H. Reí-• Consultas: de 9 
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléf 
no A-9061. 
C 7470 30 d lo 
rv r D A K i n c m M C C O K I A K i n r ? ¡trará cavlda. Reina, 78. Teléfono A-6568. i llano. Gramática Castellana y otras ma-
U r . r K A n C l o C U « l . r £ l U l A n U C . ¿ 1 Telégrafo, Eramos, Habana. j terías. Se hacen traducciones. Clases 
¡ diurnas y nocturnas a precios módicos 
i Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
37391 23 s O C U L I S T A 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos F e r . . 
nández y oculista de» Centro Gallego. Profesor con titulo a c a d é m i c o : da 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 1 1 *» w « 1 
. _ _ _ _ I clase de ¿ a . hnsenanza y prepara pa 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, do 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NU 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
33037 31 ag 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u d o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos ; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 oc 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Clase nocturna, colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t í tulo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. Re i -
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 s 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo a ñ o esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar s i -
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación que en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y c ient í f ica . 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigraf ía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten n iñas in-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
A C A D E M I A M A R T I EM I L I A A. D E C I R E K , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y I Directora: señorita Casilda Gutiérrez, 
rápida. Lagunas, 87, «bajos. Telf. M-1 Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
3286. 1 © Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
I léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. SE V E N D E TIN C O L E G I O . — C O N T O -dos los utensilios se vende un co-
legio de muy»buen porvenir en Gerva-
sio nOrn. 122, informan. 
37476 29 s 
altos. 
- 35650 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
30 s 
^ D r . A D O L F O R E Y E S 
Consuuf0 „e Intestinos, exclusivamente. 
U ^ ' / n l i 8 a í s m y . n r i l e r o 3 s p d e m 8 | D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
^e,s«vo w!; (Rayos X ) del aparato di-
rina, 74 " S H K convencionales. Lampa- ¡ 
36l7o - ono M-4252. 
^ o e Ü ! * ^ Ü B E R T O R I V E R O 
ííl?- ' insut í í f^ ' i enfermedades del pe-
Médici0 ^ Radiología y Electrl -
S,6 ^ew Yf£^ Ex-lnterno del Sanatorio 
4 "La E W y ex-director del Sanato-
«S Teu/anzaT - Rplna. 127; de 2 a 
te lé fono 1-2342 y A-2653. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
| tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y o ídos Galiano, número 12. Telé-
fono A-8631» 
32043 / 5 ap. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
C U L I S T A 
11 y de 1 a 3. Pra -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag 
r a el ingreso en el Bachillerato y de-i P R O F E S O R M E R C A N T I L 
m á s carreras especiales. Curso e s p e - ! ^ t " " ^ ^ ^ ^ k ^ 0 ^ 8 6 d a n c l a s e s 
. 1 1 1. , . . ^ i " - nocturnas de contabilidad para jóvenes 
CiaJ OC diez alumnas para el ingreso aspirantes a tenedores de libros. Ense-
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 U Ind 10 o 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Quiroptedista. Masagista. Obispo 100 
Te lé fonos M-5367, A-0878. Una sola ve i 
fuera dolor, y casi bueno. E l mismo 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
s e í exclusivamente individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
señar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101, bajos. Teléfono nú-
mero M-4767, a todas horas. Clases a 
dcmicllio. 
36818 30 sp 
C O L E G I O " E S T H E R ' 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-I870 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevx» curso de 1921-1922 el 
Septiembre. Su plan de estu-
Primario, Elemen-
. - _ . , — , ^ o i m u i O s de .Bachillerato 
Trabajos, desde | í . í n d l « Ü d O n e a V T £ n - ^ a T T ^ f e , Í 2 C , ^ . 0 8 S ^ . , : D ^ n í 0 ' P»"1 
sulta. Kratis. Horas: de 8 a 7 n m n r ^ t ^ o ^ 0 1 ^ 8 en p n o r a l ; Lecciones 
36498-9' " o » < p. m I práct icas de Economía Domést ica . 
6 8 ' C'04 30d..7 
tenedores de libros". ^ 
Ziwí y rápida~ Cuba' 99. altos. 
10 oc 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para 1ó-
venes aspirantes a tenedores de libros 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba 99' 
altos. ' 1 
37028 10 oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y trah» 
jos manuales. Directoras Glral v H« 
via Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro nrlme-
pienno de la Central Martí v Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con ooción ni 
t tulo de Barcelona. Se dan clases dia 
riaa, alternas y a domicilio. Se e^efta 
por el sistema moderno. Se hacen aim. 
tes para terminar pronto. Precios mó-
366^ 22 s 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, coh 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
35520 30 a 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O I E G I O D B niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 i oc 
I^ B A N C E S E N T R E S M E S E S . MR, . Bardy. profesor con diploma del Ins-
Centrar M a r t í : ! : : d l r ^ T s ^ V a " P¿* ? ^ c ? f c í d ^ S Í S l l ^ ^ i 0 , ' Íl vón es la modista de vestidos ror,.»?» I ait0s ciases a domicilio. O Rell ly 85 odista de vestidos, corsets 
y sombreros, la m á s antigua en la isla 
de Cuba, en este giro, por lo tanto la 
m á s práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
37191 20 s 
San 
A C A D E M I A M O R A L E S 
Rafael, 259, moderno. Teléfono 
noche Se admiten Internos y se venden A-0860. Directora: Carlota Morales Cli 
los métodos. Habana 65, entre O'Reilly ses de Taquigrafía y Mecanografiad des-
y San Juan de Dios. de la una de la tarde hasta las diez 
36008 8 oc 
UNA SEÑORITA 1NCH.ESA D E S E A dar clases de Inglés. Llamar por el 
te léfono F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. 
37311 23 s 
O E S O R I T A P R O P E S O R A S E O F R E C E 
VJ a domicilio para clases de instruc-
ción a niñas y niños. Dirección telé-
fono F-5398 de 11 a l o por escrito a •SSSm** 259' alt03' señori ta García 36005 5 o CO L E G I O A Q U A B E L I i A , ACOSTA, 20 entro Cuba y San Ignacio. Enseñan-
« t - H ^ m a r i a ' , «^menta l y superior. So 
participa a los señores padres de fa-
J K - ñ q,u? eateJ E l e g i ó reanuda b u s 
35212 OCe d0 8ePt1eml>rc 
24 s 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos loa sistemas de 
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por dif íc i les que sean Se a l -
quilan máquinas de escribir. 
36613 6 n 
r P A Q U l G R A P A M E C A N O G R A F A E N 
X Inglés, solicita empleo en oficina. 
Referencias, apartado 1705 
_ 37229 " 19 . 
A r i t i w t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r i -
gonometr ía , F í s ica , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez . 
Monserrate, 137. 
35800 , M 
1 00, 
• • i 
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C A S A S , P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: ;: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L R O S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . JESUS 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , LUYANQ 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc! 
H A B A N A 
PA K A T A I . I . I : » O C O M E K C I O A L Q U I -lo la amplia casa San Lázaro, 238. 
Toda o por partes. Dueño: Campanario, y 
28. altos. „ I 
20 s 
SE A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A D E una sola planta, en Baños , entre 13 
15. Informan, 
37968 
en la misma. 
21 s 
r4i ( ^ E ¿ Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
O E 
Se alquila la casa L u c e n a , 5, altos, r " ~ i i ^ plantas, compuesto en la planta i>a 
i.,;ncam«nfA amueblada COI! t e l é f o n o Se alquila Un magnifico y espacioso j : de jardín, portal, hall sal», reci-
lUJOSamente amueoiaaa, cuu ^ « - i -o r bidor, dos cuartos Con su J>año al c.en-
v I m t a mpHia cuadra del F r o n t ó n local con dos balcones a la Calle, pro- tro, comedor, pantry y cocina, escalera 
y luz, a mcuui t .u«wi« c~~;~A~A - « » | T^nfi-^ C*.t* ¡de mármol para los altos, que se com-
J a i A la i muy fresca, entre las calles p ío para Sociedad, en el Centro <-aste-r ponen de y.e£tíhul0t cuatro grandes ctmr-
j w rr>nrnrA\* da muv llano Prado v Dragones, altos. Precio tos y dos más pequeños dos baños y 
de NeptUUO y toncora ia . OC a a muy n«uio i iauu j s > dos terrazas tot]0 elegantemente doco 
barata de alquiler, $50 a l mes. P a r a mfor 
379 i - ^ í m e s , en la Secre tar ía del Centro SE A L Q U I L A P A R T E P R I N C I P A L in-dependiente, de una casa o un juego 
de tres habitaciones en la misma, con 
o sin muebles. Arboleda y eran patio. 
Cerca de la Estación b C d a Calzada. 
136, Ceiba. Tómese carro en Galiano y 
Zanja. Teléfono M-5609, de dla.^ 
37993 20 sp. 
ros 6 d 15 
SE A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 17? B . segundo piso, casa podern.i, cinco 
habitaciones, sala, saleta, conjedor, ba-
ño intercalado y servicio al fondo, myu 
fresca, agua abundante. L a llave e- in-
formes en Neptuno y Galiano, L a -Mo-
da. Teléfono A-4454. 
3757C 24 sp. UN P E Q U E S O P I S O 
rno, propio para « « - J - t M £ : l q u i J - . / ! c o n c o n t r a t o 
Q E A L Q U I L A 
O principal, rm-v.. 
trimonio de gusto. Campanario, 15S, ,,3 precio muy rebajado, la casa de seis 
cerca de Reina. Informan en la ir-if^ia, pisos (naves) e* la calle de Paula n(J-
rado. Al fondo, y separado de la casa, 
un garage con espacio para dos máqui -
nas, teniendo en la planta alta dos cuar-
tos para criados y servicios para ios 
m'smos. Calle B, entre 21 y 23, Vedado. 
L a llave en la esquina de B y 23, Baby-
Home. 
37852 _J:9J!?-
A L Q U I L A U N A C A S A , T R E S Ollar-
calle F , número 50. Teléfono número 
P-5016. 
37843 . 19 sp. • 
A L Q U I L A N B A R A T A S D O S C A - , ^ ^ T ^ ^ * 
O sas nuevas Durege 30 y 32 a 20 me-.| ftlAlUAnAU l X I I > n ( 
tros de Santos Suárez, de c o n s t r u c c i ó n , m i ITJVS^IA Y F O G O L O T T l 
elegante, a la brisa, con cuarto de b a - | L U L U l T i m A í r ^ U V / l - V / 1 1 1 
ño completo en $65 cada una. Fiador, i 1 •mimii imuiwii i i i jui i i i i i i iwi—iwinnmüiBlwnr 
^ ^ 7 7 2 2 ° A"5890- ^ ' " ^ O ^ 8OS- ü N B U E N K E Í ^ F R E N t T T 1 . A 
37723 , | Avenida del Hipódromo y frente al 
SE A L Q U I L A L A C A S A D U R E G E 10 ¡ paradero Calzada, de 1 entre Enamorados y 
Santos Suárez, a cuadra 
tranvías , en la misma informan 
37719 23 
I ^ N C A S A D E M A T R I M O N I O R E S P E -table se alquila en la azotea una 
hermosa y fresca habitac ión a personas 
que dén referencias. Aguila 27, altos. 
TeléfonQ A-2044. 
37854 . 
UN C U A R T O C O N B A L C O N A L A C A -lle, también cuartos interior, casa 
. . . , nueva y lujosa con todo a la moderna 
San Leonardo, i a iau i la casa moderna, « e esquina, P0,1"- sumamente barato. Chacón 4, altos, 
y media de los tait jard ín , terraza, sala, comedor, hall , 37859 25 s 
^ r r r ^ n . l̂ Ltín cuartos, un lujoso baño, agua ! -jggfc 116| C a 6 a d b F A M I L I A . W 
A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A v e -
>C? nlda de Serlano número 70, entre 
Santos Suárez y Enamorados, con j a r -
dín, portal, sala, comedor, gabinete, cua 
cua ro .-, 
! c iliente. servicios de criados, garaje, 
I fas l laves a l lado. Precio, 110 pesos. P a -
1 A m á s informes: G. Mauriz. T e l é f o -
no 1-7231. 
1 37868 22 s 
| 7 N S A L U D 5, 
ta a la ¿alie 
a varios «iep^namo/.t lNl,0»». 
con vista a i;m^,t08 V S S ^ 
Hay abl 
clones 
dante agua. Se 
ra 11 dad. 
30704 
dea*an P e r a o n ^ W Í ; 
lio. 
tro' cuartos, dois b a ñ o s completos, "no 1 - ^ j j M I R A M A R Y G U T I E R R E Z , R E -
intercalado, ropero, cocina, hall , J ^ d * S2J jiarto Almendares, frente a l Candler 
de 8 
3798 
a 12 y en San José, 65, bajos ¿0 sp. 
O E A L Q U I L A UN B U E N G A R A G E con 
k5 una habitación alta, con Bervlolo 
completo, toao independiente. Informan 
en Santa Irene, (i, a una cuadra de la cal 
zada de Jesús del Monte. 
37979 22 sp 
Se alquilan los céntr icos y espaciosos 
altos de Prado 115, muy propios para 
Sociedad de Recreo, Club o Academia 
para e n s e ñ a n z a . M ó d i c o alquiler. I n -
forma Rafae l Carreras, Prado 119, a l -
m a c é n de mús ica y pianos 
22 s 
US A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
S j J - a n . 271. al lado del café Boule-
vart. Sala, comedor y cuatro espléndi-
dos cuartos. Informan, en el café de al 
la*50- o a » 378633 3 3 20 8 . 
CO M P O S T E L A 117, B A J O S . S E A L -quila esta casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro tuartos, comedor y un 
cuarto de criados. Informa Sr. López 
Oña, Edificio Trust Co. of Cuba, Aguiar 
y Obispo, Departamento 218. Teléfono 
A-S980 L a llave en los altos. 
3 7!):: 5 • 24 s 
EN P U E R T A C E R R A D A , N U M E R O 2, se alquila una accesoria con reja a la calle. Bien ventilada. L u z eléctri-
ca. A familia de moralidad. 
37966 20 s 
Se alquila un esp léndido piso construí -
do a la moderna, compuesto de sala, 
saleta, tres habitaciones grandes, do-
ble servicio, comedor y cuarto de cr ia-
dos. Informan en el Rastro Habane-
ro, Monte, 50, T e l é f o n o A-8032 . 
37846 , 20 Jip. 
' SE ALQUILA 
en Narciso López, números 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas de altos y esquina, las 
más frescas de la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
pectivamente, sala, comedor x demás 
servicios completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
;;7.S4S " 20 sp. 
AVISO AL COMERCIO 
Gran planta baja, Narciso López 2 y 4, 
antes Enma, frente al muelle de Caballe-
ría, mide 500 metros cuadrados, da fren-
te a tres calles, propia para cualquie-
ra industria, almacén,' compañía de va-
pores. También un gran local para ta-
ller de máquinas, mucha facilidad de 
entrada y salida. E n el mismo edificio 
se alquilan casas de altos, hermosa vis-
ta a) mar. 
37S49 20 sp. 
Q E A L Q U I L A E N 
O trico. Concordia 
Galiano y Aguila 
ra el comercio. Informes teléfono F -
36642 22 s 
mero 98, a treinta metros de la E s t a 
ción Central, con elevador de carga, ser-
vicios en todos los pisos, escalera de 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
clon pequeño gasto, adaptable para ho-
tel. También se cede por pisos. Se pue-
de ver de 8 1|2 a 11 a. m. y de 1 1|2 
a 4 1|2 .p. m. Informes y precio, su due-
ño, C. Juarrero, te léfono 1-7656. \ 
37455 > 24 s 
MA L E C O N , 56, Q U E D A U N P I S O B A -jo por alquilar, con o sin muebles 
Informan en la misma y en Aguiar. 72. 
Pulgafón. 
37820 •• • : 2 < L ^ P L _ 
E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Bernaza, 18. Llave y condiciones: Zu-
lueta. 36-G, altos. 
37292 19 » 
de cielo raso y mosaicos, con ins ta la -
ción e léctr ica y de te lé fono interior, 
gran traspatio y lavadero. L a llave en 
e l a misma calle. I r 
forman calle D n ú m e r o 31, entre 5 y 6 
Vedado. Te lé fono F-5135. Precio: $125. 
37715 19 s 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O O H A -let en la calle 14 esquina a B, repar-
to Almendares, compuesto de ves t íbu lo , 
sata, salón de billar, comedor, cocina, 
pantry y dos habitaciones en los bajos; 
cinco habitaciones con dos lujosos cuar- I 
tos de baño en los altos; otra m á s en I 
la azotea, garages*, y vivienda indepen- I 
diente para la servidumbre. L o s tran-
v ías pasan por el frente. Informes: Te-
léfono M-1238. 
37769 19 s 
College se alquila una casa con sala, co-
medor, tres cuarfcs, buen baño, patio 
y traspatio. Informan en el Casino de 
la Calzada y Miramar. 
37555 20 8 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O bajos de la casa calle 8 número 194, 
entre 19 y 21. Están acabados de cons-
truir y se componen de jardín, portal, 
sala, hallj cinco grandes - habitaciones, 
y servicios moderrlos. Garage y cuartos 
con servicios para criados. Informa el 
señor Galbis, en Aguiar 74, altos. TeLf 
A-2446. 
37747 26 s 
" " " I ' Q E A I 
El Departamento de Ahorros ; p ^eAj 
del Centro de Dependieutei 
ofrece a sus depositantes fianzas par» 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. _ 
Ind-Ene- l l 
Se alquila. Oficios n ú m . 96, a l lado del 
edificio de Swift, la e s p l é n d i d a casa 
propia para a l m a c é n u oficinas. Infor-
man Muralla 8, t e l é f o n o s A-2688 y 
A-3445 . 
37386 19 s 
E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
casa calle 27 número 76, entre 
a media cuadra de la Univer-
sidad Informan en los bajos. 
37790 20 s 
CA L L E D E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 211, Vedado. Se alquilan los moder-
nos altos de esta casa, compuestos de 
recibidor, sala, cinco espaciosos cuartos, 
dos baños intercalados, hall, comedor, 
cocina de gas y pantry, dos cuartos, ba-
ños y servicios para criados indepen-
ciientes y garage. Informan en Amistad 
97. Teléfono M-1060. L a llave en los 
bajos. 
37789 22 s 
JE S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N los altos de L u z 20, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. L a 
llAvé en los mismos. P a r a m á s informes 
L 164. Te lé fono 3529 F . 
37775 * 20 s 
Q E A L Q U I L A E N 140 P E S O S E L P R E -
O cioso chalet calle Milagros entre 
Juan Bruno Zayas y José de la L u z C a -
ballero. Tiene cinco cuartos, dos recibi -
dores, sala, comedor, garage, tres s e r v i -
cios y traspatio. Informan Calzada del 
Vedado número 62. Te lé fono F-1321. 
37778 21 s 
V A i ü O S 
SE A I A L Q U I L A U N G A R A G E . I N P O R -te lé fono 1-1235. 
Ind 17 s 
Se alquila el hermoso chalet s i tuado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
gueroa, frente a l lindo P a r q u e M e n -
doza. V í b o r a . Consta de cinco c u a r -
tos de familia, dos de criados, g a r a -
DE S E O T O M A R E N A R R E N D A M 3 E N -to una finca de diez a sesenta ca-
b a l l e r í a s en la provincia de lá Haba-
na. Dir ig irse por escrito a Alberto L ó -
pez. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
37140 22 s 
XV alquilan dos habitaciones separa-
das a caballero solo de modalidad 
37947 ^ L . 8 -
3 ~ Ñ ' E C E S Í T A N T R E S S O C I O S D E 
cuarto. Informan en Esperanza n ú -
mero 3. 
37951 20 3__ 
E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones con balcón a 
la calle Villegas núm. 133, altos. 
37957 20 s 
S " 
S 1 
OB R A P I A 96, 98. S E A L Q U I L A U N espléndido departamento, con bal-
cón a la calle, luz, lavabo, confort mo-
derno para hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
37959 • 21 s 
Se alquilan dos h a b i t ü i ^ T ^ 
nar, con agua caliente y fría ^ 
l a ñ o , con muebles y todo el ^ ^ 
o sin él , t e l é fono A-lOSg p 
su frente tranvías para t ; d o ^ Pot 
gares de la ciudad y a las afu lí' 
lo se alquila a personas de v r ^ ' j ^ 
moralidad. Los precios son K a 
| e c o n ó m i c o s y hay esmerada lim ^ 
t0(luen "en"e| 
en toda la casa. Belasco'aTn 9 ? ? 
gundo piso. Se ruega no ' 
primero. 
En lacasa ideal para farniT^ 
de Monte, 2-A, esquifa a l*?®* 
alquilan hermosos denarta^ ulu,i,a, s. 
habí .aciones, con v l s U a í a ^ / , 0 8 ^ 
37S50eUa' 0rden y moralidad ' ^ l ' -
í í ^ « - - = = = - - J l < L 8 P í 
- H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HO T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -do. Con un esmerado servicio se i 
I hacen abonos completos, desde 35 pe-
sos mfnsuales, con derecho a cama, des-
ayuno y comida a la carta y a cualquier 
¡hora ; por días el mismo servicio desdo 
$1.50; en el restaurant se hacen abo-
nos desde 25 pesos, y por tikets. a pre-
cios convencionales; hay baños callen-' 
tes a todas horas. Empedrado, 75, casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono A-7.S,JS. 
37581 19 «P-
EN TENIENTE REY, 92-A 
primer piso, se alquilan dos hermo-
sos cuartos, con o sin muebles/ a hom-
bres solos. 
379&3 ' 20 sp. 
oro, 
u matrimonio sin n 
los bajas, mueblería 
3783" 
ni«os. Informa'0'0' 
.f '"Mn pn 
U E A L Q U I L A UN H E R M o ^ T ^ - ^ l ^ 
O tamonto en casa p * ^ ? , ^ ^ : 
U N D E P A R T A M E N T O 
mentó 
bres solos 
con vista matrimonio'lin" ^m-la calle, en T-.ü ninos, 
letra A, altos ^p!irilK 
tres cuartos jjrandes, muy frescos, gran ¡ ver^a^odas horas. " 06 PUede 
S 1 
E A L Q U I L A , E N A N I M A S , 22, P R I -
mer piso, mano izquierda, una cs-
ffe y d e m á s Comodidades que el COn- P l é n d i d a hab i tac ión con vista a la ca-
6 J , . , ,7 , He para uno o dos caballeros. E n a mis-
ma se desea un socio. Precio módico 
O E A L Q U I L A 
¡ o alto, moderno, con sala, comedor, i tic! y medio, 
tres cuartos crandes, muy fre 
cuarto de baífo, cocina de eras y luz e léc-
trica. Desapiie y Franco, en $70. Infor-
man Dr Alejandro Castro, Campanario 
• Te lé fono A-2502. 
7511 20 
GR A N CASA D E H U É r S í T S ^ -léfono A.9452. 8 1 ™ ^ ° " " 
la n .que f a t í a v ^ a m o s 
fort moderno exige. L a llave en el 
chalet del centro. In forman: F - 5 4 4 5 . 
37645 . 20 S 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -sa situada en la calle de San F r a n -
cisco entre Octava y Novena, V í b o r a , 
compuesta de portal, sala, antesala, c u a -
tro habitaciones con baño intercalado, 
comedor al fondo, patio y e s p l é n d i d o 
. , . , hall de persidnería, servicio de criados 
E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O - y cómoda cocina con su calentador de 
da y fresca casa calle 11, entre J y , ,lííUa. informan en Teniente Rey 30. L a 
K. Sala, saleta, 4 cuartos y baño. B a - ]lave en la bodgea ¿e la esquina de O c -
C E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
kJ altos en Monte 187, entre Antón Re-
cio ySan Nicolás . Informes, bajos. 
36398 21 s 
SE A L Q U I L A L A M O D E R A C A S A D E San Miguel, 290, entre Infanta y B a -
sarrate. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, cocina y servi-
cios sanitarios. L a llave al lado, en el 
292. Informan en O'Reilly^ Z2, departa-
mento 305. Teléfono M-3718. 
37699 20 sp 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada una. Concha n ú m s . 16, 
18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man-
zana de G ó m e z . 252 . 
36884 24 s 
SE A L Q U I L A E S P A C I O E N A L M A -cén Asegúrese contra pérdidas a l -
macenando sus mercancías en los a l -
macenes de firmas de confianza. Nues-
tros almacenes son a prueba'de ratas, 
secos y sanitarios. Es tán ventajosamen-
te situados, cerca del ferrocarril. Dirí-
jase a Compañía Continental de Alma-
cenaje, Banco Pedro Gómez Mena, 605, 
Teléfono M-4722. 
37277 19 sp. 
T ? U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en 
±J seguida en el Bureau de Casas "Va-
cía.s, Lonja del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente de to-
U N L U G A R C E N -
número 12, entre 
un sa lón propio pa- das las casa^ que se desocupan en esta 
capital, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo: le informamos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 4 Informan. Teléfono 
A-6560. ' 
37272 22 ap. 
jos. 3 cuartos altos, cocina y servicio 
criados. L a llave al doblar la esquina. 
Informes: Teléfonos A-4296, A-3131. 
37818 24 s 
DO S C I E N T O S P E S O S M E N S U A L E S pago por casa moderna en punto 
céntrico del Vedado, con portal, sala, 4 
o 5 cuartos dormitorios y demás como-
didades. Famil ia sin niños. Fiador a 
sat i s facc ión. Telf. F-4247. 
37610 19 • 
tava. 
37352 19 s 
" X T ' E D A D O . C H A L E T C A L L E 27 E S -
t quina a 8. Próximo a desocuparse 
este hermoso chalet se ofrece en arren-
damiento. E s t á compuesto de portal, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de criados, 
garage, cuatro cuartos altos, baño, etc. 
buen patio. Informan Aguiar 75. Dept 
413. Teléfono A-9455. 
376-88 20 s 
AC A B A D O D E P A B R I C A R S E A L -quila el chalet calle C, entre 27 
y 29. Tiene garage y demás comodida-
des. Informan al lado en el número 231 
37466 21 s 
SE A L Q U I L A U N L O C A L C O N U N A _ nave que tiene más de 2.000 metros 
de superficie a la entrada del Vedado, 
Avenida de Wilson y M, Informan Telf. 
F-2553. 
37232-34 20 s 
X T A V E . S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
i.1 550 metros cuadrados en ]a calle de 
San Felipe frente a la fábr ica de Mo-
saicos L a Cubana, propio para a l m a -
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos . \ 
36369 21 s 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A - E N 
O 30 pesos en la Víbora. Informes; 
Lawton, 19. 
37222 19 s 
37986 20 sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , gran des y frescas, con luz e léc tr ica y 
b a l c ó n a la calle y muy baratas. Casa de 
mucha moralidad. San José , 137, altos. 
T e l é f o n o M-4248. 
_ 37975 21 sp. 
PR A D O , 29, B A J O S , C A S A P A R T I C U -lar, s in n i n g ú n inquilino, alquilo 
hermosa h a b i t a c i ó n con muebles nue-
vos, agua corriente, para matrimonio o 
dos caballeros. A d e m á s un cuarto chi-
co. 1 
37973 21 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M.3569 y M-3259. 




A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
' is, con muebles o 
toman referencias. 
SE L _ juntas o separadas, e les 
Se dan y 
131. altos. 
to m á s bajos que nadie? Alcnm0/ í'6"-
taclones bien amuebladas p ° ^ i -
asistencia y sin muebles 'ñora to,3& 
monlos, desde 80 pesos en aíieiaan,matri. 
^i„d0%S0CÍ0S ÍgTuuleS Pecios. f3' 
solo,. 45 pesos. L a s hay de bninA ^ 
calle y lavabos de agua c o r S a '» 
admiten abonados a fc mesa ^ Sí 
lón de córner, a 25 pesos. Mnoh-f 
za y mucho fresco. Se sirve a i- mpie-
y cantinas a domicilios. Maloin c-arta 
ro, 12, altos. ^-"oja, 
37824 
20 s 
LO C A L M U Y E S P A C I O S O Y D E S O -cupado completamente en este mes, 
se alquila o se cede •fel contrato. I n -
formes en Reina 107. Litírería. Telf. A-
8984 
37782 24 s 
O 5 
A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A 
Trocadero, con sa 
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina de 
gas, patio y servicios, planta baja sin 
altos que molesten. Se puede ver todos 
los días de 10 a 11 de la mañana. Para 
informes en CerrcL..-54 4. 
S7779, 22 s 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Jesús María 73,. entre Com-
postela y Habana, sala, comedor, cua-
tro cuartos y saleta. También la casa 
Condesa 48, entre Lealtad y Escogar, 
con sala, dos cuartos, comedor. Infor-
man; Suárez 2, altos, de 2 a 4. 
37801» 19 s 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos bajos de San Lázaro, 14 
y 16, con seis habitaciones, sala, come-
dor y demás servicios. Pueden verse a 
todas horas, en la misma. Informa, el 
portero. 
37821 19 s 
P a r a establecimier.Vo o industria se 
alquila en San Miguel a una cuadra de 
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 
L a llave en la bodega, S a n Miguel 69. 
37696 
S E S O L Í C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados O'azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de' S E L L A TODO. 
No necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis,. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
S 3 casa Oquendo 7, entre Animas y San 
Lázaro, compuestop de sala, saleta y 6 
habitaciones, baño completo intercalado, 
gran cocina y servicios de criados. I n -
forman en Oquendo 5, bajos. 
37595 23 s 





A R M A T O S -
Monte 118, 
C ¡ B T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E 
O una casa de la Calzada del Mon-
te. Informan: San Rafael 126, altos. 
36399 21 s 
Se alquilan los hermosos y frescos a l -
tos de Habana 176 y 178, compuestos 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuar-
tos dormitorios, b a ñ o intercalado, cuar-
to de criados y servicios de los mis-
mos. L a s llaves en la bodega de L u z y 
Damas. Informan en Inquisidor y Sol , 
a l m a c é n de v íveres . 
37185 20 s 
S I 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
ázaro número 69, entre Crespo e 
EN E L M O D I C O P R E C I O D E 80 P E -sos, se alquila la fresca casa 11, nú-
mero 37, casi esquina a 10, rebajada de 
100 pesos, punto inmejorable, a üna 
cuadra de dos l íneas. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, baño, patio, portal 
y jardín. Mes adelantado y mes en fon-
do. L a llave al lado. Otros informes: 
4, número 185, altos. Teléfono F-1168. 
37522 20 s 
PARA AMERICANOS 
se necesita una casa en el Vedado, de 
17 a 29 y de Paseo a N, con 2 baños 
buenos para familia, 4 cuartos y demás 
servicios, con muebles, $200-225 al mes. 
6 meses o un año de contrato. Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C7727 4d.-15 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y c o n frente u l a 
Habana , se alquila l a hermosa y v e n -
tilada V i l l a " T e t é " , compuesta de j a r -
dines, portal, terraza, sa la , comedor , 
seis,habitadones dormitorios, h a l l c e n -
tral, cuarto de b a ñ o completo, c o c i -
na, despensa, patio, b a ñ o y dos c u a r -
tos de criados y garage. A l lado i n -
forma Ferrán-
Ind. 27 a 
T R E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
,> Calzada 78-A, entre B y C, con sa-
la, antesala, seis cuartos de dormir, co-
medor, pantry, baño, cuarto de criada 
con su servicio. Informan: al lado y 
te léfonos F-5453 y F-1233. 
37051 20 s 
Se alquila, el c ó m o d o y fresco c h a l e t , 
Strampes, entre Patrocinio y C a r m e n , 
a dos cuadras del Parque de M e n d o -
z a . Consta de cinco habitaciones dor -
mitorios, sala, recibidor, b ib l io teca , 
buen comedor y muy fresco, c o c i n a , 
pantry, cuarto y servicio de cr iado i n -
dependiente, lavadero, j a r d í n , b u e n 
patio, garage y terrazas, a g u a a b u n -
dante. Precio moderado. L a l l a v e a l 
conserje del V í b o r a Tennis C l u b . I n -
formes: Milagros 110, c a s i e squ ina a 
Cortina. T e l é f o n o 1-2337. 
Q E A L Q U I L A L O MAS C E R C A D E L 
O Vedado, Reparto L a S iena , calle 6 
entre Tercera y Quinta, a una cuadra 
leí tranvía, hermoso chalet de dos p lan 
Industria, sala antesala, cinco habitado- 1 tas, sala, saleta, comedor, cocina, dos 
UN BONITO CHALET 
Se alquila en la calle de L u i s E s t é v e z , 
número 4, un bonito chalet, compuesto 
de portal, sala, recibidor, hall , cinco es-
pléndidas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, magní f ico cuarto de b a ñ o , 
cuarto para criados y un buen garaje . 
L a llave e informes, en la misma, de 2 y 
media a 3 y media. 
20 s 
nes, cornedo^-, baño y cocina, cuarto de 
criado con servicio, instalación de gas 
y electricidad. Informan en los bajos 
37228 20 s 
E D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -




Gran nave. E n c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a 
a terminarse, en el mejor punto de la 
Habana, calle de Concordia n ú m . 64, 
entre Perseverancia y Leal tad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, a l m a c é n , estableci-
miento de cualqnier giro, d e p ó s i t o de 
camiones o m á q u i n a s para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San L á z a -
ro númeco 396, de 1 a 3 . 
3 7 0 5 2 2 5 s 
bíibitaclones, seis en los altos, tres ba 
ños, dos habitaciones criados y baños, 
garage y jardín. Precio bajo, razón y 
llave en la misma calle, entre Primera 
y Tercera. 
.-Gf6l l o s 
^ T E D A D O , S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
V acabadas de fabricar en la calle H 
entre 15 y 17, tienen sótano con gara-
ge, cocina de gas, dos cuartos de criado 
y baño; primer piso, portal, sala, v<yi-
tíbulo comedor y repostería; secundo 
piso trgs cuartos, baño completo, insta-
lación eléctrica, con timbres, tubo a c ú s -
tico del secundo piso al sótano. Precio 
|175 00. Informan H. 144. 
87776 24 s 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -lle de Carmen, 8, entre San A n a s t a -
sio y San I*ázaro, a dos cuadras del 
paradero de los t ranv ías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
habitaciones más en la planta a l t a con 
su baño. Tiene garaje y dos h a b i t a -
ciones para criados; calentador de a g u a 
y varios lavamanos en las habitac io-
nes. L a llave, al lado, en el n ú m e r o 10, 
e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. ' 
36852 19 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri -
monios de moralidad, d e p á r t a m e n o s en 
el edificio Vi l l ar , Sol, número 85, con 
alumbrado, ins ta jac ión para te lé fono , 
elevador y limpieza. Precios mód icos . 
Buen vecindario. T a m b i é n se alquila pa-. 
r a oficinas. 
35698 ^ 1 ot 
CAPITOLIO HOTEL 
JSspecial nara familias, esp léndidas ha-
b i t a c i ó n ^ con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
Biarr i tz . Gran casa de huéspedes h 
dustria 124, se alquilan habitacionei 
con toda asistencia; precios módicos 
Abonados a la mesa a 20 pesos al m« 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y fami l ias estables. Se admiten 
abonados a l comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Te l é -
fono A-1000. 
HA B I T A C I O N E S H E R M O S A S Y M U Y frescas con lavabos de agua co-
uiente, se alquilan en Fac tor ía 18, a l -
tos, cuadra y media de Monte, a perso-
nas d-j moralidad. 
37553 19 s 
MINNESOTA HOUSE 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y b a ñ o s con todo el confort moderno, 
agua callente y f r ía ; hay habitaciones 
de un peso diario, decentemente amue-
bladas. C a s a muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
T e l é f o n o M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R nueva y muy limpia, una fresca ha-
bitaclórf con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño . H a y te lé fono . Cámbian-
se referencias. No hay cartel en la 
puerta. Vi l l egas 88, altos. 
37360 23 S r 
EN R I Q U E V T L L U E N D A S , A N T E S Concordia, 170, se alquila un depar-
tamento de dos posiciones^ en la misma 
se vende una d iv i s ión de cristal, como 
de tres metros de largo y una tambora 
e l é c t r i c a para lavar, t a m a ñ o regular. 
T ) o s 
. L / raí 
G R A N D E S , F R E S C A S Y C L A -
calle, luz y Uavín, en Paula, 79, altos, 
departamento, 4, a precios de s i tuac ión 
y a una cuadra de la Terminal. 
37414 20 s 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S F E T A -ble, se cede una hermosa habitac ión 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 5 OC. 
i C U A C A T E , 86, A L T O S , E S F L E N D . T -
j Í j L das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici-
lio, 80 centavos diarios. J1.40 para dos 
personas. 
37695 25 sp.N 
HOTEL "LA ESFERA" 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habitacio-
nes sin comida, a $2 y $3 diarios. H a -
bitaciones para matrimonio, a $100, $120, 
$140, $150, $200 y $250. Timbre y ele-
vador. 
37737 16 s 
S 
E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
37378 21 s 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. H a y en él 
departamentos con baños y demá.s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos dp agua corríante. Su 
propietario, Joaquín Socarrás , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serlo, m ó d i c o y cómodo de la Habana. 
T e l é f o n o A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o - R o -
motel". 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A de dos plantas, calle Octaca, e s q t l n á 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
V chalet de esquina, a una cuadra de 
la calzada, tiene garage y mucho patio. 
Propio para numerosa famil ia. I n f o r -
man, Calzada número 522-A. 
37361 i » a 
• a Acosta, portal por las do acalles, ga-
rage tres servicios sanitarios. E s buena 
T \ ; T~. : — r*! para recién casados. Precio 160 pesos, 
n c a s a a c a b a d a d e r a b r i c a r , U r e í - : i l o s meses en fondo. Abierta de 9 a 
11 ^ * on 1 M 1 ,11 y de 2 a 5. Más informes: Obispo, 
l ly , ni i fnero jy. Se a l q u i l a Un h e r - '40, por Habana, sastrería. Camilo Gon-
m o s o piso c o n siete a m p l i a s h a b i - ; 3 7 á i j 21 sp. 
SE A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, n ü -
CASA 1 mero 52-A," altos de la casa Santa A n a , 
1 número 54, esquina a Vil lanueva. I n f o r -
man: Joaristi y Lanzagorta, S. en C 
Ferretería, Príncipe Alfonso, n ú m e r o ' 
737. Te lé fonos A-7611 y A-0259. 
36933 • 19 s 
propio para cualquier clase de es-I , . . , i — , 
Inforniati en Amargura taClOne? C o n s t r u i d a s COn tOQOS los T ^ S U S D E L M O N T E 569, E N T R E SN. P" i* i . corredor al fondo, patio y t r a s 
23 s 
S E A L Q U I L A 
Un salón, bajo, para una Industria, y 
habitaciones muy amplias. Su dueño, en 
Maloja. 9ü. Señor Frades Veranes. 
37647 23 s 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, c a -
sa moderna, portal, sala y 3 cuartos B a -
I _ moderno intercalado, cocina y des-
ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
. •Cas-™ Ind. 10 fti 
S e a ln i l i l an pn D h U n r . ^ 4 7 0 0 I T358?8 DE1, M O N T E . C O R R E A , 9, E S -tuqui ian en UDISpO, J*t , e n Z U U «J quina a San Benigno. Se alquila es-
i peSOS. COn f i ador , m a g n í f i c o s altOS o c t u ^ h a i a ^ e " ' ^ ^diciembre6.1 (lom-
S E A L Q U I L A N I c o n dob le s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n - j ^ S T ^ f a , ^ ^ i i ^ & J Z ^ 
Dos pisos, altos, principa!, derecha e te e n todas las h a b i t a c i o n e s . I n - t ^ ^ 
izquierda, completamente independien- f o r m a n e n los b a j o s d e E l A l m e n - ' í a r d / ' i n í o ™ l a i 
tes, S a n Miguel 118, entre Campana- d a r e s , C a s a d e O p t i c a , entre H a - i 37874 22 s 
n o y Lealtad, compuesto cada piso, b a n a y C o m p o s t e l a . " 
to)370 Ind. 30 ag 
O Francisco y Milapros, para estable-j PatiO- Por 80 pesos, con fiador a s a t i s -
cimiento o familia. Portal, sala, come-| ffccl6n- Muralla y Oficios. L a E l e g a ñ -
dor, cuatro cuartos, dos baños, patio I c'a- „ 
y traspatio. L a llave al lado. 36422 
37919 20 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l para familias. Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y cén-
trico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas, muv frescas. 
Buenos b a ñ o s y duchas, l u z l e l é c t r i c a 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, e sp l énd ida comida, a gusto 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Te lé fono A-TIDO. 
33290 20 sp. 
" h o t e l p a l a c i o c o l o n 
Manuel .Rodríguez Fl l loy, propietario. 
T e l é f o n o A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
l impias. Todas con balcón a la calle, luz 
e l é c t r i c a y timbre. B a ñ o s de agua ca-
liente y f r ía . P ian americano; jílan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Ventra y 
v é a l o . 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A 
- ¿ a . Habitaciones con vista al Parque 
Centra l , con o sin muebles, buenos ba-
ñ o s , excelente servicio. E l punto m á s 
c é n t r i c o y m á s fresco. 
36364 
con balcones a la calle precio módico. 
Informa A. Verdés . Teniente Rey 11, 
segundo piso. 
37726 26 s 
O A L U D 89, A L T O S C A S A P A R T I C U -
O lar, se alquila un departamento In-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e inodoro. No se admiten 
niños . 
, 37 717 23 j s 
PA R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I -monio sin niños se alquilan cuartos 
en Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
Be lascoa ín Entrada a todas horas. 
37616 128 
Se alquila un amplio departamento al-
io para numerosa familia o un club 
p o l í t i c o ; gran escalera de m á r m o l , 
punto c é n t r i c o . B e l a s c o a í n , núm,. 637 , 
pegado a Cuatro Caminos y Mercado 
Unico, frente a Antonio D í a z Blanco. 
Se da contrato. L l a v e e informes en 
3 7 7 2 0 - 2 4 
16o 
- L / oficinas y paseos, se alquilan 
dernas y ventiladas habitaciones aUa* 
y amuebladas, con lavabos de agua « 
rrlente, luz 
37827 y asistencia. 19 sp. 
CA S A D E H U E S P E D E s T X o u i A R tT altos, habitaciones de 20 a úo'w 
sos. con o sin muebles. Comida desda 
20 pesos para uno y 30 pesos para do. 
Reuniones los sábados, con piano. 
20 sp. 37820 
SE A L Q U I L A U N P R E S C O D E P A R T A -mentó. Interior, a familia honorable 
Unico inquilino. Se cambian referen-
cias. Manrique, 162, altos. 
37739 26 s 
Q E A L Q U I L A U N A HABITACION A 
V̂5 hombres solos, fresca y clara. Hav 
te lé fono y buen baño. Se exigen refe-
rencias. Aguacate 21 ,bajos. 
37768 22 s 
17 N SAJ¡ R A F A E L N U M . 65, S E A I -
- L j quila una habitación grande, ven-
tilada, a hombres solos por $15. Se exi-
gen referencias. 
37759 19 s 
EN L A M P A R I L L A 64, S E ALQUILAS departamentos y habitaciones con o 
sin muebles. Con agua callente y fría, 
timbres y toléfonj». Baño privado. El 
casa acabada de construir. 
37803 22 B 
CA S A C A L I , P R A D O , 29, ALTOS, partamentos yhabitaciones parU fa-
milias. Magníf ica comida, y mobiliario 
nuevo. 
37173 27 s 
• CASA DE HUESPEDES 
HELENS H0ÜSE 
Telé fono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo, fíe alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos . 
37151 12 g» 
PA R A U N O O D O S SEÑORES D E mo-ralidad, se alquila en casa de una 
familia particular, una habitación amue-
blada con luz y Uavín toda la noene. 
Precio 22 pesos. Empedrado. 5/, altos 
37676 _ _ . _ _ L _ S -
A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C0» 
y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o mas peí 
sonas. Neptuno 106. segundo piso au«. 
35735 Z ~ 
A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O H Í J » SE A jun tas o separadas. Informes, ia.uci.-5. i . . * - l „. 
Angeles, número 80. Teléfpno A-S"1-
J .'{7241 ¿0 —i 
I P A L A C I O S A N T A N A 
!a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, de í a " m i s m ¡ | ZuIueta. 83- GraIn « s a para famiij". 
montada como los mejores hoteiei. 
Hermosas y ventiladas habitacionei, 
con balcones a la talle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Banoi 
de agna fría y caliente. Buena co-
mida y prec io» m ó d i c o s . P r o p » ^ 0 ' 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. !«• 
l é f o n o A-2251. -
casa . 
37629 19 s 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O , M A N R I -que 122, entre Salud y Dragones. 
37641 20 s 
29 8 
21 s 
\ R R I E N D O . S E A R R I E N D A L A maiT-
j T V zana número tres del Reparto de 
Rosa Enríquez en L u y a n ó . por precio 
mftdico. Informes Aguiar 76. 
36617 22 s 
C E R R O 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. El mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono 1VI-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
- 36149 £ 5 oc 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Ten icnt» Hnv, nu-
mero 15, bajo la misma dirección 'desde 
hace 36 afíos. Comidas sin horas fijas. 
F'ectricidad. timbres, duchas, teléfonos, 
fa sa recomendada por varios Consu-
dos. 
37671 23 s 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I la una hermosa habitación mu> , 
fresca muj- bien amueblada, balcón a ' Uu] -
la calle y otra Interior en las mismas 1 Br?£*J Hermano 
condicfcmes: hay también un departa-) 371'¿ 
mentó; buen maño, esmerada limpieza; | 
hay teléfono. Precio de s i tuación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 so s 
" E L C R I S O L " A ^ las 
L a mejor casa de huéspedes todas ^ 
habitaciones servicio prívaao ' cj0S 
caliente; espléndida comida. P^ ,, 
—""ómicos para familias eStoDioa. 
102 v San Rafael. Teléfono A 
12 o 
"BRESL1N H0ÜSE" ¿ 
Prado setenta y uno, a^^rrf/fn ti 
quila una habitación con con 
Prado, para matrimonio de. .g;ion0. luí 
su buen juego de «"arto t e l M o ^ , . 
y baños de agua caliente y fría. sola, 
fica comida. Precios razonable»' otr8 
, mente u pejsonas de ôrâ üaâ  ^ 
todo el confort necesario. Compostela i Para un horabre so10' coa m 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
i P E R S O N A S S E 
de sala, con dos huecos a la calle, 
cuatro cuartos, b a ñ o de lujo, interca-
lado, comedor, cocina de gas, agua 
fr ía y caliente, dos cuartos de cr ia -
S 5 
E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A , 
Estrada Palma, 52, Víbora, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, baño, comedor, co-
ciña, cuarto criado. Precio módico. L a 
M O R A L I D A D . 
x*. alquilan dos frescas habitaciones co 
rridas en $28, Falgueras 22, A , Cerro 
tíos l íneas de tranvías . 
19 s 
VJE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
O dos, los cuatro pisos del magní f ico ! " ^ V o " 103 baj08 
cómodo y bien situado edificio de Con- u ' s ' ¿ 
sulado 24, a media cuadra del Prado 
. 1 1 Puede verse e Informarse de 11 a 3 en 
dos, servicios para los mismos, toda | el principal del mismo, 
de cielo raso, in s ta lac ión y t imbre' 86770 23 s 
« l é c l r i c o , iuterior, acabada de fabri - ! SI!r^>™AHTT?AiCASIA 0 * a n d e ^ 
. „ , . , , , , . V . casa de huéspedes. Informan ei car . L a s llaves en el piso bajo de la 
izquierda. D u e ñ o , Prado, 77-A, altos,! 
t e l é f o n o A-9598. Alquiler, $160 c a d a ! 
piso. 






IÍ U E N A V I S T A , C A L L E P A S A J E n ú -f mero 33. esquina a Siete, se alquila 
una casa nueva de mamposter ía , de cíe E n Carlos 111 n ú m e r o 16-C se alqui 
lan los altos, compuestos de sala, co-j Í ^ V a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
medor, cuatro cuartos y dos b a ñ o s v í;,nltario. Inst-1-
' C l í n n ^ t. !nD- Dueño qu 
31 
SE A L Q U I L A L A C A S A nigno, 29, casi esquina S A N B E _ Knamora 
dos. Sala, saleta, 3 habitaciones, coci 
na, doble servicio, patio chico al fon 
C E A L Q U I L A U N T E R R E N O C E R C A - ' 
ÍJ do con tapia de concreto. T iene cer i 
ca de mil metros, a una cuadra de l a ' 
Calzada del Cerro y a t re^de la e s q u í 
na de T^jas. Informes A f á n e l a de C a 
miones Stewart. te léfono A-98 70 P r e 
O B A L Q U I L A B N V I R T U D E S , 109. 
« cuatro grandes habitaciones en 
derl?a• de toda moralidad 
baratas . Se pueden ver 
P a r a t ra tar del 




precio y condiciones. 
num. 65 . 
37117 20 s 
37269 20 sp 
E n O'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
$13 , 15, 18 y 20 pesos sin muebles, 
32, «jj: 
Y W ^ e ' ' C e n t r a l . Am. 
habitaciones, agua CA"EN11 S¿TVÍCÍ0 smeradojeg ^ 
29 ' 
/ 1 A S A B U r P A L O ^ Z U L U E T A ^ • Am 
i\J tre Pasaje y 
pilas 
guntar por Guilló. 
37753 
Z S X ^ s * ? ^ * i ^ r ^ e V a í e 3 18' 20' 24 ^ 30 ^ 0 S COn 
t^30 pesos cada una. Informan en 1 luz, l l av ín , brisa. 
n o V s ^ 1 : 0 y Manri<íue- bod^a. t e l é f o - i 37 "6 25 s 
bres, buena comida, *»D,,'"X" "precios 
y punto de lo m á s céntrico. 
derados. 
36364 
Teniente Rey y 
EL ORIENTAL" 
Zulueta. Se 
37667 19 s 1/ N R E V I L L A G I G E D O 51, A L T O S , S E - i alquila una helmosa habitación con i ^ R A N H O T E L I O U V R e T E S T E M A O 
filadas con lavabos de agua 
corriente, b a ñ o s de agua fr ía y callen-
D E F A R T A M E N T O S 1 O 
v sala, cocina, luz e léctri - I O 
t ranv ías 
ca, independientes. 25 pesos. Dos meses 
en fondo. Rodríguez, 57, entre Flores 
y San Benigno. 
37963 03 s-
SE A L Q U I L A U N partamento de 3 V E N T I L A D O habitaciones y 
la calle, cocina y 
j alación eléctrica, precio 
t i e m á i «orvirme on «1 i n no f > V ' ^ l e r e fiador. Pagador. In-1 la con balcones 
«jemas servicios, en M 10.00, COn fia- forman al fondo de la casa, Marcelino1 vici... F n los bajos de J e s ú s deTMonte, I J l¿eJl0rt* S 
dor. Pueden verse de 7 a 5. Informan I m ^ ii?Uen'^ C a ' 2 ^ " ^ ! Vedado n ú - ¡ e s q u i n a a Concepción. Informan, en f: Tnf 
•w». I x I T r 010^ imorman mero 44o entre 8 y 10, Angel Rodrí- Aguila, 137. Teléfono A-8415. 'lao1-^1^'^ Inl 
por el telefono F-2134 . 
HOTEL CAUFORNIA 
P a - ¡ - I T E R M O S O Y V E N T I L A D O D E F A R -
mlrta y X X taniento de dos habitaciones se a l -
®?t,ables' 1 qpila a hombres solos en Sol 68, altos. 
37885 26 s 
Í J E A L Q U I L A N H A B I t T c Í O N Í b ' s Y 
O un espléndido departamento con vls-
j ta a la calle. Aguila 133, altos entre 
_ ' Q E A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S D o S 1 
•«•" | n casas de mampostería', pisos mosal I r-
. ,prI!co,e instalación e léctr ica y l u p a r S t o f A ^ B M s ^ S ^ esc,uina a Aguiar. T e l é f o n o 
fresco a la brisa, en F lorenc ia nflmT t t í í S Í . s.te 8;ran hotel 36 encuentra si-
^ctancourt. Cerro cproa t í , v í . ?n lo m á s céntr ico da la ciudad 
forman en la S l á n S T * d6 Í Í S fife*10 para familias, cuenta con i S * " ? M™*™* * COMPO 
a.tío» 19 B \Vtt*F***om departamentos a la calle v ! k? alquilan habitaciones y e 
b'an José y Barcelona. 
36286 20 s 
hahtta^l1103 ^Partamentos a la calle y ionn n 3̂- d.esde $0-60, $(U&, $1.50 *-.uu. AJanoa 
do 8 
interiores pesos 37816 24 sp. 
S T E L A S E 
admiten 
¡abonados a la mesa. Precios de s i túa 
20 s 
h u é s p e d e s Romeo. Se alqui-
itaciones frescas y amplias, , con 
, con o sin muebles, ex. 
a a quien la desee. Neptu-
no, 203 , a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
37841 sp. 
híblTacTonis'amuebladas, ami 




Se alquila un magnífico de-
partamento en los altoü o 
Cuba, 81, con servíaos ^ 
tarios independientes, m i 
ma el dueño, en lamisma^ 
HABITÁCIONES, DESDE $l0sl. 
en adelante ^ ^ J ^ ^ M 
?« — vista al hermoso og e„or 
tuado en l pur 
moso de la Habana, 
los 
clones ^ 
Prado, con esmerados serv 
baños y duchas y i"2 / , 0 ^ altos « * « 
hay buen restaurant en los E « P ^ d 5 
se cocina a gusto de todos, ^iao 
en comidas a la orden. dad 
a precios muy 
Martí. 117., Teléfono A 
37018 / 
económicos 
SIGUE A L FRENTE 
A K O L X X X I X D Í A R i O D E L A M A R i N A S e p t i e m b r e 1 9 de 1 9 2 i 
i A G I N A T R E C E 
Alquileres 
' V I E N E DEL F R E N T E 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa de famiHs», i ! 
ríona de moralidad, con luz eléctrica, j 
CrScafl V ventiladas. Cuarto d* bafto. 
- ncordia, 157, altos, a una cuadra d i ' 
los carros. 22 sp 
l a M E J O R CASA D E H U E S P S -
•ít -ría 77 altos, entre San Nico lás y 
• i des y la mejor calle de la Habana, 
•ííanrinue. Se alquilan habitaciones 
inu<'blada3 con todo el servicl0 3 oc 
Vacas . V a c a s . V a c a s . Cristmc, 60. E l 
lunes d ía 19 de septiembre, recibiré 
50 vacas de la raza Holstein y Jersey, 
y de \os mejores tipos y clases que han 
llegado a C u b a . L a s hay paridas y 
p r e ñ a d a s , procedentes del Estado de 
Mississippi, del Sur. Precios m ó d i c o s . 
Pase a verlas. Cristina 60, T e l é f o n o A -
6423. 
37474 20 s 
VEIÍDB C A 3 A 1 I . O D E S I E T E 
KJ cuartas, joven, de Kentucky, inme-
jorable ph,ra silla, dorado, propio pa-. 
ta persona de buen gusto. Raúl Oo-
doy. Edificio L . R. Muñoz. Obrapía 
y Cuba, sexto piso. 
37465 . 19 s 
1 ) 
CHANGA. S E V E N D E U N MOTOK SO-T píete para lechería, Precyo $60. E s -
tá completamente nuevo. Informvn: San 
Ignacio 128, lechería, de 7 a 12 a. m. 
37899 25 s ^ 
OS M A Q T J I I f A S ^ D E - B A Y A R F A P E I i , 
se venden en Amargura 75. 
37798 19 s 
SE V E N D E N DOS C A E D E B A S D E V A -por. de ciento cincuenta caballos de 
vapor cada una, tipo B. Wilck, un tan-
• que de mieles de doscientos mil galones 
; de capacidad, y un tanque de treinta 
mil galones para petróleo, todo en bue-
nas condiciones. Para más informes: Te-
niente Rey, 11. Departamento; 402. 
37525 22 s_ 
O E V E N D E TJN M O T O S C O R R I E N T E 
monofás ica medio H P. 110 220 
' Volts. Es tá nuevo y se da barato. Mon-
te nCm. 279, joyer ía " E l Progreso", 
i 35221 • 28 8 
Plo!r¡a. SJe venden 25 toneladas de 
ulomo puro, sin calamina. Informan 
I bodega Prensa y Washington, Repar-
to Las C a ñ a s , Cerro . 
37922 23 s 
G A S P A R A G L O B O S 
' Anaratos para inflarlos, farolas para 
•i ÍTÍiarloa y otras combinaciones lindl-
Blmafl con globos de gas. Depósi to: .Ma-
riano Roela. Someruelos. número 12. Ha-
bana. Teléfono M-o454. 
37126 24 a 
V E D A D O 
^N E A IiOMA D E I i V E D A D O E N E A 
calle P, entre 21 y 22 a media cua-
•fía de los carros, se alrHrtlan hermosos 
HÍ-nartamentos alto^ con vista a la ca-
(lepa. eléctrica a personas adultas. 
•37901 1 
H O S P E D A J E 
vnrmalistas y señori tas estudiantes, en-
nntrarán en casa de Profesora viuda, 
íran mor4lidad, hospedaje con todo 
• infort y buena comida, por 40 pesos. 
Vxíjense y se dan referencias. Dirljan-
señora viuda de Sánchez. Vedado. 
Calle 2, número 237. Teléfono F-1253. 




IT CASA D E P A M I X J A S E AEQU1-
Ki la una buena habitáción. Bftños 11 
snuina a Calzada, Vedado. 
T f X i Í T A C I O N E S A M P L I A S ĴT V E N -
rX tiladas con entrada independiente 
alnuilan en F número 9. Pueden ver-
ll a todas horas. Teléfono F-4294 
'^7766 22 s 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G 
Casa de respetable familia. Se alquilan 
dos habitaciones con todos servicios, 
•una vista a la calle, muy fresca, con 
i luz, teléfono, agua fría y caliente. Se 
ñín y toman referencias. 
37543 29_s_ 
•tTEDADO: Q U I N T A H A S T I E N : E N 
V las alturas del Vedado, con vlstii 
panorámica de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo más fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
"bitaciones y departamentos bien amu%-
. ¿lados, con baños modernos y privados 
v con excelente cocina frnacesa y to-
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
tíén. Paseo esfuma a las calles 29 y 
Zapata. Vedado, carros de Marianao 
Parque Central, en la esquina. Teléfono 
F-1883 y F-3 551. 
37791 26 s 
L . BLUIVk 
Rec ib í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú" , raza pura. 
100 titulas maestras y caballos de 
' Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casa?. 
Cada semana ilegan nuevas reme-
; sas. 
i V I V E S , 149. Telf . A-8122 
MISCELANEA 
Í.BRUTAS E N C O N S E R V A . P O R E O . mejor se realizan unas partidas de 
melocotones y peras en conserva, de Ca-
lifornia. Tejadillo 5. 
S" " E C E D E U Ñ - T É E E P O N O M E D I A N -te una gratiflpacidn. Letra F . Infor-
man Calzada esquina a I , barbería. Sa-
lomón. 
37732v I9 3 
« L O S C I N C a H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego de m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , de l a s c e p a s de los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a i s l a d e C u b a . J . D u r á n y 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 5 l y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c laro y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
i n a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
36253 5 oo 
. M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-, 
jores de Cienfuegos. de 13*5 largo por i 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-1 
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una. de cedro, y sus lucetas. Todo eb-
magnificas condiciones. Informes: M. A. 
Saa Fernando 130. Cienfuegos. 
f 423 30-d-23 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O ; 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora- i 
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su- j 
perlor calidad. Coronas, $120 millar; r 
Cremas. $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas. $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-1 
gueritas. $45 Id. Puede usted pedir por i 
correo, girando giro postal. So le re- j 
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos | 
por cada cien tabacos, a nuestro repre- •, 
sentante en la Habana: J o s í Jorge, Nep-
tuno y Aguila, peleter ía Deluxe. o a es-, 
ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
Río. Leopoldo Jorge. 
36229 ' 20 s j 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S i 
Loa insectos además de molestos son ¡ 
propagadores de enfermedades, su tran- i 
^"illdad « x i g e la destrucción de ellosi I 
INSJiCTTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo lhí«rrf<». Información 
y folletos, gratis. C A 3 A T C J R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
A R T E S Y OFICIOS 
KE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identif icación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y gjanta Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
35093 31 s e 
" O I B E I O T E C A I N T E R N A C I O N A L D B 
J j Obras Famosas. Se vende una co-
lección, ediciórTde lujo en buen estado 
rn $30 pupde verse o escribir a L . C. 
Ramírez. Belascoaln 91. por^Tetuán.^ 
J7820 
LIBROS E IMPRESOS 
A L 0 S M A E S T R O S P U B L I C O S 
Diarlos de Clase, forma apaisada. 80 
centavos. Diarlos de clase, forma cortltn 
te Ki centavos Libroí» <?e Sr^tarteitola. 
moi^lo oficial. 1 peyó. Hor^rUs de una 
y dos secciones. 15 centavos. Ou;urroz 
y C-.impañJa. MAxi no •iúmez. núm<;.'o 87, 
Ha-iana. . 
C7962 - ' ' 23 sp. 
TA E O N E S D E R E C I B O S P A R A A E -quileres de casas y habitaciones. 
Carta* do Fianza y para fondo. Carte-
les para casas y habitaciones vacías . 
Impresos pnra f^wWn^lUt De venta en 
Obispo 31 112, librería. 
37S13 20 s 
I) I B E I O T E C A I N T E R N A C I O N A E D B J obras francesas. 27 tomos. Calzada, 
425. altos. J e s ú s del Monte. 
37013 20 s 
Í I E R O S . P R O G R A M A P A R A E O S j alumnos, de Preparatoria. Indica lo 
rué hav que estudiar para el ingreso en 
| el Instituto de Segunda Enseñanza y 
luego por la enseñanza libre, sin salir 
i de su casa, sigue la carrera que m á s 
le agrade 40 cts. E n francés sin maes-
tro. 20 cts. L a const i tución de Cuba. 20 
^ts' E l Magnetismo Animal. 10 cts. Loa 
l a i d o s a M. P.icoy, Obispo 31 Ü2, L l -
, brería. 
i 37814 20 s 
AVISOS 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a', mes y mfls gana nn tonen chao. 
ffeur Kir*>iece a aprender hoy mitnv> 
Pida un 'folleto de instrucción. grmt% 
Mande tres sellos de a 2 centaTos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert O. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ?. desea 
usted comprar, vender o cambiar mft-
ouinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do bin 
ger. Pío Fernándea. 
35952 30 s 
DE ANIMALES 
Vacas y toros. Rec ib iré e l . lunes 65 
animales, vacas rec i én paridas con su 
cría y muy p r ó x i m a s . Los m á s finos | 
que han llegado a C u b a . Muy leche-! 
ras todos estos animales. Llegan de 
Arizona, de Garapaia , y se venden a 
precios sin competencia. L . Bhir , , V i - , 
ves 149. Te lé fono A-8122 . 
19 s 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E S T A D O MA-
Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — -
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N . — S E C C I O N D E S U M I N I S T R O S 
G E N E R A L E S . — ANUNCIO: Secretarla 
I de la Guerra y Marina. Ejérci to .—De-
j partamento de Adhiinistración. Habana. 
¡ 2 de septiembre de 1921. Hasta las 9 
(a. m. del día 20 de septiembre del 1921" 
i se recibirán en esta Oficina, sita en Dia-
I ria y Suárez. proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suministro y entrega 
i de S O M B R E R O S Y C O R D O N E S D B 
, S O M B R E R O S para el Ejército, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y le-
í rán públicnmonte. Se darán pormenores 
; a quien lo solicite. José Scmidey, M. M. 
Brigadier General. Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General. Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
C 7559 4d 7 s 2d ISs 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E -
F I C E N C I A . — D I R E C C I O N D E SANI-
D A D . — N E G O C I A D O D E P E R S O N A L , 
B I E N E S Y CUENTAS.—Habana , sep-
tiembre 15 de 1921.—Hasta las 9 a. m. 
del día 27 del actual mes de septiem-
bre, se recibirán en este Negociado, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
ruministro de Forraje, Herraje. Mate-
riales de Curación, Utiles de Cirugía y 
de Laboratorio, para las Dependencias 
do la Dirección de Sanidad, en la ciu-
dad do la Habana, y para la impresión 
del Bolet ín Oficial de la Secretaría.— 
Hasta las 9 a. m. del día 28. también 
del mismo mes, las proposiciones para 
el suministro a las mismas dependen-
cias, de Carne, Aceite, Gasolina, Ma-
deras, Ropa y Equipo.—Hasta las 9 a. 
m. del día 29 del corriente mes, las 
proposiciones para el suministro de Mu-
los, para la Dirección de Sanidad; cu-
yas proposiciones y condiciones, las fa-
ci l i tará el Negocfcido referido, de 8 a 
12 a. m. en los días hábi les hasta el día 
2»; y también faci l i tará los pormenores 
riue se deseen, sobre estas Subastas. 
Dr. Angel Diez Bstorlno, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 7743 4 d 1G 2d 25 S. 
- \ T E V E R A S , E N E S T E V E Z , 32, S E 
JLV venden dos neveras W. Froost, aca-
badas de esmaltar. Es tán nuevas com-
pletamente. 
37994 21 sp 
ANO A. A R M A R I O CAOBA $20, CA-
ma camera, $8. cuadros óleo y libros 
Campanario 165, y Galiano 134, te léfo-
no A-8714. 
37509 * L _ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa 0el 
Pueblo. Figuras. 26. Teléfono M-9314. 
34633 * . 23 s 
SE V E N D E A E O M E J O R P O S I B E B , con t^la urgencia, varios saldos de 
i juguetes, botones, peinetas, cordones, lá -
• pices y frutas en conserva. Tejadillo 5. 
; 37910 *] _ s _ 
i Q E V E N D E TTNA C A J A D E A C E R O 
O Allsteel. muy barata. Reina 59. Te-
léfono M-1458. 
1. 37932 •> 2- s 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O comedor de caoba y cedro, finos, 
i est/lo L u i s X V I . marqueteados propios 
! para familias de gustó . Puede verlos £)i 
I blanco, acabados de falvicar. Precios 
barat ís imos, ebanistería de L . Muñiz. 
' Picota 63. 
I 37891 24 s 
I L O C E R I A " L A A M E R I C A ' " " 
I Galiano. 113, te léfono A-3970. Se ven-
! den vidrios y mamparas para el cam-
I po y toda la República. Más barata que 
! ninguna otra casa. 
; 37879 17 oc 
MA Q U I N A S S I N G E R E A S V E N D O baratas. Tienen poco uso. Tengo 
rAuchas de gabinete, salón y cajón, con 
ovillo central para bordar y lanzadera. 
No compre sin antes verlas. También le 
vendo nuevas a plazos y al contado. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas-
coaln 
37307 23 s 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a ' T a r i s Venecia" a l azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 a ñ o s ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, so 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás y Tenerife. ^ , 
32991 22 s 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
/ ^ A N G A . S E V E N D E U N J U E G O D E 
v T ouarto de marquetería, compuesto 
de cinco piezas, nuevo. Calle Becquer 
número 7, Guanabacoa. 
37622 19 s 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " g a n a r á usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven-
demos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame a l t e l é f o n o A-3397 . 
Neptuno 235 B . " L a Sirena". 
37365 13 o 
C8609 In.-ia Jn 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro. con sus 
letras, cuei^ó fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos jn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O r 
Damos dinero sobre alhajas y o'bjetos 
de valor, cobrando '10 Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A GALIANO 
Q E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S , una 
O cama de madera y un lavabo. Man-
rique, nfimero 68. 
37836 19 sp. 
T > E A N C H A D O R E 3 . F A B R I C A D E 
JL agarraderas para planchas. Patenta-
das con el número 3663 hasta el 1937. 
De Eduardo Arenas. Máximo Gómez. 95, 
Regla. íjc vendeí f en Salud, 117, Haba-
na. 
37736 . 20 s 
7613 /30d.-lo. | 
Muebles de lujo y corrientes, toda la 
escala y todos estilos. Autopianoj, 
l á m p a r a s , r e lo jer ía y j o y e r í a . Todo a 
precios de sacrificio, con grandes des-
cuentos al contado y a plazos. A l m a -
cenes de R u i s á n c h e z , Angeles 13 y 
Estrella 25 , a l 29 . Telf . A-2024, 
A V I S O 
II s 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de-4QS, mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consullas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-O-itíS. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
1 en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o p a r a e n -
trega inmedié^o! , . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a ^ 
M . R O B A I M 
Se v e n a V n IOO m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; I Q O v a c a s de leche , de 
i 5 a 2 0 litros de l eche d i a r i o s , tres 
razas d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
tucky, de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
caballos de c o c h e ; novi l los f lor i -
oanos p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
dad, de trer. a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
bueyes m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
rreta. 
Vives, 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
¡ |TAQUINA D E D O B E A D I E E O D E OJO 
i r l . con su mesa transmisor y motor, 
por $300. marca Singer. Tengo varias 
enteramente nuevas. Hay una ligera-
mente trabajada con su mesa motor y 
Irasmisor en $265.00. . t ías llevo al cam-
po mediante el pago def pasaje, conduc-
ción y flete. Ifn la misma se vende 
hilo y seda, ovillos, agujas e infinidad 
de piezas sueltas pnra dichas máqui-
nas. Motores: tenífi 2 de un caballo dt-
ruerza. tr i fás ico , corriente 220. fabri-
cante Alls Chalmers $60.00 Otro Gene-
lal Electr ic Co., de un caballo, prepa-
rado para las dos corrientes y varios 
motores eje un octavo corriente conti-
nua a 30 pesos. Un mostrador, una vara 
de ancho por cuatro de largo con 16 
gavetas, propio para tienda de ropa: 
un escritorio cortina ;! gavetas cada la-
do con su si l la giratoria y otras cosas 
más. San Rafael 234, entre Infanta y 
San rancisco. 
C 7716 4 d 15 
T i f O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A N E S 
ITA de una y media, 1, 2,. 4. 5, 6, 7 y me-
dio, 10. 12. H . de 220 volts. Se venden 
a la primera oferta. Apartado 1655, Ha-
bana. 
37240 -̂ 20 s 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es la ú n i c a casa que de jará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Grat i f ica con cinco mil pesos al cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio ráp ido de camiones a domicilio. 
T e l é f o n o M-4507. Avenida S . Bo l ívar 
36 , antes Re ina , Habana . 
349Ó6 L 0 _ 
G ANGA. U R G E L A V E N T A D E XTN juego de cuarto, meple para perso-
na de gusto, por embarcarse su dueño. 
Gervasio 10p. de 8 a 6 p. m. 
37483 20 s_ 
AQtTXNA D E E S C B I B I B S E V E N -
de una Royal, 5, en $30 pesos y 
ctra Oliver, moderna, y de tipo notario, 
en $.K0. Obrapía número 48, bajos. 
37411 16 s 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto será, ser-
vidos. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría , número 9. 
36929 24 s 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebl?s. 
Gran prontitud y esmero en todos loo 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 00, o llanit. al M.yüil . 
35589 30 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
i n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a . $ 4 . 5 0 . > 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I I J A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a r o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido inn t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m i i á b a r a t o v e n -
de . 
AV I S O . S E V E N D E N E O S TTTBNSI-lios completos de bodega. No tie-
nen dos meses da uso, con su caja de 
caudales y contadora. Pueden verse en 
el Rastro E l Río de la Plata. Apodaca 
núm. 58. 
37089 20 S 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido m á s de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de_mimbre y juegos de cuarto de todas 
clases. Si quiero' saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles L a 
Victoria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
"37121 12 oct 
M A M P A R A S Y Í M V I S I O N E S 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Te lé fono 
M-9314. 
34633 23 8 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
I Monarch. 05 pesos, ú l t imo modelo, fla-
l mante; UUderwood. 70 pesos, úl t imo mo-
i délo, flamante; L . L . Smith, 60 pesos, 
i ú l t imo Tuodelo, en muy buen estado. Ro-
l val, vlsiblj , en muy buen estado, 30 r>í-
sos. Remingtou 7", 25 pesos, fedmlra-
t>le. Cintas pura máquinas de esorihir 
fiO centavos una. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-2263. 
37429 , 19 sp. 
" s é T r r e g l a n m u e b l e s 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase de t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s a s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
bles en d e p ó s i t o . 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
i.onde saldrá bien servido por ,>oco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50. camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse v é a l o s en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s . u n c o m p l e t o sur t ido d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na les . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O ' * 
C201 In<J.-6». 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja n ú m . 112, Habana. 
T e l é f o n o 9-7974. 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usAdos, en todas cantidades, y objetos ¡ 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 s ' 1 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los i 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas j 
sus existencias de muebies y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos , 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los qve . 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y I 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 s i 
" L a Sociedad" compra toda clase de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r á b i d o . Te lc fo- | 
no A-7589. 
M U E B L E S E N G A N G A ( 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno. 150, entre Escobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegoti de 
sala, sllioues de ipimb.'a. e spec í dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cedros de sala 
y comedor. lAmparas de stla. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dola-
dos, poxta-macetas esmaltados. rltHnas, 
coquetas, entremeses chcrlones. adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
deras, redondaa y cundradaa. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate 
americanos, lihreros. sillas glratorlvts, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serñn 
bleu servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a . e s t a c i ó n . 
Muebles de lujo y corrientes en todos 
estilos. Autopianos, vitrolas, l á m p a r a s , 
etc. R ica joyer ía y re lo jer ía que rea-
lizamos con grandes rebajas a l con-
tado y a plazos. Almacenes de R u i -
s á n c h e z , Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos ma* 
que nadie, así como también los Ten-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Sí quiere empefiar sus Joyas pase por 
Suflrez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por pronod^tr de empefio. No 
se olvide: " L a S u l t a n a , S u á r e z , & Te-
léfono M-1914. Rey y Sufti'ez. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de loa afamado» 
B I L L A R E S marca "BKUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pro-
eles. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o I V M 2 4 1 . 
C2901 Ind. 8 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y Uno. T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-lg Jn 
SOf-íS 10 o 
Í6242 5 oc 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Llame a l t e l é f o n o A-4454. 
r62 
I I . E G O ZiA U L T I M A K E M E S A B E J batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por cicntoé visite 
nuestra expos ic ión y pregunte precios. 
E l León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
OP O R T U N I D A D . CON F O C O D I N E R O se vende todo lo necesario para ins-
-talación de a lmacén de vinos y licore-
rta. Unico negocio que hay en Cuba 
hoy. También se alquila todo o parte 
del local para almacén. Tulipán y Ayes-
tenán. , 
373453 21 b 
Q E V E N D E U N A P A R A D O R G R A N D E 
O de nogal, una*mesa grande de cao-
ba para comedor y una vitrina. Infar-
man Prado 82 
37903 21 s 
JU E G O S D E S A L A , M O D E R N O S , co-lor caramelo, con trec piezas, a 85 
pesos; lavabos. 22 pesos; cómodas, a 22 
pesos; Juego de cuarto chico, cinco pie-
zas, fino. 225 pesos; juego de recibidor, 
seis piezas. 75 pesos; vajillero. 22 pe-
sos; nevera., 25 pesos; juego de come-
dor, fino. 220 pesos; escaparates con lu-
nas, a C5. 75 y SlO pesos; seis sillas co-
medor, con cuero, 25 pesos; un juego 
de sala, estilo francés , 135 pesos; apa-
rador, ^5 pesos; vitrina, 48 pesos; ca-
mas de medio uso, a 12 y 14 pesos;; 
tengo, adornos para sala, cuadros, l ám-
paras y un juego de majagua, en 85 
p¿sos; todo en ganga. L a Casa Alonso. 
Galiano, 44. 
37286 20 sp. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cúando compre muebles y joyas vran 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de/cuarto, 5190; do 
marquetería, de sala. $90; escaparates, 
$32. de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
| ! A N R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4202. 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S , bien y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente alertíán en Cuba. Vizoso y Iler-
I mano, Angeles. 4, te léfono: A-545". 
i 36780 S o 
; " [ F I L T R O S P A R A A G U A ( E l . L E O N 
X de Oro); filtran por día, 14, 21, 30. 
40 y C0 litros. Precios. 7, 9, 11, 13, 20 
pesos. E l León de Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
o f t i p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
h " * D E N 400 P E S O S . V E N D O MI Ford en perfecto estado, con magne-
mas ?)ara,;,risas moderno y buenas go-
| | Voi j3 , verl0 y tratar, en Línea y 
370(?ri 0- Pegunten por Faustino. 
L̂ Üi 21 sp 
S E ^ ^ P E P O R NO N E C E S I T A R L O 
(or a ^"eno, un Dodge Brothers, con mo 
para v i prueba- se da muy barato, 
raco Terl0 e informes Blanquizar y Qul-
379lf an6- Taller de carpintería. 
26 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son, Super Six, práct icamente nuevo. 
Puede verse de 1 a 4 p m. en la calle 
8 número 44, entre 15 y 17, Vedado. 
C 7 754 5 d 17 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende un paige de^iete asientos 
con muy buena pintura y gomas. íue l l o 
> vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecá/ . ica. E s ganga. Informan: 
Edwln W. Miles, Prado y Genios. . 
37565 21 sp. 
G O M A 5 
7= »
J ji P E N D E N DOS C A M I O N E S B E R -
i o s p * e cinco toneladas usados S 
, construidos en 1920. de 22 H. 
Su Da^Rar^ntfa 8-
^onn? * Infornia Fernando Ques 
379ftft AEuila. Teléfono A-1084. 
na taciliaau pa: 
Fernando Quesad 
nr a i no 4 fe 23 a 
V x ^ ^ D E u n p o r d ~ a c a b a d o d e 
V »u3 p y recién ajustado su motor 
También1"88 nuev;is. Su precio $350. 
cuerda -n80 cornPran de ocasftn gomas 
(le billAf» por Para Dodge. Vidriera 
A de fa pCostado de Fayrct, por José 
37SQr e-
23 a 
^ A^IIu^r MARCA C R Y D E S D A L E , Ven-
ptmbln ,í„ ^a-si nuevo muy barato. L o 
ladas s.i \ i rcno- Tres y media tone-
m*ro"i6 aueno. Jesús Peregrino nú-
379.'>.ft 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMEYl 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a importadora de accesorios de au-1 
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s "ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ó m . 
5-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 jl 
¿ i T ' v E N D E ' t T Ñ C A M I O N W I C H I T A , 
O de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una má-
quina Overlan, tipo 85. se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Agra-
monte, Regla. 
37519 30 a 
C U M 
A iaa0n,en,1!TAVOS ̂  C A R R E R A , S O -
,níi<iuina *f Puede hacerla el Ford o 
n,6niicamPT;Ve trabaje con alcohol, eco-
W Uso ¿I „ y sln dificultades, debido 
!.0 corcho antiguo flotante de lige-
^nudas" T>Pr(?teBÍdo con "Producto 
0 y s¿ A^„recio' 8(> centavos. Pruébe-
2*. Monserrnf^fí:4- L a H l s ^ o Cuba-ln-.r- r e ^ r t 127- Se remTle a l ^te-37934 ^"So. 
21 s I 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a de l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infanta. 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate. 127; San 
José, 60; San Miguel. 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12. Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Galiano. 16; Jesús del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte. 
349, Víbora, 634; Jesús Peregrino, 5; 
Jesús del Monte, 115; Cerro, 781; Prín-
cipe. 14-M; y en los d e m á s garajes de 
importancia. * 
34844 25 S 
Marmon, vendo una, acabada de pintar, 
casi nueva, poco uso, en 2.600 pesos. 
Motor a toda prueba, cinco gomas nue-
vas, de cuatro pasajeros. Amistad, 136. 
B. García. 
. . . 22 sp. 
C E ' C A M B I A U N A C U S A P O R D ~ P O R 
O un camioncito de igual Enarca, pa-
gando o cobrando la diferencia de va-
lor Dirigirse a Ferry, Peral y Ca. Villa-
nueva 4, J e s ú s del Monte. Teléfono I - ! 
Ó096 | 
3710» . 22 s I 
CAMION P O R D , D E UNA Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano 16 
M-5198. 
354J8 25 sp. 
R E N D E M O S V A R I O S C A D I L L A C Y 
> también Hudson, 1 pasajero v tipo 
Sport; Mercer, Buick, Essex, Dodge 
Marmon. No compre máquina sln antos 
ver éstos . Concordia 149, garage E u -
reka. 
I T U D S O N D E S I E T E P A S A J E R O S , ) 
-LX ruedas de alambré', gomas sin es-
trenar, en magní f ico estado de motor. ^ 
pintura y vestidura, se vende en pre-
cio de ocas ión o se cambia por máqui-
"na chica de cuatro pasajeros. Infor-
mes Agencia de Camiones Stewart, al 
lado del Garage Maceo. 
37754 24 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7y? T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G X 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
37563 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
ZVz y 3 V 2 T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
i V s T o n e l a d a s 
a p r e c i o d e f a b r i c a 
e d v v i n w . m i l e s 
p r a d o T g e n i o s 
p r a d o y g e n i o s 
: Í b p 
(^USA B A R A T A Y D E POCO CONSU-7 mo, se vende. Puede verse a todas 
horas en San Isidro, 63 y medio, gara-
je E l Rápido, en la misma informan. 
37748 22 s 
¡ Compro ¡ U n Cadi l lac modelo 59 , de 
7 pasajeros que es té completamente 
nuevo, en un precio razonable. Trato 
directo. Re ina , 88 , bajos. T e l é f o n o A -
2472. 
37742 19 s 
Vendo a u t o m ó v i l Cunningham. Infor-
man J . M é n d e z , C h á v e z núm,ero 1. 
37914 21 a K 
OV E R L A N D , B U E N A CONDICION Y muy barato, dueña tiene que salir 
al Norte. Juan García, garaje, Apodaca. 
y Cienfuegos. 
C E V E N D E N DOS C A M I O N E S P O R D 
O uno de carrocería de baranda y otro 
de carrocería cerrada. Propios los dos 
para cualquier comercio. Informan en 
el taller de carrocerías de Cruz y Ca., 
en San Joaquín, 59. 
37167 22 s 
37139 19 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
07615 Ind. 9 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son, 7 pasajeros, en buen estado y 
condiciones. Precio 1.175 pesos Puede 
verse en Industrias, garage. De 2 a 4. 
Pregunten por el automóvi l del señor 
Arcos. 
37491 20 I 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, pintado de gris oscu-
ro, con ruAdas de disco y gomas en 
buenas condiciones. Rueda de t imón 
tipo Cadillac, fuelle y vestiduras muy 
buenas. Se garantiza su funcionamien-
to. Se vende en precio de ganga por 
embarcarse su dueño. Informan: E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
37654 - 21 sp. 
F I A T 45-50 H . P . 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
e léc tr icos , seis ruedas alambre con sus 
gomas^ nuevas- Chapa particular de 
este a ñ o . Se vende o se negocia por 
casita, terreno o hipoteca. Informan 
S a n Miguel núro.ero 179, Niñón . 
s z x z z z 6 s 
EN $500 S B V E N D E U N CAMION Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
aanzas. * 
- :;77;'7 1 o 
A 7 E N D O C L E V E L A N D N U E V O . SOLO 
V anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros, gomas de cuerda, nuevas. Prác- ' 
tico para alquiler de plaza o parque 
A t ^ - ' - Z ^ ^ S e Pérez, Zulueta, 22. '! 
87711 «1 B ^ 
CA D I L L A C S P O R T . M O D E L O 57, 1920 elegantís imo, con amortiguadores de 
baches especiales. Se garantiza en abso-
luto funcionamiento perfecto. Cuatro 
gomas prActicamente nuevas y dos de 
. repuesto nuevas completamente, todas 
ae cuerda y sobre medida. Precio $3 000 
I pesos, informes: Edificio Banco Cana-
dá, 322, señor Malvido. na . 
• C ™ 6 d l 6 _ ' 
1 ^ENDO DOS C A R R O C E R I A S C O M E R . 
V c ía les propias para Ford. L a s dov 
baratís imas. Arbol Seco, 44. taller da 
carroqerla de L u i s MC-ndez. 
_ 3 7 4 7 7 _ _ _ _ 20 s 
A U T O M O V l l . C H A N E L E » , B S T A ~ c T . 
ry. si nuevo. Se vende muy barato 
Puedo verse en Helna. 12 "«"«-«-o. 
37tíC9 27 s • 
C E V E N D E UN CAMIONCITO M a r " . 
O ca tord. propio para dulcería o fá- 1 
bnca de tabaco. Es tá casi nuevo. In- -
en E 8 t í v e z iOZ. de 6 a 9 a. m 
- ' i j 5 0 - , 30 8 
3516¡ 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
? ^ P- 8lete asientos, en nerfac. 
to estado, con 6 ruedas de alambrt,. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
ore. su bomba de motor. Para Infor. 
me^¿¿n íaa ta ' 22. de 9 a 12 y de 2 a k 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen» 
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf . 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 j 
Q E V E N D E Ü N C A M I O N > F O R U « B 
O transmialón de cadena, motor nfluie-
ro 15, en buen estado, y un carrito da 
cuatro ruedas, muy fuerte, para "n £ 
alio o para dos. Frente al paradero útl 
tranvía. Pregunten por Henlto Quljano 
t-n Punta Brava d« Uuatao. 
3ü-d U 
C U V E N D E V N S U B E R S I X H U D S O » 
O reformado, modelo Cuningham, muy 
elegante, propio para familia de gusto 
se garantiza y puede verse a toda* ho-
Sfiifit' taller d0 Griín&áv* y Martínez. 86162 29 ' 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
c 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E T A B A -
SE V E N D E IiA C A S A S A N M A R I A N O C5, frente al parque de Mendoza, Ví-
bora, compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
con servicios, servicios para criados y 
terreno al fondo con árboles frutales. 
Informa: Lastra, Salud núm. 12. Te lé fo -
a 700 pesos^pero que haga de \entaIno A-8147. 
20 pesos en adelanre. Trato dlrec:o con | 37730 _ ^_0 
el vendedor. Informan en el Hot.;! j ' . ' i r l - ^ e ~ V E N D E £ 2 C A S A A O V I a R N U M . 
ca. Pregunten por ci Agente q 34, construida de mampostería, de 
^"988 - j BP-_ ( bajo, alto y azotea, con|'ue.sto cada pl-
rnnirvo.A V-KT t t v e d a d o P A R - ' f"0 sala, comedor, cuatro cuartos, co-
S te ^ r ñ . ^ « 7^0 000 IM-ec^o'cina y baño con sus servicios. Informa: 
KJ te alta caba de lo a ¿U.uuu. i-retiw „„,_„ olí**A ,,ñT,-,..r,, 12 TolAfnnr» A-
de actualidad. Sin intervención de co-1 Rastra. Salud número 1¿. Teléfono A 
GA N G A . S E V E N D E U N A C A S A A C A bada de construir: tiene portal, jar- B O D E G A S CANTINAS 
J 
( J E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E C A Qe¿0 acción de dos primeras hipo- ( ^ ^ ^ J"^11 BANCO E S P A 5 J O T . 
O con buenas garantías , tres partidas. ivc"" L _ r. . _ u . k - ! Vo0"^15^..1!.1} .lote ^e tf,Tenrr d"1, 
ge. tres cua. 
vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco mas Manuel L,lenín 
. de la mitad. Freyre Andrade esquina a | 37793 




rredores. Teléfono F-4328. 
37891 
8147. 
( 37729 1 o 
C O M P R O E N E L V E D A D O , E N C A - T > A R A T A S S E V E N D E D E T R E S P I -
l lTdo Tín^a o rorcH Tle Línea una J J sos inmediata a Belén y de altos, 
on el Malecón $30 mil. Moderna de dos casa que esté bien coX'ruída , en un . — - ,An • ^ „ eoi„H t i i n n a r>ii« 
solar completo y que ten^a garage. An- pisos en »7-500_/ S31"^*14-"0" - ^ tonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan 1 ño de 2 a 4. Suárez 2. altos, M-9670. 
de Dios. | , 3 1802 , . 8 -
37954-rl.-> . 2 L S C 1 5 V E N D E CASA D E E S Q U I N A M U Y 
O E COMPRA UNA CASA D E 4 a 8 O barata. Doy todas las facilidades de 
h mil pefos. en la Habana o punto de | pago o cambios Informes San Lázaro 
fAcil comunicación, que lo valga. R a - 24o. de 7 a 10. A. Méndez, 
zón, Bernaza. 4 7. altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. Señor Lizondo. 
37710 sp. 
i £ D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
Redado, sin intervención de corre-
nores. De la línea hacia el Príncipe y 
S1 
de 2 hacia Jovellar. Teléfono 1-1187. Dr. 
Izquierdo. 
37646 20 
CO M P R O U N A C A S A e Ñ B A R R I O comercial para almacén, tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
•iempre que el precio se ajuste a la 
sitnaoión económica. Trato dirfccto. I n -
formes por correo a J . P. C. Apartado 
número 300 o por teléfono F-3195 des-
pués del medie día. 
33486 19 s 
P R O P I E D A D E S 
V E N T A D E FINCAS URBANAS 
l ' E V E N D E E N G A N G A L A H E R M O S A 
O casa calle Octava, esquina a Acosta, 
Vendo varias casas en todas las partes 
de la Habana y de todos precios. L a s 
vendo, una en la calle Zanjá> de dos 
plantas, nueva, renta 140 pesos mensua-
les. Precio 13 mil pesos. Tiene 7 mil en 
hipoteca. Otra en la calle de Misión, 
en 3*500 pesos, efectivo y 4 mil d/ 
Español. Otra en 4 mil pesos, en Agui-
la. Otr | en 7 mil pesos, en Virtudes. 
Otra en 10 mil pesos. enSuárez. Otra 
en Maloja. dos plantas. 8 mil pesos. 
No compre sin antea verme. Tomo che-
mics de todos los bancos, no sifndo del 
Internacional, a la par. comprando una 
propiedad en los barrios y centro de la 
Habana Amistad, 136. B. García. 
22 sp 
O B V E N D E U N A C A S A A L O S 15 M I -
O ñutos de la Estación Terminal con 
sala, comedor y seis habitaciones. Se 
da muy barata y se puede dejar parte 
dos plantas, garage, precio en ganga. en h|p0teca. Teniente Rey, 77, hfttel 
b mil pesos de contado, el resto a pía- 3748O 22 s 
zos en hipoteca. Más informes en Obls- | „ - • • _ „ - „ - . _ - , 
po 40 por Habana, sastrería. Camilo ' Q E V E N D E N D O S C A S A S M O D E R N A S 
González E s buena para recién casados O de ma'mpocaería, con porta^, sala, 
por estar en el punto más alto del re-'comedor, dos habitaciones y bus ser 
parto Lawton. 
37978 21 sp 
25 s 
Ga- De Y," 14"y $20^000. al 9 por ciento. J . ttcas sobre fincas urbanas en la Haba- : " 2.000 metros on L u y a n ó ' " ^ ' 5 1 Oói 
. Obispo. 14. Teléfono W 2 j / . „ al 12 por ^ de $4.000 UoUl I s l ^ ^ V u ^ BlanC0" 
j y $5.000. Trato directo. Habana 72, 
I altos. Miguel Suárez. 
rpOMO T r / j MXL P E S O S r 6 M I L 10 
1 mil. 20 mil. 45 mil. 75 mil y 10" 
S O L A R E S Y E R M O S 
Al contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
1 ) A R A H I P O T E C A E N L A HABANA, con buenas garantías , tengo $5.000 
al 0 por ciento, y $10.000, $15.000 y 20.000 
pesos, al 9 y 10 por ciento. Informes, 
por te léfono 1-1312. De 12 a 2 p. m ! 
Solares desde 50 centavos el metro en 
la Calzada de Luyanó a San Francis-
co de Paula, en el kilómetro 9, lugar 
muy alto y saludable. Hay luz elec-p Rayo. Café. Teléfono 9344. j 37964 
trica, agua y teléfono. Informarán en V E N D O T R E S C A S A S i D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ' " 
el número 2 de la Calzada de San 1 en ja cale de prlmelles Cerro, con 209 ; en las mejores condicione.-?. Miguel F . 
Francisco de Paula. | metros de superficie, cada una. Se ven-i .Várqu-z. CHm. 32 
•904 
SE V E N D E U N S O L A R D E _ media varas por 35. Se da muy ba- n:l > l>a>o- Café. 
rato, en San Lui s entre Altarriba y L u z 
a dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte. Informan en Cortina y Vis -
ta Alegre. 
S7607 21 s 
£ U R G E T R A S P A S A R C O N T R A T O 
C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
" Compramos y vendemos cheques í 
C A F E Y FONDA, $1,100 ^ ^ ^ o ^ r M p i X s 0 dlsponemoV-de A u. fd u. . ü .uu movu i 
Con cinco años de contrato. Papa 25 pe- ^ q ^ 0 ^ ^ g mil del nueve al rtlon y ocho por ciento. | estado 
sos de alquiler, es buen negocio para ^""¿n , según cantidad. Ilu.otecas de primera. | Murall 
dos principiantes. Informa: Federico '̂ VSBfa •'•«:lci"I,u • 20 Admitovcn algunas cheques/ de bancos | C 75 
Peraza. Peina y Rayo, café. . ~zl. . -_. ¡ en parte. Soto. Reina, 28 A-9115. Voy a 
T E N G O B O D E G A S , A $1,000 
V A L O R E S , V A L O R E S V A L O R E S 
Los Contadores del Comercio, con ofi 
ciña en 
toda clase de negociaciones con valo-
res cotizables en la Bolsa. Operacio-
_20. * ¿ i S i ^ f e 1 % ^ % ^ ^ - ] ^ j á a ? » s ? ¿ S ' c £ f % s j z n e s 'áPida8- !ros fc,ie1n;e8J de, intcrior, -
s e i s » ¡ t « H " n o . informa: Federico Peraza. « e l - , 3..Jííar if1(íal f1(ll reparto E1 Rubio. Sólo obtienen grandes facilidades por núes- y e c e s i t o d i e z m i l p e s o s - ^ ^ 
tra mediación para comprar o ^ n á t r ' ^ ^ ^ ^ 
20 s 
C E A D M I T E N C H E Q Ü i Í ~ T ^ r - ¿ L 
K ) cados y Bonos de todos'los t T1i , I -
 contra mercancías . Se vend* „ ancoi 
0 ó i l Overland. cinco pasajeros"^l11^ 
- y con dos gomas de bu«5 
a 103. almacén. rePUesto. 
U 30 a g 
C H E Q U E S Y LIBRETAS ^ 
Compramos de todos los Bancos v 
todas cantidades a los mejora « *" 
l L m  oti- ¿c pagamos en el 1 s ^ o i 
Reina, 53, M-5817, aceptan; Compra y venta «n 
nacionales. Alfredo García y Con** 
nía. Manzana de Gómez 233 Pa" 
21 a 
U R G E L A V E N T A 
igar ¡rifíai fiel rep 
' le falta poner los pisos, rejas y colo-
car puertas y \entr^as ya terminadas | 
M 
Almendares. manzana 534. solares 19 y 
20. Hágame una proposición, que tengo 
prisa. Azcon, Aguiar 116. todos los dfas 
domingos hasta las 12 m. 
C 7741 5 d 16 
/ ^ A N Q A V E R D A D Y D E P O R V E N I R . 
\ T Traspaso inmediatamente 
H A . Pnp-o el doct* per ciento, sin intorven- el Dapel que deseen. ComoramOS V Ven-' total con L" Que tengo para cnm« íl 
Valuada en clón de corredor. Tengo pagado tnáfl de , r r ? j * j i k 1 l,n príln- c'1*' - S«fior Marín, calle tT - 1 " 
tad a Plazos l 1.000 pesos a cuenta del terreno, cuyo demos cheques de todos los bancos.' m. ro I... Vedado. a"e ^ nfl. 
ramilla.. ven- ¡ contrato tamban cederé en garant í i Vendem.os un lote de acciones de! Nue- i —iiÜJ , __ 22 8p. 
de una bodega. Buen sitia 
2.500 pesos. Se deja la mi 
Tiene comodidades para fa.... 
de 50 pesos diarios. Informa: Feder icojporqué no ^e conviene l ibrar lo . L a 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo café. 
el con- / 
trato de un solar que mide 12 vfuras D n n C T ' A C H I A T M r Q O I T I N A 
de frente por 47 de fondo, situado en! I 3 U U E . U A , O U L A , C l l t O V Í U l i m 
la ampliación de Almendares a una cua con comodidades para familm. Bien s i - ' — ——• -
ora do la fuente luminosa. Tengro en- tuada. Propia paar dos que quieran 11 ,i - ( y t i p o t e C O U N A C A S A E N r e i i í a ; 
tregados 600 y lo cedo en $400. Alberto i bajar. E s un buen negocio. Se admite ¡ I J . otra en San Miguel y otra frente 
obra vale alrededor de i i mil pesos, yo Frontón, fraccionadas de 1.000, en j ^ ^ ® ^ c o m p » ^ 
B l a n c a . M-D273. ^ . J verdadera ganga^Este papeUube con i . ^ m e r a ^ . S ^ ^ 
sp. C
e e c k s d e d e s p a s o l y n a c i ó - la fusión de ambas compañías, 
nal, se admiten a la par por acelo- 37570 ' 19 sp. I 36171 
nes de la Compañía Sombrerera de 100 " '—- I 
licsos nominal una. PocitO 7, bajos, de T T I P O T E C A 60.00D A L 8 Y 9 P O R 100 ; f H F n i í F S H F ! r n n i C D A i r » " 
12 a J/ y 7 a 10 de la noche. Teléfono J J L Tengo para colocar en hipoteca 60 1 \̂ it̂ K¿\J^o U L , L . UV/DICKINU 
M-3041. .mi l pesos en fracciones de 20.000. 15.000 Compro cheques v certificados hoa 
37810 19 8 I y 2.000. Heres. Aguiar. 36 Telf. M-5248. millón de pesos", con mucha resprUn 
3685•; 19 s 




£JE V E N D E UNA E S Q U I N A P E G A -
0 da a Kgido. con 270 metros, a 85 pe-
sos metro. Más informes: José Fuentes. 
Aguacate. 35. altos Tel. M-4811. Trato 
directo con compradores. 
37991 21 «p. 
•vicios, completos: en el Luyanó. L e pa-
sa el tranvía por la puerta. Informa 
el señor Puepte, Paula, 79, de 11 a l . 
Xo corredores. 
37437 21 sp. 
Compras de casas en la Víbora 
E 
S T R A D A P A L M A A UNA C U A D R A 
de los carros pantos Suárez, vendo 
la mitad de su precio a plazos Infor-
man: Cerro, 424. Teléfono M-2114. J»i¡ 
las 12 en adelanre. 
al Nuevo Frontón. Trato directo. Infor-
ma Heres. Aguiar 36. te léfono M-5248. 
36857 19 s 
un terreno de 20 por 
Informan en Cf 
Infanta. Teléfon 
37323 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
:arlos"ni'"38,'"esq*uin'a" a iVendo las mejores de la Ciudad a bue-
o A-3825. nos precios. A pjazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tk-ne 
por ontar bien relacionado con sus due-
ño?. Informa: Federico Peraza. Rcln;i y 
Rayt>, café. 
40. 800 metros. 
13 o 
EN E l i M E J O R P U N T O D E L A C A P I tal. talle de Mazón, 31, y San R a - | 
TU L I P A N A UNA C U A D R A D E L A Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 3íi. 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825 
37324 13 o 
A $4.000 rendo un lote de nueve ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
AV E N I D A D E A C O S T A E N L A L O -ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo mil, metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a In-
fanta. Teléfono A-3825. 
37325 13 o 
fpel. se vende una bonita casa de dos 
plantas. Informa su dueño en fian Jo 
> v Mazórv bodega 
37436 'S sp. 
Cerca de la Calzada, se compran las si-
guientes casas: una, de $4,000. Una de 
$5.000. Una, de $6.000. Una. de $12.000. 
Luis de la Cruz Muñoz. Jesús del Mon-
te. 368. T e l é f o n o ^ s o . ^ a un íolo comprador. Se deja la 
C E V E N D E UNA CASA E N L A V1BO- n.¡ta£J en hipoteca al 12. Telefono I- go en Reglita v Posa Enríquez. media 
ra. cerca de Estrada Palma y de l a . «" cuadra de la calzada y tres de la fá-
Calzada, con 500 metros de terreno y Z557. 
QU I E R E T E N E R S U D I N E R O S E G U -ro y emplearlo en lugar de grqn por-
venir en el barrio industrial de la Hr.-
bana? Cómprfme una esquina que ten 
cinco habitaciones, en $14,000. Otra, en 
la Avenida Concepción, con portal, sa-
la, comedor, 3 habitaciones, servicios, 
patio y traspatio, en $7,000. Luis de la 
Cruz Muñoz. Jesús del Monte, 368. Te-
léfono 1-1680. 
37131 
S E V E N D E 
una gran casa en el Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
C E V E N D E E N C A L A B A Z A R , A M E - j de cocina, un gran patio y traspatio 
U dia hora de la Habana, por tranvía " 
T E N G O SOCIOS 
para todos estos negocios. Inteligentes 
y con pequeño capital. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. Telé-
fono A-9374. De« 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
37401 23 s 
O E V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L -
CÍ ce en punto inmejorable; cinco años 
do contrato y barata. Informa: Señor 
Fernández. Cofffcordia, 150. Teléfono nú-
mero M-5530. 
37562 19 sp. 
Necesitamos 125.000 pesos en che-
ques de todos los Bancos. Damos ví-
veres, licores y vinos, a precios de Lon. 
ja. Hijos de Pacheco, Picota núm. 53. 
Manzana de Cómez. 552. 
de 2 a 4. Manuel Piñol. 
37067 
23 s 
reservi De 8 a i0l 
20 s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
R O C I N A P A R T I C U L A R . C O C I N A A la 
española y a la criolla. Precios con-
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre I Habana, 
propiedades en la Habana y sus ba- 3,681 
rrios. También se compran las mis- C H E Q U E S C 0 R D 0 V A Y DIGON \ a?tícur?senSue0^mSl^amistesreéan de 1 1 
mas, siempre que SUS precios no sean Compro cantidades, chicas y grandes.! mera calidad. Pruebe y se convencerá, 
evatraraffne Informan «rratic R a h I l«agO del 1 al por ciento más que los ' Aguila I.S0. 
exagerados, intorman gratis. Kea l {.0*redoreS( Manzana de Gómez, 552, de ::7908 
8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 1 " State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4. 
36754 23 s 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2.225 metros de terreno, es-
quina de fraile, a una cuadra de la 
calle G. oasa de dos plantas con 8 ha-
bitaciones. Fabricación de cemento y hie-
rro. Para más Informes: Habana, 82. 
:;7514 24 s 
23 
37698 20 sp. 
F A C I L I T A D I N E R O 
COCINA 
I>OR D E S A V E N E N C I A E N T R E SO cios. se vende una bodega con en- ^ u r n r i r c r̂ -̂ Tv > m c d / - a m / - i a c 
brlca de Henry Clay, a $8, al costo, por-1 ^"es. Todos nuevos, buena venta, ocho - Lnr.V¿UC.O CUIH 1 K A M t K L A I l L l A o 
que tengo gian necesidad de dinero; I "ños de contrato, alquiler módico. Se 
pronto se podrá vender a $12. F . Pérez, I dt- en proporción. Vista hace fe. No 
A. Castillo 34. Guanabacoa. palucheros. Informan en Belascoaín 
Se alquila tina casa de huéspedes M 
. Prado, y otra en la . calle de Nenfimn 
E n primera y segunda hipoteca en to- Buena gente. E s un gran necocio V»n 
dos puntos en la Habana y sus Repar- | a verme y le daré detalles Ami« 
tos en todas cantidades. Prés tamos a 136. B. García, 
propietarios y comerciantes en pagarés, , . . . 
pignoraciones de valores cotizables; se- ¡ 
riedad y reserva en las operaciones. Be- | t̂ n V E N D E U N A P O N D A E N CEnwn 
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé- número S89. Esquina a Prensa s * 
para café lunch y vidriera de tabacos' 
Informan en la misma. 
36338 20 sp. 
tad, 
23 s 
4 P O R 100 
37347 23 s 
/ C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S Y C A -
y automóvil, una magnifica residencia 
con comodidades para dos familias y 
4.600 metros de terreno. Luis de la Cruz 
Muñoz. Jesús del Monte, 368. Teléfo-
no 1-1080. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O S A N -tos Suárez, en la parte más alta, 
entre las lineas Havana Central y del 
tranvía de Parque Central, un bonito 
chalet, fabricado en 1.100 varas de te-
rreno. Se da en $15,000. Luis de la Cruz 
Muñoz. Jesús del Monte, 368. Telé-
fono 1-1680. >. 
37883 20 s 
con árboles frutales y entrada inde-
pendiente. Está alquilada en 100 pesos 
Con contrato. Su proeio: 10 mil pesos. | -
Informa, su dueño: Santa Teresa y Ca 
ñongo, bodega. 
36122 Z0 s 
sas, Luyanó. Arendo en calle de lo 
mejor situada diez solares inclusive con 
hipoteca. Negocio claro. Informes apar-
tado Correos 1916. Teléfono 1-3648. Nú-
VE N D O D O S P I N C A S R U S T I C A S A 36 kilómetros de la Habana, una de 
stis y otra de cuatro >" media caballe-
rías, casi todo sembrado de frutos me-
nores y caña. E s terreno de lo mejor 
y tienefi casas de campo y arboleda. 
Las dos lindan con carretera y su pre-
cio es razonable. 
37291 2̂ s 
Vendo ganga verdad por marchar al 
CA M B I O D O S C A S A S E N E L V E D A -do, una con 6 y otra con cinco dor-
! mltorios, garage y demás. Son moder-
extranjero un chalet en la Avenida de - . V ^ t e ^ v a r g a ^ . T ^ E s ^ n " e ^ a 
Estrada Palma 52, a dos cuadras Cal- l ^rte alta. Trlana, San Indalecio 11 1|2. 
zada, poco dinero contado. Renta 2 5 0 1 ™ : ^ ° 1 1 2 7 2 22 
pesos mensuales. Precio, $26.500. Te-
rreno 400 metros, jardín, portal, sala, 
comedor, hall, cinco cuartos, baño, 
ccoina, pantry, cuarto y servicios cria-
do, garage; igual distribución la plan-
ta alta, con entrada independiente. 
Urge esta venta; en la misma su due-
ño. Hora para verlo, de 10 a 4. 
JUAN P E R E Z 
37873 tí GR A N O P O R T U N I D A D . V E N D O U N A bonita casa en Luyanó. suelo mo-
saicos, tejas francesas. E n $1.900 Ca-
serío Luyanó. 1S, Academia. 
37928 23 a 
G A N G A V E R D A D . E N L A C A L L E Flores, cerca de los tranvías de San-
tos Suárez. vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, coci-
na y servicios sanitarios, toda de mam-
postería y azotea en lo más céntrico del 
barrio, punto comercial. Se da en 5 800 
por tener que marcharse su dueño pa-
ra el extranjero. Esto no es venta. E s 
regalar la propiedad. Renta 50 pesos. 
No trato con corredor. Para informes 
Infanta 22. entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro, L a s Cañas. 
¿Quién vende casas? P E R K Z 
¿Quién compra casa». . . . ^ P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra flncns de campo? P E K R < 
Uuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios / 
reservados. 
Eelasconln. 34. altos. 
GA N Q U I T A . P A R A D E R O A 10 M I N U -tos de la Habana, casa madera con 
700 varas, gana alquiler de $25, en $2.500 
Ver o escribir a J . GonziUez. Cuba 62. 
Bufete del doctor Del Monte. 
36883 19 s 
E R M O S A C A S A . S E V E N d " b U N A 
hermosa c í i x u do tres plantas, cons- j , ^ 
trucción moderna.' techos monol í t icos , 
decorada y frente a la brisa. Puede ga-
r a r $450 mensuales. E s t á próxima a 
Reina. Se da en $28 000. Su dueño, He-
res, Aguiar 36. elf. .M-5248. 
36857 19 s 
1? N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , -i traspaso contrato hermosa esquina 
622 varas. Hay pagado $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
37188 22 s 
tor an en 
San Miguel, sastrería de Raimundo Po-
llés , al lado del Banco Español. 
37795 ' 19 s 
^ E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
S 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fonda una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factoría y Corra-
les, de 12 a 3 y de 5 a S. Sr. Manso. 
37800 1 o 
iDe interés anual sobre todos los depó-
Confecciones para, señoras, niños y sit0g qUe se hagan en el Departamen-
hombres y út i les de casa. Recibo che- t0 ^e Ahorros de la Asociación de De-
ques intervenidos de todos los bancos pendientes. Se garantizan con todos los 
a la par. contra mercancías al por ma- bienes que posee la Asociación No. 61. 
yor y menor. Manzana de Gómez, depar- prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
lamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4, o p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
Manuel Piñol. A-5417. 
37339 21 s • C692S In. 15 •. 
O E ] D I A B I O D E I . A M A R I - Q 
0 N A lo encuentra us(oil en 0 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 0 
O R e p ú b l i c a . q 
— : 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D Donde antee se vendía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en dheques d é t l x h t o n d o 
Banco Español o del Nacional y nr'l en [ 3771] 
efectivo y í l resto en hipoteca. Para-
dero de L;» Ceiba, al lado do los chalets 
del señor Alzugaray. Tiene una casita 
de mampostería y teja. Su dueflo, F r a n -
cisco Benito. 
37198 12 o 
("1 R A N N E G O C I O D E O C A S I O N : f3E T vende una gran bodega y casa de | 
vecindad, en el centro de la Habana, cor. i 
buen contrato, deja 500 pesos libres al j 
mes; y una buena vidriera de tabacos, 
y cigarros y quincalla, con buen con- i 
trato y poco alquiler. Razón: Bernaza, 1 
47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Señor* 
PARA LAS DAMAS 
V I D R I E R A S 
IT E R E N T E A L A N U E V A Q U I N T A B a -? lear, vendo un solar a plazos. L o 
doy muy barato. Caserío Luyanó 4. 
37203 19 s 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen ^ García 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven- i 
taja de entregar el 10 por ciento de con- j se vende uno. pegado a Galiano. en 7 
tado y el resto en 4 años Para infor- \ mn pe^os. dando 3 mil de contado, con 
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 1 tres máquinas nuevas que valen 4 mil 
. . .» .. ípesos . Contrato por seis años u ocho. A l -
. , . 1 'quller 375 pesos. Tiene tanque de gaso-
SO L A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , ''na y homba de aceite y bomba de aire, en el Paradero de Marianao, en Ave- con taller do vulganización y taller de 
i E S H O R R I B L E eso de parecer un vie-
| jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
23 sp. i na que es la Tintara Margot, nadie de-
o -n-E " t p k t t t Á s :'arIa 11116 188 canas lo fueran desacre-f r u t a s | d i t a n d o e n toA&tl partes. L a TlntnrA 
Margot es la más eficaz e Inofensiva 
Q E 1 
O po 
dos y 
a uno. Es tá cerca de los muelles. Acos- I 
ta, 17. 
37691 19 
una enfermedad. E l dueño tiene 
no puede atender hadaT »*»•<»»*{q^forÑr X^Í*'WW&"m'Í^ 
cia la ropa, no delata a quien la usa 
Usela una vez y se convencerá de que 
no exageramos al colocarla muy po 
A M U J E R L A B O R I O S A I duradero. Precio: 50 centavos. 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CT5 
Arias. Se Miseña a bordar gratis com-
de tabacos vendo varias, desde 600 p é - l ^ ^ - / e 5 2 t e ^ U i ^ ^ S f ^ i V ^ S . ^ 
sos en adelante, ron contrato y poco i ^ y ^ ^ ^ J ^ ^ ^ í v 
alquiler. L a s tengo céntricas, de 1.000 ; a J j IfiTlesia de la Calidad > 
y de 2 y 3 y 4 y 5 mil pesos. Hacen Partes. , 
buenas ventas. Amistad, número 136. ~mJ l a • 
G A R A G E 
A-2474. 
C6189 
prándome alguna máquina Singer. nue- PARA SUS CANAS 
%a, sin aumentar el precio al contado (Jse la Mixtura de "Misterio", !5 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre- , • . , . , * 
plan, alquilan y cambian por las nue-: colores y todos garantizadcs. Hay CS-
 vas. Avíseme por correo o al te léfono I f,,»!.-,. j - .._ „„„„ „ i . . . 
r M-1994. Angeles. 11. esquina a Estre- iVCheS de Un pe.30 dos: tambien W 
encima de todas las tinturas que has- I lia, joyería. E l Diamante. Si me ordena ñimos o la aplicamos en los esplfin-
ta ahora se han usado. L a Tintura Mar- ' iré a su casa. j - j • • , i T 
didos gabinetes ce esta casa. lam* 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELCÍQUERIA D E J . MARTINEZ 
Nl-PTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
en todas 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
corta y riza el pelo a los niños y niñas 
al verdadero estilo de París . Se lava 
la cabeza a lao señoras. Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases Precios muy módicos . 
C7792 ^d.- l9 
35632 30 sp. 
P I L A R 
Tr"N E L C E R R O , GANGA V E R D A D . 
JL/ vendo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mampostería. en $5.000; 
precio de moratoria. Inforces en Infan-
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, L a s Cañas. 
l ^ N E L C E R R O . VENDO UNA E S Q U I -
V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
moderna, compuesta de dos plan-
tas, sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de baño, en la calle de Concordia, 
a dos cuadras del Frontón. Trato direc-
tor. Informes, en Galiano, 64. De 8 a 
12 a. m. 
36999 20 s 
por ausencia se vende en mil seis- ' vestiduras. Capacidad para 50 máqui 
cientos pesos. E s él único que está sin : ñas. Hoy tiene 30 máquinas 
fabricar. E l que quiera gastar poco, 
puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran fábrica de la-
drillos. Informa: su dueño. i.«»*ltad, 31, 
altos. 
36430 19 8 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A " 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un total de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. Trato directo. Informes-
Reina. 45. L a Nueva China. 
36208 20 " 
R U S T I C A S 
na con su accesoria alquilada conlnos Pinitos 
)rtal. i 28. A-?l.15/> 
G ANGAS. E S Q U I N A CON C O M E R C I O , rentando 1.200 pesos al año, cons-
trucción de primera. 14 mil pesos. Otra 
con comercio, rentando 900 pesos, 2.500. 
pesos y reconocer 0 mil pesos al diez 
por ciento. Esquina, varias plantas, ren V torfa diez cabal lerías .árboles'fruta-" 
ta 6 mil pesos, contrato antiguo, módico, i les; hierba paral, frutos menores abtm-
60 mil pesos. Todas en esta ciudad^ bue- ¡ dante riego, carretera de Wajay y un 
«. 
30 pe-
sos cada una mensual. Amistad, 136. 
B. García. 
C A S A S R E H U E S P E D E S 
Se venden varias, desde tres mil pesos 
en adelante, con contrato y módico al-
quiler. Tengo una en la calle de Pra -
flo. en 3 mil pesos: otra en la calle de 
San Lázaro, otra en la calle de Galia-
r.o. en 8 mil pesos: otra en la calle de 
Neptuno. con 15 habltaoiones. amuebla-
do. Muebles nuevos todos. Deja mensual 
30, pesos libres. Precio 5 mil pesos; los 
muebles los valen y tengo varias más 
de todos • p íos precios. Amistad, 136. 
B. García. 
T I E N D O F I N C A CON CASA MAMPOS-
Joyería E l Lucero, Reina 
Una propiedad de 500 va-cstableclmiento y una casa con po. 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio] ras edificádas. rentando 2.400 peso« a l 
sanitario. Todo de azotea, citarón; a a^0- m11 Pesos. 
tres cuadras de los tranvías. Calle as-1 37838 20 sp. 
faltada. Aprovechen esta Ranga. No se i" 
vende, se regala E n $11.000. Para ln-1 P O P tZ.íiñ U N A P A ^ A 
formes. Infanta 22. entre IVzuela y San-' r v l v «pJUU \JiM\ ŷ non 
ta Teresa, Cerro 1 
rredor. 
37S92 
Las Cañas. 6o co-
27 s 
I AWTON. V E N D O M U Y BONITO Y J elegante chalet, situado en lo me-
jor de este reparto. San Francisco. 168. 
esquina a Porvenir, compuesto de, jar-
dín, portal, sala. hall, seis habitacio-
nes de 4 por 4. dos más de criados, buen 
baño, garaje, etc. Puede dejars'e en hi-
poteca cualquier cantidad. Dueño, en 
el mismo, a todas horas. 
37884 21 s 
SE V E N D E N CUATRO CASAS. UNA de $8.000 y de $16.000. en el Cerro. 
E n la Habana, de $13.500 y $100.000. 
Buenas rentas. Grandes facilidades pa-
ra el pago. J . Echeverría. Obispo. 14 
Teléfono 1-2297. 
37870 20 s 
CU A T R O M I L PESOS S E V E N D E una casa de mampostería en Buen 
Retiro, muy cerca del tranvía. 120 me-
tros de fabricación. Doy facilidades pa-
ra el pago. De 6 a 8 p. m. A. Barrera. 
San Joaquín 46. 
37952 24 
en Guanabacoa. con sala, comedor, 1 
cuarto, cocina y patio. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32. 
20 • 
ANTONIO E S T E V A 
A G U I A R , 72 
por San Juan de Dios 
H A B A N A 
VENDO E S Q U I N A M O D E R N A E N L A calle Cienfuegos. Precio, $12.000, 
$6.000 en mano. 
VENDO E N G L O R I A , CASA D E A L -tos. moderna, con sala, saleta y 3 
cuartos, en $16.000. 
VENDO C E R C A D E V I R T U D E S Y en Prado, ganga, gran casa de a l -
tos, en $40.000. 
V E N D O E N M A N R I Q U E , E S Q U I N A , 
T en $25.000. 
chalet estilo americano. Los Pinos. C a l -
zada Aldabó. cerca Cocoíto. 6.400 vara«« 
superficie. Informes. Prlmelles 14 A 
Cerro 1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, García 
i w m i V — • i M i i i i i i i 23 8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O í T ' 
B O D E G A S 
IIIWIMII lililí I M H U I U M » » 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A . S E D A barata y en buenas condiciones de 
Vendo tina en 3 mil pesos, dando 2 mil 
de contado, con contrato y no paga al-
c.uiler. céntrica. Arende 50 pesos diarios 
Otra en 10 mil pesos, que vende 350 pe-
so? diarlos y más de 100 de cantina, 
con contrato y 60 pesos de alquiler. 
Otra en 4 mil pesos, dando 2 mil de 
contado. Otra en 8 mil pesos, que vende 
£00 pesos diarios, con contrato de 5 
í¡ños. y varias más de todos los pre-
cios. No compre sin antes verme. Amis-
tad, 136. B. García. 
Peluquería. Peinadora <i«. Señoras. Agui-
la, 93. Teléfono M-9392. Casa dedicada 
al cuidado y teñido del cabello, de.-sde 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y art ículos en general. Tenazas, 
ganchos, redecillas, cogedores, peine-
tas grandes de teja, Melenitas, tren-
zas, crepé, pinturas y pelucas para ca-
lle y teatro, champoing, etc. Se compra 
pelo. 
37797 26 sp. 
COCINAS Y CALENTADORES 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. .LimP ,0J P 1 " ^ « c o el agua a 
t , i i 1 1 1 ¡as cañer ías , doy fuerza al gas, etc 
Tenidos de pelo, del color que Sueldo quemadores> parrillaS) ser. 
se desee, con la Tintura J O S E F I - p e n t í n a s ; vendo tres cocinas y un ca 
N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Pera pintar los labros, can y nfiav 
Extracto legítimo de fmai . 
E« un epcanto Vegetal. El coior qut 
día a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru^deniDj 
V?.lt 60 centavo;. Se vende e.i Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de* 
póíüo: Peluquería da Señoras, de 
C7791 3d.-19 
37295-96 
C A F E S 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
\60-A. entre Reina y Salud. 
35032 2S • _ 
r j W É Ñ f Ü D , E V I T E L A S C A N A S ! 
Usando la tintura vegetal a base de 
quina, en todos colores para el cabe-
llo y la barba. 
" L A F A V O R I T A " 
De venta en boticas, peinadoras y en Enseño a 
su depósito. Aguila. 73. que se garan-
tiza y aplica en el salón. Peluquería 
Pilar. ¡Teléfono M-9392. 
37791) 2C) sp. 
C" C o r s e t e r a s : h e m o s e s t a b l e c í - Q1̂  implantó ia moda del arreglo de y dó la venta de toda cías 
lentador para el baño, en el taller de, •. 
J . del Monte 337, por Pamplona. Telf. I íaan ^ i n c z ' Neptuno; 81 Teleh,-
1-2611. Mecánico Pochet. Juan Martínez, Neptuno, 81 enfre 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS-
Esta casa es la primera en Cuba 
¿CONOCE U S T E D A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame al Te lé fono M-4804, 0 al F-5262, 
o deje sa orden en Villegas, ^ . 0 52 
la calle G. ntlmero 1, Vedado, y,Va.re', 
le atenderá en seguida; le arreglara su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, único en la H*' 
baña; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los apamKis de calefacción, vá-
rela le hace toilou los trabajos de ins-
talación eléctrica y sanitario. No oivi 
den que Várela tiene personal de servicio 
^ ̂ » vv.. v »' — —' ^ --"^ • —• j 1 — •» i j f- ~ i t — — i j j 11 \J \̂jui o. iu.iv. » —t , rfi-
quller. dentri) y fuera de la Habana. , setera podrá encontrar en nuestra c a s a l . - . ' J . f _ el1 í-?m.Í»« ¡el material que i i^eslte y piezas de rt> 
' l e ñ o uno en 4 mil pesos, dando 2.500 jvn gran surtido de telas, ligas, cordo-1 " l c n ' 5C ""crcncion. po. su -nimua- pUesto dándo,a(| u lJreclog de f á b r i c a - ^ 
broches, ballenas, aceros, ojetes, ible perfección a ¡as otras que estén • 
l etc.. etc.. y todos los accesorios I i i - i ' 
^ -— , - , . - , . ucu % .< i ••i.t nene pe» oi^.c. 4.inA a 
ase ae mate- cejaS; por a|g0 Jas ceja^ arreg!aras continuo para atender con PronÍV^nha-
pugo. Más detalles. José Fuentes, Agua-, «e venden vanos de fi mil pesos el | riales para corsés, a precios sin com- . a l J i sus clientes Várela garantiza sus traoa 
cate. 35. altos. Tel. 4811. 'm/is chico, con contrato v reducido a l - : petencia. De hoy en adelante, toda cor- aquí, por malas y pobres de pelos que | jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
___3"99i _ 21_sp. 
AP R O E CH E N O P O R T U N I D A D . P O R tener que embarcar, vendo una Da- , í í í l e contado. en el centro de la j nes. 
nadería, tienda de v íveres mucha can- "a'5ana- "̂ 'ende 120 pesos diarios Otro cintas. ^ 
tina, horno de los mejores de la c iu- 'Pn Marianao. en 4 mil pesos, dando 3 1 r;ue comprende la c nfección de corsas. 1 arregladas en otro Sitio; se arreglan 
dad. capacidad para 5 mil libras dia-i"!11 de contado, que vende 120 jfeséa Tamban se ponen ojetes. Corsé Imperio, [ sin dolor con crema oue vo breñero 
rias. E n la actualidad elabora más de <iií'rios- contrato por seis anos. Alqul- esquina a Neptuno, Campanario, 88. Ha- ^ uult'r. « « crema que yo preparo 
2 mil. Buen contrato. Módico alquiler. ,er 20 pesos. Otro en el muelle, a pre- baña. 
De v íveres y cantina pasa de 100 pesos ic'0 ^e moratoria, buenas ventas, cot- C 76SS 15d 13 
la venta al día. Vista hace fe. Demás1 contratoí 7 mil pesos, y varios más de ¡ r r i i T a nvnk*; 
informes: Monte, 2-D. Francisco Ver- JO mil. 12 mil y de 15 mil pesos, y de, i J U i l A i L C A D 
nández. 
37866 25 
6 mil posos. Cafes v restaurants. Amis- i , , „ . 'm _ 
^ i 2 i j ^ r c l a . llama V t 
A T E D A D O . S E V E N D E N DOS P U E S - O E T R A S P A S A UNA CASA D E K U E S -
> tos de frutas, 5 y A. en $600 y • ! O pedes amueblada, en buen punto. In-f rutas, ctro en 27 y 2, en 
atenderlos. 
37933 
450 por no poder ¡ forman en Industria, 50, primer piso. 
37829 19 sp. 
20 s I -
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis-
E S ' n B $ " t ' e s q t ; i n a ' a n t i » ^ a . i Buena oportunidad. Por no poder aten. B U E N N E G O C I O 
"T '"ENDO E N L A P A R T E B A J A D E I i 
• Vedado, una magnifica casa con to-
derla se vende en menos de «n valnr 1''n 6,10 liet;r)-s ê vende una \ idri 
I ^ e r c a d e n e p t u n o . v e n d o c a s a v e ° a e e n menos , •, * reventa de billetes Salud. 2. . 
p de una planta y casi una segunda, en iuna íarmacia que vende mas de mil 37372 21 s 
$15.000. 
das lascomodidad^s y garage, en $25.oou j V ^ ^ ^ F j P 0 * VElíDo u n a c a s a , e n | existencias por inventarío a precios 
Antonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan •a-OOO. I r» » rv •> . m* . . de Dios. 
37954-55 24 • 
| pesos mensuales, no tiene deudas; las 
i
i de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN A G U Z A » , V E N D O U N A M O D E R - I f!ninp< Informan- R#.ll« « Q- AI na casa con todas las comodidades v "ul,»M« iMOrman. Sr . Bello y br. A l na casa con todas las comodidades y buena renta del presente en $60.000. 
ancbaa de la cara. Misterio ee 
oclón abstringente de ca-
es infalible, y con rapidei quita pe-
cas mancha» y paBo de su cara, éata^ 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aiuique sean de muchos afioa A • i 
y usted las crea In.-nrables. y.ve un po-, ^ " O , con la misma perteccion que 
mo y verfl 
pesos, para ei u w u h v to.tu. jriuaio en . 
ms boticas y sederías, o en su d e p ó - i f i s ; el gabinete de nelleza de esta ca 
sito: Peluauerta de Juan Martínez. Nep 
tuno. 8L 
KTI ~ < * I I I < * I I 4 \ U I C B . y w <i ii pv* i • • — i — 
usted k ^ V a l e tre.y el mejor gabinete de belleza de Pa-
el cainiio $3. 40. Pídalo n , i " l • i i n i 
i f is; el gabinete de nelleza de esta ca-
Isa es el mejor de Cuba. En su toca-
'dor usv 'o* productos misterio: nada 
B R I L L A N T I N A MISTERíO 
^ ^ENDO E N E l , VEDADO DOS MAO 
V nfficas casas con cuatro habitado-, 
i . í -s y demás comodidades en $25.000. i T?EIIÍA. V E N D O V A R I A S P R O P I E 
Antonio Esteva. Aguiar 72, por San Juan * • dades propias para comercio a pre 
de Dios. | cios de ocasión. 
37954-55 24 
daya. Droguería Sarrá. 
37949 
C < E D A N E N H I P O T E C A S E I S M i l . i N l c o l á , - peiuoucrla 
O pesos, con buena garant ía y en bue ' í 'e.uqucns. . 
EN 7.500 P E S O S , 5 M i l i A L C O N T A -do y los 2.500 en un año. vendo un 
ñas condiciones. Aguacate. 35. altos. Te-
lefono M-4811. José Fuenté. 
•'i'991 . 21 sp 
Uncuia. suarlza. erlta la caspa, orqne- i mejor 
tillas, da hrillo y soltura al cabello. ¡ 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. M 
tlc:"8 v seu... 
sito: Neptuno, 81. entre Manrique y Saa .'uqueros expertos; es el mejor saion 
Q U I T A B A R R O S 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
ri imiario ai intorior"$í.20. 'so-1 con verdadera perfección y por pe-
?derlas: o mejor en su depó-, • i • i» 
E Í T ^ N C O R Í l i " E S - V E I > A I ) 0 ' C*I'1'B 1,15 " T R A , D ^ S 
X n t a s ^ c o n l t ^ c c í ó n I V CaSaS> POr 1o « ^ f r e z c a n . 
moderna, es buen negocie para un 
\ TENDO CASA quina, dos 
L A V A R LA CABEZA: 60 C T S . 
que los cura por completo, en las 
i c ó n aparatos niodernos o sillones gi 
. . .ñeras aplicaciones de asarlo. Vale' raf orios v rrrlinatnrion 
f J ^ Í 1 - - 0 . 5 1 ^ ; ^ ! } . n ? J^Ven{L vidrlera „.rt« I ̂  c»- Tenemos como $18.000 en che- f . Para «] campo .lo mando por | l4 t t^ ^ e * ^ i s a 
Mlsterol se llama esta locI5n aitrlrgen-
/ C H E Q U E S D E P E N A D A D A R E C E S Y Primeras 
te. 
bo-
deguero." I n f o r m a n A p a r t a d o - l e í , " Pía-i A T u ^ n f " c a s a ^ c l i o moratoria. 
tabacos. Venga a verme, Crespo y Co-iones intervenidos de Penábad." A r e c e s . *í aú" botícarl^ o" sfedo 
i , . ^ ' v un buen ncsocio. Piñón y  Ca. que negociaremos en papo de efec ! P^8'0 en su depósito 
D H N E P T U N O , 
baña. 
- L * 7 9 - 6 5 ! 22 8 I T T A R A N A , D E T R E S P L A N T A S , V E N 
T^N O R P I L A SE V E N D E E N 1.200 P E - ! do en 525.000. 
- L i sos una casa de madera, nueva, con f 
sala, dos cuartos, pasillo y cuarto de ! 
baño, de mampostería, con bañadera I 
y cocina con su fogón e instalación eléc-
trica, en Avenida 2a.. número 28, frente 




no lo tienen. I 
Peluquería dj I 
MASAJE: 30 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
sp. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, bien barata, por tener que 
embarcar su dueño. Vende de 25 
de ferretería, accesorios de auto-i ^e0oras. de .luán Martínez. Neptuno. 81. 
móviles, materiales de construcción, " : Í | F R E ? ¿ P n R Í K Y n i T I T A CU A 1 mujer, pues hacé desaparecer las arru 
rrenoa en la Habana n otroa valores t . ^ r v i v v / p I v ¿ u i l r t V j i \ r \ - . . ... r 
ra [nformea The West India Oil Refl- S A S D E L A C A R A 18as. barros, espinillas, manchas y 
ZA N J A , E N $15,000, D S A L T O S buen Junto, todas las comodidades; i Luengo 
en J15.000. 37301 
! neaos diarios. Su dueño, en el Mercado : H}i,'i^n?-
, ¡de Colón números 9 y 10. Esteban i " 91 •" 
ning Co. of. Cuba, grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
23 
19 sp. 
V E Q O C I O . C E D O $ 1 9 6 0 P E S O S 
^ chocks del Banco Español en cam- j 
Ce r c a D E O A X . Z A N O Y D R A G O N E S i C E V E N D E u n b u e n c a f e Y p o n " P Informará Prancisco I 
casa de dos plantas, I tEodoT [ O d:l situado en un buen punto, s in ' Mo,n„z6n' j:an Ignacio 128, lechería, de 
\ E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O - X ^ O T A . T E N O O I N F I N I D A D D E C A - l n s ' ' 11 ; 
v l ^ o f. I? Precios, en Habana, Guana-¡-Ll sas a precios reducidos, con deseos 1 E l dueño: Don Juan. ^ ^ ^ ^ J ^ K ¥ ^ ^ ^ Á * L "o anuncio p u e r s e - 37731 
intervención de corredores Informes en \a ^oi*, 
San Pedro núm. 6. ! 
i Misterio se llama «ata loción aostrln-: 
25 a (rente. Que con tanta rapidez les cierra! tulo tacultativo y es ia que mejor da 
5 Í : Al ffiSR. ío1 m ^ p í ; B S T sl̂ no ' 'o»_?*sajcs_y se garantiz^ 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería >le SeBoras. de 
Juan Martínez. Neptuno. ttt. 
<1& 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n i ñ « 
101 
La caaK que corta y r,z* «inPearlfioa0 
niños con más esmero y trato car» 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Keclín Ueeada de xo* 
lince la i)erolorftcl«'>n * r l r -
c>abel|os ^on productos c-oo 
inern a ísiTÍ Aguiar, .2. Teléfono nú-; ría muy extons.r, puede el que desee 
V - s ^ a - ¡comprar pasar, que será atendido. De 
- ,5'8ZU 20 sp. !9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. AdcmAs: 
V E N T A E S Q U I N A A T R E S CUADRAS ' 0-lod-a-.^HSC ^ cantidades para 
> calzada de Jesús del Monte, cinco 
casas, dos empezadas, una ocho cuar-
tos azotea, se liquida a J10 terreno y 
casas. Informa Villanueva Enamoi» dos 
» . entre Calzada y Dolores. Santos Suá-
rez. 
3"342 19 s 37413 
de la panadería. 
2fi s 
colocar en primera hipoteca. 
ANTONIO E S T E V A 
A Q U I A R , 73 
por San Juan de Dice 
H A B A N A 
K I O S K O 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más bara-
25 R i S O M B R E R O S D E 1 U T 0 íl.as y n(iej.ores mode)o8' Por 8er las me 
O E D E S E A N C O L O C A R E N H I P O T E - Maiaon Lourdes. Tocas v .«Ómbreros de Íores imitabas al natural; S 
2 y 15 ooo , crepé, a 8 p é s ó s : con velo coigant., a io man también las usadas, ponién 
T * r « t a l o 
tnaltnente Inofensivos y permanente, 
garantía del buen resultado. ft. 
Su» pelucas y postizo», eon n * ? " n 
torales de últlüia creación íraxiceaa. 
incomparables. eftil»; 
•solree»' 
- Arrerlo <*• 




Se vende uno de bebidas, que vende. 
20 6 25 pesos diarlos, por enfermedad de I U tecas, c 
n i dueño. Alquiler. 10 pesos mensuales, j 
St da regalado, en 1.300 pesos. Sino 
tiene el dinero no se epr estnaheeacry 
tiene el dinero no se presente a h a ^ r 
perder el tiempo. Trato nada más que 
con el Interesado. Amistad, 136. ü . Gar-
cla-
al diez por ciento. Teléfono F-4328. í pesos, valen 20. Sombrero» de p i j a f l -
23 s ¡na. a $5.50; de paseo, en georget e, pa- a la moda; no compre en mneuna 
~ ' Ja. chantilly I ' N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O - tul. f in í s imos . valen 20; por este mes casi todoVgaia8-' parte sin antes ver Jos modelos y pre 
y cejas Schampolngs ados del cuero cabellndo 7 
OKDULACION PEBMANE> 
garantiza casa 
Dusiness Company, Joyería Kl Lucero 
Avenida de Simón Bolívar, (Reina). 28 
A-9115. 
37840 16 oc. 
en todos los estilos. Remitimos encar-i Con^es*aC10n 
pos al interior. Campanario. 72. entre Esmalte "Mislerio" para dar brillo 
1 Neptuno y Concordia. Teléfono A-tíSSS. • _ j • i- i i 
37043 20 s 'a Jas unas, de mejor calidad y mas 
••Marcel". (hasta de 2 P"1Ka.d„,,3f4o"vs. 
sas de ancho"), con su aparaio 
O'timo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapia 
T E L E F O N O A-6977 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O G I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t a 
f R I A D A S D E M A N O 
L * Y M A N E J A D O R A S 
- ZTa-EO V W A . MTICHACHA F O R M A I . 
P~ traba / lora para la iVipieza de y «a chica. Ha de saber zurcir bien 
unnevHr tiempo en el p a í s . Prado 20. 
y 37889 219-
. V E J A D O R A . P A R A U N NIÑO D E 
,rPá uños . se sol ic i ta una que se-
gu obl igac ión y lleve tiempo de 
SE S O E I C I T A TJNA C O C I N E R A D E mediana edad que sepa cumpl i r con 
su obllpacifin. Sueldo S25, O b r a p í a n ú -
mero 74, Habana. 
37857 20 s 
ÍJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra que sea l i m p i a y sepa su obliga-
ciófi. Se da buen sueldo. Linea SG, es-
quina a Paseo, Vedado. 
37888 ' 20 S 
pa 
reSl :£nv ropa l impia . In forman, en I n -
sU*.^(a 1257 esquina a San Rafael. 
3VS78 
K
' w A COSTA, 29, A I . T O S , S E S O L I C I -
,nn una criada de mano y una coci-
nue ayude a los quehaceres de la 
nera ambas peninsulares y con refe-
casa. •* 
rencias. 20 „ 
8T8G i , 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -ra cocinar, a un matr imonio, y l i m -
piar todo, menos las habitaciones. Que 
sea fo rma l y l imp ia y que sepa coci-
nar. Sueldo, 25 pesos y ropa l impia . 
D o r m i r á en la colocación. 
37875 20 s 
Se solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpintería ordinaria 
y tanja referencias de casas serias de 
la Habana; si no reúne estas condi-
ciones, que no se presente. Buen suel-
do. Informan por la mañana, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 7789 4 d 18 
P A R A T O Q ü 
•-"TíoT.ICITA U N A C R I A D A D E MA-
fi. «o OttS sepa servir la mesa y tenga 
• f " e n c í a s . 25 pesos, ropa l imp ia y un i -
í S e r A s u i a r ; 38 
37323 20 S 
z. rTÍÍÉJADORA. S E S O L I C I T A P A R A 
H I dos n i ñ a s de cuatro y cinco años , 
i . ^n nue traer muy buenos informes. 
Srelrto MO. Arango. H . esquina A Í3 
37929__ ^Ji1-^ 
7 r f t ) E S E A U N A M U C H A C H A B L A N -
S í*! de catorce a dieciseis a ñ o s pa-
U rMiidar un niño. Buen trato. Buen Tup\ño Esperanza n ú m e r o 4, Palatino. 
B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación, se sol ici ta 
para la Víbora . Informes, en Cuba, 32. 
• ; • 21 B 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O sea buena y t ra iga referencias. A n i -
mas 141, altos 
37886 20 s 
37921 
'/-íttSÁDR D E MANO S E S O L I C I T A 
I niia auc sepa bien su obl igación y 
« fralea referencias. Calzada del Ce-
QUf 458 B, altos, casi esquina a Pa-
NE C E S I T A M O S U N A C O C I N E R A blan ca para casa de" comercio en Caiba-
riCn, para cocinar a seis o siete perso-
inas. Sueldo ?28 ropa l imp ia y casa, via-
jes y gastos pa&os. In fo rman Vi l l ave r -
I de y Ca. C R e i l I y 13, Agencia seria. 
I 37770 20 s 
I N D U S T R I A 22, TI 24, S E G U N D O P I -
X so, se sol ici ta una criada joven y 
peninsular para cocinar y hacer la l i m -
pieza de la casa. H a de dormir en la co-
locación. Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia, para cuatro de fami l i a . 
37780 19 a 
trin. , 
3T943 20 s 
rTÑÁ M U J E R P A R A C R I A D A D E 
i mano y cocinar a dos personas. Si 
V Ubc c o í i n a r y hacer sus obllga-
i nps que no he presente. Sueldo l l q u i -
i 23 pesos. In fo rman Crespo 7 y me-
tí o bajos esqlna a Refugio 
37950 20 s 
T S ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
i i f-uartos de mediana edad, que sepa 
Sf-Tf sueldo, t re in ta pesos y ropa Iliü-
«in Presentarse d e s p u é s de las tres. 
Fnforman en Calzada de Ja Víbora, 700, 
despufB del paradero de Havana Cen-
Ü*f¡tn ' 19 a 
^¡"SOLICITA UNA S I R V I E N T A P A -
O ra ayudar a otra en los quehaceres 
AÍ una casa. Tiene que ser peninsular 
v dormir en la colocación. Sol y Haba-
na altos de la bodega. 
37716 
/ 10CIÑERA P A R A C O R T A P A M I L I A 
j W ha de dormir en la colocación Suel-
i do $20. Habana, 97, bajos. Te lé fono M -
3581 
I 37777 19 s 
V I B O R A . S E S O L I C I T A UNA B U E -
I \ na cocinera peninsular, acostum-
brada a su oficio y que sepa comprar. 
Lmis E s t é v e z n ú m e r o 1, entre P r í n c i -
pe Astur ias y la calzada. Reparto de 
Chaple 
37654 20 s 
E'jT E M P E D R A D O 22, A L T O S S E So-licita una criada de mano que l le-vo tiempo en el p a í s y que no haya que 
msonarla. SI no sabe, que no se presen-
te' Sueldo 130.00 y ropa l impia . 
37749 
riÉ~SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
h española que sea l impia y sepa cum-
plir con su obl igac ión . O b r a p í a 84, a l -
I Í Í8Í 19 8 
T-E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L O S 
n quehaceres de casa chica y corta fa 
ínilia No duerme en la colocación. San 
Rafael 26, altos do la Joyer ía . 19 3 . 
M E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
H no que tenga muy buenas referen-
M m v "o sea muy joven. Presentaría*; 
de 1 "a 3. calle 25 entre L . y M . Sra. 
de Arango. 
«7834 
E~ j T ~ P R A D O 123 S E S O L I C I T A U N A una peninsular para l impia r servi -
cio de comedor. Es casa de comidas y 
tiene que dormir en su casa, « u e l d o 
25 pesos. 
37688 19 8 
O E S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
O pequeño para venderles zapatos a 
$5.00 que antes va l lan a $12.00 y $14.00. 
Tjos hay de todas clases de pieles y co-
lores y t a m b i é n hay botas a l mismo 
precio. S. Benelatn, P e l e t e r í a Bazar I n -
g lés , San Rafael a Indus t r ia . 
C 7626 10 d 10 
¿ Q U I E R E G A N A R D I N E R O ? 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l 
d e F o m e n t o , S. A . , g a -
r a n t i z a a a g e n t e s a c t i v o s 
d e a m b o s s e x o s , u n a u t i -
l i d a d d i a r i a d e 5 a 1 0 
pesos . N e g o c i o f á c i l y 
s ó l i d o . P i d a i n f o r m e s e n 
fas o f i c i n a s d e l a C o m -
p a ñ í a . 
B E L A S C 0 A I N , 5 4 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c u c h a r a s d e l a t a 
AVISO 
jeñores pasajeros, tanto españoles co* 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ'íf Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19Í7. 
E l vapor 
ALFONSO XD 





el ^ 20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
S n u e v o s p r e c i o s 
SE D E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues e s t á acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo d e s e m p e ñ a d o este careo en 
Méjico y Espafia. In fo rman en Animas 
103. altos, a una cuadra de Gallano. 
37675 30 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E B A Q U E sepa trabajar y duerma en la colo-
cación. Sueldo convencional. Cerro 6S5. 
37501 22 s 
37844 20 sp. 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
cu idar u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s , q u e 
tenga p r á c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n -
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -s j í lar para cocina y limpieza, en ca-
sa de matr imonio H a de ser l i m p i a 
Sueldo $25 y ropa l impia . Acosta 20 112, 
altos, esquina a Cuba. 
37510 - 21 S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A l impieza de una of ic iha y ayudar 
en los quehaceres dp la casa. Aguiar , 70, 
bajos. 
37887 20 s 
C H A U F F E U R S 
A S F I B A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al mes y mis fianá un buen cbaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mixm.'j PÍA* un folleto de ins t rucción, gratis. 
Maudo tres sellos de,a 2 centavos, para 
franqinu. a Mr. Aiber t C. Ke l ly . San 
Láznro. JW. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D O L O R E S J I M E N E Z 
A esta joven que fué empleada de la 
Cl ín ica Malber ty el a ñ o de 1919 y que 
*v"b~ r - — J i - - v iv í a en J e s ú s del Monte, la sol ici ta 
fiat I n f n r m a n • r a l l p di» I 1IZ D U - I para un asunto de I n t e r é s Salurnina J i -
cias. m r o r m a n . c a u e a e l u í , u u í {;lénez y TorreSi veCina de LagunaS( ^ 5 , 
mero 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . | a n ^ g ' bajos- 24 8 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A peninsular para ayudar a los que-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
MU cartuchos, para 5 cts $3.00 
MU cubos y cucharas 6.05 
MU cartuchos de 10 cta 6.00 
Gelatina rara endurecer el telado, xJO 
centavos libra. 
Valnolín, $1.00 libra. 
Cartucbos par* 20 centayos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, fl.OO el 100. 
Papel en relloa y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, du lc í s , f 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A ' 7 9 8 2 
. Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tá/de, llevando la 
correspondencia pública. QL'E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero a<.Vra estar a bordo 
do 2 -HORAS antes de la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. alto». Telf. A-7900 
20 DE O C T U B R E 
y para 




29 DE O C T U B R E 
SM P O R T A N T B : S E S O L I C I T A SOCIO, I hombre o mujer, para neprocio que 
deja m á s del ciento por ciento: (lepe 
aportar B00 pesos. In fo rman ú n i c a m e n t e 
por escrito, a c o m p a ñ a n d o franqueo. J. 
G a r m e n d í a . Mura l la , 111, altos. 
37992 21 SP-
U T U O H A C H A S S E N E C E S I T A N P A R A 
IVJL coser y otros trabajos manuales. 
Monserrate, 109, zapatería L a Elegan-
cia. „ , 
37977 * 25 sp. 
V 
E N D E D O B E S H A C E N P A L T A P A -
suela de goma. Monserrate, 109, zapa-
tería L a Elegancia. 
37978 25 sp. 
B U E N A S R E F E R E N C I A S 
Se n e c e s i t a : U n a p e r s o n a p a r a se-
c r e t a r i o d e u n a r i c a s o l t e r o n a . E l 
a p l i c a n t e q u e o b t e n g a e l e m p l e o 
d a r á u n v i a j e a l r e d e d o r d e l m u n d o 
e n u n y a t c h de m i l l o n a r i o s . Es m u y 
i m p o r t a n t e q u e t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a s e a l t e a t r o T R I A -
N O N , V e d a d o , e l d í a 1 9 . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS'antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
C7616 l ld-9. 
haceres de una casa. Se da buen tra 
to, $15 de sueldo y ropa l impia . Cerro 
544, al lado del tr«>n de lavado. 
37464 22 B 
N L A L I S A C E R C A D E U A R I A N A D 
T j se solicitan dos sirvientas para 
cuartos y comedor. Deben ser finas y 
trabajadoras. In forman en Obispo n ü -
mero 3 01, mueb le r í a , de 12 a 6 de l a 
tarde. \ 
37312 21 K 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la s e ñ o r i t a S i lv ina Rivas. na tu-
j r a l de Lugo, E s p a ñ a , que ú l t i m a m e n t e 
. estuvo en el Vedado. L a solici ta su 
I hermano Antonio Rivas, que vive en 
L a m p a r i l l a 84, Habana. 
Í7811 . 19 S 
S E S O L I C I T A 
C O C I N E L A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
tij ninsuiar de mediana edad, en Vives 
142, panader ía . 
. 37601 20 s 
ÜE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE^ 
O ra peninsular, que no duerma en la 
colocación. In fo rman en Corrales 36, an-
tiguo. 
8'924 20 s / 1 
a la s e ñ o r a M a r í a Guerra, v iuda del se-
ñor F e r m í n R o d r í g u e z y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les Inte-
resa. D i r í j a n s e los informes a l s e ñ o r 
Agv^stín Bethencourt . Calle San Jul io , 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 28 • 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el .rjecan.'smo de los automóTilea mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela 'la Mr. K B L L Y es la 
única en su cla~>«- «n la Kepúbllca da 
Cuba. 
M R . A L B E K T C . K E L L Y 
Director «o esta gran escuela es el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documento* y ] 
t í tulos expuestos a Ja vista de cuantos , 
nos v/siten y quieran comprobar sus 
méritos. I 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E vinos y licores para plaza. Si no es 
p r á c t i c o y conocedor del g i re que no 
se moleste. I n f o r m e » t e l é fono A-5221. 
37733 19 s 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PA-ra ' fregar y ayudar a la cocina que I 
no tenga pretensiones. No impor ta que i 
sea rec ién llegada. Monte 197, por A n -
tón Recio. Pregunten por Genoveva. 1 
37807 19 's • 
M R . K E L L Y 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E P A R A nn nesíocio de amor t l za t í i ones muy acre-
ditado y . de fác i l co locación. D i r ig i r se 
a J. R. Apartado, 1649. 
37981 21 sp. 
le aconseja « usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Yenfra hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
I A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedodo pasan por 
F R E N T E A L 1'ARüUK DK MACKO. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA IRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA 
(astes A. L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la Teletrafia sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona" 
dot con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d).a 
22 DE S E P T I E M B R E 
devánelo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY * 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
EMPRESA NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GL 
BARA", "HABANA", "LAS VILLASrt 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE C U M : 
Habana, Caibarién, Nuovitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Joan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz d^I Sur, Coa» 
yabal. Manzanillo, Niqnero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe. 
ranza. Mala» Agnas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man* 
hia y La Fe. 
Nota: El equipajf ele bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DÍEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señore5*pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France. 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, L a Savoie, L a Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOPIAN© E N (JANGA, S N TTSO alguno, tres me»»)* de comprado, 
m a g n í f i c a s voces, completamente nue-
i vo. Luz, 7fi. balos. 
| 37825 1 oc-
E A F I N A N Y B E F A B A N P I A N O S , 
a u t o p í a n o s y f onógra fos . Huber to de 
| Blanck. Reina, 34. Habana. T e l é f o n o 
iM:-9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y p ie-
zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, f o n ó g r a -
fos y discos. 
34043 2 ce. ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
DISCOS Y F O N O G R A F O S , COMPRO, cambio discos y se reparan. Vendo 
¡ u n fonóg ra fo en 11 pesos, discos desde 
|50 centavos. Zarzuelas, puntos, danzo-
i nes, rumbas, recitados, ó p e r a s de los 
ar t is tas m á s afamados. Plaza P o l v o r í n , 
¡ f r e n t e a l Hote l Sevilla. Te lé fono A-9735. 
Manuel Pico. 
37530 22 s 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses .bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
PIANO. F O B A U S E N T A R S E S E V E N -de un piano a l e m á n , tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un a u t o m ó v i l Hudson 
San Miguel 145. 
37637 25 s 
C A S A I G L E S I A S 




V E R A C R U Z . 
E l vapor 
Capitán: M U S L E R A 
Saldrá para 




30 DE S E P T I E M B R E 
y para 




8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
M ú s i c a Impresa. Ins t rumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en viol ines, gui tarras , mando-
linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos a l Interior . Precios especiales pa-
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S Huberto- de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Te lé fono M-9375. Mús ica , cuer-
das, rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
36449 6 nc 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3970 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
lito Suárez, ofrecen al público en g»« 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 




V E R A C R U Z 
B l M A R I O D E L A M A M -
ITA lo enenemtrc verted en 
ooalqoler p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
C R 1 A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S t > e C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R I -
i r i ^ v e n , e spaño la , para criada de 
ln£orman en Luz, 46. 
>ÍIÜ1__ 20 sp. 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R ü?,-
i"a n^ncjnr o para todo en casa de 
r«n.» uL 128 Persona seria y con ga-
«nuas. .Serafines, 9, entre bóíotva y 
9 « ? a ' J e s ú s d ^ Monte. 
t E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ española de criada de m ; \ o . In fo r -
MalOja n ú m e r o 1, 
- Í , s s 0 20 s 
1 ) E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
¡T' aora "na joven de moral idad A v i -
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de manejadora o criada de cuartos 
o de mano. Sabe coser y tiene referen-
tiias. Si las necesita. A n t ó n Recio n ú -
mero 75. \ 
37794 19 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCBCA-cha para cuartos o para criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
L leva tiempo en el p a í s , Calle de Zan-
j a ní im. 128, A, altos. 




11, Vedado, pregunten 
22 s 
( ,R*ADA D E MANO 0 ~ M A N E J A D O R A 
Tien a Colocarse. E s de mediana edad, 
l l t ü . ^u'6" la garantice. Informan en 
^ a n z a n ú m e r o 127. 
l ) A i Í P C R I A D A ^ MANOLO M A N E -
ninsm ^ se coloca una muchacha pe-
*tn Alntstad 61. A, altos, dan r a -
^ Ü L 20 « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
nianpfa^Peninsular de criada de mano o 
nación 8abe cumpl i r con su ob l i -
Oqupr.A„ oen-e referencias. Informan t/li 
Í7S¡4« ' fábr ica de mosaicos. 
S i , ^ 8 E A N C O L O C A R DOS J O V B -
saben n, a"olas l ^ a criadas- de mano 
•lülen í "mPl l r con su obl igación. Tienen 
e6quinD „ recomiende. Santa Clara 41, 
«795^ a Cuba> altos-
¿ 9 0 8 - _ _ _ ^ 20 8 _ 
O p e n i n ! , ^ C O L O C A R UNA J O V E N 
<l4r ai¿o ar, para í a limpieza y ayu-
^eralidaH6^! cocina, en una casa de 
^ fo rmn^ rlenen quien l a recomiende. 
•.r^n en Habana. 136 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
paivi todos los Quehaceres. Sabe Un poco 
de cocina L o misma va para el campo 
como en la Habana. In fo rman Calle Cu-
ba, 39, altos: • 
37812 19 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para manejadora o cria-
da de mano. Sabe cumpl i r con su oblga-
ción y tiene referencias de las casas en 
que ha servido. Puer ta Cerrada 50, bar 
jos. i 
37S08 19 s 
O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de criada de ma-
no én casa de moral idad. Llamen a l te-
lefono M-6089. 
3 7 CIS 21 s 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R desean colocarse jun tos ; olla para los que-
haceres de l a casa; él sabe t e n e d u r í a do 
l ibros No les impor ta i r al campo. I n -
formes As i lo Menocal, Cerro 410 1|2. 
Te lé fono A-1214. i 
37636 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para criada de cuarto o 
manejadora. As i mismo una cocinera q u é 
entiende en r e p o s t e r í a . Tiene buenas 
referencias. Informes, en San Migue l , 
n ú m e r o 13. 
3754 1 20 3 
T V G S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
peninsular, de criada de cuarto o de 
mano. Tiene referencias. D i r í j a s e a Ger-
vasio 138. Te lé fono M-5503. 
37740 19 s 
C R I A D O S D E M A N O 
10 8 
D 19 sp. 
P P8nlnf»iA C O L O C A R UNA J O V E N , 
trabajador-. para criada de mano. Es 
Indalecio íny forrnal . Di r ig i r se a San 
Leonardo' Ví¿. e^re Rodr íguez y San 
37743 ' Je808 del Monte. 
19 s 
^ e í f I S Í L ^ 0 I , 0 C A » V N A C R I A D A 
Para cort* f» J ^ r a un matr imonio o 
f"formnna ramill .v Entiende de' cocina 
P!nwfRn en Maloja 33. altos de una car-
37754* 
t o v e í ; 20 R 
y carse i ? ? ^ * * » ^ D E S E A COLO-
„Hartog. T i L r,vienta de comedor o de 
rA<?.nea lnfn,íL inmejorables recomenda-
0!¿- de i50!marAn en el te léfono F - , 
^758 10 * " V de 2 a 4. 
19 s l 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E Í . 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C K A -
O chas una para ayudar a la limpieaa 
de una casa y o t ra de criada de mano. 
Bernaza 18, segundo piso, de 2 a 3 y , 
media. • 
37881 29 8 _ I 
UN A S I R V I E N T A P I N A D E S E A Co-locarse en casa de moralidad para 
cuartos y zurcir , o para un matr imonio. 
No sabe cocinar y tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 9 n ú m e r o 48, entre 
F . y B a ñ o s . Vedado. 
37906 21 s 
ÍT D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para l imp ia r habita-
ciones y casas. Tiene quien la reco-
miende. Calle 4 n ú m e r o 240, entre 25 
>" 27. 
37945 20 8 ^ 
S" e D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas peninsulares, una para cuartos 
v coser y l a o t ra para criada de mano 
o manejadora. Tienen quien las reco-
miende. I n f o r m a n en Concordia 49, car-
n ice r í a . 
37784 19 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, para l impieza por horas 
o para coser en su casa o ^ icra , lo mis-
mo ropa de caballero que de señora . I n -
formes: Enamorados, 25, solar; cuar- , 
to, vJ. Ent re San Ju l io y Durege. 
37393 21 s ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, español , de 18 a ñ o s , de cr iado; 
de mano o de camarero, para un hotel . ( 
Trabaja de cualquier t rabajo y sabe es- 1 
c r ib i r en m á q u i n a y cuentas un poco. 
Informan, en J e s ú s del Monte, San Leo- I 
nardo, 22. Tiene referencias. 
37857 20 8 I 
DE S E A C O L O C A R S E ÚÑIbUBN cr ia do de mano o para portero, camare-
ro o sereno, es trabajador, no tiene pre- , 
tensiones, y tiene referencias. T a m b i é n i 
se coloca un muchacho para cualquier 
trabajo y una buena criada. Habana, 
126. Te léfono A-4792. 
¿7847 20 sp. 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
pañol , de criado de mano, con muy 
buenas referencias de donde a trabaja-
do, y no tiene pretensiones. Di r ig i r se a l 
Vedado, Laj 'aya, 9, esquina a A, y t e l é -
fono F-1Ú86. 
37677 20 o 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ; cha de cocinera. No duerme en l a ' 
colocación. I n fo rman en Empedrado n ú -
mero 9, altos, Habana 
37931 20 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS WIPCHA-chas del p a í s para el Vedado, una 
para cocinera y o t ra para criada. De-
sean ganar de 25 a 30 pesos. D o m í n -
guez, 27, Cerro. 
37944 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -r a peninsular para cocinar a la es-
p a ñ o l a y cr io l la . I n fo rman en Compos-
tela, 18. Pregunten por la» s e ñ ó r a de 
Paco. 
37817 19 sp. 
ITNA SEÑORA, F O R M A L Y Q U E SA-1 be cumpl i r con su deber, se coloca 
para cocinar. No duerme en l a coloca-
ción. En la misma hay una n i ñ a de 14 
a ñ o s , para ayudar a los quehaceres de 
la casa. I n fo rman : Reyna, 35. 
37744 19 s 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA peninsular de cocinera para corta fa-
m i l i a no sale fuera de la Habana ni 
duerme en la colocación, y desea pla-
za. Informan en l a oficina de las coci-
nas de estufina, San Miguel n ú m e r o 137 
ipor Gervasio). Te lé fono M-1066 
37728 19 s 
SE COLOCA M A T R I M O N I O PENl iT-sular, mediana edad, con inmejora-
bles referencias: ella, cocinera general-
él de criado u otros atrbajos. T a m b i é n 
se colocan separkdos. Calle 8 n ú m e r o 37 
A, entre 13 y 15, Vedado. 
3772I 19 g 
C O C I N E R O S 
SI N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O -carse para cocinero, un joven de 
color. Sale a l campo y sabe trabajar. 
Francisco V. Aguilera , n ú m e r o 533. Te-
léfono A-3090, in forman. 
37834 19 sp. 
PA R A CASA P A R T I C U L A R . S I U S -ted quiere en su casa un expreto 
chauffeur mecán ico , con toda c.las3 de 
g a r a n t í a s e inmejorables referencias de 
donde ha trabajado en casas par t i cu la -
res, le i n f o r m a r á n : M i r a m a r y Céspedes , 
Reparto Almendares, bodega. No duer-
me en la Ijocolación. 
37575 22 sp. 
Se ofrece nn joven para corresponsal 
de inglés y español. Tiene conocimien-
tos de Teneduría de libros y quien le 
garantice. Informan en Muralla, 51. 
. 19 up. 37845 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, que a p r e n d i ó a trabajar i 
en hoteles y buenas casas part iculares, 
se ofrece para é s ta o de comercio i 
forman en A y Calzada. Te lé fono F-S568. 
Carn ice r í a , Vedado. c u . i «i-1 i ~ 
37751 i9 b Se llevan contabilidades y se ensena 
Un b u e n c o c i ñ e r o ^ r e p ó s t e r o , a llevarlas en corto tiempo, guardan-se ofrece para casa de comercio o j l i * i / 
par t icular . I n f o r ñ i a n en Reina 35 an- ° 0 absoluta reserva. Intorma por es-
t iguo Teléfono A-9374. 
37750 19 s 
j O U I Z O , D E 34 AÑOS, S O L T E R O Y que 
O habla f r ancés , a l m á n y e s p a ñ o l , con 
diploma de l a escuela de l e c h e r í a de Sui-
za, desea plaza o se asociarla con ha-
cendado, como experto en la f a b r i c a c i ó n 
de crema y mantequi l la ; t a m b i é n es co-
nocedor en la cr ia y enfermedades d e l 
ganado. Di r ig i r se a E . I , cal le 25, n ú -
mero 223, Vedado. 
I 37835 i 9 ap. 
TJN C O C I N E R O D E P R I M E R A S E 
críto Manuel Cuesta, Reina 3. 
3760G 19 8 
U desea colocar en un hotel o casa T H E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A -
par t icu lar de pr imer orden, cocinero Él * » • en casa de importancia, desea 
la e s p a ñ o l a y a la americana. Es pas-
telero. Dirección, Habana 194, Sr. Dodi -
son. z , 
37748 19 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N JOVE3* D E de coloif, de cocinero, y repostero. 
Tiene buenos informes. Monserrate 131, 
cuarto al to n ú m e r o 13. 
:-T^3 19 s j 
i E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O 
ocupar unas horas que tiene l ibres en 
la m a ñ a n a , en casa o casas p e q u e ñ a s de 
comercio. Inmejorables refefencias. Sie-
rra. Armas, n ú m e r o 27, V íbo ra . Te lé fo-
no 1-1812. 
3G3S8 26 S 
mmmmmmammumammmmmmmBmmmmmmm 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -S  X _ . u n chino joven, buen repostero; p í a - W „. 
tos a la cubana y americana. Zanja 15 ^ cno españo l , de 18 a ñ o s , para ayu 
Ho l l i ng . I dante de cocina o para otra cualquiei 
I colocación. Es trabajador y humilde 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio para el campo, do encargado de 
una f inca o de otra cosa cualesquiera. 
V ive en el Vedado, calle L , entre 17 y 
37826 19 gp. 
37350 20 
C R I A N D E R A S 
T J N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S ^ K 
\J criandera o maneiadora. en ín«a Ha 
Tiene referencias. Su paradero, Je'sfls 
del Monte, Delicias, 35, -entre A la r r lba 
y Luz. For tunato Alonso. 
37980 20 sp. 
Joven español desea colocarse de sir. 
viente de comedor o camarero de ho-
tel. Tiene inmejorables recomendacio-
nes y sabe perfectamente su obliga-
ción. Casas malas o poco sueldo, no 
se molesten, no se coloca. Informan 
teléfono F-5088 o en 17 y Paseo, de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
^77«S M 8 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A o de criada de mano una joven es-
gañola . Tiene referencias. In fo rman en ^ criandera o manejadora ~en casa de: T \ E S E A C O L O C A R s v tttTa ÜmmTm 
foannotaiC2a2l0fi,.,na y J - BrUn0 ZayaS' ^ « 4 1 ^ ^ ^ ^ 
37765 19 s Linea, ^ n ú m e r o 164, edado,-Hkírana""' ST v e l o c i d T d " ^ de P0 
37S23 19 sp. 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E "ÜÑ M U C H A -cho para cr iadi to o bodega, o cual-
quier trabajo que lo crean. Puede desem-
peña r lo . T r a b a j ó 4 meses en bodega 
In fo rman: Oficios, 32. v i d r i e r á . taba-
cos. 
-37242 05 s 
T NA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
KJ locarse para l a cocina y ayudar en 
la limpieza. E n l a misma una mane-
nlflo^ T n f ^ m 0 / ^ Zr. cJlr,nosa„ con los p H A U P P E U R E S P A ^ o i T M E C A N I C O ,aleiIno cle ayudar a los quehacereV'de 
n iños . I n fo rman en Progreso número J9. J J de^a_cp_locarse/en casa S i c u ^ r ? . la3C7^-
- pretensiones y 
tiene quJ«n la recomiende. I n fo rman en 
Aguacate n ú m e r o 40. En la misma una 
s e ñ o r a desea colocarse para cocinar a 
corta f ami l i a y no tiene inconveniente 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA e s p a ñ o l a de cocinera. Tiene quien la 
recomiende. Informes en la calle 16 n ú -
mero 57, Te l é fono F-1699 Vedado. 
37911 20 S 
SE O P R E C E C O C I N E R A Y R E P O S -tera en casa de poca fami l i a , cocina 
francesa, cr io l la y e spaño la . Tiene re-
ferencias, duerme en la colocación No 
ayuda a los quehaceres. Sueldo conven-
cional. Para informes Egido. 16 altos 
37760 19 s ' 
DE S E A C O L O C A R S E COCINERA~EÍ*-p a ñ o l a de mediana edad, cocin i a 
la española , c r io l l a y francesa No duer 
me en la colocación. Tiene muy buenn-? 
referencias. Callo D 191. entre 19 v oí 
Vedado. J 
37808 19 8 
de comercio tiene referencias. In fo r -
man calle 19 n ú m e r o 224, te lé fono F -
4351, Vedado. 
37953 21 8 
22 s 
DE S E A C O L O C A R S E ÜÑ C H A Ü F teur o mecán ico en man ní.^fi^,.i~. 
V E N D E D O R E S 
Ofrezco un lote de medias do seda y 
sombril las f inas a precio, m u y bara-
feur o ecán ico en casa par t icu lar í c : t a m , ^ n 18 trajes de o r g a n d í E a 
o de comercio sin pretensiones Tiene buen nt,Pocio. Mlss Bean. Indus t r ia 106̂  
quien lo garantice de f o r m a l y honrado e9(í"lna a Neptuno. 
37577 21 sp. Sabe componer los motores, por lleva 
v e ^ e ^ e ^ ^ b ^ d e g a , c X e ^ ' ^ r u i n a ^ ^ S 0 " ^ 0 g O ^ O » ^ U J I d l O O O C 
te léfono F-1950, Vedado eacluina a 8 ( p mis ión , para unirlos a otros; doy re-
37799 1Q _ Iferencias. D i r í j anse por escrito a O C 
' Blanco, Gallano 125, café . P R E C E SUS S E R V I C I O S P A R A tra"- ' 
bajar cualquier clase de camión, un 
36178 20 a 
Surrríbase al DIARIO DE ' A MA-
RIÑA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
O 
experto chauffeur mecánico*" esn"^."" ' P ^ ^ S U L A R , D E M E D I A N A EDAD*, 
Tiene inmejorables referencias de rlond¿ v J l " ^ c,omercio niAs de 30 años , serlo 
ha trabajado en casas particulares l n - : L m l ^ n n ? ^ 0 para t0(l0' se ofrece como 
forman en Miramar .y Céspedes , r e rb? ! tJft^Ur « % consene. secretario par-
to Almendares. bodega. No duerme en l a ¡ M & S L S C™eo8 a n á l o g o s . Tiene buenos 
colocación. "«-«u* en Ja j ^ ^ e s . Monserrate, 53, café, a todas 
37574 23 sp. 1 O3r7409 ^ „ 
UN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E de jardinero o criado. Es trabajador 
y formal . Tiene referencias de casas 
en que ha trabajado. Indus t r i a 43. Te l f 
A-ñ193. 
_»772B 20 s 
Taquígrafo español, con gran prácti-
ca comercial y conocimientos de inglés 
desea empleo en oficina o Compañía 
seria. Magníficas referencias. Avise a: 
Taquígrafo, Teléfono A-7224. 
_ Ü I H r _ _ _ _ 21 8 
T ^ E S E A E N C O N T R A R U N P E N I N S U ^ 
- L / la r de mediana edad una cotoca-
ción para hotel o para casa de o f i c i -
nas, a l m a c é n o para carpintero y ba rn i -Inr?̂  y**tr*9 se7 ,c ios sean nece-
sanos. Se dan referencias de casas do 
gJJJS f o r m a r á n te léfono A-5125 
3r7r7a" 19 s 
Abogado con cinco años de práctica 
se^ofrece para trabajar por las tardes 
en bufete serio. Apartado 912, Habana. 
— 1 ™ 20 s 
T T N J O V E N , D E T R E I N T A AÑOS, D E l 
%J sea emplearse en casa c o m o r c l i l de 
rhnVaenHC,a,A/ara atender a los despa-
2S?<fhf* ^ u a n a , o algo a n á l o g o . T l¿ne 
S 2343 PerienCÍa- ^ ^ " e a l Apar -
_ i 7 8 1 9 19 B 
R. Lorenz. e hace cargo de pintar 
toda clase de esferas d e j á n d o l a s como 
nuevas, y t ambién pinta letreros en 
cirstalea de todas clases Dibujos de 
t 0 ^ n , c l a s e s - Sol. 74. r e lo je r í a 
J 7 ™ ! 20 sp. 
Q B A L Q U I L A N A M P L I A S Y ~ P R E S . 
O qulsimas habitaciones con y sin mue-
de c l n a n o 103, alt0S' a una cuadra 
87676 ' 30 i 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P A R A 
C O M E R 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
( R I O I A 
A l f A ) BODEGAS R10JANAS "CENICERO" 
D E P O S I T O : ^ 
G o n z á l e z ^ T e l j e l r o y ^ 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l S . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . 
H E E U R O P A . 
i mase en consideración antes del día 
I de hoy. 
E l Primer Ministro se manifiesta 
I dispuesto a recibir a Mr. de Vale-
, J ' ' • ira y otros delegados del sinn-feln 
VIGOROSA R E A C C I O N D E L O S A L E M A N E S ,"como los voceros escogidos de la 
Ha llamado mucho la atención en da. están haciendo negocios tan Irlanda-del Sur"; pero se niega a 
Ha llamado muc^° ^ grandes como en los mejores tiem- conferenciar con ellos como repre-
kondres una Ixnress" en^ pos de su vida. Luna Park. que es el sentantes de un Estado Soberano e 
redactor ^ . J ^ ^ e T e r l i n . el gran sitio de recreo de Berlín, y en Independiente". 
su periódico, desae « ^ " j ^o.™ „na nenncña Amtl. Declara Mr. Lloyd George que 
la nota sinn-feln 
I T i n f M r ^ o n l t r t u y e ^ l público todas las noches. E l mes pa- d¿spacha'da en el día 12 de Septiem-
r L r ^ n industrial que sado entraron en ese lugar. 160.000 bre. y que se interpretó como que co-
personas. que pagaron por sus en- locaba a los delegados irlandeses al 
tradas, 7.500 pesos, y gastaron otros i mismo nivel que los enviados de una 
150.000 en los diferentes festejos potencia separada, debe retirarse an-
que allí se exponen. tes de que sea posible celebrar la con-
E n los lugares de recreo situados ferencia 
vio a no comunicándole donde se paga una pequeña canti 
la gran ^ <*e Ale- dad por la entrada, está atptad^de aquella jparte de 
mania que, a 
más rápido p ogreso 
dicha nación ha logrado hasta el 
presente 
Actualmente hay pocas estadísti-
cas comerciales del primer semestre 
del año que termina en 30 de junio, 
porque ha sido táctica alemana des-
pués de la guerra, posponer, delibe-
radamente, la publicación de aqué-
llas, todo lo que les sea posible; no 
quieren dar a la publicidad las prue- clantes 
bas fehacientes de su bienestar in- 1 
dustrial; pero las pocas estadísticas 
que se han publicado, son muy elo-
cuentes, y juzgando por ellas y por 
indicaciones superficiales, todo in-
dica que las heridas de la guerra se 
han cicatrizado más limpia y rápida 
en las orillas del río o de los lagos 
próximos a la capital, los sábados y 
domingos se ven, también, atestados, 
y no de extranjeros, sino de comer-
e industriales acomodados, 
demuestra la prosperidad de 
que disfrutan, y que no saben cómo 
gastar el exceso de sus utilidades. 
E n ,S aarow-Pieskow y Buckow, 
se ven automóviles y motocicletas 
de lujo, pertenecientes a personas de 
Indica que cuando Mr. de Valera 
fué a Londres para iniciar las conver-
saciones con el objeto de llegar a una 
base que resolviese el problema ir-
landés , fué recibido como "el jefe es-
cogido de la gran mayoría de la Ir-
landa del Sur", y que Mr. de Valera 
aceptó esta designación. 
Después que Mr. de Valera, el sá-
bado pasado, trasmitió un telegrama 
a Mr. Ij.loyd George declarando que 
prendidos en este exámen que esta j 
dispuesto a hacer el Japón siempre 
que dichos compromisos afecten los 
Intereses de otras potencias en Chi-
na . 
E n los mismos círculos dícese que 
el Japón esta dispuesto a llevar a ca-
bo el exámen de las 21 demandas. 
Tlenese entendido que el Japón Insis-
tiría en virtud de las clausulas de es-
te Tratado los derecho* de renovar 
los arrendamientos en la Manchuria 
meridional. 
nombre« cisco. Dijo además que. se estaba con 
U pregunto reo pasó el día del do- tinuando el ¡ ^ W f » ^ ^ 
mingo tranquilamente en su celda en sonas vecinas d 0 . ^ « ^ e l e s que 
la que ha residido hizo anoche una pueden divulgar algunos hechos rela-
semana cuando se lo detuvo por acu- tivos a f t e contrabando 
sarselo de haber asesinado a Miss. Mrs. M,ntnaor̂ rnfene' ^ ^ i ^ ^ ; 
Virginia Rappe. artista clnematográ-'buckle ^ « « ? r * b * * ; ^ 
flca que falleció según sus acusado-' para ayudar a la defensa de su ma-
F i l t r o 
Continúan en China los 
conflictos militares 
que lallecló segu 
dores después de una orgía en b u de-
partamento del hotel St. Francis en 
esta ciudad en la que Arbuckle la 
maltrató de obra. 
DOS FUNCIONARIOS MINEROS 
PROCESADOS S E E N T R E G A N A 
L A S A U T O R I D A D E S 
V H A R L E S T O N , Septiembre 18 
C. b\ Keeney y Fred Moeney res-
pectivamente presidente y secretarlo 
del distrito nmero 17 de los obreros 
de Minas Unidos de América proce-
sados recientemente en el Condado de 
la mayor representación, en Alema-,el sinn-feln había aceptado la invi 
T í l ™ ^ i l m7« Pn'la G r a n u l a , que en ninguno de los lugaresjtación del Primer Ministro a la con-
a Alemania que en la ^ran | seii;e/antes de la capItal lngIeSa. E n ferencia de Inverness, y que todo 
Alemania no hay más miseria que la ¡lo que habla hecho era detallar la po-
normal de las grandes ciudades, no ' sición, que él y sus colegas mantenían, 
se nota en ninguna clase especial, j surgió la creencia de que se había 
aunque acaso haya una excepción, la 
de los funcionarios públicos peor pa-
gados. 
Los obreros perciben jornales muy 
reducidos, es cierto; pero se hallan 
en mejores condiciones que muchos 
de sus compañeros de otros países, sión de que 
porque muy pocos de ellos prestan c^a^0 a su alianza a la Corona In-
atención alguna a la jornada de 
ocho horas, oficialmente establecida. 
Bretaña, Francia e Italia. 
Dice dicho corresponsal que un 
multimillonario americano que llegó 
a Berlín recientemente, después de 
haber estiicTiado detenidamente las 
condiciones existentes en la E u r o p a 
central y oriental, le dijo que estaba 
realmente asombrado de la virilidad 
y prosperidad del pueblo alemán. 
"No se ve, dijo el citado multimi-
llonario, por parte alguna, que esta-
mos en una nación abrumada bajo 
el peso aplastante de enormes repa-
raciones; oe ^ u n » , ^ e invariablemente, realizan un tra-
nada a pagar hasta el ultimo centa- extraordinario, 
vo, y que está consagrada con alma ' m 
y v ida , a apoderarse del ™™rcn> en loa límiteg de lo inveTOSî n e 
del mundo." ^ a ^ 1 a n n e , s ; laibsorta"- Gobierno está comprando dinero ex-; 
do muefio y 0 ^ ^ ° ,dne S™J™: tranjero para hacer frente'a su cuen-
bajqs un notable resultado, a pesar ta de acion las máquina8 que 
del elevado ™ s t o <^ a ^cla, que ha im n los billetes de b£¡ ^ 
llegado a su m á x i m u m , en el mes entregando milloneg de marcos ^ 
pasado. nuevo papel moneda, para pagar los ' 
L a s cifras de las estadísticas del déficits gubernativos y municipales, 
mes de julio, demuestran que una Todo esto no lleva la protesta, ni le 
familia alemana paga un 9 63 por preocupa al comercio alemán, por-
100 m á s , por los artículos necesa- que cuanto más bajo esté el marco, 
rios para la vida, de lo que pagaba mejor podrá competir con los pro-
en julio de 1914. Además, el Reichs- ductos de la Gran Bretaña, en los \ 
tag está a punto de aprobar nuevos mercados del mundo; y por esovre-
impuestos, que ascienden a la can- sulta, en cierto modo favorable a los 
preparado el camino para continuar 
las negociaciones con el Gobierno In-
glés. L a nota de ayer del Primer Mi-
nistro, sin embargo, demostraba a 
las claras que Mr. Lloyd George in-
sistía en pedir una categórica decl-
Irlanda no habla renun-
glesa. i 
L a nota del 12 de Septiembre, a la 
cual ha puesto reparos el Primer 
Ministro, fué aprobada únanimemen-
te por el Parlamento Irlandés. 
Parece ser, por lo tanto, que otra 
sesión de ese cuerpo tendrá que ser 
convocada con el propósito de man-
tener la actitud asumida en dicha 
nota, a de redactar una nueva comu-
jnicación que de una manera u otra, 
¡corresponda a los puntos de vista 
,del Primer Ministro. 
NUEVOS ATAQUES CONTRA L A 
CIUDAD D E Y E - H A N G . 
P E K I N , Septiembre 18. 
Un despacho inalámbrico fechado i Mingo por los asesinatos de Merri-
en Ye-Hang recibido por el minis- niac el pasado Mayo y que hablan 
terio de Estado refiere en que dicha desaparecido desde etonces, se en-
un puerto de tratado en la provln- fregaron hoy a las autoridades pre-
cia de Hu-Peh fué objeto de renova-^entlndose en el despacho del gober-
dos ataques por parte de las fuerzas ;nador Morgan según anuncia un co-
de Szre-Huen, que consiguieron pe-i muuicado oficial facilitado a la publl-
nentrar en la coudad siendo expul-¡cidad en el día de hoy, q,ue agrega 
sadas cuando el general Wu-Pel-Fu que se habían ya efectuado los pre-
llegó con refuerzos del ejército del Iparativos preliminares para que se 
Norte. ¡entregasen habiéndoles proraeüdo el 
Un marino del cañonero america-¡gobernador Morgan que la policía los 
no Villalobos, resultó herido al bom-[protegería en Wílllamson. 
bardear la artillería del ejército de | Durante los tiroteos que tuvieron 
Szre-Huen 
rldo. 
Charles Breennan, abogado del ac-
tor acusado y Milton Cohén también 
anegado de Arbuckle. fueron a reci-
bir a Mrs Arbuckle en Sacramento 
anoche, celebrando con ella una larga 
conferencia. 
No quiso sin embargo Mrs. Minta 
Durfee hablar con los periodistas 
mientras se hablaba en Sacramento 
y permaneció encerrada en su cama-
rote. 
g l é s Galb0 
beber «i „ 
compre uno por s(51o 7% aSoa „ 
adapta a todas las llaves S tavos' ^ 
vera. J8 Pl¡a * ^ 
Kerrctarijt "L!A LLAVE " m 
Si desea usted e er 
entro Camuanarlo y Pftr¿o 
IMono A . 4 4 S 0 
Estamos con e l l ¿ ¡ j ^ 
H E L A D O R E S 
..Desde hoy ala lo. de se t w 
quedan rebajadas nuestras 
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para 
AUMENTO D E PRECIOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 19. 
Los precios al por mayor aumenta-
ron en un 2.7 5 por ciento en Agos-
to sobre los niveles del mes de Julio, 
estando a la cabeza de este aumento 
los precios de los combustibles que 
alcanzaron un incremento del 13.5 
por ciento, según los datos publicados 
^oy por el Departamento del Traba-
Jo. 
Los productos agrícolas. Incluso 
los transportes del ge-;iugar en Merrimac y otras poblaciones muchos artículos alimenticios estu-
neral Wu-Pel-Fu. Varios proyectiles ¡mineras situadas sobre el rio Tug y vieron 2.5 por ciento mas altos en 
explotaron dentro del recinto del jque tuvieron como resultado el pro- Agosto que en Julio según los da-
puerto en que se albergan los buques ¡cesamiento de los citados funciona- tos publicados 
5 centavos, a $5.00 el mil 
Palatinos número i , para 
a 2 centavos a $2.50 el mil 
Galleticas para Señorita? "u , 
a $2.10 la lata. 3 
1,000 cartuchos de 5 
1,000 cucharitas lata $5.00 8 M 
1,000 cartuchos de io'/.« . 
$6.00. Centavo,| 
B A R R I C A D E BARQUnj no 
R E V I L L A G I G E D O 108 
C7356 a l t ihi\ 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348J 
extranjeros. 
I S I G U E P E N D I E N T E D E SOLUCION 
E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
¡DUBLIN, Septiembre 19 
E l único miembro del Gabinete 
'que estuvo en la Mansión House du-
rante la mañana fué arthur Grifith 
de 900 millones de pesos; de alemanes, el pago de las reparado-,ministro de Relaciones Exteriores, a 
esa cantidad, 200 millones se dedi- nes que los aliados le han impuesto. !<iuien se reunión más tarde George 
cari-i a aumentar los sueldos de los Ningún otro país del mundo po-!Gavan Duy. 
dría soportar la emisión del papel 1 Mr. de Valera telefoneó que no 
moneda que Alemania tiene actual- llegaría a la Mansión House sino has-
mente en circulación, sin que sufrie- ¡ta las tres de esta tarde, 
ra un colapso financiero. Austria y Desmond Fitzgerald, Ministro de 
Polonia, son casos que pueden poner- ¡Propaganda, interrogado hoy acerca 
se como ejemplo. Ide la fecha probable en que se con-
Los alemanes poseen una energía testaría a Mr. Lloyd George, dijo que 
intangible, tienen fe en su porvenir 
en la habilidad y en el deseo de los 
trabajadores, de contribuir con to-
empleados del Gobierno, cuando se 
ponga en vigor dicha tributación; 
empezarán a pagarla desde la ba-
ñadora hasta los plátanos y los 
"bookmakers"; y, sin embargo, no 
se oye un sólo murmullo de descon-
tento en un pueblo que ya está con-
tribuyendo de una manera extraor-
dinaria a las cargas de la nación. 
E l primer semestre de 1921, fué 
ninguna 
el período más notable, en muchos das sus fuerzas a la labor de resta 
sentidos, porque durante él queda-
ron derogadas todas las i-estricclo-
nes a la comida y a las bebidas. L a 
semana pasada se levantó la restric-
ción que el Gobierno había impues-
to a la cerveza. Los alemanes tie-
nen ahora todos los víveres que de-
sean, hastá^ una docena de varieda-
des de embutidos, y toda clase de 
carnes. Una gran casa alemana, fa-
bricante de dulces, ha vuelto a dis-
tribuir sus máquinas automáticas 
vendedoras de aquellos productos, 
en las que se pagan 50 pfenings, 
equivalentes ahora a dos quintos de 
un centavo, y despachan la misma 
cantidad de chocolates que los que 
las máquinas inglesas dan por 
centavo. 
Actualmente, en Alemania, los 
restaurants, los bars de primera ca-
tegoría, en una palabra, los lugares 
que son propios de la gente adinera-
bleclmíento de la supremacía comer-
cial del país. Austria y Polonia, no 
se hallan en el mismo caso, porque 
sus comerciantes están temerosos, y 
la apatía cunde entre sus trabaja-
dores. 
Las cifras que arrojan las estadís-
no podía dar información 
sobre este extremo. 
1 Sugiérese en algunos círculos que 
Mr. de Valera puede darse por satis-
fecho dejando la situación tal 
como / l o r a se encuentra y suspen-
diendo toda correspondencia. 
! E l acuerdo general parece ser que 
j el párrafo de la nota del 12 de Sep-
tiembre a que puso reparos Mr. 
Lloyd George no puede retirarse sin 
ticas comerciales alemanas de 1921, el consentimiento del Parlamento ir-
produjeron gran sensación en el landés, que lo aprobó. 
mundo. 
L a Marina mercante está aumen-
tando; es raro el día de la semana 
en el que alguna de las grandes lí-
neas de vapores alemanes, tales co-
mo la Norddeutschér, Lloyd o Ham-
bur-Amerika no anuncie la compra 
de un nuevo transatlántico, o la bo-
tadura de un buque de carga. Hugo 
un j Stinnes y otros de sus magnos aso-
¡ ciados, creen que puede llegar el día 
en que los productos de Alemania, 
conducidos por vapores alemanes, se 
hallen en todos los mercados del 
mundo. 
Japón, C h i n a . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
L L O Y D GEORGE Y D E 
Viene de la P R I M E R A página 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
ASOCIADA S O B R E E L T E L E G R A -
MA D E L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S Septiembre 18 
Mr. Lloyd George añadió otro 
" E l arreglo de Europa debe basar-i telegrama al fuego graneado de co-
se en cimientos de razón y de justi-imiinicaciones que ha tenido lugar en-
cía que le den cierta promesa de es-^re Dublin y Gairloch obligando a 
tabilidad por eso creemos que el go-!Mr. de Valera a buscar una fórmula 
bierno con el consentimiento de los'ÍQue le permita aceptár una invita-: divisiones tienen que prepararse para 
gobernados debe ser la base de todos¡ción a la conferencia de Inverness; dar una contestación satisfactorias a 
los acuerdos territoriales que surjan sin ceder demasiado en su actitud, las potencias representadas en Was-
Además de las demandas anterior-
mente expuestas la Asociación cree 
que los armamentos para la propia 
defensa deben reducirse al mínimum. 
L a Asociación recomienda también 
que se respete la integridad y sobera-
nía de la China. Sostiene que el de-
recho del pueblo de Siberla al propio 
gobierno debe reconocerse y que la 
"puerta abierta" debe inaugurarse 
en todos los países bañados por el Pá-
cifneo. 
Los delegados asesores del ejército 
y de la marina que van a la Confe-
rencia de Washington embarcan en 
el vapor Korea Maru el día primero 
de Octubre. E l periódico "JijI Shim-
po", dice que si las autoridades mi-
litares japonesas insistep en que este 
país debe mantener un ejército de 21 
de esta guerra". 
UNA MUCHACHA M U E R T A Y O T R A 
H E R I D A G R A V E M E N T E E N 
B E L F A S T . 
B E L F A S T Septiembre 18 
i de suerte que el estado de cosas res-
|pecto al problema irlandés es casi el 
mismo que el pasado viernes 
E n su manifiesto al caudillo repu-
blicano irlandés Mr. Lloyd George 
hlngton, cuando se les pregunte que 
motivos hay para justificar semeian-
te ejército. 
TOKIO, Septiembre 19. 
se mantiene firme en su negativa a1' E1 J^ÓTi debe ^ h e r Í . " e a Ias 21 
Una mucl/icha fué muerta de un tener una entrevista con los delegados] d.e^anda8 que eny 6 a Ch,°a e lns}s-
balazo y otra gravemente herida en irlandeses como representantes de unif1541'' en,un cuerdo respecto a todos 
un tiroteo de revólver que tuvo lugar Estado soberano e independiente y L ^ L , T COIí11}r"misos d e / s e ^ 
7 dice una resolución aprobada por la 
Comisión Política del Kensie Nal, o 
en la calle Veré en la tarde de hoy. ! declara que de no retirarse el párra-
Los fieles que acudían a las iglesias; fo de la reciente carta de Mr. de 
de la vecindad se vieron obligados a;Valera insistiendo en que los dele-
refugiarse apresuradamente en casas gados obrasen como 
y en portales. Un piquete de soldados de una rlanda Indepe 
apareció a los pocos momentos en posible una confere 
el lugar del suceso empleando ame- miembros del gabinete británico y los 
tralladoras contra los diversos pun-; plenipotenciarios slnn-feiners. 
tos de que provenían los disparos. j A pesar de la firmeza del tono em-
pleado por Mr. Lloyd George en su 
Partido de Oposición 
M. Wakassuki. director del Partí-
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A R R E S T O D ECINCO DINAMITE-
ROS. 
CHICAGO, Septiembre 19. 
1,400 trozos de dinamita de 3 pul-
gadas de diámetro y 10 de largo, y 
100 trozos de T. N. T. fueron con-
fiscados hoy por la policía, después 
de colocar una bomba en unañsooMa 
de la captura de 5 dinamiteros, en el 
acto de colocar una bomba en una 
zapatería. 
Uno de los prisioneros recibió un 
tiro en un costado. E l tiro fué dis-
parado por la policía, la cual había 
rodeado la tienda durante 10 horas, 
habiendo recibido confidencias de 
que iba a ser atacada de esa manera. 
Richard Burke de 23 años de edad, 
el herido, llevaba la bomba cuando 
los 5 se aproximaron a la zapatería, 
después de haber dejado a dos cua-
dras de distancia un automóvil ro-
bado. 40 detectives ocultos en los edi-
ficios cercanos rodearon a los dina-
miteros, ordenándole que se entre-
gasen. E n vez de rendirse Burke lan-
zó la bomba y la explosión despedazó 
toda la fachada de la tienda, hizo 
saltar a David Krenan, el propieta-
rio y su familia de sus lechos en 
los pizos altos y despedazó las ven-
tanas por algunas cuadras a la re-
donda. 
Mintras Burke lograba emprender 
la fuga Michael Hughes, jefe de los 
dettectives le disparó un tiro hirién-
dole en el costada. Los otfos cuatro 
se entregaron, dijeron llamarse Mi-
chael Bench, James Smith, John Ba-
rry y Cahrles Young. Interrogados 
dijeron que Burke. Smith. Barry y 
Young, vivían todos en una casa de 
la Avenida de Kimbark en la parte 
meridional de la ciudad. Registrada la 
casa se encontró la planta donde se 
fabricaban los explosivos y en el ga-
rage se halló un segundo automóvil. 
Burke que se cree que se halla 
moribundo, dijo a la policía que él 
surtía de bo.mbas a varios gremios 
ofreros y también facilitaba los hom-
bres para arrojarlas. 
rios de los Mineros Unidos, perecie-l Agrégase que hubo un pronunciado 
ron dos individuos llamados Ambro-J aumento en los precios de la mante-
so Coslln y Dan Whlt. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W P O R T , Septiembre 18 
Llegaron: el Ulua, de la Habana; 
el Esperanza, de Idem. 
PORT A R T H U R , Septiembre 11 
Llegó el Middlesboro, de la 
baña. 
Ha-
NEW O R L E A N S , Septiembre 18 
Salieron: el Excelsior, para la Ha-
bana; el Lake Govan, para Cuban 
Ports. 
MONTREAL, Septiembre 18 
Llegó el Chlswick, de Clenfuegos. 
VAPOR AMERICANOO ABANDO-
NADO POR SU T R I P U L A C I O N 
NI E V A Y O R K , Septiembre 18 . . . . 
E l vapor de carga "Malden". que 
resultó anoche con graves averias al 
chocar cerca del cabo Montaug con 
el vapor de carga "Jonancy" fué 
abandonado hoy por su tripulación 
por ser inminente que se fuese a 
pique. Los tripulantes fueron trasla-
dados a bordo del "Jonancy". Este 
había tratado de remolcar al "Mal-
den" a primera hora del dia de hoy 
por no tener más que ligeras averías, 
pero la marejada reinante hizo Impo-
sible el remolcarlo. E l "Malden" 
con 46 tripulantes se dirigía de Nor-
folk a Boston y el "Jonancy" con 3 6 
hombres a bordo de Boston a Nor-
folk, 
BARCO A V E R I A D O 
NEW Y O R K , Septiembre, 19. 
E l vapor de carga "Malden," que 
salió de Norfork para Boston, sufrió 
averías en la noche del sábado al 
chocar con ervapor "Jonancy," fren-
te a Montauk Pomt, y hoy era re-
molcado hasta la bahía de Nepeau-
ke, en Long Island' Sound, por el 
guardacosta "Acushnet" y un remol-
cador. 
E l guardacosta "Gresham" se ha-
llaba cerca para ayudar en caso de 
necesidad. 
quilla, el queso, la leche, los huevos 
el arroz, la carne, el azúcar, las fru-
tas y las patatas. 
E l ganado de varias clases estu-
vo también a más alto precio en Agos-
to que en Julio. E n todas los demás 
grupos, excepto la ropa, hubo dismi-
nución de precios que varió desde uno 
por ciento para los materiales de cons 
trucción a 4 por ciento para los me-
tales. v 
Las telas y las ropas no revelaron 
cambio ninguno en el nivel general 
de precios. 
Desde el mes de Agosto del año pa-
sado, los productos agrícolas han de-
clinado en un 47 por ciento poco mas 
o menos la ropa en un 40 por ciento 
y los materiales de construcción en 
39 1|2 por ciento. 
E l promedio d% bajas en los pre-
cios al por mayor de todos los artícu-
los desde el mes de Agosto pasado, se 
dice que es de 39 por ciento. 
» E l DIARIO D E L A MARI- & 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúblira, O 
t 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
Matilde Rodríguez Vda. de Torrd 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacr». 
mentes y la bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro, para W 
lunes. 19. a las 4 de la tarde; 1M 
que suscriben: hijos, hijos políticos 
y demás familiares, ruegan a las per-
sonas de su amistad encomienden su 
alma a Dios y se sirvan acompañar i 
el cadáver desde la casa mortuoria: 
B . Lagueruela, 40, entre Tercera v 
Cuarta, Víbora, hasta la Necrópoiij 
de Colón, por cuyo favor les queda-
rán eternamente reconocidos. 
Habana, Septiembre 19 de 1921. 
Mercedes, Rafael, Francisco y Ma-
ría Torres y Rodríguez; Zoila Gimé-
nez de Torres; Carlos Derlzanz; Jo-
sé Torres y Bosque; Braulio Cañas; 
Antonio Torres; Domingo Torres; 
Dr. Constantino Clemente; Rvdo, 
Padre Teófilo PP. Dr. Manuel López. 
No se reparten esquelas. 
B O L E T I N D E AVALL S T R E E T 
N E W Y O R . . , Septiembre, 19. 
Fuertes compras de acciones de la 
United States Steel predominaron 
hoy cuando se iniciaron las investi-
gaciones en el mercado de valores. 
Un bloque de 4,600 acciones cam-
bió de manos con una ganancia de 
un cuarto de punto. Nuevas fuertes 1 
acumulaciones extendieron luego el l 
alza de los aceros hasta casi dos pun- j 
tos. 
Crulcible Steel, Mexican Petro- i 
leum, General Asphalt, Delaware. 
LackWana y Western se hallaban en-
tre las otras acciones fuertes. 
Bajas que se extendieron hasta el 
punto, en relación con los precios 
finales de la semana pasada, fueron 
sostenidas por Baldwing Locomoti-
vo, Railway Stree Spring, Gulf Sta-
tes Steel, Atlantic Gulf, Royal Dutch. 
R E G R E S O D E L Y A C H T P R E S I D E N -
I A L D E S P U E S D E UNA E X C U R -
SION 
WASHINGTON, Septiembre 18 
E l yacht "Mayflower" conduciendo 
a bordo al Presidente Hardlng y va-
rios amigos en una excursión en la 
que visitaron Atlantic City, Nueva 
S I G U E D I S C U T I E N D O S E L A L E Y 
D E LOS IMPUESTOS E N L O S E S -
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 19. 
L a Comisión de Hacienda del Se-
nado estuvo considerando hoy nueva 
mente el pjpyecto de ley del senador 
Smoots, para simplificar la tributa-
ción, proyecto que se propone como 
sustituto de la medida revisada de la 
Cámara, 
Aunque el sustituto con su propo-
sición de imponer contribuciones a las 
ventas de los manufactureros, habla 
obtenido algún apoyo en la Comisión, 
los jefes republicanos dijeron que no 
prosperaría en estos momentos. 
L a proposición del Senador Calder 
de gravar todos los licores alcohóli-
cos que se retiren de los almacenes 
afianzados para otros fines que no 
sean los de carácter fabril también 
debía discutirse nuevamente por la 
Comisión. 
E l Senador Calder dijo que la Co-
misión había votado en favor de acep 
tar en principio su enmienda, y que el 
hía pedido que fuese sometida nueva-
mente a su consideración para llegar 
I a una decisión final. Creíase que en 
|su forma original podría interpretarse 
como que grava el alcohol Industrial. 
R . L P . 
L A S E Ñ O R A 
Concepción Vale de López 
que falleció el día 20 do Septiembre de 1919. 
Todas las misas que sean celebradas en la Iglesia de Be-
lén el martes, 20 de Septiembre, siendo la de Réquiem a las 
9, serán aplicadas al descanso de su alma. 
Su viudo, hermana, hermanos políticos y sobrinos, invitan 
y agradecerán a sus amistades a que los acompañen en tan 
piadoso acto. 
Manuel López; Clara y Esperanza Valle; Baldomcro Fer-
nández; Marcelino García. 
SERVICIO F U N E B R E D E " 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
pul 
E L D A I L E I R E A N N T E N D R A QUE telegrama se interpreta este "como de 
R E U N I R R S E P A R A C O N T E S T A R 
E L ULTIMO T E L E G R A M A D E 
L L O Y D G E O R G E . i abandonar su actitud actual. 
D U B L I N Septiembre 18 1 
Al llegar esta noche el telegrama D E V A L E R A Y L A U L T I M A COMU-
de Mr. Lloyd George la hora era ya NICACION D E L L O Y D G E O R G E 
ri .:prío avanzada para convocar D U B L I N , Septiembre 19 
una reunión del Gabinete y según' Comotoonsecuencia de la última no-
el Departamento de Publicidad del ta enviada a Dublin por el Primer 
np¡i Eireann no hubo tiempo para Ministro Lloyd George, es posible 
facultar a la prensa comunicación al- que Eamon de Valera convoque al 
guna respecto a su contenido. Parlamento Irlandés, para deliberar 
?e cree que la demanda de Lloyd sobre1 la situación creada por este 
Cobrge de que se retire el párrafo incidente, 
o.enslvo de la carta de Mr. de Vale- Esta comunicación 
fa hará necesaria la c 
del Dail Eireann en pleno. 
defendiendo dicho pacto. Declara que 
si el Japón tuviese ambiciones terri-
toriales, so podía haber apoderado de 
China duTante la guerra en vez de 
concertar un tratado cuyo objeto es 
York y West Point, regresó esta tarde; A R n r r K T / P Y r o v T R / i R A x n o 
a Washington. Mr. Hardlng se diri- D E ^ C X m E S CON TRABAN DO 
mostrando deseos de dar a Mr. de Va-|asegurar el desarrollo económico de 
lera una oportunidad favorable para china y el Japón 
gió del muelle a la Casa Blanca ma 
nifestando que se encontraba en ex-
celente estado de ánimo y que el 
viaje había sido delicioso. 
SAN FRANCISCO C A L , Septiem-
bre 19. 
E l auxiliar especial del Procurador 
General de los Estados Unidos, Ro-
, , berto H . Me Cormack. ha dicho que 
Declara la nota que es Inevitable ^ S ^ Í S S ^ S T ^ t^^SSis^ ̂  ± £ 
un ultimátum a la China; que está I F I E S T A D E A R B U C K L E S o n T a r e e ^ 
ha cancelado asuntos previamente ! HAN FRANCISCO, Septiemnre 18 £ * el 
acordados, y que a pesar de la de-1 E l procurador del dictrito Brady y' « Í s d cios de "fV Tníd tn-- R « i í i f ! 
nuncia del tratado en el extranjero. ! «as asesores interrogaron hoy a va-' S e se aplazará DorÍu^ 
ese era el medio de preservar la p a z c a s mujeres que hasta ahora no ha-' S í h h ^ ^ n i ^ ^ S ^ á V 
en el Lejano Oriente. j bían comparecido ante las autorida-l tes ™evos sensacionales inciden-
E l Japón en principio está dispues* des respecto al cargo de asesinato i M e Cormack ha estado invpsti^an 
to a e ectuar un exámen completo detque se ha proferido contra el gordi-! d ¿ " e ttS tóMe^wi^ifi^eí?ri 
todos los asuntos relacionados con la to Arbuckle. een da Wa li^nnaT n,,» h £ ! ¡ 
China, seyún informes que han llega- Hasta que Mr. Bady anuncie el ?oS UJ^á£"**Ml£ÁuZ¿ ' 
do a la Prensa Asociada ! resultado de dichos interrogatorios no Créese que su InvesUgación demos 
Gabinete Republicano Irlandés la to-1 dustrlales y de otro géntro e . tán com . buckle. no habiéndose revelado n i n ^ M ^ a ^ ^ ^ rŜ VÁt 
se recibió ayer 
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